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Eastern 
Michigan 
University 
Bulletin 
1980 
FALL 
CLASS 
:;..-
SCHEDULE 
NEW UNDERGRADUATE COURSES 
The following undergraduate courses are being offered for the first time this semester and should interest many students. Check 
the listing in this time schedule for the prerequisites. Direct any further questions to the instructor. 
MATH 435, Introduction to Microprocessors, (3 hrs). This course teaches the fundamentals of small systems software development 
as it applies to microprocessors and mini-computers. In particular, three major areas are covered: 1) Introduction to microprocessors 
and peripheral hardware; 2) Software and software development; 3) Applications. Students will have access to both microcomputers 
and mini-computers to gain first hand knowledge of this field. 
PHYSICS 256, Introduction to Electronics, (3 hrs). An introduction to electronic circuits, electronic devices and electronic circuits 
for medical technology students and others desiring familiarization with electronics. Does not apply on physics majors or minors. 
ED PSYCH 318, Uses of Play in the Helping Professions, (3 hrs). An overview of approaches to play and its uses. Applications 
will be made to the fields of early childhood and elementary education, special education, physical education and recreation, 
occupational therapy, nursing and child care. Students will conduct observations and interviews on play and experiment with a 
variety of play materials and media with children. 
PHYS ED 209, Bio Fitness, (2 hrs). The course is designed to emphasize an awareness of individual biological needs and the under-
standing of how these needs are related to daily habits. Students will be expected to complete an individual fitness profile which 
will be the baSis for an understanding of how deSirable changes in fitness are achieved. 
HEALTH ADMIN 420, Financial Management of Health Institutions, (3 hrs). The application of generic concepts and tools to the 
health field. 
HOME ECON 443, Merchandising of Home Furnishings, (3 hrs). Study of the professional skills and systems essential to the buying 
and merchandising of home furnishings in retail stores. Special emphasis on practical problems and situations. 
INDUSTRIAL ED 403, Production Control in Construction, (2 hrs). An investigation of the methods of control used in the construction 
industry for production problems involving the estimate, bidding schedules, cost analysis, cost comparison,scheduling systems, 
evaluation and debriefing. 
INDUSTRIAL ED 431, Interactive Industrial Computer Graphics, (3 hrs). The uste of the cathode ray terminal and/or periphal equip-
ment to interactively create and change graphic output. Instruction will include the use of the interactive digital plotter, digitizing 
tablet and the interactive buffer. 
INDUSTRIAL ED 434, Microcomputer Circuits, (3 hrs). The microprocessor and its applications in the control of machines ano. 
industrial processes. Lecture: two hours per week. Laboratory: two hours per week. 
INDUSTRIAL ED 452, Principles of Vocational-Technical Education, (3 hrs). The concepts and prinCiples of vocational-technical 
education as well as the current issues in vocational education in Michigan. 
Students interested in other new course content in Fall semester should seek information from the departments about special topics 
courses being offered. These course are usually numbered 179,378,379,478, or 479. 
COURSE NUMBER CHANGES 
PLEASE NOTE THE FOLLOWING UNDERGRADUATE COURSE NUMBER CHANGES: 
Old No. New No. Old No. New No. Old No. New No. 
FA 200 FA100 MUS 207 MUS 151 PED 150 HED 350 
200200 200317 AST 103 AST 203 PEP 118 PEP 318 
200 270 200 326 AST 104 AST 204 SGN 355 SGN 429 
200 305 200417 PLS 377 PLS 327 SMI 356 SMI426 
CEN 203 CEN 223 SOC 406 SOC 371 SMI 357 SMI427 
GEO 205 GEO 319 SOC 407 SOC 372 SMI 358 SMI 428 
GEO 223 GEO 324 ACC 343 ACC 442 SHI "326 SHI 387 
HIS 201 HIS 100 RES 350 RES 430 SHI 327 SHI 487 
HIS 387 HIS 386 ADS 413 ADS 313 SHI 396 SHI 436 
PHI 200 PHI 100 ADS 415 ADS 396 SHI 397 SHI 437 
PHI 210 PHI 110 MGT 399 MGT 481 HEC 212 HEC 112 
PHI 180 PHI 130 MGT 487 MGT 496 HEC 399 HEC 472 
MTH 138 MTH 238 PED 157 PED 257 lED 331 lED 231 
Most Speech/Drama courses have their numbEr s changed. 
Some PED classes are now DAN, HED, REC, or ATH. 
THIS SYMBOL INDICATES UNDERGRADUATE COURSES BEING OFFERED FOR THE FIRST TIME. 
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DEPARTMENT 
Accounting, Finance, Insurance, Re('l~ Estate ....................... 516 Pray-Harrold ...............•.............. S4 . 
Administrative Services & Busines, Education •..•.•.•...••....••.•. ;; 15 Pray-Harrold ... · ••......••.............•••. 56 
Afro-American Studies ..•.....•.. . •.•..•........•. , ........•...•• 225 King. • • • • . . • . . . . • • . . . . . • . • • . . . . . . . • . • • • .• 15 
Art •••.•..•. • .••••••....••.....•.•.•... •.•. ..•.•.•.. • ••... ..•.. 118 Si ll .•.•.....• , .............•....•... ····· 15 
Biology, Botany, Zoology, Elementary Science •.•.•..••••.•.•••..... 316 Mark Jefferson •..•.•.. ... •.... .•..•......•• 18 
Chemistry ••...•.....•....•..••...•......•.••••..••.•..•........ 225 Mark Jefferson .. .... ... . ... . •... ... •.....•• 23 
Curriculum & Instruction (CUR,RDG, EDM, ECE) .................... 325 Pierce ................................ · · .. 61 
Economics ..................................................... 703 Pray-Harrold .............................. 25 
Educational Leadership ................................... , ...... 101 Boone ... , ............................. · .. 63 
Educational Psychology .•••....•.•.•....•....••..•.•.•..•........ 228 Boone .......•....•• ... •.... •••..•.... .... 64 
English Language & Literature •.•.••••.....•..••...•.••.....••••.. 612 Pray-Harrold •.•....••••....•.••...••••.••• 26 
Foreign Language & Literature ..................................... 218 Ford ... .... .... . ...... .... ........... ...... 29 
Geography & Geology •• ~ •..•••....•...••....•.•.••.••....•••...•• 203 Strong ••...•....•••.••...••...••.•••...••• 31 
Guidance & Counseling. . • . . . • • . • . • • . . • . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . .. 13 Boone .. ••••..•••.•.....••... ..•..•..•.••• 65 
Health Administration •.•....••••.•...•.•..••..•.••.•.••.•••....•. 220 King •. . . ..• ....•.•.....•.. , ...... .....•. • . 77 
Health, Physical Education, Recre"tion & Dance .................... Warner Gym ................................... 66 
History •.••....••••...•.••..•.•.•...•....•..•.••.••••.••.•.••.. 701 Pray-Harrold ......•••.....••.•.•.........•. 33 
Home Economics •.••.•....••.. .. . .•..•. . •• .. ..••. •.•.•• ••....• ·· 108 Roosevelt ....•. •...• .••••.•••.•.•. •.•••. • • 75 
Humanities •••.•. ••.•...•• .•.•• •.• .. ••••.. .• ••.• ... • • • •• • . •••.•. GoJdard Hall. ...........•......•.•.... · •• ··•·· 80 
Industrial Technology & Industrial ;;ducation ••...•..•...••........•. 122 Sill •••.••......•.••..•.. · .. ·•···•···•··•· .81 
Management ••.•...••• ••• .•.•••.•..••.••. ••• .•.••••.••.• •.•.. . .• 504 Pray-Harrold ..•....•....•......•••....••... 58 
Marketing ...................................................... 5 12 Pray-Harrold •••••••••.•.••.•.•••••.•..•••. 59 
Mathematics •••.•..•........ ••. .•....•.• •.. ......... ••• .....•..• 601 Pray-Harrold •..... .• ••... ... •....•••.•..••• 35 
Medical Technology •• ••. ••.•.••. • •• .• • .• •..•...•• .•..••. •... • .• • 220 King ••.•...•.• .•.. ••... .. ••..•• .. •.....••• 77 
Milltary Science •..• •..• ••.•••.• • ....••....••.•..•••.•.•.•••..•• 18 Roosevelt •.•...• ••.. •.• ••.... . •.•.... ·•·•· 84 
Music ••••...•....•.....•.•••.. • •••...•.......••...•.•...•..... 2 15 King •• .. ••.• ...•• •..••...••.. . ••• · •• •··· • . 38 
Nursing Education •...••.•..•.•••..•.••......•.••.•••••.•••.....• 220 King •. . ••••.... • •. .•.••.•.•..•••....•..••• 78 
Occupational Therapy ••. .••• •• .••.. •••.. .••.••.• •••. ..• •.. ... .• .. 228 King ...•••..... ...•• •.•.. ••••.... •... .• •.• 79 
Operations Research & Information Systems ................. ' .. •... .. 5 11 Pray Harrold ............................... 60 
Philosophy ....... ...... ... ... .. . ..... ..... .......... ... .... .... 701 Pray-Harrold ............................... 35 
PhysiCS & Astronomy ....................................... ,' .... 303 Strong ............................ · ...... · 41 
Political Science .. .... .... ... ....... .............. .. ............ 714 Pray-Harrold .............................. 42 
Psychology ... . . . ••. •..••...••• ..•.• •• •••.••...• • •...•. .••....•• 537 Mark Jefferson .•. •............•.. .....•...• 44 
Social Foundations of Education ................ ... ............. . .. 345 Pierce .................................... 62 
Social Work •••.•..••.•..•....••...••....•...•...•...•••......•• 422 King ..••• .•.•. •.....•••. ... ... ..•.• • ...••• 80 
Sociology & Anthropology ......................................... 713 Pray-Harrold ••••....••••.•..•••..••.•..... .4 6 
Special Education •.• •••.•. .•••..•.•.... .. •.... ••. ..•. ••..•.•.. .. 223 Rackham •.•. .•...••• .....•.•.. ...•..•• • · •• 7 1 
Speech & Dramatic Arts ......... ' •......••.... , ••. . ' .' ••.•...••.•.. 124 Quirk . .......... ................. ......... 48 
Student Teaching. . . • . . • • . • . . .. . . • . . • . . . . . • • . • • • . • • . . • . . • . • . . • • •. 31 Boone . ...... ... ..... ......... ......... .... 66 
Women's Studies ..•.•.•.••••..•••..•....•..•••..•••.•••.....•.•• 108 Roosevelt .•.•..••....••..•.•..•....•.•...• 81 
REGISTRATION HOURS ARE FROM 8:00am to 1l:30am and 1: 00pm to 4:30pm - Monday through Friday. 
EVENING HOURS 
The Registration Office wlll be open the following evenings : March 25,26 until 6:30pm; April 10 until 6:30 pm; April 28, 29 
until 7:00pm; Apr il 30 until 6:30pm; May 1. 2 until 6:30pm; June 19,20 until 7:00pm; June 23,24,25 until 6:30pm; August 
27, 28 until 8:00pm; September 2 until 8:00pm; September 3, 4, 8, 9 until 6: 30pm. 
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Monday, March 24 thru 
Monday, April 14 
** Mail Registration ends 
April 16 
Tuesday , April 15 thru 
Tuesday , April 29 
Tuesday, APril IS thru 
Friday, April 18 
Monday, April 28 thru 
Tuesday, April 29 
Tuesday, April 29 
Wednesday, April 30 
Wednesday, April 30 thru 
Friday, May 2 
Monday, May 5 
Monday, May 5 
Thursday, May 8 
Monday, May 26 
Monday, June 2 
Wednesday, June 18 
Thursday, June 19 thru 
Friday, June 20 
Friday, June 20 
SPRING 1980 
Advance Registration - In Person or by Mail*~ 
Requirement: SIS Registration Fee, 100% tuition, Health Service Fee (undergrads 
carrying 5 or more credit hours), all past due obligations paid. 
Dormitory reservation must be verified by payment of 100% room and 
board assessment by April 23. 
Registration 
Requirement: SIS Registration Fee, 100% tuitio n, Health Service Fee (undergrads 
carrying 5 or more credit hours), all past due obligations paid. 
Dormitory reservation must be verified by payment of 100% room and 
board assessment by April 23. 
Program Adjustment without fee 
Requirement: 100% tuition for any added credit hours. 
Program Adjustment without fee 
Requirement: 100% tuition for any added credit hours. 
Dormitory move-in day. 
Spring classes begin. 
Late Registration - In Person 
Requirement: $25 Late Registration Fee, 100% tuition, 100% room and board assess-
ment, Health Service Fee (all undergrads carrying 5 or more hours), all 
past due obligations paid. 
Program Adjustment with fee 
Requirement: $10 adjustment fee per transaction - add or drop, 100% tuition for any 
added credit hours. 
CANCELLATION OF REGISTRATION COUNTS AS ONE TRANSACTION. 
Late Registration and Adds with written department head and instructor approval for each class • . 
Requirement: If registering - $25 Late Registration Fee, 100% tuition, 100% room and 
board assessment, Health Service Fee (all undergrads carrying 5 or more 
hours), all past due obligations paid. 
Last Day 
Last Day 
If adjusting - $10 adjustment fee per transaction - add or drop, 100% 
tuition for any added credit hours. 
: Receive 100% tuition credit for course load reduction or complete with-
drawal from the University. 
: Declare "Audit" or remove "Audit" 
: Receive 50% tuition credit for course load reduction or complete with-
drawal from the University. 
: Declare Pass/Fail 
Memorlal'Day (no classes) 
Last Day 
Last Day 
: Withdraw from an individual c lass and receive an automatic ItW" . 
: Withdraw from the University and receive automatic "W' s" • 
: Remove Pass/Fail and recleve a le tte r grade. 
Final Examinatio ns 
Spring Session closes. 
l 
1 
l 
1 
Monday, March 24 thru 
Monday, April 14 
** Mail Registration ends 
June 9. 
Tuesday, April 15 thru 
Friday, June 20 
Tuesday, April 15 thru 
Friday, April 18 
Thursday, June 19 thru 
Friday, June 20 
Sunday, June 22 
Monday, June 23 
Monday, June 23 thru 
Wednesday, June 25 
Thursday, June 26 
Thursday, June 26 
Tuesday, July 1 
Friday, July 4 
Monday, July 21 
Tuesday, July 29 
Wednesday, July 30 
Thursday, July 31 thru 
Friday, August 1 
Monday, August 4 
Monday, August 11 
Tuesday, August 12 thru 
Wednesday, August 13 
Friday, August 15 
SUMMER 1980 
Advance Registration - In Person or by Mail** 
Requirement: $15 Registration Fee, 100% tuition, Health Service Fee {all undergrads 
carrying 5 or more hours}, all past due obligations paid. 
Registration 
Requirement: 
Dormitory reservation must be verified by payment of 100% room and 
board assessment by June 16. 
$15 Registration Fee, 100% tuition, Health Service Fee {all undergrads 
carrying 5 or more credit hours}, all past due obligations paid. 
Dormitory reservation must be verified by payment of 100% room and 
beard assessment by June 16. 
Program Adjustment without fee 
Requirement: 100% tuition for any added credit hours. 
Program Adjustment without fee 
Requirement: 100% tuition for any added credit hours. 
Dormitory move-in day 
Summer classes begin 
Late Registration - In Person 
Requirement: $25 Late Registration Fee, 100% tUition, 100% room and beard assess-
ment, Health Service Fee {all undergrads carrying 5 or more credit hours}, 
all past due obligations paid. 
Program Adjustment with fee 
Requirement: $10 adjustment fee per transaction - add or drop, 100% tuition for any 
added credit hours. 
CANCELLATION OF REGISTRATION COUNTS AS ONE TRANSACTION. 
Late Registration and adds with written department head and instructor approval for each class 
Requirement: If registering - $25 Late Registration Fee, 100% tuition , 100% room and 
board assessment, Health Service Fee (all undergrads carrying 5 or more 
credit hours), all past due obligations paid. 
Last Day 
Last Day 
If adjusting - $10 adjustment fee per transaction - add or drop, 100% 
tui tion for any added credit hours . 
: Receive 100% tuition credit for course load reduction or complete with-
drawal from the University. 
: Declare "Audit" or remove "Audit" 
: Receive 50% tuition credit for course load reduction or complete with-
drawal from the University. 
: Declare Pass/Fail 
Independence Day {no classes} 
Last Day 
Last Day 
Last Day 
: Withdraw from an individual 6 week class and receive an automatic "W". 
: Withdraw from an individual 7 1/2 week class and recieve an automatic lIW'·. 
: Withdraw from the University - 6 week session - and receive automatic "W's". 
: Remove Pass/Fail from a 6 week class and receive a letter grade. 
Final Examinations" 6 week session 
Post Summer Session Begins 
Last Day : Withdraw from the University - 7 1/2 week session - and receive automatic "W's". 
: Remove Pass/Fail from a 7 1/2 week class and receive a letter grade. 
Final Examinations - 7 1/2 week session 
Summer Session closes. 
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Monday, March 24 thlU 
Friday, july 18 
--Mall Registration ends 
Friday, july 18 
Tue sday, April 15 thru 
Friday, july 18 
Monday, july 21 thru 
Friday, August 22 
Monday, August 25 thru 
Tuesday, September 2 
Wednesday, August 27 thru 
Friday, August 29 and 
Tuesday, September 2 
Monday, September 1 thru 
Tuesday, September 2 
Wednesday, September 3 
Wednesday, September 3 thru 
Tuesday, September 9 
Wednesday, September 10 
Thursday, September 11 
Tuesday, September 23 
Friday, October 17 
Wednesday, November 12 
Wednesday, November 26 (5 p.m.) thru 
Sunday, November 30 
Monday, December 1 
Friday, December 12 
Saturday I December 13, 
Monday, December 15 thru 
Thursday, December 18 
Sunday, December 14 
Thursday, December 18 
Friday, December 19 
FALL 1980 
Advance Registration - In Person or by Mail--
Requirement: $20 Registration Fee 
Advance Registration must be verified by payment of at least 50% tuition 
and past due obligations by Friday, july 18. 
Program Adjustment without fee 
Registration - In Person 
Requirement: $20 Registration Fee, at least 50% tuition, $13 . 50 Health Service Fee 
(all students carrying 7 or more credit hours), $1 Student Activity Fee (all 
undergrads), all past due obligations paid. Dormitory reservation must be 
verified by payment of 50% ?f room and board assessment by Friday, August 22. 
Registration - In Person 
Requirement: $20 Registration Fee, at least 50% tuition, at least 50% room and board assess-
ment, $13.50 Health Service Fee (all students carrying 7 or more credit hours) , 
$1 Student Activity Fee (all undergrads), all past due obligations paid. 
Program Adjustment without fee 
Requirement: 50% tuition for any added credit hours. 
Dormitory move-in days 
Classes begin 
Late Registration - In Person 
Requirement: $30 Late Registration Fee, at least 50% tuition, at least 50% room and board 
a ssessment, $13.50 Health Service Fee (all students carrying 7 or more credit 
hours), $1 Student Activity Fee (a ll undergrads), all past due obligations paid. 
Program Adjustment with fee 
Requirement: $10 adjustment fee per transaction - add or drop, at least 50% tuition for any 
added credit hours. 
CANCELLATION OF REGISTRATION COUNTS AS ONE TRANSACTION. 
Late Registration and adds with written department head and Instructor approval for each class 
Requirement: If registering - $30 Late Registration Fee , at least 50% tuition, at least 50% ' 
room and board assessment, $13.50 Health Service Fee (all students carrying 
7 or more credit hours), $1 Student Activity Fee (all undergrads), all past 
Last Day 
Last Day 
due obligations paid. 
If adjusting - $10 adjustment fee per transaction - add or drop, at least 50% 
tuition for any added credit hours. 
: Receive 100% tuition credit for course load reduction or complete withdrawal 
from the University . 
: Declare "Audit" or remove "Audit" 
: Receive 50% tuition credit for course load reduction or comple>e withdrawal 
from the University. 
: Declare Pass/ Fall 
Due date for final payment of special cour se fee s , balance of tuition, room and board and 
other charges. 
Last Day : withdraw from an individual class and receive an automatic "W". 
Thanksgiving Recess (Residence Halls closed) 
Classes resume 
Last Day : Withdraw from the University and receive automatic IIW' s" . 
: Remove Pass/ Fail and receive a letter grade. 
Final Examinations 
Mid- Year Commencement 
Fall Semester closes 
Dormitory reservation must b~., verlfled by payment of at least 50\\,> of room and board assessment. 
Registration Procedures 
You must have cash, check, money order, Bank Americard, Visa, Master 
Charge, or proper Financial Aid Form to cover all charges. All University 
fees and charges are subject to revision by action of the Board of Regents. 
In-Person 
Undergraduate 
1. If you are currently enrolled at Eastern Michigan University, pick up your 
Student Data Forrn for registration from the departmental office when you 
go for advising. Bring the completed form (with alternate courses) to 
Briggs Hall for registration according to the advance registration schedule 
in this booklet. 
z. If you are a f~rmer student wishing to be readmitted, make application for 
reenrollment in the Office of Academic Records and Teacher Certification. 
Bring the permit to register, 'with a completed course plan (found at the back 
of this booklet) to Registration. Briggs Hall, during any of the scheduled re~­
istration times. 
3. Transfer and new students will be permitted to reglste.r atter tlleir advising 
session. Contact the Off,ice of Academic! Services for aIt' appointment to plan 
your program after receiving your student number from the Admissions Office. 
Guest students will receive pe'rmits to register from the Admissions Office. 
Graduate 
1. If you have been registered for classes during anyone of the last four semes-
ters or sessions, fill out the course plan (found at the back of this booklet), 
obtain your adviser's signature, if required, and proceed through the regis-
tration area. 
Z. If you have not been registered during one of the last four semesters, you 
must obtain a permit from the Graduate School, 116 Pierce Hall, before reg-
iste ring. 
Evening AdVising Hours 
An academic adviser for undergraduate students will be available in 229 Pierce 
Hall. the Academic Services Center, Monday through Thursday evenings from 
5 to 7 PM during the Fall. Winter and Spring semesters /session. An academic 
adviser will also be available' at Briggs Hall any night the Registration Office 
is open. 
5 
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Registration Procedures (Continued] 
By Mail 
Registration by mail is available to all students and will be processed accord-
ing to the same schedule and under the sa.me ~onditions as in-person registration. 
The schedule for mail registration can be found in the University: Calendar. 
Early re'gi8tration is encouraged to increase the probability of a place ill 
the class. 
.... .. , .~ 
Graduate ' " 
.. ,( 
1. See In-Person Registration on previous page. 
2. Refer to the General Information for course restrictions, special permission 
courses, financial information, etc . 
3. Mail permit to register (if applicable), completed course plan, registration 
fee, and department permission cards (if required) .to the Registration Office, 
Briggs Hall, Eastern Michigan University, Ypsilanti, MI, 48197 prior to the 
mail registration deadline. 
Undergraduate 
1. See In-Pel"sonRegistration on previous page. 
2. Refer to the General Information for course restriction, special permission 
courses, financial information, etc. 
3. Mail permit to. register {if applicable), completed course plan or Student Data 
Form, registration fee, and departmental perrtlission cards (if required) to 
the Registration Office, Briggs Hall, Eastern Michigan University, Ypsilanti, 
MI. 48197 prior to the mail registratiqp. deadline. 
4. Seniors (those who have 85 or mOre hours as of January, 1980 and have a 2.5 
GPA) requesting graduate courses must obtain approval from the Graduate 
School, 116 Pierce Hall, AFTER obtaining their adviser's approval. ONLY 
courses numbered 500 through 596 may be eleCted. No graduate course, may 
be ele,cted under any 'conditions if the total a,cademic credit hOUTS are more 
than .16. If any cour.e is taken 'fOT graduate credi t, student load restrictions 
.in the graduate course load section apply (see General Information). ' , 
\ 
!, 
\ 
GENERAL INFORMATION 
Academic Probation 
If you are down honor points, you may not register for Group IV Education classes 
or elect Pass/Fail. If you have registered. for education classes and subsequently 
placed on probation, your education classes will automat~cally -be dropped. 
Address Change 
Whenever you change your address; local, home or billing, it is necessary that 
the University be notified by completing a CHANGE OF ADDRESS FORM. 
Audit 
Courses may be audited subject to approval of the head of the depa.dme."t offering 
the course. Audit applications may be obtained at the Registration Of!ic~, Briggs 
Hall, or the Graduate School Office, 116 Pierc.e Hall. No credit is awarded for a 
class audit. Tuition and fees for auditing are the same as for enrollment in courses 
where' credit is elected. Check the University Calendars for deadlines concerning 
audits. 
Cancellation Of Registration 
Once you have verified your registration and clas.ses begin,. failure to attend class 
or to complete payment of tuition does not change enrollment status or absolve you 
from financial or academic responsibilities. You should withdraw frOtll the Uni-
versity as quickly as possible to avoid receiving failing grades. See .the form on 
the inside . back cover of this booklet for cancellation of registration. 
Certificate Of Registration 
Upon payment of your tuition and re'gistration fee, your Student Identification pictul:'e 
will be validated for the semester. Eithe r a course confirmation or identification 
card is required for program adjustment. 
7 
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GENERAL INFORMATION (Continued) 
Course Confirmations 
Course confirmations are mailed to the student's lo~al address. You are responsible 
for the classe,s as listed. Check them carefully. Adjustments must be made in per-
son at the Registration Office, Briggs Hall. Bring your course confirmation or 
validated student I. D. for program adjustment during the prescribed program ad-
justment period. 
Course Fees-Special Assessments 
All students a,ccepted for private music lessons will be assessed an applied music 
fee. This fee is asses sed at the close of the program adjustment period arid is non-
refundable after the first lesson. Additionally, fees are assessed at the close of the 
program adjustment period to cover extra costs and materiats involved with certain 
courses. At present, these courses carry special fee assessments: 
Fine Arts 
Speech & Dramatic Arts 
HPER&D 
Business Education 
Undergraduate 
Multi-Media, Printmaking, Ceramics, 
Textiles, Jewelry, Sculpture, 3-D Design. 
Fundamentals of Film Production. 
Snow Skiing, Trap & Skeet Shooting, Bowling, 
Recreational Shooting, Scuba Diving'. 
Typing Courses. Calculator Applications. 
Course load 
During the Fall and Winter semesters, the recommended maximum full-time load 
is 16 hours (15 hours with .student Teaching) plus any activity hours elected. 1i2.. 
student on academic prObation may take more than a full-load and no first semester 
student may take ,more than a full load without special permission from the Aca-
demic Services- Center. 
During the Spring and Summer sessions, a load of 8 hours, or 6 hours in the six-
week session, including Pass/Fail courses, is the maximum. No student on aca-
demic ,probation may take more thana full load of 8 hours (6 hours in the six-week 
session} and no first semester student may take more ' than a full load without the 
special permission of the Academic Services Center. 
GENERAL . INFORMATION ,(Continued) 
Cour~e Load (Continued J 
Graduate 
. During the Fall and Winter semesters, the recommended load for students employed 
full-time iliJ 6 hours or two COurses. Students not employed full-time may elect 12 
hours. The course load for Spring and Surniner is 8 hours, or 6 hours in the six-
week session. 
Credit/No Credit 
I 
A credit/no credit option is utilized by departments in COurses for which the stan- . 
dard letter grades do not seem appropriate. Such cou:rses will be deSignated as 
**CR/NC** in the class schedule. All students taking such cou'rses will receive 
either "CR" or "NC" in place of the letter grade. Neithe r "CR" nor "NC" will have 
any effect on the student's grade point average. Courses for which "CR" is received 
will count towards graduation requirements, and there is no limit to the number of 
such courses which may be taken by the inciividual student. The "CR/NC" courses 
elected by students does not count on the number of Pass/Fail courses that can be 
elected. 
Graduation-Certification-Application 
Students who anticipate completing graduation requirements must file a graduation 
application at the beginning of the semester in which they plan to graduate. A non-
refundable application fee is charged: Undergraduate Degree _ $10.00; Masters 
and Specialist Degree - $15.00. 
Holds Placed on Registration 
Eastern Michigan University makes use of a "hold card" procedure whereby a card 
is substituted for a student's registration cards to insure that-the student is not 
allowed to complete registration until specific conditions which caused the use of 
the card are met. 
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GENERAL INfORMATION (Continued) 
Holds Placed on Registration (Continued) 
Hold cards are used for the following general purposes: 
, Financial Hold Cards - A properly authorized agency of the University 'may place a 
hold card against a student who has not met a legitimate finanCial obligation to the 
Univers.ity wlien, due. 
Judicial Hold Cards - A properly authorized administrative officer may place a hold 
against a student who has been suspended through due procesJJ procedures. 
Conditions-ai-Enrollment Cards - A properly authorized agency of the Univer-sity 
may place a hold against a student who has demonstrated not to have fulfilled a duly 
established condit~on of enrollment. 
Honors Courses 
For eligibility to enroll for an honors section, consult the ,appropriate department 
head. 
Independent Study & Other"Arranged" Courses 
students registering for courses needing department permission or special assign-
ment, such as Student Teaching, Applied Music, Independent Study and some Honors 
Courses must get the class card or written permission at the appropriate office 
before registering and submit it with the course requests. Without this authorization, 
. such course requests cannot be accommodated. Students may register without late 
adjustment fee for Independent Study courses when approved by the department head. 
/ Instructor Assignments 
The University reserves the right to make necessary changes in instructor assign .. 
ments as listed in this class schedule. 
Off -Campus Classes 
Eligible students (see Registration Procedures) may register for off-campus 
(Continuing Education) classes at the same time on-campus registration is com-
pletedeithe r by mail or in-pe rson • 
\ 
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GENERAL INFORMATION · {Continued) 
Pass/Fail Option 
A Pass/Fail option is available to any regularly enrolled junior or senior.in good 
standing (not on probation). The number of courses elected per semester is at the 
discretion of the ' student; however, only a maximum of six courses will apply toward 
graduation. Courses are restricted to free elective courses (thos'e not 'on a major, 
minor, curriculum or the basic s-tudies requirements for the particular student). 
No graduate courses, may be elected for Pass/Fail credit. 
The grade of pass, deSignated as "5" on the grade report counts as credit toward 
graduation a.nd is issued to studen,ts earning grades of A.. B, C or D.A "U" shall 
b. issued to students earning a grade of "E". Neither a pass nor , a fail shall be used 
in any way toward the calculation of the grade point average, but the pass credit 
hours count toward the total necessary for graduation. 
A student who. qualifies and wisbes to elect this option should fill out a 'PaSS/Fail 
form.and , sub~t it to the Academic Services Cente.r, 22'9 Pierce. and -allow at 
least oneworki~g day for processing the application. If approval is granted, the 
student takes the approval for~ to the Registration Office, Briggs Hall. No requests 
will be approved on the spot. The option may be cancelled up to the last day of 
cla •• esbefore the official University scheduled final exa.'minations. 'It may be applied 
to a course for which the student is currently registered up to the end of the Uni .. 
verliJity's )'Drop" period. 
Repeat of Courses 
To re~ord a course as a repeat, you should notify the checkout clerk at the time 
of registration. A student may eiect to repeat any course, regal'dless oJ the grade 
received, with the following provisions: 
1. No course may be taken more than three times, exc~pt by permission of the head 
of the department in which the course is offered. 
2. No student may ,repeat more than ten different courses in the process of com-
pleting a baccalaureate degree, except by permission of the Academic Standards 
Committee. 
3. AU grades earned by a student will be retained on the permanent record. 
4. Only the grade re.ceived the last time the course is taken will be used in com .. 
piling graduation credits and in determining the cumulative grade point avera,ge, 
regardless of where thecou~se was taken initially or where it was repeated. 
To assure tha~ the grades for repeated courses have been re-calCulated for the cor .. 
. rect grade point avera$e and acade~c status, students may c.heck with the Aca-
demic Records Office, Room 5, Pierce Hall. 
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WORKSHOPS, MINI-COURSES, ETC. 
Courses Commencing at Start of Session 
1. Students may register for a course which begins at the start of a 
session without a late fee prior to the beginning of the session. 
Students should register by this time so that they can begin classes 
at the first session. 
2. After the session has begun, students have seven calendar days to 
register without departmental permission but are assessed the late 
fee. Registr:stion after the seven days will be considered only if 
there are un'~ ::ual circumstances and is at the sole discretion of the 
department h2ad. 
3. If the academic department head approves the registration privilege, 
the student is allowed to register paying a late adjustment fee as 
well as 100% tuition for the course. 
4. For classes/sections being dropped/exchanged, the tuition adjust-
ment will be calculated at the rate in effect at the time of the trans-
action. 
Courses Commencing at Date other than the start of a sesSion 
1. Students may register for workshops, special courses I mini-courses I 
etc. I through the first day of the class without late fee. 100% of 
tuition and fees are payable upon registration. The registration fee 
applies if the course is the only registration during the semester or 
term. Full refund of tuition until 5 :00 p. m. of the first day of the 
clas s meeting. 
2. Students may register without late adjustment fee for Independent 
Study courses when approved by the department head. 
3. Audit and pass/fail must be declared at the time of registration. 
4, The final examination period will be considered to be the last pub-
lished day of the class. Any withdrawal or removal of Fass/Fail 
must be done prior to this date. 
\ 
~ 
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ADVANCE REGISTRATION SCHEDULE 
-. 
THE SCHEDULE LISTED BELOW INCLUDES THE TIME FOR IN-PERSON REGISTRATION FOR CURRENTLY ENROLLED DAY STUDENTS. 
STUDENTS MAY COME AFTER THEIR DESIGNATED TIMES, BUT NOT BEFORE. 
GRADUATE STUDENTS, EVENING STUDENTS,NEW STUDENTS AND STUDENTS WITH PERMITS TO REGISTER MAY REGISTER DURING 
ANY OF THE SCHEDULED REGISTRATION PERIODS. 
March 24 - Monday 
8:00 - 9:00 
9:00 - 10:00 
10:00 - 11:00 
11:00 - 12:00 
12:00 - 1:00 
· 1:00 - 2:00 
2:00 - . 3:00 
3:00 - 4:30 
IA- JZ 
KA- KZ 
LA- LZ 
MA-MC 
MD-MZ 
NA-OZ 
PA-QZ 
RA-RZ 
March 27 - Thursday 
8:00 - 9:00 
9:00 - 10:00 
10:00 - 11:00 
11:00 - 12:00 
12:00 - 1:00 
1 :00 - 2:00 
2:00 - 3:00 
3:00 - 4: 30 
NA-NZ 
OA-OZ 
PA-PZ 
QA-RM 
RN-RZ 
SA-SF 
SG-SP 
SQ-SZ 
Aprll 2 - Wednesday 
8:00 - 9:00 
9:00 - 10:00 
10:00 - 11:00 
11:00 - 12:00 
12:00 - 1:00 
1:00 - 2:00 
2:00 - 3:00 
3:00 - 4:30 
NA-NZ 
OA-OZ 
PA-PZ 
QA-RM 
RN-RZ 
S\ -SF 
SG-SP 
SQ-SZ 
Aprll 9 - Wednesday 
8:80 - 9:00 
9:00 - 10:00 
10:00 - 11:00 
11:00 - 12 :00 
12:00 - 1:00 
1:00 - 2:00 
2:00 - 3:00 
3:00 - 4:30 
NA-NZ 
OA-OZ 
PA-P,. 
QA-RM 
RN-RZ 
SA-SF 
SG- SP 
SQ-SZ 
SENIORS (completed 85 or more hours as of December, 1979) 
March 25 - Tuesday 
8:0q - 9:00 
9:00 - 10:00 
10:00 - 11:00 
11:00 - 12:00 
12:00 - 1:00 
1 :00 - 2:00 
2:00 - 3:00 
3:00 - 4:00 
4:00 - 6: 30 
SA-SJ 
SK-SZ 
TA-TZ 
UA-VZ 
WA-WZ 
XA-ZZ 
AA-AZ 
BA-BZ 
Grad and 
Evening Students 
JUNIORS (completed 55 - 84 hours as of December, 1979) 
March 28 - Friday March 31 - Monday 
8:00 - 9:00 TA- TZ 8:00 - 9:00 CA-CL 
9:00 - 10:00 UA- UZ 9:00 - 10:00 CM-CZ 10:00 - 11 :00 VA-VZ 10:00 - 11:00 DA- DZ 
11:00 - 12:00 WA- WH 11:00 - 12:00 EA-EZ 
12:00 - 1:00 WI- ZZ 12:00 - 1:00 FA-FZ 
1 :00 - 2:00 AA-AZ 1:00 - 2:00 GA-GZ 2:00 - 3:00 BA-BM 2:00 - 3:00 HA- HE 
3:00 - 4:30 BN- BZ 3:00 - 4:30 HF-HZ 
SOPHOMORES (completed 25 - 54 hours as of December, 1979) 
April 3 - Thursday April 7 - Monday 
8:00 - 9:00 TA-TZ 8:00 - 9:00 CA-CL 
9:00 - 10:00 UA- UZ 9:00 - 10:00 CM- CZ 
10:00 - 11:00 VA-VZ 10:00 - 11:00 DA-DZ 
11:00 - 12:00 WA-WH 11:00 - 12:00 EA-EZ 
12:00 - 1:00 WI- ZZ 12:00 - 1:00 FA- FZ 
1 :00 - 2:00 AA-AZ 1:00 - 2:00 GA-GZ 2:00 - 3:00 BA-BM 2:00 - 3:00 HA- HE 
3:00 - 4:30 BN-BZ 3:00 - 4:30 HF- HZ 
FRESHMEN (completed 24 hours or less as of December, 1979) 
April 10 - Thursday 
8:00 - 9:00 
9:00 - 10:00 
10:00 - 11:00 
11:00 - 12:00 
12:00 - 1:00 
1:00 - 2:00 
2:00 - 3:00 
3:00 - 4:00 
4:00 - 6:30 
TA-TZ 
UA-UZ 
VA-VZ 
WA- WH 
WI-ZZ 
AA-AZ 
BA-BM 
BN-BZ 
Grad and 
Evening Students 
April 11 - Friday 
8:00 - 9:00 
9:00 - 10:00 
10:00 - 11:00 
11:00 - 12:00 
12:00 - 1:00 
1:00 - 2:00 
2:00 - 3:00 
3:00 - 4:30 
CA- CL 
CM-CZ 
DA- DZ 
EA- EZ 
FA-FZ 
GA-GZ 
HA- HZ 
HF-HZ 
March 26 - Wednesday 
8:00 - 9:00 
9:00 - 10:00 
10:00 - 11 :00 
11:00 - 12:00 
12:00 - 1:00 
CA-CZ 
DA-DZ 
EA-EZ 
FA-FZ 
GA-GZ 
HA-HZ 1:00 - 2:00 
2:00 - 4:00 
4:00 - 6:30 
ANY SENIOR 
Grad and 
Evening Students 
Aprll 1 - Tue sday 
8:00 - 9:00 IA-JZ 
9:00 - 10:00 KA-KZ 
10:00 - 11:00 LA-LZ 
11:00 - 12:00 MA- MC 
12:00 - 1:00 MD- MZ 
1:00- - 4:30 ANY JUNIOR 
April 8 - Tuesday 
8:00 - 9:00 IA-JZ 
9:00 - 10:00 KA-KZ 
10:00 - 11:00 LA- LZ 
11:00 - 12:00 MA-MC 
12:00 - 1:00 MD- MZ 
1:00 - 4:30 ANY SOPHOMORE 
April 14 - Monday 
8:00 - 9:00 
9:00 - 10:00 
10:00 - 11:00 
11 :00 - 12:00 
12:00 - 1:00 
1:00 - 4:30 
IA-JZ 
KA- KZ 
LA-LZ 
MA-MC 
MD-MZ 
ANY FRESHMAN 
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FINAL EXAM SCHEDULE 
Whether or not a final examination shall be required will be determined by the instructor in line with departmental policy. 
The schedule listed below must be followed. If a final examination is not given, the scheduled examination period shall 
be used for other class activity. Instructors are not permitted to change the schedule for exams. Students are to take 
their exams with their regular classes at the hours indicated on this schedule. Any deviation must be approved by the 
instructor and the Dean of the College in which the course if offered. Approval will be given only in cases of extreme 
emergency. Consult the University catalog for other regulations governing . examinations. 
Hour Class Begins Day of Examination Hour of Examination 
Saturday Morning Saturday, December 13 Regular Time 
9 a.m. MWF Monday, December 15 9:00 - 10:30 
11 a.m. MWF Monday, December 15 11:00 - 12:30 
1 p.m. MWF Monday, December 15 1:00 - 2:30 
3 p.m. MWF Monday, December 15 3:00 - 4:30 
9 a . m. TTH Tuesday, December 16 9:00 - 10:30 
11 a.m. TTH Tuesday, De cember 16 1l:00 - 12:30 
1 p.m . TTH Tuesday, December 16 1:00 - . 2:30 
3 p.m. TTH Tuesday, December .16 3:00 - 4:30 
8 a.m. MWF Wednesday, December 17 7:30 - 9:00 
10 a.m. MWF Wednesday, December 17 9:30 - 11:00 
12 Noon MWF Wednesday, December 17 11:30 - 1:00 
2 p.m. MWF Wednesday, December 17 1:30 - 3:00 
4 p.m. MWF Wednesday, December 17 3:30 - 5:00 
8 a.m. TTH Thursday, December 18 7:30 - 9:00 
10 a.m. TTH Thursday, December 18 9:30 - 11:00 
12 Noon TTH Thursday I December 18 1l:30 - 1:00 
2 p.m. TTH Thursday, December 18 1:30 - 3:00 
4 p.m. TTH Thursday I December 18 3:30 - 5:00 
Classes meeting on M, W, F, MTWTHF, MTWTH, TTHF, MWF, MTTH, MW, or MWTHF will follow the MWF schedule. 
(Exception: classes meeting one day only at 4 p.m. take thier exam on the regular meeting day~ 
Classes meeting on T, TH, or TTHS will follow the TTH schedule. (Exception: classes meeting one day only at 4 p. m. 
take their exam at that hour on the regular meeting day) • 
Classes meeting one hour and a half on one day day should follow the schedule for the full hour period. 
Classes meeting on the half hour should follow the schedule 'for the primary hour. (Example: I: 30 classes , TTH follow 
the 1:00 TTH ,examination period). 
EVENING EXAMS 
Monday Evening ••.••••....•....•.• December 15 Wednesday Evening • • ••••• December 17 
Tuesday Evening .•.••••••.•.•....•• December 16 Thursday Evening ••..•• •••• December 18 
EVENING CLASSES MEETING ON MORE THAN NIGHT WILL HOLD THEIR EXAMINATIONS ON THE LAST NIGHT OF CLASS. 
CRS NO 
AAS 1 01 
AAS201 
AAS2J2 
AAS23'3 
AAS 301 
AAS498 
US499 
FA U) 
FA 101 
FA 107 
FA 108 
FA 122 
FA 123 
FA 12~ 
FA 179 
FA 21) 
FA 215 
FA 216 
FA 231 
FA 235 
FA 31J 
FA 301 
FA 302 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
AFRO-AMERICAN STUDIES 
CRD SEC T SEC T ROOM CCURSE TiTLE-PREREQUISITES HRS GROJP 10 NU NO T I~ E 
MEET ING 
DAY S NO BUILDING INSTRUCTOR 
I nRO AFRO-AMER STUDY 
AfRo-AMER STUDIES I( 
dLACK SOCIAl MOV EM ENTS 
~LACKS IN THE CITY 
AFRO-AMER CONTEMP SEM 
INDEPE~DEN T STUDY 
1 NOEPE NDE NT STUQY 
101 
101 
101 
301 
301 
3 111 
III 
III 
III 
3 III 
01\ JR & 
2 I II 
OR JR & 
3 II t 
20010 001 1100 - 1215 TT H 
20060 001 0900 - 1000 HW F 
20051) 001 J 800-0900 HWF 
20070 001 Q200 - 0300 MWF 
20040 00 1 0100- 0200 MWF 
DEPT PER~ISSION 
20030 00 1 TBA - TdA TBA 
CEPT PERM ISS ION 
20020 001 TBA - TSA TBA 
329 
609 
609 
311 
41 1 
304 
3 01t 
ART APPRECIAT 1O~ ART DEPARTMENT FOR GENERAL STUDENTS. NO MAJURS DR MI NORS. FORMERlY 200 
3 V 20120 ()Ol 1100 - 1200 MWF 143 
I H ROOUeTi ON TO ART 3 V 20130 002 0200 - 030 0 ~WF 143 NON-ART MAJORS ONLY 
ART HISTORY SURVEY 
ART HISTORY SURVEY II 
TOU-OI HE NSIONAl DESIGN 
DRAWING I 
ORA.ING II 
STUDIO EXPER - JEW 'ELRY 
L IFE 0 RAo/ ING 
3 V 20140 
3 V 20150 
3 V 20160 
3 V 20110 
3 V 20180 
3 V 20190 
3 V 2020U 
3 V 20210 
3 V 20220 
3 V 20230 
3 V 2024<) 
3 V 20250 
3 V 20260 
3 V 202 70 
3 V 20280 
3 V 20290 
3 V 20300 
3 V 20310 
3 V 20320 
3 V 20330 
3 " V 20340 
3 v' ~~B8 
3 v 
v 
3 V 
3 V 
3 V 
3 V 
203 5 J 
20360 
20370 
20380 
20390 
20400 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
0 12 
013 
014 
015 
016 
017 
018 
020 
021 
022 
~~ 
001 
001 
001 
002 
003 
004 
AR T MAJORS & Ml NORS 
20410 
20'<20 
20430 
204'<0 
201t 5 0 
CHY 
001 
002 
003 
OOit 
005 
3 V 
3 V 
3 V 
3 V 
3 V 
123 
3 V 
3 V 
3 V 
NON-MAJORS 
3 V 
123 & 124 OR 
3 V 
3 V 
3 V 
3 V 
2046 0 
20410 
20'<80 
001 
002 
003 
20'<90 001 
DEPT PERM 
20500 001 
20510 002 
20520 003 
20530 004 
HIST OF 19TH CENTURY ART 101 & 108 
3 V 
HISTORY OF CDNTEHP ART I 215 OR DEPT 
20540 
PERM 
20550 3 V 
T ~REE-DIMENSIONAL DESIG~ 122 OR dEPT PERM 
20560 
20510 
20580 
, 3 V 
3 V 
3 V 
TEXTILES 122 & 123 
3 V 20590 
3 V 20600 
CREATIVE ARTS NON-ART MAJORS ONLY 
3 V 20610 
3 V 20620 
3 V 20630 
3 V 20640 
3 V 20650 
GRAPHIC DESIGN JR OR PERMISSION 
3 V 20660 
3 V 20610 
GFAPHIC DES IGN 301 
3 V 20680 
O() 1 
001 
001 
002 
003 
001 
002 
001 
()02 
003 
00it 
()05 
001 
()02 
001 
0800 - 0900 
0800- 0900 
0900 - 1000 
0900-1000 
0900 - 101 5 
1000- 11 0 0 
1030- 11 45 
1100 - 121 5 
1200- 0100 
1200-0100 
0100- 0200 
)100-021 5 
0l00- 0300 
0200 - 0300 
0300 - 0400 
0300- 04 15 
040U-05 15 
0 5 15-{)630 PM 
0100 - 093 0 PM 
0100- 093 OP M 
0100 - 09 30PM 
~m:~~~~~~ 
0100-09 30 PM 
090(1 - 1000 
1000- 1200 
0100- 0300 
01 OO-O~OO 
06 00- 0900PM 
0800-1000 
1000 - 1200 
0200- 0500 
0300- 05 00 
0300-0600 
09 0 0-1200 
0100- 0300 
OS15 - 0H5PM 
J 530 - 80()OPM 
0100- 0 30 0 
0900 - 1200 
0100- 040 0 
0630-093() PM 
1100-1215 
1200-031 5 
0900- 1200 
1()00-12()() 
()100-0300 
0100- 03 O() 
0630-09 30 PM 
0900-1015 
110()-1215 
1230-0145 
()300-oS3() 
0300- 0530 
1000-1200 
o 100-()300 
() 3()()-o500 
M\l F 
14 OF 
MWF 
M.F 
TTH 
~ .F 
TTH 
TT H 
MWF 
HWF 
14Io.F 
TT H 
14 .F 
14WF 
~w F 
TTH 
TT H 
Mw 
M 
14 
W 
II 
MW F 
~WF 
M~F 
TT H 
M. 
" OF 
" WF 
TTH 
MWF 
MW 
TT H 
MWF 
MW 
T 
MWF 
TT H 
TTH 
MW 
TTH 
TTH 
flH 
"WF 
MWF 
14 OF 
Mill 
TTH 
,MW 
MW 
M 
.. 
M.F 
MWF 
MWF 
308 
202 
202 
308 
207 
308 
202 
304 
202 
200 
3 08 
202 
308 
202 
308 
202 
304 
304 
202 
201 
20 1 
~~~ 
143 
143 
304 
304 
30~ 
304 
202 
200 
200 
202 
200 
304 
2 02 
311 8 
III 
2 00 
20 0 
2 00 
200 
14 3 
143 
2 01 
201 
2 01 
113 
113 
I II 
2 0 1 
2 '01 
201 
2 07 
200 
200 
200 
PRAY-H 
PRA Y-H 
PRAY-H 
PRAY- H 
PRAY-H 
GOOD I SON 
GOODISON 
SIll 
SILL 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
SILL 
SHHI 
Sill 
SHERI 
SHERZ 
SILL 
SHERZ 
SILL 
SHERZ 
SI II 
SHERZ 
SI II 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
Sill 
SILL 
%A~b 
SIll 
SIll 
SHERZ 
SoIERZ 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
SIll 
SILL 
SoIERl 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
SIll 
SoIERl 
SHERZ 
SoIERl 
SHERZ 
SILL 
Sill 
Sill 
SIll 
SI LL 
SHERZ/ 
SHERZ 
SIll 
SILL 
Sill 
SILL 
SILL 
SIll 
Si ll 
Sill 
R WOO D S 
AINGRA M 
A INGRA M 
A ING~ 
A I NGRA" 
R WOODS 
R WOODS 
V STEIN 
V STEIN 
8 SHANK II I lER 
D SHARP 
E WILT 
B S HANKW JL ER 
o SHARP 
B S HANKW I l ER 
o SHARP 
C MCGEE 
8 AVEDON 
o SHARP 
J YAGER 
C tyIGGEE 
R CHEW 
J LOREE 
o SHARP 
C MCGEE 
J F I ELD 
R CHEW 
R CHEW 
J L DREE 
R WA SoIl NG TON 
~ ~~~~E 
R GlENN 
E SCHWAR TZ 
E II I lT 
E WI IT 
o UMMAN Y 
INSTRUCTOR 
R CHEW 
J YAGER 
l FREEHAN 
8 AVEDON 
S IDEN 
M ZAHRATKA 
B SHANKWJlER 
I NSTRUC TOR 
F HUNTER 
R WASHI ~GTON 
C MCGEE 
J fI ELO 
S JDEN 
S HARRI SON 
I NSTRUC TOR 
l FREE MAN 
H ANDERS ON 
M AND~RS GN 
P WI ll UHS 
P WILLIAMS 
J VAN HAREN 
E GODFREY 
E GODFREY 
E GODFRE Y 
E GODFREY 
R WASHINGTON 
D SMI TH 
o SMI TH 
15 
CLA SS 
CAPA CITY 
50 
25 
5 ) 
2S 
25 
5 
10~ 
100 
20 
25 
25 
20 
25 
20 
25 
25 
2 5 
25 
20 
15 
20 
20 
20 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
100 
1 00 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
2 0 
15 
20 
15 
15 
15 
5 0 
50 
22 
22 
22 
15 
15 
15 
25 
25 
25 
25 
22 
22 
22 
16 
ART DEPARTMENT (Continued) 
C~O SEC r SEC T ROOM C R S I~(J ClURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GRWP 10 Nu NO T I~ E 
MEETING 
OA YS NO BUILDING INSTRUCTOR 
FA 304 
FA 305 
FA J06 
FA 30 I 
FA 308 
FA 3lJ 
F~ 311 
FA 313 
FA 314 
FA 316 
FA 32 U 
FA 321 
FA 323 
FA 334 
FA 35, 
FA 356 
FA 404 
F.A 405 
FA 406 
FA 407 
FA 408 
FA 411 
FA 412 
FA 413 
FA 414 
Pt-<CTOGRAPHI C DES IGN 
PRINTMAKI N:; 
?RI ~ TMAKI ~G 
CERAMI CS 
CERAMI C S 
;; CULPTU~E 
SCULP TURE 
P t I NT I N~ 
Casein 
PAINTING-WATERCOLOR 
LIFE DRAW ING 
JE.ELRY 
JEWELRY 
ACVANCED PHOT OGRAPHY 
<lOMEN IN ~RT 
TEXTILES 
TEXTILES 
LeTTERING 
PRINTMAKI N:; 
PRI NTMAKI N:; 
CERAMI CS 
: ERAMI CS 
:; CULPTURE 
SCULP TUR E 
P~INTl~G 
PA I NT! NG-'A TERC OLOR I 
122 £ 123; CAMERA EUUIP RE~UIREO. AR T 
3 V 206~u 001 0900-1200 
MAJORS CNLY 
MW 
3 V 20700 002 0100-04UO 
210 & JR STANDING. ART MAJORS O~LY 
3 V 20710 001 OLOO-0300 
305. ART MAJ CRS ONLY 
3 V 20720 001 0300-05110 
JR ART MAJOR OR MINOR OR DEPT PERM 
3 V 20730 00 I 0800 -I 000 
3 V 20740 00.2 0100- 0400 
307. ART ~AJCRS ONLY 
3 V 20750 
3 V 20700 
l31. AR T MAJORS ONLY 
3 V 20770 
310. ART MAJCRS ONLY 
001 
302 
001 
3 V 20780 001 
3 V 22180 002 
122 & 12~. ART MAJURS ONLY 
3 V 20790 001 
3 V 20800 002 
3 V 20810 003 
122 & 124. ART MAJORS UNLY 
3 V 20820 001 
3 V 22190 002 
210. ART MAJORS UNLY 
1000-1200 
J515-0815PM 
0100- 0400 
040()- 0 700PM 
J 100~400 
0900 -1200 
0100-04 00 
0630- 0930!'M 
090u-1200 
JlOO~400 
3 V 20831l 001 0900-1200 
3 V 20840 002 0100-0300 
3 V 20851l 003 J 100-0400 
3 V 20860 004 Jb31l-0930 PM 
231 OR DEPT PERM. ART MAJORS ONL Y 
3 V 20870 001 0100 -03 00 
320. ART MAJORIS ON LY 
3 V 20880 001 0515~815PM 
304, ART MAJOR UR PERM 
3 V 20890 001 HOO-0930PM 
108 OR PERMISSIO~ UF ['~STRUCTOR 
3 V 20900 001 J515-0645PM 
235. AR T MA JORS ONL~. 
3 V 20910 
235. ART MAJCRS ONLY 
3 V 20920 
301. ART MAJCRS ON LY 
3 V l0930 
306. ART MAJCRS ONLY 
3 V 20940 
405. ART MAJ CRS ONLY 
3 V 20950 
308. ART MAJORS ONLY 
3 V 20960 
3 V 20970 
407. AR T MA JORS ONLY 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
002 
3 V 20980 '001 
3 V 20~90 002 
31l OR DEPT PERM 
3 V 21000 
~Il. ART HAJCRS ONLY 
3 V 210 10 
313. ART ~AJCRS ONLY 
3 V 21020 
3 V 21030 
3 V 21040 
314. ART MAJCRS ONLY 
001 
001 
001 
002 
003 
0300- 0500 
0300- 0500 
J630- 0930PM 
0300- 0500 
0300 -05 00 
11l00 -1200 
0515-0815PM 
1000-1200 
J 515 -o81-5PM 
0400- 0700!'M 
0400- 0700PM 
0900- 1200 
0100 -0400 
Ob3 0-093 OPM 
~ .. 
~WF 
MWF 
TTH 
MOF 
TTH 
TTH 
llH 
TTH 
TTH 
TH 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
~OF 
TTH 
Mw 
MW 
TTH 
~WF 
MWF 
TTH 
MOF 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
TT~ 
308 
308 
204 
20 4 
139 
139 
139 
139 
6 
6 
b 
300 
300 
300 
202 
20l 
200 
200 
200 
200 
III 
III 
308 
200 
113 
113 
200 
2 04 
204 
139K 
139 
13 9 
139 
6 
6 
3 00 
300 
300 
5H~RZ 
SHERl 
SILL 
SILL 
SILL 
SI LL 
SILL 
SILL 
SC ULPl 
'SCUL PT 
SC ULP T 
SHERZ 
SHERI 
SoiERl 
SHERI 
SNOW 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
SILL 
SILL 
SHERZ 
SI Ll 
SHERI 
SHERI 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
51 LL 
SILL 
SILL 
SC ULPT 
SC ULPT 
SHERl 
5HERl 
SHERZ 
J SANDAll 
J SANDALL 
FAIRFIELD 
R FAIRFIELD 
LOREE 
INSTRUCTOR 
LOREE 
I NSTRUC TOR 
PAPPAS 
J PAPPAS 
J PAPPA S 
J FIELD 
M lAHRATKA 
D SHARP 
BEGININ 
BE GININ 
C MCGEE 
R ~ AS H INGTON 
J FIE LD 
S IDEN 
F HUN TER 
F HUN TER 
SANDAll 
LOEB 
P WILLIAMS 
P WILLIAMS 
o S'MITH " 
FAIRFIELD 
R FAIRFIELD 
LOREE 
INSTRUCTOR 
LOREE 
I NSTRUC TOR 
PAPPAS 
PAPPAS 
J FIELD 
M lAHRATKA 
o SHARP 
FA 416 
2 V 21050 001 0100~400 TTH 202 SI-1ERZ I BEGININ 
~ R T ME TH 00 S & MA TE RIALS JUNICR. ART MAJORS ONLY. NOT UPtN TJ STJDENTS ON ACADEMIC PRJBATION. 
FA 417 
2 I V 21060 001 1200~200 TTH 207 SILL C FENSCH 
T EACIH NG CF ART SR & ART EOJC MAJOR. NOT OPEN TJ STUIJENTS ON ACADEMIC PR08ATlON 
2 I V 21070 001 1030-1l45 TTH 207 SILL 
FA 419 LIFE DRAk ING 
FA 421 HISTORY OF ORIENTAL ART 
316. ART MAJORS ONLY 
3 V 21080 
3 V 21090 
3 V 21100 
3 V 21110 
001 
002 
003 
004 
0900 -1 200 
0100-0300 
o 100- O~OO 
0630-0930PM 
TTH 
~kF 
TTH 
M. 
3 V 21110 001 1245-0l00 ~W 
FA 423 PAI~TING-WATERCOLOR II 414. ART MAJORS ONLY 
Z V 21130 001 0100~400 TTH 
2 V 22200 002 0900-1200 TTH 
FA 424 PAINTING-IIATERCOLUR III 423. ART MAJCRS ONLY 
2 V 21140 001 0100-04110 TTH 
2 V 22210 002 3900-1200 TTH 
FA 426 MEDIEVAL ART HISTJRY 107 OR loa OR JEPT PEKM 
3 V 21180 001 0300-0415 HW 
. fA 428 SEM INAR MODERN ART 216. ART MAJCRS ONLY 
2 V 21190 001 0200- 0400 
FA 429 HIST OF AMER ARCHITCTURE 107 OR 108 DR UEPT PERM 
3 V 21200 001 0515- 0800PM 
FA 432 DRAWING Il'l 210. ART MAJCRS ONLY 
3 V 21210 ODI 0600-091l0PM ~W 
FA 442 JE.ELRY 321. ART MAJCRS GNLY. FORMERLY ;122 
3 V 21220 001 0515-0815PM ~II 
FA ~43 JE.ELR Y 442 
v 21230 001 051>-0815PM 
200 
200 
lOO 
200 
143 
20l 
202 
202 
202 
143 
118 
143 
202 
III 
III 
SHERZ 
SHERl 
SHERZ 
SHERZ 
SILL 
SHERZ 
SNOW 
S HERl 
SNO W 
51 LL 
Sill 
SILL 
SHERI 
SILL 
SILL 
LOE8 
C MCGEE 
R WASHINGTON 
J F I ELO 
S I DEN 
R GLENN 
BEGININ 
BEGININ 
I BEGININ 
I BE:;INI N 
E SCHWARTZ 
S HARR IS eN 
R GL ENN 
a AV EDON 
F HUNT ER 
F HUNTER 
CLASS 
CAPACITY 
15 
15 
20 
10 
15 
15 
10 
10 
20 
10 
10 
15 
IS 
15 
10 
10 
2 
2 
5 
5 
15 
15 
10 
25 
22 
5 
5 
5 
5 
7 
7 
7 
10 
20 
25 
2 
2 
2 
4 
50 
3 
3 
3 
3 
15 
50 
15 
3 
3 
! 
I 
\ 
\ 
\ 
FA 455 
FA 480 
FA H7 
FA 498 
F4 499 
FA 50, 
FA 507 
FA 51 u 
FA 520 
FA 540 
FA 55 LJ 
FA 555 
FA ,~U 
FA ;7) 
FA 5BO 
FA 5Bu 
fA 61J 
FA 611 
FA 612 
FA 620 
FA 621 
FA 622 
FA 640 
FA 641 
FA 642 
FA 650 
FA 6,1 
fA 652 
fA 655 
fA 656 
fA 657 
FA 660 
FA 661 
FA 662 
FA 665 
ART DEPARTMENT [Continued) 
CRD SEC T SEC T 
~UURSE Tl TLE-PREREQUI SI TES HRS GKOUP 10 NO NO TIME 
MEE Til'(; 
DAYS 
TEXTILES 
PAI~TING 
I~~EPENDENT STUDY 
I~DEPENDE~T STUDY 
I WEPENjENT STUOY 
HO-D STUDIU 
CRAFTS STUD[U 
ctRAM1CS 
lJRMIING 
PRI ~TMAK[ ~G 
TEXTILES 
w tT ERCOlOR 
.iCUlPTJRE 
PAINT[NG 
PAINTING - CASEIN , 
CUAMICS 
CERAMICS 
C t:RA MI C S 
DRAW [N G 
DRAWl~C 
lJRAWl~G 
JewELRY 
JEWELK Y 
Jc,;E lRY 
P Rl NTMAK[ NG 
P"lNTMAK[NG 
P i<l NT MAK [NC 
T EX T [l ES 
I UTil E S 
TEXTILES 
WA TERC OLOR 
WATERCOLOR 
WATERCOlUR 
PA[NT[NG 
355 OR 356. ART MAJORS ONLY. 
3 V 21240 001 0515-0B15PM MW 
413. ART MAJ CRS UNL Y. FORM ERl Y 425 
3 V 21150 001 0900-1200 TTH 
3 V 2116U 002 0100- 0400 TTH 
3 V 21170 003 )630~930PM TTH 
DE? T PERMI SSI ON 
1 V 21250 001 TdA -fdA TSA 
1 V 21260 002 TBA -TU~ TSA 
1 21270 003 TSA -TSA TSA 
1 v 21280 004 TdA -TSA TeA 
OEPT PERM ISS lU ,~ 
2 V 21290 001 TBA -TSA TBA 
2 V 21300 002 TdA - TBA TSA 
2 V 21310 003 TdA -TdA TSA 
2 V 21320 004 TSA -T8A TeA 
DEPT PERMISSION 
3 V 21330 001 TSA -T8A 1BA 
3 V 21340 002 T8A -TSA TSA 
3 V 21350 003 ' TIIA -T6A TBA 
3 V 21360 004 faA - TBA TSA 
ART MAJORS ONLY 
4 21375 
ART MAJORS ONLY 
4 213 85 
ART MAJORS ONL Y 
2 21H5 
2 21405 
ART MAJCRS O~LY 
2 21415 ' 
ART M AJ ORS UNLY 
2 21425 
ART MAJORS ONLY 
2 21435 
ART MAJORS ONLY 
2 21445 
AR T MAJOR S ONLY 
2 21455 
ART MAJORS ONLY 
2 21465 
ART MAJORS ONLY 
2 21475 
2 21485 
ART MAJ DRS ONL Y 
2 21495 
GRAD AR T MAJORS ONLY 
1 21505 
1 21515 
GRAD ART MAJ DRS ONl Y 
2 2'1525 
2 21535 
GRAD ART MAJCRS ONLY 
3 21545 
3 21555 
GRAD ART MAJORS ONLY 
1 2151.5 
GRAD ART MAJCRS ONLY 
2 21575 
GRAD AR T MAJCRS ONLY 
3 21585 
GRAD ART MAJCRS ONLY 
I 21595 
GRAD ART MAJ CRS ONLY 
2 '21605 
GRAD ART MAJORS ONLY 
3 211. 15 
GRAD ART MAJORS ONLY 
1 211.25 
GRAD ART MAJ DRS UNL Y 
2 21035 
GRAD AR T MA JORS ONLY 
3 21645 
GRAD AR T , MAJORS ONLY 
1 21655 
GRAD ' AR T HAJCRS ONLY 
2 21665 
GRAD ART MAJCRS ONLY 
3 21675 
GRAD AR T MAJORS ONLY 
I 21685 
I 22225 
GRAD ART MAJORS ONLY 
2 211.95 
GRAD ART MAJCRS ONLY 
3 21705 ' 
GRAD ART MAJCRS CNLY. 
I 21 TIS 
1 21725 
1 21735 
GRAOU AT E cau RS ES 
001 0900~430 
001 0515-09!5PH 
001 JlOO-1200 
002 0515-0745PM 
001 ObOIl-0900 PH 
001 0515-0815PM 
001 0300~500 
001 0515-o815PM 
001 0100-0400 
001 0400- 0700l'M 
00 I 0900- 1200 
002 0100-0400 
00, Ob30~9~OPM 
00 I 1000- 1200 
002 0515-0H5 PM 
001 1000-1200 
002 0515-0745PM 
001 1000-121l0 
002 J515-0815PM 
001 0600- 09001'1'4 
00 I 0600- 0900PM 
001 01.00- 0900P M 
001 0515-0815PH 
001 0515-0815 PH 
001 0515~815PM 
001 0300-0500 
001 0300~500 
001 0300-0500 
001 0S15-0815PH 
001 0515- 0815PM 
001 0515-0815PM 
001 0100-0400 
002 0900-1200 
00 I 0100- 0'>00 
001 0100- 0400 
FCRMERLY 680 
001 0900- 1200 
002 0100-0400 
003 0700- 093 OPM 
TTh 
MWF 
TTf1 
/(W 
MWF 
MW 
TTH 
TTH 
TTH 
TTIl 
TTH 
Mllf 
TTH 
MWF 
TTH 
MIof' 
TTH 
Mil 
IIW 
MW 
~WF 
MWF 
MWF 
MW 
MW 
MW 
TfH 
TTH 
TTH 
NH 
TTH 
TTH 
TTH 
ROOM 
NO BUILOING .INSTRUCTOR 
113 
300 
300 
300 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
U8 
200 
207 
139 
139 
202 
111 
204 
113 
202 
300 
300 
300 
139 
139 
139 
139 
139 
139 
202 
202 
III 
III 
111 
204 
2010 
204 
113 
113 
113 
202 
202 
202 
202 
300 
300 
300 
SHERI 
SHERI 
SHERl 
SHERl 
SILL 
SILL 
SILL 
Sill 
Sill 
SILL 
SILL 
SILL 
Sill 
Sill 
S [LL 
Sill 
SHERl 
SILL 
SILL 
SILL 
SHERl 
Sill 
SIll 
SHERl 
SHERI 
SC ULPT 
SHERl 
SHERI 
SHl?RI 
SIll 
SILL 
SIll 
SILL 
SILL 
SILL 
SHERI 
SHERI 
SHERI 
Sill 
Sill 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SHERI 
SHERl 
SHERZ 
SHERI 
SNOW 
SHERI 
SHERl 
SHERI 
SHERZ 
SHERI 
P WillIAMS 
J F [ELD 
M ZAHRAT KA 
o SHARP 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUCTOR 
IN STR UC TOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INS T RU CTOR 
INS T RU CTDR 
INSTRUCTOR 
IN SIR UC TOR 
I NSTRUCT OR 
LOEB 
C FEN SCH 
LOREE 
INSTRUCTOR 
B AV EDON 
F HUNTER 
R fAIRfiElD 
P WILL[AMS 
BEGININ 
J PAPPAS 
J fiELD 
H IAtRATKA 
o SHARP 
LOREE 
IN S TR UC TOR 
J LOREE 
INSTRUCTOR 
J LOREE 
I NSTRUC TOR 
S AVEDO~ 
B AVEDON 
AV EDON 
F HUNT ER 
F HUNTER 
F HIJoI TER 
R FAIRF IELD 
R FAIRFIELD 
R FURF lELO 
P WlLLlAHS 
P WI LLI AHS 
P WILLIAI!S 
BEGININ 
BEGINI N 
BEG! NI N 
BEGININ 
J FiElD 
H IAHRATKA 
D SHARP 
.. 
17 
CLASS 
CAPACI TV 
6 
5 
5 
5 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
20 
20 
3 
3 
5 
5 
5 
5 
3 
5 
5 
5 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
18 ART DEPARTMENT (Continued)' l\ 
CRD SECT SECT HEETING ROOM 
au IL 'oING INSTRUC'TOR 
CLASS 
CRS NO CUuRSE T ITLE-PREREQUI SI res HRS GROUP I D NO NO TI ME DAYS NO CAPACI tv 
GRADUATE COURSES 
F4 666 PAINTING GRAD ART MAJCRS ONLY. FGRMERLY 681 
2 21145 001 0900-1200 TTH 300 SHERI J F IEl D 2 
2 21755 002 0100- 0400 TTH 300 SHERI H IAHRATKA 2 
2 21765 003 ()700-0930 PM TTH 300 SHERI D SHARP 2 
FA 667 PAINTING GRAD ART MAJ DRS ONL Y. FDRMERL Y 682 
3 2117 5 001 0900 -1200 TTH 300 SHERI J FIELD 2 
3 21185 002 0100- 0400 TTH 300 SHERI M IAHRAT KA 2 
3 21795 003 0700-0930 PM TT~ 300 SHERI D SHARP 2 
FA 671l SCULPTURE GRAD ART MAJ DRS ONL Y 
1 21805 001 ()400-D700 TTH 6 SC ULPT PAPPAS 
FA 671 SCULPTURE GRAD AR T MAJORS ONLY 
2 21815 ' 001 0400-0700 TTH 6 SC UL PT J PAPPAS 
FA 672 SCULPTU~E GRAD AR T MAJORS UNLY 
3 21825 001 0400- 0700 TTH 6 SC ULPT J PAPPAS , 2 
F4 679 SP ECIAL TOP IC S IN AR T 
21035 001 TBA - TBA 18A 118 SILL INSTRUCT OR 10 
FA 680 SPECIAL TOPI C S IN ART 
2 21845 001 TBA - TBA TBA 118 SILL INSTRUCTOR 10 
2 21855 002 TBA -T BA T BA 118 SILL I NSTRUC TOR 10 
2 21865 003 TBA -TBA TeA 118 SILL INSTRUCTOR 10 
FA 681 SPECIAL . TOPICS IN ART 
3 21875 001 TBA -TilA TBA 118 SILL IN STRUCTOR 2 
3 21885 002 TB~ - TBA TBA 118 SILL INSTRUCTOR 2 
3 21395 003 T BA -T BA T 8A U8 SILL IN STR ue TOR 2 
FA 695 SEMINAR CONT EMP IDEAS DEPT PERMISSIU~. IIFA STUDEN TS ONLY. FORMERLY 634 
3 22165 001 1000-1200 Th 201 'SILL M ANDER SON 6 
FA 697 I HEPENDENT STU DY DEPT PE Rfoil SSI U~. FORMERL Y 597 
1 21905 001 TBA -TBA TBA 118 SILL I NSTRUC TOR 2 
1 21915 002 TBA -TBA TBA 118 SILL INS T RUeTOR 2 
1 21925 003 TBA - TBA TBA 118 SILL INSTRUCTOR 2 
1 21935 004 TBA -TBA T BA 118 SILL INSTRUCTOR 2 
1 21945 005 TBA -TBA TBA 118 SILL INS T RU CT OR 2 
FA b9B IIWcPE~JENT STUDY JE PT PE Rill SSI eN. FOR~ERLY 598 
2 21955 001 TBA -TBA TBA 118 SILL INSTRUCT OR 2 
2 21965 002 T BA -T BA T8A 118 SllL I NSTRueTOR 2 
2 21975 003 TBA -TBA TBA 118 SILL INSTRU eTOR 2 
2 2198~ 004 TBA -T B~ TBA 118 SI LL I NSTRUC TOR 2 
2 21995 005 TBA -TBA T SA 118 SILL INSTRUCTOR 2 
FA 699 I ~DEPENDENT STUDY DEPT PERMISS ION. FORMERLY 59q 
3 22005 001 TBA -TBA T BA 1t8 SILL IN STR UC TOR 2 
3 22015 002 TBA -TBA TBA 118 SI LL INSTRUCTOR 2 
3 22025 003 TBA -TBA TeA 118 SILL IN STR UC TOR 2 
3 22035 004 TBA - TBA TBA 11B SILL INSTRUCT OR 2 
3 22045 005 T BA -T 8A TBA 118 SILL I NS TRue TOR 2 
FA 732 GPACUATE STUDIO DEP T PERMISSION. Ml-A STUDENTS ONLY. FORMERLY 632 
8 22055 001 TBA -TBA TBA 118 , SI LL IN STRue TOR 3 
8 22065 002 TIlA -TBA T BA 118 SILL iNSTRUCTOR 3 
8 22075 003 TBA -TBA TBA 118 SILL INSTRUCTOR 3 
8 22085 004 TBA -TBA T BA 118. SILL IN STRUC TOR 3 
8 L2095 005 TBA -TdA TBA 118 SILL INSTRUCTOR 3 
FA 733 GRAD THESIS E EXHIBITION JE P T PE RMI SSI CN. MFA STUDENTS ONLY. FORMERLY 633 
9 22105 001 TBA - TBA TBA 118 Sill INSTRUCTOR 3 
9 22115 002 TBA -TBA TBA 118 SILL I NS TRue TOR 3 
9 22125 003 TBA -TBA TeA 118 SILL INSTRUCTOR 3 
9 22l:l5 004 JBA -TBA T BA U8 SILL I NSTRUC TOR 3 
9 22145 005 T8A - TBA TBA 118 SILL INSTRUCTOR 3 
BIOLOGY DEPARTMENT 
Biology 
tlllH J 5 i;IOLOGY E HUMAN SPECIES NO CR BOT 221 OR lUJ 222. LAB IRE: RE QUHED. I NTENOEJ FOR NO II'-MJRIMJ N 
4 II 23360 001 0900-1000 TTH 213 PRAV-H W FENNEL 330 
N.8. Each student in 105 4 11 23370 002 0100-0200 TTH 213 FRAY-H W FENNEL 330 
wilt take lecture~ recitation 3380 201 0800-0900 T 311 M.JEFF I NSTRUC TOR 20 
and Zab. Hours for lab are to , 23390 202 0800-0900 TH 311 M.JEFF INS T RU CTOR 20 
be ar,ranged by the student after 23'>00 203 0800-0900 F 311 M. JEFF I NSTRUC TOR 20 
classes begin; approximately 23410 204 0900-1000 II 311 M .JEFF INSTRUCTOR 20 
3 hour. week Zy. Spec<ni. M~;g"",e>Lt 23420 205 0900- 1000 W 311 M. JEFF INSTRUCTOR 23 23430 206 0900-1000 F 311 M.J EFF IN STR UC T()R 20 
234'>0 207 1000- lIOO· II 311 II. JEFF INS TRUCT OR 20 
23450 208 1000-1100 T 311 M.JEFF I NSTRue TOR 20 
23460 209 1000-1100 .. 311 M. JEFF INSTRUCTOR 20 
23470 210 1000-1100 TH 311 M.JEFF I NSTRUC TOR 20 
Spec<ni. M~.i.g"",e>Lt 23480 211 1 000-11 00 F 311 ~.JEFF INSTRUCTOR 20 
23490 212 1100- 1200 M 311 M. JEFF I NSTRUeTOR 20 
23500 213 1100-1200 T 311 M.J EFF IN STRUC TOR 20 
23510 214 1100- 1200 W 311 II. JEFF INSTRUCTOR 20 
23520 215 1100-1200 T H 311 M.JEFF I NSTRUC TOR 20 
23530 211> 1100-1200 F 3q M. JEFF INSTRUCTOR ZO 
23540 217 1200-0100 M 311 M.JEFF IN STRut TOR 20 
Recitation (choose one) •••• 0' 23550 218 1200- 01 00 T 311 M. JEFF INSTRUCTOR 20 .. 
also see next page 
tRS NO 
810 10 5 
310100 
III OZO~ 
81020S 
81 C22~ 
J 
810301 
810302 
B IIll20 
) 
I ) 
B1033:;1 
B 10400 
8 IJ 401 
810403 
t 
B 1;1 410 
810420 
t 
810479 
SI0488 
81 O4B~ 
81U497 
I) 810498 
BI0499 
I 
BIOLOGY DEPARTMENT ( Continued) 
Biology [Continued) 
eRD S EeT SEeT ROOM 
COURSE TITLE-P~EREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO Tl ME 
MEETING 
CAYS NO BU IL DIN GINS TRUCTOR 
HOLtX; Y & HUMAN SPEC! ES 
)23S60 219 
123570 220 
23580 221 
23590 222 
23600 223 
Special A64.tgl1lllent ••••. 23610 224 
Take recitation 232 with 
lecture 003 
4 II 
23620 225 
2363\1 226 
B640 2Z7 
23650 228 
23600 229 
23670 230 
23&80 231 
23&90 003 
23700 232 
!ZOO- 01 00 k 311 
1200-0100 TH 311 
0100-02 00 M 311 
010 0-0200 W 311 
0100-0200 F 311 
0200- 0300 M 311 
0200-0300 T 311 
0100- 0300 ~ 311 
0200-0300 TH 311 
0300-0400 M 311 
0300-0400 T 311 
0300-0400 W 311 
0300- 0400 TH 311 
{)100-0800PM TTH 122 
0800- 0900PM T 311 
I)RI~NTA n ON TO ·BI OLOGY FOR PROSPECT! E MAJORS WHH 1 Y R H.S. BIOLOGY;OTHERS TAKE 
2 II 23710 001 0100-0200 TTH AUD 
{
B120 201 
23730 202 
23740 203 
237S0 204 
Recitation (choose one) 
nOO-030.0 T 122 
0200-0300 T 123 
0200- 0300 TH 122 
0200-0300 TI1 113 
T H 810LOGY CF CANCER ONE YEAR hS 81J JR AN IN TRO COLLEGE LEVEL BIO COURSE 
2 II 231&0 001 0515-060SPM MW 101 
f IELO III OLOGY 105 OR EQUIV OR DEPT PERM. NO :R BOT 221 OR lOO 222 
4 I[ 23710 001 0900-1200 TTI1 204 
PFIN OF eONSERVAT ION LAB REQUIRED 
b 4 II j23780 001 IJOO-IDO 
Take oth·················1.23790 301 0100-0500 
IiENETlCS BOT 221 OR leO 222 OR EQU IV At EN T 
3 II 23800 001 1100-1230 
3 II 23810 002 OSl5-071SPM 
';ENETICS LA8 301 PREY OR CONCURRE~T LV 
2 [[ 23820 001 0100- OSOO 
[NTRO TO CELL PHYSIOLOGY 105. SOT 221. lOO 122.CHM 131; ORG CHEM 
1100-1230 
0100-0500 
OIOO-oSOO 
0100- 0500 
4 I [ 23830 001 i3S40 30 1 23850 302 
23B60 303 
PRINCIPLES OF IMMUNOLOGY 80T 328 OR SOT 331 
Lab (take one) 
2 [[ 23870 001 0100- 0200 
PRIN ·)F SIOLOG[CAL TCHNQ 2 CRS COllEGE SI GLOGY 
1 II 23880 001 OiOo-031S 
TTH 
W 
I'WF 
TTH 
332 
332 
123 
123 
T B116 
RECOMM E~ OED. LAB 
TTH 102 
T 417 
II 417 
TH 417 
123 
524 
SIO TECHNIQUES LAB SOT 221 eR lee 222. elO 40J PRE OR CO-REQ 
524 
524 
~. JEFF 
J4. JEFF 
,I'. JEFF 
M. JEFF 
M.J EfF 
,,~ JEFF 
M.JEFf 
II. JEFF 
M.JEFF 
II. JEFF 
M. JEFF 
M.J EFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
" .• JEFF 
105 
STRONG 
M.JEFF 
II.JEFF 
". JEFf 
M.J EFF 
M.JEFF 
HOVER 
M. JEFF 
M.JEFF 
II.J EFF 
II.JEFF 
M. JEFF 
REQUIRED 
". JEFF 
M.JEFF 
M.J EfF 
II. JEFF 
II. JEFF 
II. JEff 
[NST RU CTOR 
[NSTRuC TOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRL'C TOR 
[NSTRUCTOR 
I NSTRUCT DR 
IN STRUC TOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRlIC TOR 
[NSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
[NSTRUCTOR 
[NSTRUCT OR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
F S [NCLA[R 
F SI NOLAI R 
INS T RU CTOR 
F SINCLA[R 
IN S TRUe TOR 
G WALKER 
W SPERLING 
F S[ NC LAI R 
F SINCLA[R 
S YU 
S YU 
S YU 
N GHOSHEH 
IN STRlIC TOR 
N GHOSHEH 
I NST RUCT OR 
S lIU 
H BOOTH 
".JEfF H SOOTH 
M. JEFF H BOOTH Take both ••••••••• 2 •••• ~~ •• {;;:~g ~~~ ~~~O:-~~~O T8A 
M TH + PlTRlS FJR TCHG B[O BOT 221 & lOO 222. Ne MAJOR OR MINOR CR. NCT OPEN STUOENTS ACAO PROB 
2 [V 23910 001 1000- 1200 TTH 
LlMNOLO:; Y BOT 221 & lOO 222 & ONE TAXONOMIC f[ELD CRS OR DEPT 
Takeboth ••••••••• ~ ••• !!..{:~:~g ~g: ;:g;;~:gg :w 
BOT 221 I: lUO~22 I: ONE TAXONllMIC FIELD CRS OR OEPT 
Take both •••••••• .3 •••• H .. 23930 001 )SIS-01l5PM W 
23940 301 0800-1200 S 
ECOLOGY 
SF TP:ECOL ENERGY ANALYS SEE OEPARTME"T FOR PREREQS 
3 [[ 23960 001 1100-1200 
P RACTI CUM : HEMOTOLOGY DEPT PERM ISS ION. fORMERLY 495 
24210 30 1 LOOo- 1200 
4220 302 )900-11 00 Lab (take one) 
T 
I 
TI1 
2 II 442 00 001 0900-1000 
PRACfIClJ.! IN AQUATIC OEPT PERM[SSIO~. FORMERLY 496 
Ta~~0= ••••••••••••• 3 •••• ~~ •• (24230 001 0800-1100 M 
l24140 301 TIlA -TBA T8A 
SPECIAL PROBS IN BIOLOGY BIOLOGY MAJORS I: MINCRS ONLY I: OEPT PERI'[SSICN 
.1 II 239 70 00 I filA - TSA TBA 
1 11 23980 002 T SA -T SA TeA 
1 II 23990 OC3 TSA - TSA TIlA 
1 II 24000 004 T IlA -T SA TSA 
1 II 24010 005 TIlA -TBA TEA 
1 II 24il20 006 T SA - TIlA TSA 
1 II 24030 007 TSA -TBA TeA 
SFECIAL PROBS IN BIOLOGY B[OLOGY MAJORS I: MINORS ONLY I: OEPT PERMISSION 
2 II 24040 001 TIlA -TSA TEA 
2 II 24050 002 rBA -TBA TBA 
'2 II 24060 003 TIlA -TBA TBA 
2 II 24070 004 TBA - TaA TSA 
2 II 24080 005 TIlA -TBA TBA 
2 [I 24090 006 rSA -TBA TeA 
2 II 24100 001 TIlA -TIlA TBA 
2 I[ 24110 008 TBA -TIlA TBA 
l II 24120 009 TSA -TIlA TIlA 
2 11 24130 010 rBA -TBA TeA 
SHClAL PROBS [N BIOLOGY BIOLOGY MAJORS & MINORS ONLY I: DEPT PERM[SSICN 
3 11 24140 001 rBA -TBA TeA 
3 [I 24150 002 TIlA - TaA TBA 
3 11 24160 003 T BA -T BA T BA 
3 11 24170 004 TilA - TBA IBA 
3 [I 24180 005 TSA -TIlA TBA 
3 II 24190 006 TBA -T3A TEA 
102 
PERM. 
32S 
325 
PERM. 
325 
325 
105 
123 
235 
235 
414 
414 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
3 16 
316 
316 
316 
316 
316 
3 16 
316 
HOYER P MI LS KE 
LAB REQ 
M. JEFF 
M. JEFF 
LAS REC 
M .JEFF 
" .• JEFF 
M.J EFF 
. M.J EFF 
II. JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
~. JEFF 
~. JEff 
M.JEFF 
~. JEff 
M.JEFf 
~.JEfF 
~. JEFF 
M.J EFF 
M.J EfF 
II.JEFF 
M.JEFF 
". JEFF 
M. JEFF 
".JEFF 
III. JEFF 
H.J Eff 
1'. JEFF 
M.J EFF 
M.JEfF 
~. JEFF 
M.JEFF 
". JEFF 
M.JEFF 
".JEfF 
o WALLACE 
D WAllACE 
o SRO.N 
D BROWN 
P KANGA S 
E JACK SON 
E JACKS c~ 
E JACK SON 
P KANGAS 
P KAhGAS 
INS TRucr OR 
[N STR UC TOR 
[NS T RU CT OR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
[NS TRue TOR 
[N STR UC TOR 
[NS T RUCT OR 
[NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRlIC TOR 
INS T RU cra R 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUCTCR 
IN S TR UC TOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
[NSTRUCTOR 
[NSTRUCTOR 
[NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
19 
CLASS 
CAPAC[ TY 
20 
20 
20 
2J 
20 
2J 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
140 
35 
35 
35 
35 
eo 
16 
20 
20 
50 
50 
IS 
48 
Ib 
16 
L~ 
50 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
40 
24 
12 
12 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
. 2 
2 
2 
20 BIOLOGY DEPARTMENT (Continued) 
Biology (Continued) 
CRO SEer S Ecr MEE rltiG ROOM 
CLASS 
CRS NU tUUQSE rITlE-p{EREQUI~rES HRS GKCUP 10 NO NO TIME DAY!; NO 
au Il DING IN S TRUC TOR CAPAC! TY 
GRACU Ar E cau RS ES 
~I U5n l 1 MNOlOG Y BOr. 221 ~ lOa 222 ~ ONE TAXliNOMIC FIELD CRS OR 
DEPT PERM. NO CR UO 
3 ~42 55 001 1100-1200 MIl 325 M.J EFF 
_ 0 WALLACE ~ 
Take both ••••.•••••• • .•.•.. • · 24695 30 I o LOo- 0400 W 325 M. JEFf 0 WA"llACE 4 
dIU 524 ECOLOGY BOT 221 ~ lOO 222 ~ C~E TAXONOMIC FIELD CRS OR DEPT 
PERM. NO CR 420 
Take both •••.•••.•••• ~ •••.••• {:::~; 001 0515- 07l5PM • 325 M. JEff o BROWN ~ 301 l800-1200 S 325 M .JEFf I) 8ROWN 4 
B 1 05~4 .KSP:SCIENCE TCHNG AIDS FORMERl Y 5B 
1 24285 001 0515-071SP!I W 204 HOVER W SPERL[ NG 2~ 
~ I OOB 7 »R AC: AQUAT IC BWlJ GY DEPT PERMISSION. FORMERLY 591 
Take both ........... ~ ....... {24295 001 080O-ll00 M 414 M. JEff P KANGAS 
24305 301 rBA -TBA TSA 414 M. JEff P KANGAS 
BID 689 I N TERN CJMM COll BID TCM JEPI PERMISSI N. FGR~ERlY 697 
6 24315 001 ISA - TSA ISA 316 II. JEFf P M ILSK E 
6 
B IU 690 r~E 51 5 .·CR/~C" DEPT PERM ISS IO~ 
1 24325 ' 001 fSA -ISA lBA 316 II.JEfF INS T RU CTOR 
2 
1 24335 002 TSA -TdA TBA 316 M. JEff INSTRUCTOR 
2 
1 24345 003 TSA -T SA TeA 316 M.JEfF INS TRU CTOR 
2 
1 24355 004 TSA -T6A TSA 316 M. JEff 1 NSTRUCTOR 
2 
1 24365 005 TBA -TBA TeA 316 !I.J Eff IN STRUC TOR 
2 
1 24375 006 TSA - TBA TBA 316 M. JEff INST RUCT OR 
2 
dIU 691 ThE 51 5 •• CR/NC·· DEPT PERMISSIG~ 
2 243B5 001 TBA - TBA TBA 316 M. JEff 
INST RU CTOR 2 
2 24395 002 TSA -TSA I~A 3.16 M.JEFF INSTRUCTOR 
2 
2 24405 003 TSA - TBA TSA 316 II. JEFf 
INSTRUCTOR 2 
2 24H5 004 TSA -TSA TSA 316 M. JEff I NSTRUC TOR 
2 
2 24425 005 TU -TBA T BA 316 M.J EfF INSTRUCTOR 
2 
2 24435 006 TIlA -TBA TSA 316 M. JEff INSTRUCT OR 
Z 
2 24445 007 TSA -T BA T BA 316 !I.J EfF IN STRUC TOR 
2 
810692 T t ES 15 "CR/NC-- OEPT PERM I 5SION 
3 2 .. 455 001 T BA -T SA TBA 316 M.JEff I NSTRUC TOR 
2 
3 24465 002 TBA - TBA lBA 316 M. JEff INSTRUCTOR 
Z 
3 24'<75 003 TBA -TSA TBA 316 M.JEfF I NSTRUC TOR 
2 
3 24485 004 T8A -TSA TBA Hi. M.JEfF INSTRUCTOR 2 
3 24495 005 TBA -TSA IBA 316 M.JEff INSTRUCTOR 
2 
810693 > !oM I NAR-AQUA Tic BIOLOGY ._CR/NCH 20 HRS IN BIO, INCllJOIN ~ lOO. DEPT PERMISS ION. 
fORMERL Y 596 
1 24505 001 0530- 0730PM M 332 M. JEff E WAffLE 
15 
3 IJ 693 5Hll~AR BIDLD~Y ·'CR/NC** 20 HRS fN BID, INClUOIN ~ IOO. OEPT PERM ISS ION. 
FORHERL Y 596 
1 24515 002 0530- 0730PM II 332 M. JEFF B JOHNS ON 
15 
d 10696 SEM a IOl O';Y lA B IN STR .'CR/Ne.' APPT TO GRAD ASS 1ST ANTS HIP 
I 22115 001 1000-1200 IH 201 SILL MANDERSON 
6 
1 24525 001 0700-0900 PM H 311 M.JEff W FENNEL 
10 
~ I 0097 I ~UEPENDENT STU OY OEP 1 PERMI SSION. FORMERLY 597 
1 24535 001 lilA -TSA TBA J16 M. JEff INSTRUCTOR 
2 
1 24545 002 TSA -TBA TSA 316 H.J EFF IN STRUC TOR 
2 
1 24555 003 TBA -TBA . TSA 316 M. JEff 
INSTRUCT OR 2 
1 24565 004 TSA -TSA TeA 316 M.J EfF IN STRUC TOR 
2 
1· 24575 005 TSA - TBA TSA 316 M. JEFf 
INSTRUCT OR 2 
1 24585 006 T BA -T BA TSA 316 !I. JEff 
1 NSTRUC TOR 2 
SI lJ69 d i~OEPENOENT STUDY DEPT PERMISSION. FORMERLY 59B 
2 24595 001 T SA -TIlA TSA 316 M. JEff I NSTRUC TOR 
2 
2 24605 002 TaA -TSA T B~ 316 !I.J EfF INSTRUCTOR 
2 
2 24615 003 TSA -TBA • TBA 316 M. JEff 
INSTRUCTOR 2 
2 24625 004 TSA -TSA Te~ 316 ".JEff 
INST RUCTOR 2 
2 24635 005 TdA -TBA TBA 316 M. JEff INSTRUCTOR 
2 
BlLJ699 I NDEPENDENT STUDY DEPT PE R!l1 5S101li. FORME RL Y 599 
3 24645 001 TS A -TBA TSA 316 M. JEFf 
I NSTRUCT OR 2 
3 24655 002 T BA -T SA T B~. 316 !I.JEff INSTRUCTOR 
2 
3 24665 003 TBA - TBA TS' 316 II. Jeff 
INSTRUCTOR ' 2 
3 246n 004 T IlA -TBA T B/, 316 M.JEff I NSTRUC TOR 
2 
Botany 
80 f209 U~MMENT Al PLANTS 
2 II 24950 ·001 0100-{)300 TTl< 101 HlVER M ADlER 20 
2 II 24960 002 0515- 0900PM .. 101 HOVER M ADLER 
20 
BUT 221 ';ENER':,a BOTANY BIO 106 OR DE PI PERM. NGT CONCU RRENT WITH 
lOO 222 EXCEPT WITH OPT PR!I 
Each at ent ~i r1, take 7,ecture, 4 
" ~,.." 001 1100-1200 WF 101 ~. JEff o JACKSON 60 reo1-tat'l,.on a • 24980 1100-1200 M 101 M. JEff o JAC·KSON 1~ 201 
Recitations 201 through 204 to be taken with lecture 24990 
202 1100-1200 
" 
111 M.J Eff INSTRUCTOR 16 
001 •• [t5000 203 
1100- 1200 M 328 M. JEFf INSTRUCTOR 1~ 
25010 204 1100-1200 II 420 M.J Eff INSTRUCTOR 
16 
· "j"'" 002 0200- 0300 Wf 123 M. JEff P MILS KE 40 Recitations 205 through 206 to be taken with lecture .. B 5030 205 azOO-{)300 M 123 M.JEFF P MIL SKE 16 002 25040 206 0200- 0300- M 111 M. JEff INSTRUCTOR 16 5050 301 o 100-{)300 MW 306 M.JEFf I NSTRUC TOR 16 Choose one lab to be taken with lecture 001 25060 302 0300-0500 MW 306 M.JEfF INSTRUCTOR 16 
- 25010 303 0900- 1100 Hi 306 M. JEff INSTRUCTOR 
1& 
25080 304 1100-0100 TTH 306 II.JEff INSTRUCTOR 16 
Choose ,one lab to be taken with lecture 002 
5090 305 0100- 0300 TTi 306 ~. JEff INSTRUCTOR lr> 
- 25100 306 0300-0500 TTH 306 H.J Eff IN STR UC TOR 
16 
BLlT304 MYCClOGY 221 
3 II 25110 001 0900-1000 TTH 122 M.JEff 
P VOLl 32 
Lab (take one) {25120 301 1000-1200 
lTH 529 M.JEff P VOLl 16 
25130 302 0100-0300 TTH 529 M.JEFf P VOU 
16 
BUT329 INTRa MICRUBIJlJGY CHEM 120: B I 0 105 OR LOO 202: 
OR DEPT PERM: NO MED TECH OR MICRO CONC 
Choose one lab from next page ••••••••••• 3 II 25140 001 
0400 -{)530 MW AUO STRONG N 8ARDEN 80 
CRS NLI 
BOT 32 8 
BOTHO 
B0T331 
80T4~2 
BO T 444 
80T450 
• B OT451 
60T491 
6OT4~B 
BOT 499 
BOT543 
BOT551 
BJ T 552 
BJ T 697 
80 T 698 
8OT699 
l JO 201 
Z00222 
BIOLOGY DEPARTMENT [Continued) 
Botany [Continued) 
CRD SEC T SEC T ROOM 
C(U~SE T1TlE-PRERECUISITES HRS GRCJP 10 NO NO TIM l 
~EE TI NG 
DAYS NO 8 UI LDI NG INS TRUC TOR 
IH~C MIC~OBlOLOGY 
Lab (take one) 
GEN MICROBIOLOGY LAB 
GENERAL M ICRDB IJLJGY 
~ 5150 301 . 25100 302 •. 25110 303 
25180 304 
25190. 305 
BIO 105; 331 PRE GR COREl.; 
1 lOO-1200 
1100-1200 
0430-- 0530 
u430-0530 
0400-- 0500 
2 I I 25200 001 1O00-- 1200 
2 II 25210 002 OIOO-OJOO 
2 II 2522U 003 0300- 0500 
2 II 25230 004 0015-0S1SPM 
BID 105; BOT 221 OR lOO 222 OR 270; CHM 
3 II 25240 001 1000-1100 
3 II 25250002 0515-0645PM 
PLANT PHY S I eLOGY . 221 ~ C bEM 270 OR EQU IV AND B IJ 320 
3 II {25200 001 0400-0700 
Take both ........................ 25270 301 0400--0700 
MICROBIAL PHYSIOLOGY 330 ~ 331 ~ Ct-EM 270. LAe REQUIRED 
3 11 252S0 001 OlOO-0300 
{ 25290 301 010?-0400 Lab (take one) 25300 302 0100-0400 
AQ~ATIC TRACHEOPHYTA 221. eCUNTS AS TAXONOMIC FlaD COURSE 
T 
TH 
T 
TH 
F 
II" 
HW 
II. 
HW 
210. NO CR 
MWF 
TTH 
T 
TH 
~.F 
T 
TH 
533 
. 533 
533 
533 
533 
533 
533 
533 
533 
SOT 328 
123 
101 
414 
414 
332 
533 
533 
H. JEFF 
M.J EFF 
~. JEFF 
M .JEfF 
H. JEFF 
H. JEFF 
M.JEFF 
~'" JEFF 
H. JEFF 
M. JEFF 
H.JEFF 
H.J EFF 
~. JEFF 
~. J EFF 
M. JEff 
~. JEFF 
3 II 25310 001 0100-0400 ~W 420 M.J EFF 
FRESHWATER ALGAE 221 OR EQUIV. COJNfS AS TAXO~O~le FIELD CO LI!. Sf. LAB IREC RE QUI RED 
3 II 25320 001 0900-1200 TT H 420 H.JEFF 
SfECIAL PROBS IN BeTANY DEPT PER ,~ISS IO~ 
1 II 25330 
1 II 25340 
1 11 25350 
S fECIAL PROBS I~ BOTANY DEP T PERM I SSION 
2 II 253&0 
2 1"1 25310 
2 II 25380 
SPECIAL PROBS IN BOTANY DEPT PERMISSICN 
3 II 25390 
3 II 25400 
3 II 25410 
001 
002 
003 
001 
002 
003 
001 
002 
C03 
T BA -T BA 
T~A -TtlA 
T BA -T BA 
TdA -TBA 
TBA -TBA 
TSA - TBA 
T8A -TBA 
T dA -TBA 
lOA - rnA 
GRAOU AT E cau RS ES 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TeA 
TBA 
TBA 
T·BA 
T8A 
PLANT PATHOLOGY 442 DES IRABLE 
3 f25425 001 0515-o015PM TTh 
Take both •.••••••• • .•.••••••••• 125435 301 0700-- 0900PH TTH 
·FRESHWATER ALGAE 221 OR EQUIV. NO CR 451. COUNTS AS TAXONOHIC FIELD 
3 25445 001 0900--1200 TTH 
A QUA Tl: TRACHE OPHY TA 221. NO CR 450. COUNTS AS T AXON OM Ie FIELD CRS 
3 25455 COl 0100-0400 Hlo 
I ~OEPENDENT STUDY DEPT PERMISS ION. FORMERLY 5//7 
1 25405 001 TilA -TBA TBA 
1 25H5 002 TdA -TSA TeA 
1 25485 003 T8A -TBA TeA 
1 25495 004 T6A - lilA TBA 
I~UEPENOENT STUDY DEPT PERMISSION. FDR~ERLY 598 
2 25505 001 · TeA -TBA TBA 
2 25515 002 TeA -TeA TeA 
2 25525 C03 TdA -TSA TBA 
2 25535 004 T8A - TSA TBA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMI SSION. fORMERLY 599 
3 ' 25545 001 TBA -TBA T8A 
3 25555 002 TBA -TBA TBA 
3 25565 C03 TBA - TSA TBA 
3 25575 004 T BA -T BA T BA 
H lJMA N ANA T £ PH Y SI GL I CHM 120. LAB REQU IRED 
Leature & reaitation • (take both) 3 II ]2571 0 lz5120 
Lab (ahoose one) . . . . . . {H~i~ 
25770 
25180 
25790 
GENERAL lOOLDGY BID 106 OR )E T PERM. 
Take one lecture and a redtation 
braaketed with that Leature. 
4 
4 
II {25800 25810 
25820 
25B30 
II {25840 
25B50 
25860 
25B10 
Choose one La/). ...... ~~gg 
25920 
25930 
Zoology 
001 
201 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
NOT 
001 
201 
202 
203 
002 
204 
205 
200 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
0515-0715P..-I 
073D- 08jOP~ 
0200-0500 
0515-0815PH 
0100-0400 
0200-- 0500 
0515-0815PH 
02 CO-0500 
0515-081SPH 
CONCURRENT WITH 
1100-- 1200 
1100-1200 
1100-- 1200 
1100-1200 
0100-- 02 00 
0100-0200 
0100-0200 
0100-- 0200 
1200-0200 
0200- 0400 
0900-11 00 
110D- 0 100 
0100-0300 
0300-- 0500 
T 
T 
~ 
~ 
T 
.. 
W 
TH 
TH 
BCT 221 
M. 
f 
F 
F 
~ .. 
f 
F 
F 
~w 
M~ 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
316 
310 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
529 
529 
COLI!. SE 
420 
420 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
AUO 
AUD 
408 
408 
408 
40B 
408 
408 
408 
EXCEPT 
102 
332 
113 
111 
102 
108 
113 
332 
306 
306 
306 
306 
306 
306 
H.JEFF 
H.JEFF 
H. JEFf 
M. JEff 
M.J EFF 
M. JEFF 
~. JEff 
M.JEFF 
~.JEFF 
M.J EFF 
~.JEff 
~. JEFF 
II. JEff 
H.J EFF 
M. JEFF 
M.J Eff 
~. JEFF 
~. JEFF 
M.JEFF 
~.JEff 
~. JEFF 
M.. Jeff 
M.J EfF 
~. JEFF 
M.J EFF 
STRONG 
STRONG 
M.J EFf 
M. JEff 
M.JEFF 
~ .. JEff 
H .JEfF 
~.JEff 
M. JEFF 
WITHDPT 
M. JEFF 
M.J EFF 
H. JEFF 
M.JEFF 
~. JEFf 
M.JEfF 
!!.JEFF 
M. JEFF 
M.J EFf 
~. JefF 
M.J Eff 
H. JEFF 
M.JEfF 
II. JEFF 
N BARDEN 
N tlARDEN 
~ BARDEN 
N BARDEN 
lit BARDE~ 
INS TRUCT OR 
I NSTRUC TOR 
LIU 
I NSTRUC TOR 
S LI U 
N BARDEN 
N GHO SHEH 
N GHOS HEH 
N BARDEN 
N BARDEN 
N BARDEN 
INS TRUC TOR 
o JACKSON 
INSTRUCTOR 
INST RUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRlC TOR 
INS T RU CT OR 
P VOLl 
P VOLl 
\ 
o JACKSON 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUCT OR 
IN STRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INS T RU CTOR 
INS TRUC TOR 
INS T RU CTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUCT OR 
IN STRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
G S IHONE 
G SI MONE 
G SIMONE 
INS T RUCT OR 
I NSTRUC TOR 
G SIMONE 
INS TRUC TOR 
G SIMON E 
INS TRUC TOR 
PRM 
H BOOTH 
H BOO TH 
I NSTRUCT OR 
I NSTRUC TOR 
B J GHNSON 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTCR 
IN STRIJC TOR 
INSTRUCTOR 
IN STRUC TOR 
I NSTRUCTtJR 
INS TRUC TOR 
INS TRUCTOR 
21 
CLASS 
CAPACITY 
1~ 
16 
1~ 
16 
1~ 
16 
16 
16 
16 
50 
50 
10 
10 
32 
1~ 
16 
12 
12 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
l 
2 
l 
16 
16 
4 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
140 
140 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
60 
20 
20 
20 
60 
20 
20 
20 
18 
13 
18 
18 
18 
18 
22 
CRS ~O 
ZOO 300 
LU0317 
100314 
Z00326 
LUG360 
L004J4 
I 00 411 
LU0422 
L00425 
lOU427 
IJO 482 
IOLl497 
10Ll498 
LO0499 
LO0510 
I00512 
ZO05n 
ZOU58 2 
ZJJ 671 
IOU 6'17 
DO 698 
I00699 
ESC 203 
ESC 3112 
BIOLOGY DEPARTMENT (Continued) 
Zoology (Continued) 
CRO SECT SECT ROOM 
CUURSE T ITLE-PREREQUI SI TES HRS GROUP [() NO NO TI ME 
MEETlNI; 
DAYS NO BUILCING INSTRUCTOR 
~AT HIST [~VfRTEBUTES 222. CO~NTS AS TAXONCMI CFlELD CRSE. LAB REQ 
3 II [25940 001 0900-1100 F 
Takeboth·············· · 1..25950 301 0900-1200 MW 
A~AT FOR OCCUP THRPY STD BIO 105. LAB REQUlkED. FGRMERL.Y 200 
5 II 25960 001 0900-1100 
{ 25910 301 0900-1100 25980 302 0100- 0300 
25990 303 0100-0300 
CCMP ANATOMY VERTEeRATES 222. LAB REQUIRED 
Lab (take one) 
TTH 
MW 
MW 
TTt. 
319 
319 
101 
107 
107 
107 
".JEFF 
".JEFF 
M.JEFF 
M.J EFF 
Me JEFF 
M.JEFF 
4 II 26000 Q6010 001 1100-1 200 MWF 332 M.JEFF Lab (take one) 301 1000-1200 llH 331~. JEFF • • • 26020 302 0100-0300 TTH 331 M.JEFF 
HU~AN PHYSIOLOGY 317 OR EQUIV. 0 BIO MAJORS. NO CR 427. LAS RHIU[RED. FORMERLY 210 
3 II 26030 00 1 1100- 1200 TTH 101 ~.JEFF 
Lab (take one) {
2604U 
26050 
2606U 
301 0100-0400 M 414 M.JEFF 
302 0100- 0400 T 414 M. JEFF 
303 '01 OO-O~UO F 414 M.J EFF 
P ~RASI TOLCGY 
.222. LAB REQUIRED 
3 II 26010 
Lab (take one) 
001 
301 
302 
1100-1200 
0100-0300 
0300-0500 MW 
~~MMALIAN H[STOLOGY 2i2. LAB 
{ 26080 26090 
REQUIRED 
NEUROA~ATOMY 
[(hT HY OL 0 GY 
URN lTHDLDGY 
3 
Lab (take one) 
II 261UO 00 I 0900- 1000 
2612U 302 0100- 0300 
Mh 
MW 
Mh 
{ 26110 301 1000-1200 
317 OR DEPT PERMISSIC~. FCRMERLY 305 
3 II 26130 001 0800-1000 ~. 
3 II 26140 002 0100-0300 MW 
222 OR EQUIV. COUNIS AS TAXONOMIC FIELD CRS 
3 I[ 26150 001 0100-0400 TTH 
222 OR OEPT PERM. COUNTS AS TAXUNOMIC FIElD CR:. 
•••••••••••••••• 26110 301 0800-1200 S Take both 3 II {26160 001 0515-01l5PM F 
VERTEBRATE PHYS [()LOGY 222. BIO 320. CHEM 270 OR EI.IUIV. LAB REQU[RED 
3 11 {261 80 001 1000-1200 MF 
Take both •• • ••••••••• ••• 26190 301 1000-1200 h 
AQUAT1: ENTOMOLOGY 222. COUNTS AS TAXUNOMIC FlELD COURSE. NO CREDIT 
3 II 26200 001 0100-0400 TTH 
SFECIAL PROBS IN ZCOLOGY OEPT PERM ISS ION 
1 II 26210 
1 [I 26220 
1 I[ 26230 
SPECIAL PROBS [N IGOLOGY DEPT PERM ISS ION 
2 II 26240 
2 II 26250 
2 II 26260 
~PECIAL PROBS IN ZOOLOGY DEPT PERMI SSION 
3 II 26270 
3 II 26280 
001 
002 
003 
001 
C02 
003 
001 
002 
TSA -TSA o 
TdA -TBA 
TSA -ISA 
T BA -1 BA 
TdA -IdA 
TSA -TSA 
TaA -TSA 
TdA -TBA 
GRADUAl E COUR SES 
TBA 
TSA 
T BA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
317 
317 
317 
122 
235 
235 
328 
328 
328 
328 
328 
122 
414 
IN 582 
317 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
M.JEFF 
~. JEFF 
M. JEFF 
Me JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
~. JEFF 
M.JEFF 
~. JEFF 
~. JEFF 
M.J EFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.J EFF 
M.J EFF 
~. JEFF 
M.J EFF 
M. JEFF 
". JEFF 
M. JEFF 
Me JEFF 
M.JEFF 
N~T HIST INVERTEBRAfES 222. NO CR 300. ClJU~TS AS TAXONUM[C F[ElD CRS. LAB REQUIRED 
3 (26295 001 0900-1100 F 319 ".JEFF 
Take both •••••••••••••• V 63 05 301 0900-1200 ~W 319 M.JEFF 
I CHTHYOLGGY 222. NO CR 422. COUNTS AS fAXD ,~OM IC fIELD CRS 
3 26315 001 0100 - 0400 TTH 
o R~ ITHUlOGY 2 22 OR DEPT PERM. NO CR 425. COUNTS AS TAXC~C IIIC 
Take both •••••••••••••• 26335 301 0800-1200 S 3 ~6325 001 0515-01l5PM f ' 
328 
FIELD CRS 
328 
328 
AQU,\T[C ENTOMJLJGY 421 OR 585 REC MMENOED. ~C CREDIT 482 
3 26345 001 0100- 0400 TTH 317 
~GMPAR VERTEBRATE PHYSIO ORGA.NIC CHEM & VERT EeRATt PHI'S 10 OK DEPT PERM 
Take both 4 ("26355 001 0515-0930P~ ~ 
····· ·· ·······J..l6365 301 0515-0'HOPM W 116 414 
INUEP ENDEN T STUDY DEPT PERMI SSI CN. FGR~ERlY 591 
1 26315 001 TSA -TSA 
1 26385 002 T BA -T BA 
1 26395 C03 TBA - TBA 
III:JEPtNDE NT STUDY DEPT PERMISSIGN. FORMERLY 5i8 
2 26405 001 TSA -TBA 
2 26415 002 TtlA -1SA 
2 26425 003 TSA -fBA 
2 26435 004 T SA -T SA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION. FORMERLY 599 
3 26445 001 TSA -TBA 
3 26455 002 TSA -T BA 
3 26465 003 T8A - TBA 
3 26475 004 TSA -TBA 
TBA 
T BA 
TBA 
Te~ 
TBA 
T e~ 
TBA 
TilA 
T 81 
TBA 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
Elementary Science 
SCI FOR ELEM TEACHERS 
Choo8e lecture and lab 
bracketed with that lecture 
EOLEM SCHOOL SCIENCE 
PHI' 100 E CHM 101 • GEU 102. LAd Rt~UHED 
3 [V /26b40 001 090\.1-1000 
~6650 301 1000-1200 
I V {2 b66 0 002 0300-04"0 
26610 302 v100-0300 
NO CREDIT 203. NO STUDENTS eN PR08AT ION. 
3 IV 2668C 001 0100-03110 
It. 202 
TTlt 202 
~ 202 
M' 202 
L Ae REQU IRED 
M. 204 
M.J EFF 
M.J EFF 
M. JEFF 
~.JEFF 
M.J EFF 
~. JEFF 
Me JEFF 
M.JEFF 
~.JEFF 
M.JEFF 
~~ JEFF 
M.J EFF 
M.JEFF 
Me JEFF 
M.J EFF 
H.JEFF 
M.JEFF 
HGV ER 
HOVER 
HOV ER 
HOVER 
HCV ER 
B JOHNSON 
B JOHNSON 
E HUR SJ 
INST UCTOR 
E HURST 
IN STRUC lOR 
L RICHAROS 
L R ICHAROS 
L RICHARDS 
G SI MONE 
IN STR UC TOR 
I NSTRUCT OR 
G SIMONE 
E WAFF LE 
E WAFflE 
E WAFF LE 
G WALKER 
G WALKER 
G WALKER 
E HURST 
E HURST 
a WALLACE 
H CASWelL 
H CASWELL 
OM MINICK 
M MINICK 
o 8ROWN 
INSTRUC lOR 
INSTRUCTOR 
IN STRUC TOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
I NSTRUCTCR 
[NSf RUC TOR 
B JOHNSON 
B JOHNSON 
o WALLACE 
H CASWELL 
H CASWelL 
o BROWN 
M MINICK 
M MINICK 
I NSTRUCT OR 
INSTRUCTOR 
INS TRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TOR 
IN STRUC TOR 
INSTRUC lOR 
INSTRUCTGR 
IN STR UC TOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TGR 
SST EV ENS 
S STE YENS 
S STEVENS 
S S TEVHS 
W SPERLING 
CLASS 
CAPAC I TV 
12 
12 
48 
16 
16 
16 
32 
16 
16 
48 
16 
16 
16 
32 
16 
1~ 
30 
15 
15 
18 
18 
12 
12 
12 
16 
16 
12 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
4 
4 
6 
6 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
16 
15 
16 
16 
16 
BIOLOGY DEPARTMENT I (Continued) 
Elementary Science (Continued) 
CR S , jJ CHD S Ecr S Ecr ROOM CU;RSE lITLE-PRER[~UISITES , HRS GROJP ID NU NO MEET ING 
OA YS NO B UI LOI NG INSTRUCT OR 
GRADl-ATE COURSES 
ES C sa 5 SCI I\j [LEM SCHJOL NO CREDI TIN 302 
2 26695 
S STEVENS 
001 0515- 0115PII 202 HGVH 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
Ci '~ 101 >CI ENCE FOR ELEM TCH PHI" 100 . LAB RE;JU JR EC 
3 II 26750 001 0900-100 0 T 105 Jot.J EFF II ANDERSON Lab (take one) {Z6160 301 lOOo- 1200 TTH 233 I!. JEFF M ANDERS ON 26770 302 1000-1200 TTl, 234 M.JEFF M ANDER SON . :i ,'HJ5 SLKIIEY OF CHEMIS TRY NL CR 119 OR 120. LAB REQUIRED 
5 II 2678U 001 0200-03UO MWF 106 M.JEfF II ANDER SON ' Lab (take one) {26790 301 0300- 0500 lTH 234 ~. JEFF MANDERSON 26800 302 BOO-0500 TTH 233 M.JEFF MANDERSON CHMllS ' Cf-EHISTRY & SOCIETY COREQ 116 
3 II 2661J 001 1100- 1200 M~F 104 ~_ JEFF J STOFFAN CHM lib C rEI-I IS TR, I" • SJCIETY LAB C OREQ 115 
1 II 26B2J 001 0300- 0500 233 M. JEff J STOFFAN 1 II 2663U 002 0300-0500 W 234 M.J EfF J STOFFAN CH Mll d C[~TfMPCRARY MAT ERIALS 
3 II 26840 001 1000-1100 MWF 105 M.JEFF G CARTER Crl ~1l9 FU~OA'~f '~ TLS OF CHEMISTRY L.AB REQU1RED 
II 26850 001 090J- 1000 MWF 104 M. JEFF R COLLINS 4 II 2&B60 002 1000-l1UI) ~"F 104 M.J EfF J S TOFFAN 4 II 26870 003 OlOo- 0300 MWF 104 M. JEFF C SPI KE 4 1 I 26880 004 0530-0045 PM TTH 104 M.JEFF J STOFFAN 26890 30 1 0800- 1000 1 211 II. JEFF C SPI KE 26900 302 o BOO-lOOO T 224 M.JEFF C SPIKE 269lO 303 06Co-I0UO lH 211 ~.JEFF 0 RAMS AY 26920 ]04 OdOO- 1000 TH 224 M. JEFF 0 RAMSAY Lab (take one) · 2693U 305 1000-1200 T 211 M.JEFF R POWELL 26940 306 1000- 1200 T 224 II. JEFF R POWEll 26950 307 ' 1,)00-1200 T~ 211 M.J EfF C SP IKE 26960 308 1000-1200 TH 224 M. JEFF C SPI KE 26970 309 010U-0300 T 224 M.JEFF o RAMSAY 26980 310 0100-0300 1 211 ~.JEFF o RAMS AI" 26990 311 0100-0300 H 224 M.JEFF E CONTI S 2700U 312 0100-0300 TH 211 ~.JEFF E CO NT IS 27010 313 0530- OBOPM .. 211 II. JEFF R COLLINS 7020 314 0530-0730 PM W 224 M.J EFF R COLL INS :: H NIL J F L~OAMENTLS CF CHEMISTRY 119. LAB REQU fRED 
4 II 27030 001 0900-1000 ~WF 103 M.J EfF E NICHOL SON 4 II 27040 002 0200- OJOO MWF 103 M. JEFF 6 MANNI "G r" 301 0800-1000 T 233 M.JEFF 0 RA MSA Y 27060 302 0800-1000 1 234 M. JEFF 0 RAMS AI" Lab (take one) 27070 303 0100-0300 T 233 M. JEFF E NICHOL SON • 2 lOBO 304 0100-0300 T 234 M. JEFF E NICHOLSON 21090 305 0200-0400 M 233 M. JEFF E NICHOLSON 27100 306 0200--o4JO II 234 M.J EFF E NICHOL SON CHIl3l GE~ER AL CHEMISTRY I HS CHEM OR 119 ; 1 112 YRS HS ALGEBU. LAB REQUIRED 5 II 27110 001 0900-10ao ~TTHF AUD STRONG S BR EWER 5 11 27120 CO2 0100- 0200 IITTHF 103 ~.JEFF J MOORE 5 II 27130 003 J530-071OPM TTH 106 M. JEFF C ANDERSON 27140 301 0800-1100 1 210 M. JEff E COMPERE 27150 302 J800 -1100 T , 240 M. JEFF E COMPERE 27160 303 0800-11 00 .. 210 II.JEFF 6 GRAV ES 2711V 304 0800-lIOO .. 240 II. JEFF II GRAVES 27180 305 1000-0100 ~ 210 M.J EFF C ANDER SON 27190 306 1000- 0100 ~ 240 M. JEFF C ANDERS ON Lab (take one) 27200 307 0100-0400 W 210 M.JEFF K HICK S 27210 30B 0100-0400 h 240 ~.JEFF K HICKS 2722J 309 0200-0500 M 210 M. JEFF K RENGAN 27230 3 10 0200-0500 ~ 240 M.J EfF K RENGAN 27240 311 0200- 0500 T 210 II. JEFF J MOORE 2125J 312 0200-0500 T 240 M.J EFF J MOORE 21260 313 053O-06l0PM .. 210 M. JEFF K RENGAN 2727J 314 J530-0830PM W 240 M.JEFF K RE NGAN CH MI3 2 G£HRAL CHEM IST R Y II 131. LAG RE QUI RED 
4 II 27280 001 1000-1100 MWF 103 M.JEFF I NSTRLC TOR 4 II 27290 CO2 0100-0200 ~.F 104 M.JEFF E COMPERE {moo JOI 0800-1100 TH 210 II. JEFF E COMPERE Lab (take one) 21310 302 0800-lIUO TH 240 M.J EfF E COMPERE 27320 303 0100-0400 TH 210 M. JEff C ANDERS ON 2B30 304 0100-0400 TH 240 M. JEFF C ANDERSON LH M241 ~ ~T ER I AI. S S LIEN CE 131. PHI" 221 D~ 223. MA TH 120. LO-Roll 242 
3 II 27340 001 0530-0045PM ~W 105 M.J EFF G CARTER CrlM2.Z. ~ATE k IALS SCIENCE LAB 131. 241 COR EQ 
1 II 27350 001 OoOU-0900PM TH B 118 M.JEFF G CARTER CIIM27 J UFG ANI C CHEM I S TR Y 131 
4 11 2736J 001 OBOO- 0900 Mn.F 104 ~ .• JEFF E NICHOLSON 4 II 27370 002 0530-0710 PM TTH 105 M.J EFF INSTRLCTOR 
23 
CLASS 
CAPACITY 
16 
40 
20 
20 
46 
24 
24 
48 
24 
24 
40 
77 
77 
11 
71 
22 
22 
22 
22 , 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
66 
66 
22 , 
22 
22 
22 
22 
22 
218 
50 
40 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
44 
44 
22 
22 
22 
2Z 
45 
10 
00 
50 
24 
ClS NO 
CHM281 
CH M282 
CrlM351 
CrlM352 
CHM 371 
CHM312 
CHM3B 
C HM 37 5 
CHI-I432 
CHM 433 
CHM452 
C~M lobi 
C~M418 
C~M481 
C ~M 490 
C~M498 
C HM 't99 
Crl 1155 3 
CH M 51l 
CHM592 
CH ~b 5 'J 
CtlMb~ 2 
CHM6B 
CliM697 
CHMb9d 
CtiMbH 
CHEMISTRY DEPARTMENT (Continued) 
CR 0 SEC T SEC T ROOM 
;;OURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP ID NO NG TIME 
MEE TI ~G 
CAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
OR";ANI: CHEMI STRY LAB 
QuANT IT AT I VE ANALY SIS 
270 PRE-REQ OR CO-REQ 
1 II 27380 001 
1 I [ 27390 002 
1 II 27400 003 
132 OR 134. LAB REQUIRED _ 
0100-0400 
020(r.0500 
ObOO-0900 PM 
TH 
M 
W 
4 II 27410 001 OSOO-0900 TTH 
127420 301 0900-1200 TTH 
Lab ( take one) -..... 127HO 302 0200-0500 MW 
H(~ORS QU~NT ANAltSIS 132 OR 134 E HJNORS COMM PERM. LAB REQUIRED 
4 II {27440 001 0100-0200 TTH Take both ••••••• • •••••••••• 2745Ci 301 0200-0500 TTH 
aTRC BICCHEMISTRY 210 OR EQUIV. NO CR 451. CO-REQ 352 
B~SIC OIOCHEM ANALYSIS 
URvAN[C CHEM[STRY 
3 II 27460 001 1000-1100 
211 OR EQUIV. 351 CO-REQ 
1 II 21470 001 
1 [I 27480 002 
131. NC CR 270 
0100-0500 
0100-0500 
3 II 27490 
3 II 27500 
001 
002 
1100-1200 
0530-0645PM 
O.GAN[C CHEMISTRY II 
ORGAN[C CHEMISTRY LA8 
HGNORS ORGAmC CHEM [I 
371. 373 CO-REQ 
3 II 27510 
372 CO-RE' 
2 II 27520 
376 
001 
001 
374. CO- REI; 
3 11 27530 001 
0900- 1000 
0900- 1200 
11011-1200 
AOV INORGANI~ CHEMISTRY 461 OR DEPT PERMISS ION 
3 II 27540 001 0900-1000 
I NURG-ORG SYNTHESI SLAB 281 & 373 
2 II 27550 001 0100-0400 
alOCHEMISTRY 270 OR EQUN & 132. 452 ~U-REQ. NO C~ 
3 II 27560 001 IlI00-0200 
~ lCCHEM 1ST RY LAB 271 OR EQUIV E 281. COREQ 451 
2 " II 27570 001 0600-1100 
2 II 27580 002 0200-0500 
P H~ SI CAL CHEMI STRY 132, MATH 220, ONEYR COLL PHYSICS 
3 1127590 001 lLOO-1200 
SPEC rOPlC S-TOXI CULOGY DEPT PERM ISS ICN 
351 
2 II 27650 001 0700-0840 PM 
I ~STRUM~NTAL A~ALYSIS 281 & 461. LA8 REQUIRED 
~Wf 
T 
TH 
Mill' 
TTH 
,/ 
MIoF 
TTH 
MIoF 
Mill' 
TTH 
~Wf 
4 II {21600 001 0800-09110 TT H 
o Takeboth········ · ·······27610 301 0900-1200 TlH 
KOlOlSTPE TCH IN CHM+BIO 131 E 1 LAti CRS ABOVE INTRO LEVEL & OEPT PERI1 
Lab (take one) 
3 II 27620 COl OSOO-0900 TTh 
/27630 ]01 v~00-1200 T 
435 
435 
435 
106 
B121 
B 121 
105 
B124 
106 
432 
432 
103 
103 
106 
401 
120 
lOS 
407 
105 
432 
432 
106 
106 
II.JEff 
M. JEff 
M.J Eff 
M.JEFF 
~. JEff 
M. JEff 
M.JEFF 
".JEff 
M.J EfF 
M.JEFF 
11. JEff 
11. JefF 
M.JEff 
11. JEFF 
M. JefF 
M. JefF 
II. Jeff 
M.J EfF 
M.J EfF 
M.JEfF 
II. JefF 
M. JEff 
M.J EfF 
120 M.J Eff 
S102 ~.JEff 
LAB/REC REQUIRED 
105 ~. JEff 
Bl14 M.JEfF 
8114 11. JEff 1.27b40 302 11100-04 00 T 
L1TER4TURE OF CHEMISTRY JUNICR. BACKGROUND IN GERMAN OR fRE,~CH RECOI1Mf.NOEO 
2 11 27990 001 TBA -TBA I BA 
uME PG ,AD RES EARCH-CHEM DEPT P ERI~ ISS toN 
2 11 27660 
2 11 21670 
2 II 27I>SO 
2 II 216~0 
UNDERGRAD Rt: SEARCH-CHEM DEPT PERMISSION 
3 II 27700 
3 II 27710 
3 II 27720 
3 II 27130 
001 
002 
003 
004 
001 
002 
003 
004 
T BA -T 8A 
raA - raA 
T SA -TBA 
TSA - T8A 
TBA -TdA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA - TBA 
GRAOU AT E COU RS ES 
C ~lYMOLOGY 
AOV ORGA~[e CHEMISTRY 
S PEe rop: I ND-ENV CHEM 
o.G~~-,eIOCHEM FOR TCHlS 
HO ST J OY IN :;HE ,~ EDUC 
S E"IINAR CHEM IST RY 
RESEARCH IN CHEM1STR Y 
K ESE:ARCH IN CtiEMISTRY 
k ESEARCH IN eHE~ISTRY 
451 
2 27755 001 
1 YR GRG CHEM 
3 27765 001 
fORMERL Y 540 
3 28005 001 
270. fORMERL Y 579 
3 27965 001 
DEPT PERMISSION. FORMERLY 
4 27975 001 
UEPT PERMISSION. FORMERLY 
1 279S5 001 
DEPT PER~I SSI (N. FCR~ERlY 
1 27775 001 
1 27785 002 
1 27795 003 
1 21805 004 
1 21S15 005 
1 27825 006 
DEPT PERMI SSION. fORMERU 
2 27835 001 
2 27ti45 002 
2 27855 003 
2 27S65 004 
2 27875 005 
2 21d85 006 
DEPT PERMISSION. FURMERLY 
3 27895 001 
3 27905 002 
3 27915 C03 
3 2792, 004 
3 27935 005 
3 2794, OOb 
0700-CS40PM 
0530-0645 PM 
J600-0715PM 
Q615-0900PM 
592 
TdA - TBA 
596 
0400-0530 
597 
TBA - lBA 
T BA -T BA 
rBA -TBA 
rBA - TSA 
TBA -TBA 
rBA -TBA 
598 
TBA - lBA 
r 8A -T BA 
TBA - TBA 
lBA -TBA 
TBA -TBA 
TdA -TBA 
599 
TBA -HA 
TBA -TBA 
TBA -TSA 
T BA -T BA 
lilA -TBA 
T BA -TBA 
T SA 
TSA 
T SA 
TBA 
TBA 
TSA 
T SA 
T8A I 
TTH 
W 
TBA 
w 
TSA 
T BI 
TBA 
TSA 
T B/, 
TBA 
18/, 
T B/, 
T8/, 
T BII 
Te ,l 
TBI, 
IBI , 
T B,I 
T611 
TB,\ 
Tel 
TBI 
T SA 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
106 
120 
120 
IDS 
225 
104 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
22, 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
M.J EfF 
M.JEFf 
M. JEff 
M.JEfF 
M. JEff 
M.JEfF 
M. JEFF 
M.J EFF 
M. JEff 
II.JEff 
M.J EfF 
M.JEFF 
M.JEfF 
II. JEff 
M. JEff 
M. JEFF 
M.JEFF 
M. J Eff 
M. JEFF 
M.J EfF 
M. JEff' 
M. JEFF 
M.J EFF 
~. Jeff 
M.JEfF 
".JEff 
M.JEfF 
' 11. JEff 
M.J EfF 
M. JEff 
M.JEFF 
~.JEff 
M.J EFF 
S WORK 
S WORK 
J SLt.L I VAN ' 
B GRAVE S 
B GRAY ES 
R POWl: LL 
S BREWER 
S BREWER 
B MANN ING 
B WEST 
B MANNING 
J W ILL I AMSON 
o RAMSAY 
S WORK 
WILLIAMSON 
J SULLlY AN 
K HICKS 
K HICKS 
B WEST 
S SCHULLERY 
R SCOTT 
R POW ELL 
R SCOTT 
E CONTIS 
E CONT IS 
K RENGAN 
K RE iliA N 
C S P IK E 
o RAMSAY 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INST RU CTOR 
INSTRUCTOR 
IN STR UC TOR 
INSTRUCTOR 
R SCOTT 
B WEST 
MOORE 
WORK 
INSTRUCTOR 
E CCI1PER'E 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INS 1 RU CTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INsrRUCTOR 
INSTR UC TOR 
[NSf RU C10R 
I NSTR~C TOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
I NST RUCT OR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TOR 
INS T RU CTOR 
INSTR UC TOR 
CLASS 
CAPACI TV 
22 
22 
22 
44 
22 
22 
22 
22 
50 
16 
16 
50 
50 
50 
22 
30 
20 
22 
50 
12 
12 
50 
40 
16 
16 
20 
10 
10 
15 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
24 
24 
40 
20 
20 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
ECC200 
E,(;U201 
c(;0202 
EC0300 
EC.0301 
'\ 
I 
EC0302 
EC031J 
Econ8 
Econ 8 
E~u 34 t 
E(;u 420 
EC 0445 
, 
( 
\ 
EC045 5 
EC U48u 
ECC497 
\ 
l EC049 8 EC0499 
ECJ 50 1 
ECJ 50L 
EC U503 
Ee0511 
EC0586 
ECIl592 
ECll!» 1 
ECU690 
ECU 1:91 
ECLl 092 
ECU 697 
E C. 0698 
ECC699 
ECONOMICS DEPARTMENT 
CRD SECT SECT 
~ OU\ SE TI TLE-PRE RE QUI SI T ES HRS GRCU PIll- NU NU T I~ E 
MEE TI NG 
UAYS 
T.E JMERICAN ECONOMY 
PRINCIPLS Of ECONOMICS 
NO CR 201 0 R 202 
3 III 28240 
3 I II 28250 
3 II I 
3 III 
3 I I I 
3 I I I 
J II I 
3 I I I 
3 II I 
3 I 11 
3 II I 
3 III 
3 I I I 
3 I I I 
3 I I I 
3 111 
3 I II 
2826,) 
28270 
28280 
28290 
28300 
2831u 
28320 
28330 
28J40 
28350 
28360 
28370 
28380 
28390 
28400 
001 0'100 -1000 
002 0930-1045 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00'1 
C08 
009 
010 
011 
012 
013 
014 
C15 
0900-1000 
0930-1045 
1000-lDO 
1100- 1200 
1100-1215 
1200- 01 VO 
1230-0145 
0100-0200 
J 100-0200 
o 200-03uO 
0700- 09..lOP M 
0700-0930 PM 
0700- 09 .lOP M 
0700-09 JO PM 
0100- 09.l0PM 
MWF 
TTH 
~Wf 
TTH 
~WF 
Mof 
TTH 
"!of 
TTH 
~.F 
MWF 
~flF 
M 
T 
W 
TH 
PRINCPLS OF ECONOMICS II 201 OR HUIV 
ECC~OMICS GF CRIME ONE 
I~T MACROECO~ ANALYSIS 201 
I~T MICROECON ANALYS IS 20 1 
ECONOMIC STATISTICS 210 
E CONOM IC S OF WOME~ ONE 
LANO ECONOM ICS 201 
MONEY AND BANKING 201 
e LMP LA8 OR UNI ONI S M 201 
3 III 28410 
'3 III 28420 
3 III 2B430 
3 III 28440 
3 I II 2d450 
3 III 28460 
3 III 28470 
3 III 28480 
3 111 28490 
3 III 28500 
3 III 28510 
3 I I I 28520 
COURSE ECONOM ICS 
3 III 28530 
& 202 OR EQUIV 
3 I II l8540 
& 202 OR EQUI V 
001 
002 
003 
004 
005 
ce6 
007 
CC8 
009 
010 
011 
012 
001 
001 
3 I II 28550 001 
OR M TH 11 S OR M TH 120 
0900-10UO 
0930-1045 
1000-11 00 
1000- llOO 
1100-12UO 
11 00- 1215 
1200-0100 
1230- 014 5 
0100-0200 
0700-C930PM 
0100- 0930PM 
0700-0930 PM 
1000-1100 
0930 -10 45 
0100-09 jOPM 
3 I II 2856J 001 0900- 1000 
COURSE ECCN OR 200 I~TRO TO WOMEN'S 
3 III 28570 001 0700-0930PM 
& 202 OR EQUI VALENT 
,3 III 2B580 001 1100- 1200 
& 202 OR EQUIV 
3 III 2859.) eel 1230- 01'05 
& 202 OR CEPT PERM 
3 III 28600 001 0100-C930PM 
~.f 
TTH 
~WF 
M\<F 
MW F 
TTH 
MWF 
TTH 
MWF 
~ 
W 
TH 
~Wf 
TTH 
T 
M .F 
STUDIES 
~ 
M.F 
ECGN FLCTLATICN&FRCSTING 201 & 202 OR EQUIV 
3 I I I 28610 001 1100-1215 TTH 
t~CN EFF PUBLIC SECTOR 201 & 202 UR EQUIV 
3 111 28620 001 J 100-0200 MWF 
I HERNATI CNAL ECCNCMICS 201 & ' 202 OR EQJ IV 
3 I I I 28630 001 0100 -0930 PM T~ 
I ~CEPENDENT STUDY 12 HRS ECON UEP T PERM 
1 I II 281>40 ,001 T BA -T BA TBA 
I~CEPENDENT STLlOY 12 HRS ECON JEPT PERM 
2 III 2B650 001 T8A -TBA TBA 
lNDEPtNDENT STUDY 12 HRS ECON DEP T PERM 
3 ' III 28660 001 T6A - TBA T8A 
GRADUATE COURSES 
MAC ROe: U THEORY POLICY ONE COURSE IN ECON OR OEPT PERM!SS ION. NO CREDIT 
3 28675 COl 01CO-0930PM TH 
MICRUE:O THEORY & POLICY O~E COJRSE , IN ECON OR DEPT PERM ISS lUI,. NO CREOI T 
3 28685 001 0700-0930 PM T 
EceNOMICS OF CRIME ONE COU RS E IN ECON OR DEPT PER~I>SIJN. NON MAJORS 
3 28695 001 1000-1 100 ~WF 
MITHEMATICAL ECO~OMICS MTH 119/120 OR ECG 210 ANO 301, 302 • 
3 28715 001 J700-09'10PM W 
ECONOMIC PLANNING 301 & 302 OR EQUIVALENT 
3 28725 001 JI0~-0930PM 
nTERNAT IONAL ECO~OM ICS 301 t 302 OR EQUIVALENT. FORMERLY 594 
1~ ACROECONOM IC A~AL YSI S 
THE SI S 
THE SI S 
ThtSIS 
I ~DEPENOE Nl STUDY 
I MJ(PENDE~T STUDY 
HCEPENDENT STUDY 
3 288D5 001 J700-0930PM TH 
301 )R EQUI VALENT DR DEPART ,~ENT PERMISSICN 
3 l8735 001 0100-09.l0PM M 
APPRVD THESI S PROPOSAL 
1 28145 001 
APPRVD THESIS PROPOSAL 
2 28755 OCI 
APPRVO THESIS PROPOSAL 
3 28765 CO~ 
DEPT PERMISS leN. FURMERLY 
1 2 B775 001 
DEPT PERM ISS IO~. FURMERLY 
2 28185 001 
OEPT PER~ISSION. FORMERLY 
3 28795 001 
TaA - TBA 
fdA - TBA 
TdA 
5H 
TBA 
598 
TBA 
599 
T BA 
-TBA 
-TSA 
-TBA 
-T BA 
lBA 
TBA 
TBA 
T SA 
TEA 
T SA 
ROOM 
NO 8UILQING INSTRUC TOR 
406 
408 
101 
143 
143 
201 
204 
204 
204 
407 
213 
406 
407 
408 
213 
322 
408 
407 
407 
406 
407 
406 
406 
407 
407 
406 
401> 
4C8 
421 
408 
406 
424 
4C8 
314 
407 
406 
407 -
407 
40B 
407 
703 
703 
703 
PRA Y-H 
FRAY-H 
M.J EFF 
Sl LL 
SILL 
PRAY-H 
PRA Y-H 
FR~Y-H 
PRA Y-H 
PRAY-h 
PRA Y-H 
PRAY-11 
PRAY-H 
PRAY-11 
FRAY-H 
PRA Y-H 
FRAY-H 
FRAY -h 
PRAY-H 
PRAY-I> 
PRAY-H 
PRAY-H 
FRAY-H 
PRAY-H 
FRAY-H 
PRA Y- H 
FRAY -h 
PRAY-H 
PRAY-I-
• PRAY-H 
PRAY-H 
PRA Y-H 
PRAY-H 
FRAY-I'I 
PRAY-H 
FRAY -H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRA Y-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRA Y-H 
FOR 301 OR EQ U I V 
406 FRAY-H 
FOR 302 OR EQUI V 
406 PRAY-H 
ONLY 
408 
406 
407 
401 
408 
703 
703 
703 
703 
703 
103 
PRAY-H 
PRA Y-H 
PRAY-H 
PRA Y-H 
PRAY-H 
FRAY-H 
PRAY-H 
FRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRA Y-H 
GIBBONS 
J GIBBONS 
M VOGT 
o PEARSON 
T ANDERSON' 
J EDGREN 
R HANNA 
S HAY WORT H 
J ANDERSON 
INS T RUCTOR 
I NSTRUC TOR 
D PEARSON 
I NS TRue TOR 
INSTRUC TOR 
I NST RueT OR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
H SIMMONS 
' M MCCARTHY 
S HAYwORTH 
INSTRUCTOR 
J GI BBON S 
M MCCART t'Y 
H SIMMON S 
INS TRUCTOR 
M VOG T 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
H SIMMON S 
EDGREN 
INS TRUC TOR 
J EDGREN 
ANDERSC~ 
M MCCART hY 
A~DERSO~ 
H SIMMONS 
o PEARSON 
IN STR UC TOR 
T ANOERSON 
M, VOG T 
Y CHUNG 
Y CHUNG 
Y CHU ~G 
Y CHUNG 
GIBBONS 
EDGREN 
ANDERSON 
S HA YWOR TH 
M VOG T 
R HAN~A 
HANNA 
HANNA 
R HANN A 
R HANNA 
R HANNA 
R HA NNA 
25 
CLASS 
CA PACITY 
45 
45 
~o 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
45 
90 
45 
45 
45 
90 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
'05 
45 
~5 
15 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
15 
30 
30 
15 
30 
30 
15 
30 
3 
3 
3 
3 
3 
26 ENGLISH DEPARTMENT , 
CRD SEC r SEC T MEE Tl ~G RGOM CLASS 
C~ S ~() C OUR Sf TI TLE-PRE RE QUI SI TES HRS GROUP 10 NO NO TIME CAYS NO BUILDING I NSTRl.C lOR CAPACI TY 
E N.1l8 E ~Gll SH FUNDAMENTALS ASS IGNED STU DEHS FROM SPECIAL PROGRAM. NO CR ItO IT IN 120 OR 121 
5 I 28920 001 0900-1000 M-f 220 PRAY-H J HARR IS 25 
5 I 28930 002 0900-1000 I4-f 328 FRAY-H J REY NOLOS 25 
5 I 28940 003 1000-1100 M-f 220 PRA Y-H P PILLSB~RY 25 
5 I 28950 004 1100-1200 H-F 328 FRAY-H M TYI4N 25 
5 I 28960 005 1100-1200 M-F 220 PRA Y-H R LARSON 25 
5 I 28970 006 1200-0100 ~-f 220 FRAY-H INSTRUCTOR 25 
5 I 28980 007 0100-0200 K-f 220 PRAY-H INS TRUC TOR 25 
5 I 28'190 008 0200-0300 ~-F 220 PRAY-H IN STR UC TOR 25 
ENG120 E ~GllSH COMPOS IT ION LAB 
For some students assiflTled by 3 I 29000 001 0800-0900 MWf 426 PRA Y-H I NSTRUC TOR 25 
Academic Services, sat1-sfactory 3 I 29010 002 0800- 0900 MOl' 422 FRAy-H INSTRUCTOR 25 
.. compZetion of ENG 120 is a pre- 3 I 29020 003 0800-0915 TH 424 PRA Y-H I N.S TR UC TOR 25 
requisi te for ENG 121. 3 1 29030 004 0900-1000 MH 326 FRAY-H INSTRUCTOR 25 
MAY NOT DROP 120 AFTER 3 I 29040 005 0900- 1000 MOl' 426 
PRAY-H I NSTRUC TOR 25 
3 I 29050 006 0900-1000 ~Wf' 422 PRAY-H INSTRUCTOR 25 FIRST WEEK OF SEMESTER 3 1 29060 007 0930- 1045 TTH .326 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29070 008 0930-1045 TH 426 PR AY-H INSTRUC TOR 25 
3 I 29080 009 1000-1100 MOl' 326 FRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29090 010 1000-1l00 MWF 328 PRA Y-H IN STR UC TOR 25 
3 I 29100 011 1000-1100 MOl' 424 FRAY-H INS T RU CTOR 25 
3 1 29110 012 1100-1200 MWF 427 PRAY-H I NSTRLC TOR 25 
3 1 29120 013 1100-1200 ~.f 422 FRAY - H INS T RU CTOR 25 
3 1 29130 014 1100-1215 TTH 326 PRAY-H 1 NSTRUCTOR 25 
3 I 29140 015 1100-1215 TTH 422 PRAY-H INSTRUC TOR 25 
3 I 29150 016 1100-1215 TTH 426 PRAY-H 1 NS T RUCT OR 25 
3 1 29160 017 1200-010 0 ~WF 326 PRAY-H A STAAL 25 
3 I 29170 018 1200- 0100 MOF 424 FRAY-H R WRIGHT 25 
3 I 29180 019 1230-0145 TTH 422 PRA Y-H I NSTRUC TOR 25 
3 I 29190 020 1230- 0145 TTH 426 FRAY':'H IN~ T RU CTOR 25 
3 I 29200 021 0100-0200 MWF 424 PRA Y-H R WRIGH T 25 
3 I 29210 022 0100-0200 MIOF 326 PRAY-H INS TRUCTOR 25 
3 I 29220 023 0200- 0300 MOl' 326 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 1 29230 024 020U-0300 MWF 426 PRAY-H INSTRUCTOR 25 ( 3 I 29240 025 0200- 0 315 TTH 426 PRAY-H INS T RUCT OR 25 3 1 29250 026 3200-0315 TTh 424 PRA Y-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29260 027 0700-0930PM T 328 FRAY-H INSTRUCTOR 25 
EN G III E ~GlI SH C OMPOSI T/ ON ! 
N.B. ENG 121 rr1WJt be taken by 3 I 292 70 001 
0800-0900 "IIF 424 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 1 2928U 002 0800- 0900 MWF 328 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
every [re8hnnn during the first 3 I 29290 003 0800-0915 TTH 422 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
or second semester of freshnnn 3 I 29301) 004 0900- 1000 M~F 325 PRAY-H G RUI~lEY 25 year WlZess exempt (see cataZog). 3 I 29310 005 0900-1000 ~WF 424 PRAY-H W BR YlOW SK 1 25 
MAY NOT DROP 121 AFTER FIRST 3 I 
29320 006 0930- 1045 TTH 422 FRAY-H I NST RU CT OR 25 
3 I 29330 007 0930-1045 TTH 424 PRA Y-H M KORNBLUTH 25 
WEEK OF SEMESTER. 3 I 29340 008 1000-11 00 M.F 314 FRAY-H G RU I Hl EY 25 
3 I 29350 009 1000- 1100 MOF 426 PRAY-H , N S TR UC TOR . 25 
3 I 29360 CI0 1000-1l00 ~.F 427 FRAY-~ DEY ERS 25 
3 I 29310 011 1100- 1200 MOl' 326 PRAY-H W HAUER 25 \ 
3 I 29380 012 1100-1200 ~WF 329 PRAY-H M MACDONALD 25 I 
3 I 29390 013 1100- 1215 TTH 427 PRAY-H P MCGlY NN 25 \ 3 I 29400 014 1100-1215 TTH 424 PRA Y-H M KLAUS 25 3 I 29410 015 1200- 01 00 ~OI' 426 FRAY-H E JORDAN 25 
3 I 29420 016 1200-0100 MWF 314 PRA Y-H N MADGE TT 25 I 3 I 2'1430 011 1230-0145 TTH 325 FRAY-H E GOHN 25 3 I 29440 018 1230-0145 TTH 424 PRAY-H It KORNBLUTH 25 3 I 29450 019 0100-0200 MWF 426 PRAY-H E JORDAN 25 3 I 29460 020 0200- 0300 MOF 308 PRAY-H J DUNCA~ 25 3 I 29470 021 0200-o3JO MWF 424 PRAY-H IN STRUC TOR 25 
3 I 29480 022 0200- 03 15 ~. 307 FRAY-H C HEBERT 25 
'I 
3 1 29490 023 J200-o315 TTH 326 PRA Y-H E HAUN 25 
3 I 29500 024 0300- 0415 M. 328 FRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29510 025 0300-0400 MWF 422 PRA Y-H M WEBB 25 
3 1 29520 026 o 100-093 OPM ~ 306 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29530 027 0100-093OPM T 326 PRAY-H 1 NSTRUCTOR 25 
3 I 2954U 028 0700-0930PM W 301 PRAY-H C HEBER T 25 
3 I 29550 029 0700- 09 30P It TH 306 PRAY-H INS T RUCT OR 25 
3 I 29560 09<1 090U-I000 MWF 427 PRAY-H tJE YERS 25 
3 I 29570 091 1100- 12110 ~WF 424 FRAY-H W BRY LOWS K I 25 
3 I 29580 092 1200-0100 MWF 427 PRAY-H P WHI TE 25 
3 I 29590 093 0100- 0200 ~OI' 427 FRAY-H G PERK INS 25 
3 I 29600 094 J 200-0300 MWF' 422 PRA Y-H M WEBB 25 
For Fore;,gn Students OnZy .. 3 I 29960 030 1230-0145 TTH 326 PRAY-h J JOIi'lSON 15 
For Foreign Students OnZy .. 3 I 29970 031 0100- 0200' M~F 422 PRAY-H M MACDC~ALD 15 
ENG215 J OURNALl SM SOPH 
3 1 296.30 001 0900- 1000 MWF 314 PRAY-H E WRI GHT 25 
3 I 29640 002 093U-I045 TH 427 PRAY-H B DECKER 25 
3 1 29650 003 1 000-1l 00 MOl' 422 FRAY-H C STADT fEL 0 25 
3 I 2967U 005 0200-0300 MWF 314 PRA Y-H E WR IGH T 25 
3 1 29680 006 o 100-0930PM 1 320 PRAY-h INSTRUCTOR 25 
3 I 29980 007 0200- 0315 TTH 320 PRAY-H B DECKER 25 
EN G216 H 1ST OF AME~ JOURNAL! SM SOPH 
3 I 29690 001 0900- 1000 MOF 320 PRAY-H C STAOTfELD 4J 
ENG225 INTERI4ED ENGLISH COMP 121 OR E CUI Y 
3 I 29100 001 1200- 0100 MkF 328 PRAY-H F CASE 25 
3 I 29710 002 0200-0300 MWI 427 PRA Y-H J ANGLE 25 
3 , 29720 003 0700- 0930PM .. 314 FRAY-H A NELSON 25 
ENGJOI , NTROD E NGLI SH LANGUAGE SOPH 
3 29730 001 0930-1045 TTI I 320 FRAY-h INGERSOLL ~O 
ENG J02 MWE RN E~GL! SH SYNT AX SGPH 
3 29740 001 1200-0100 ~WI ' 329 PRAY-H P PILL SBURY 35 
3 29150 002 1230-0145 TTII 329 PRA Y-H P PILL SB UR Y 35 
ENGUSH DEPARTMENT (Continued) 27 
C CURSE TIT lE- PRE RE 'UI SITES 
CRD SEC T SEC T MEETING ROOM CLASS 
CRS NO HRS GROJP ID 'NO NO T1~E DAYS NO SUI LOI NG INSTRUCTOR CAPACITY 
ENG301> FUTURE. INTRP+EDTRL WRTG 215 
3 29160 001 123D- 0145 TTH 314 PRAY-H B DECKER 25 
EN G3J 7 N WSPAP ER + MAGIINE EDTN~ 215 
3 I 2'17 70 001 1100-1200 MWf 306 PRAY-H E WRIGHT 25 
ENld08 HIGH SCHOOL ENGL I SH 3CRSLIT. ~OT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
3 IV 29780 001 100D- 1100 MWI' 609 PRAY-H f ROSS 25 
EN\i321 HI ST ) F THE ENGL ISH LAN> SOPH 
3 29190 001 llOD-1200 ~1tF 319 FRAy-it T ALLEN 40 
eN G 32 5 E )PoSI TORY WRI TI NG SOPH 
3 I 29800 001 0900-1000 ~~f 329 FRAY-Ii II HAUER '25 
3 I 29810 002 100D- 1100 HIoF 329 PRAY-H H MACDONALD 25 
3 1 29820 003 1100-1200 ~WF 314 PRAY-Ii G PERK IN S 25 
3 I, H830 004 110D- 1215 TTH 314 PRAY-Ii E HAUN 25 
3 I 29840 005 0700-0930 PM W 424 PRAY-H J DlIiICAN 25 
EN,,33~ I~AGINATIVE WRITING SoPH 
3 I 29850 001 0930-1045 TTH 314 PRAY-H G CROSS 25 
3 I 29860 002 100D-1l00 IIItF 325 FRAY-H f CASE 25 
3 I 29870 003 0100-0200 MWF 314 PRAY-H N MADGE TT 25 
3 I 29880 004 1200-0100 ~WF 325 PRAY-Ii L SH IT H 25 
ENG35J CPI1ICAL EVAL CHILO LIT 207 OR EQU IV 
3 I 29890 001 1200-0100 ~WF 319 PRAY-H H HILL 25 
3 I 29900 002 070D- 0930PH T 31'9 PRAY-H H HILL 25 
ENG42l w RITER S WORK SHOP 325 OR 335 OR DEPT PERM 
Fiction 3 I 29910 001 01 OD- 02 00 MItF 329 FRAY-H J ANGLE 25 
Magazine Al'ti"Ze wN.ting 3 I 29920 002 ~ 1~0-0200 MWF 328 PRAY-H C ~TAOTfELO 25 
ENG424 T EC~N1CAL WRIT I~G JlIiI lOR, SENIOR OR ;iRAD 
3 I 29930 001 1l0D- 1215 TTH 325 PRAY-H R KRAfT 25 
3 I 2994U 002 0700-0930PM Ii 325 PRAY-Ii R KRAFT 25 
3 I 29990 003 0700-0930PM M 326 PRAY-H A STAAL 25 
GRADUATE COURSES 
ENG,9b TCH COMPJ SITION CJLLEGE GRAD ASSI STANT REQUIRMENT. OPEN TO aT HER MA CANDIOAT ES. FORMERL Y 594 
' 3 29955 001 040D- 0630 TH 618 FRAY-H f MCHUGH 15 
literature 
UTIJO ~UCING OF L llERATURE 
3 I 30170 001 OSOD- 0915 TTH 306 PRAY-H INSTRUCTOR 4) 
3 I 30180 002 0900-1000 ~WF 204 PRAY-H T HENN INGS 325 
3 I 30190 003 0900-1000 M~ 319 PRAY-H G PERKINS 40 
3 I 30200 004 0930-1045 TTH 306 PRAY-H C HE8ER T 40 
3 I 30210 005 100D- 1100 MWf 305 ~RAY-H f JORDAN 40 
3 I 30ll.) 001> 1000-1100 MWF 204 PRAY-H R, HOlKE80ER 325 
3 1 30230 007 1l0D-1200 MItF 320 FRAY-H E POTT ER 40 
3 I l02100 OOij 1100-1215 TTH 306 PRAY-H A STAAL 43 
3 I 30250 009 1200-0100 MWF l05 PRAY-Ii J REYNOLDS 40 
3 I 30260 010 123D-0145 TTH 306 PRAY-H R KRAFT 4J 
3 I ,)0270 Oll 1230-0145 TT h ,320 PRAY-H A NEL SON itO 
3 I 30280 012 0100- 0200 MWI' 204, PRAY-H FROSS 325 
3 I ' 1 02~0 013 0100-0200 MWF 319 PRAY-H e PO TTER 40 
3 I 30300 014 020D- 0300 M'1tF 305 FRAY-H FROSS 40 
3 1 lOllO 015 0200-0315 TTH 305 PRAY-H M KLAUS itO 
3 I 30320 016 0700-0930PM ~ 307 PRAY-H JANGlE 40 
3 1 30330 017 0700- 0930PM '1 306 PRAY-H P MCGLYNN 40 
3 I 30340 018 0.100-0930 PM Ii 308 PRAY-H T HENNINGS 40 
3 I 30350 019 010D- 0930PM TH 320 PRAY-H I NST RUCTOR 40 
LITIOI R EAO I~G OF L1 T: F I C Ti ON 
3 I 3031>0 001 080D- 0900 MItF 305 PRAY-H T AllEN 40 
3 I 30370 002 3900-1000 MWF 305 PRAY-H T ALLEN 40 
3 I 30380 003 1000-11 00 ~1tF 308 FRAY-H R WRIGHT 40 
3 1 30390 004 1100-1200 MWF 
. 
204 PRAY-H P BRUSS 325 
3 I 3 '0400 005 1100-1215 ITH 307 PRAY-n R MOHl 100 
3 I 30410 O~ 0100-0200 MWF 306 PRAY-H A PERKINS 4J 
3 I 3042J 007 ' 0200-0315 TTH 306 PRAY-H R MOHl 40 
3 I 30430 008 0700- 0930PM T 305 PRAY-H J DEVERS 40 
3 I 30440 009 0700-0930 PM TH 305 PRAY-H IN STR UC TOR 40 
LI nOl ~E~OING OF LIT: POET RY 
3 30450 001 ~930-1045 TTH 305 PRA Y-H M FOSTER 40 
3 30460 Oe2 1000-11 00 ~~F 306 FRAY-H L SH IT H 40 
3 30470 003 1200-0100 MWF 306 PRAY-H R LARSON 40 
LITLJJ k EAD ING OF LIT: DRAMA 
3 I 3048,0 001 090D- 1000 MItF 308 PRAY-H J JERNIGAN 43 
3 I 30490 002 0930-1045 TTh 308 ' PRAY-H W SHUTER 40 
3 I 3050<> 003 llOD- 1200 MItF 301 PRAY-H INSTRUCTOR 40 
3 I 30510 004 1230-0145 TTH 305 PRAY-H R LARSON 40 
3 1 30520 005 010D- 0200 MWF 301 FRAY-H I S CHRE I 8ER 40 
3 I 30530 006 0700 -093 0 PM W 306 PRAY-H T ALLEN 40 
LIT lJ 1 5 (I Fl CT lDN & FANT AS Y 2 CRS LIT 
3 30540 001 0900- 1000 HWF 307 PRA V-H H TV"N 40 
LIT 2)4 A~ I NDIAN MYTH-TAL E-LG'lD 2 CR S LIT 
3 30550 001 0100- 0930PM M 319 ,PRAY-H A HEl81G 40 
LIT 20 7 II.TRO CHILO LITERATURE SOPH STDG 
3 I 30560 001 090D- 1000 M~ 311 PRAY-H H HIll 40 
3 I 30570 002 0930-1045 TTH 311 PRAY-H N8ISHOP 40 
3 I 30580 003 1000-11 00 ~1tF 311 PRAY-H A PERK INS 40 
3 1 3 O~90 004 1100-1200 MWF 317 PRAY-H S INGERSOLL 40 
3 I 30bOO OC5 11 0D-1215 UH 311 FRAY-H N 81SHOP 40 
3 I 30610 006 1200-0100 MWF 317 PRA Y-H A PERK! NS 40 
3 I 3C620 001 0100-0200 ~"F 317 FRAY-H S INGERSOLL 40 
28 
CIlS ~U 
LI T207 
LI T 21 0 
LI T 245 
LI T 251 
LIT 21>0 
L I D05 
LIT 312 
LI T315 
LI 1317 
1I B18 
lIT328 
L1T331 
LIT332 
LITH3 
LIT 344 
L IT 351 
L IT 352 
LI T 40 1 
LI T403 
LIT405 
lIT409 
LIT 413 
LIT 450 
LIT 49 7 
lIT498 
LIT 499 
LIT 506 
LIT 517 
LI T 540 
• 
LI T 551 
1I T 51> 7 
LI T573 
1I T577 
llT592 
LlTl>97 
1I T698 
LI T699 
ENGLISH DEPARTMENT [Continued) 
literature (Continued) 
CRO SECT SECT 
CUURSE TITLE-P~EREQUI SI TES HRS GRGUP 10 NO NC TIME 
MEETHG 
CAYS 
I ~TRO CHI LO II TERATURE 
I ~TRO TO SHAKESPEARE 
INTRUOl.CTION TO FILM 
THE BIBLE AS LITERATURE 
A FRO-M foR ICAN LI TE RA TURE 
S CPH S T CG 
3 
CRS LIT 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2CRS LIT 
3 
CRS LIT 
3 
3 
CRS LI T 
301>30 
I 30640 
I J0650 
I 30660 
I 30670 
I j 0~80 
I 30690 
E SP~ 121 OR 
I 30100 
3071 0 
30720 
SHAK~SPEARE:MJR CO~ EHI§ 3 CRS 3 LIT , I 30730 
3 I 
MEOIEVAL LI TERATURE 
3 
THE POETRY OF CHAUCER CRS LIT 
3 
E~GLlSH LIT 11>00-1660 3 CRS LIT 
3 
E~GLISH LIT 1660-1744 CRS LIT 
3 
A~HICAN Nova 1198-1920 2 CRS LIT 
3 
19TH CENTURY NOV EL 2 C RS LIT 
3 
20TH CENT AMERICA~ NOVEL 2 CRS LIT 
3 
2CTH CENT BR IT E EIJR NOV CRS LI T 
3 
WOMEN IN Ll TERATURE 2 CRS LIT 
30740 
30750 
3 0760 
30770 
30780 
30790 
30800 
30B 10 
30820 
008 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
124. 
001 
001 
002 
001 
001 
0700-0930PM 
09uO-l0vO 
0930- 1045 
1100-1215 
1200- 0100 
1230-0145 
0700- C930PM 
NO CREDIT SPH 
0700-09JOPM 
0100-0200 
0700- 09 30PM 
1000- 1100 
0700- 0930PM 
001 0930-1045 
001 0930-1045 
001 . 0700-0930PM 
001 1100-1200 
001 0100-0200 
001 1100-1200 
, 001 1000- 1100 
00 1 1000- 1100 
TH 
~WF 
TTH 
TTH 
M>F 
TTH 
T 
245 
TH 
~WF 
TH 
TTH 
TTH 
MWF 
MWF 
MWF 
3 I 
FOLK LIT GODS E HEROES 2 CRS LI T;NOT 
30B30 
BASI C 
30840 
B~S IC 
3 C850 
001 0200- 0315 TTH 
STUDIES; O"LY FOR CHILO LIT 
3 I 
FOLK LI T BALLADS TALES 2 CR5 LIT; NCT 
OCI 1230-0145 TTH 
STUDIES ;()NLY FOR CHILD LIT 
3 I 
MCORN AMER E BRIT POETRY CRS LIT 
001 0700- 093 OPM h 
3 30860 001 1200-0100 
MCDERN DR~MA 3 CRS LIT 
~WF 
3 30870 001 0200 -0 300 
E~GLlSH'LIT 1832-1880 3 CRS LIT 
MWF 
3 30B80 DO 1 1100-1200 MWF 
HERlCAN LIT 1830-1B90 3 CRS LIT 
3 30B90 001 1200-01uO MWF 
A~ER LIT IB90 TO PRESENT 3 CR SLIT 
3 
MAJOR AUTI(JR S 
I NeEP STUOY IN ENGLI SH 
I~OEP STUDY IN ENGliSH 
INDEP STUDY I~ ENGLISH 
INTRO TO OLD ENGlI SH 
TCHG CHI LOREN LI TERA TURE 
ELIZABETHAN DRAMA 
STUDIES IN MILTON 
STOS: 20TH C IRISH LIT 
TEM.YSON E BROWNING 
STCS:20TH C AMER PGETRY 
I 30900 001 0100- 0200 
9 HOURS 
3 
9 HOURS 
1 
OF LI TE RATURE 
I 30910 001 0100- 0200 ~WF 
IN ENGLISH MAJOR/~INOR. GET PERMISSION 
I 3 0920 001 T8A - TBA lBA 
1 I 30930 002 TBA -TBA TBA 
9 HOUR S 
2 
IN ENGLl 5H MAJORal NOR. GET PERMI SSIOI~ 
I 30940 001 TBA -TBA T8A 
2 I 30950 002 TdA -TBA TEA 
2 I 30960 003 TBA - TB A TBA 
9 -lOURS 
3 
3 
IN E ~GLI SH MAJORnl NOR. GET P,tRM ISS IOtt 
I 30970 eCl TBA - T8A lBA 
I 30980 002 TBA-TBA TBA 
3 I 30990 003 T8A - TBA TBA 
3 I 31000 004 T SA -T BA TeA 
3CRSLIT 
3 
516 OR 
3 
31015 
E QUIVALE NT 
31025 
15 HRS LIT 
3 
15 HRS LIT 
3 
15 HOURS CF 
3 
15 HRS LIT 
31035 
31045 
LIT 
31055 
3 31065 
15 HOURS OF LIT 
GRADUATE COURSES 
001 0700-093OPM 
001 0700-0930PM 
001 0700- C930PM 
001 0700-0930PM 
COl 0700-0930 PM 
001 0700-0930 PM 
3 H075 001 0700-o930PM 
TH 
w 
TH 
S fECIAL TOP I CS: Witche8 15 HR SLIT. FOR ME RLY 596 
3 31085 001 
PERMISSION. FORMERLY 
and Fairies in Tradition & Lit. 
I ~OEPENOENT STU OY OEP T 
1 31095 001 
1 311 05 002 
I ~DEPENDENT STUDY DEPT PERM ISS ION. FORMERLY 
2 31115 001 
2 31125 (1)2 
DEPT. PERMISS10N. FORMERLY I NeEPENOE NT STUDY 
3 31135 001 
3 )1145 002 
3 31155 C03 
)700-0930PM 
597 
TlIA -TBA 
TaA -T8A 
598 
T BA -T BA 
TdA - T8A 
599 
TBA - TBA 
T BA -T BA 
TBA - TBA 
M 
TBA 
T 81 
MIN 
~ IN 
CARD 
CARD 
CARD 
ROOM 
NO 8U IL 0 IN G IU TR UC TOR 
317 
306 
3C7 
305 
308 
308 
308 
404 
30B 
308 
307 
307 
FRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
FRAY-H 
PRA Y-H 
FRAY-H 
FRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
FRAY-H 
PRAY-H 
A PERKINS 
R MO ti-
E GCHN 
II SHUTER 
T HENN I NGS 
E POTTER 
M KORN8LUTH 
R HOLKEBOER 
J JERNIGAN 
J JER~IGA~ 
N MADGETT 
HAUN 
319 FRAY-H J JOHNSON 
329 PRAY-H POTTER 
305 PRAY-H REYNOLDS 
305 PRA y-H R MOHL 
320 PRAY-H II 8R YLOW SKI 
308 
320 
609 
OR FR EE 
317 
DR FR EE 
319 
307 
320 
618 
PRA Y-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
FRAY-H 
ELECTIVE 
FRAY-H 
elECTIVE 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRA Y-H 
PRA Y-H 
320 PRAY-H 
61B PRAY-H 
305 PRA Y-H 
AT O~PARTMENT 
612 PRAY-H 
612 PRAY-H 
AT DEPARTMENT 
612 PRAY-H 
612 PRAY-I; 
612 PRAY-H 
AT DEPARTMENT 
612 FRAY-H 
612 PRAY-H 
612 PRAY-H 
612 PRA Y-H 
301 
317 
609 
618 
308 
618 
618 
317 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
PRAY-H 
FRAY-H 
FRAY-H 
FRAY-H 
PRAY-H 
PRA Y-H 
PRA Y-H 
PRA y-H 
PRA Y-H 
FRAY-H 
PRAY-H 
PI{AY-H 
FRAY-H 
M WEB8 
P WHI TE 
MCHUGH 
N BISHOP 
INGERSOLL 
G CROSS 
G RUIHLEY 
CA SE 
JERNIGAN 
M TYMN 
DUNCAN 
II HAUER 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TOR 
INS TR ~C 'TOR 
INS TRUC TOR 
I NSTRUCT OR 
INS T RU CT OR 
IN S TR UC TOR 
1 NSTRUCT OR 
IN SfRUC TOR 
JeHNS C~ 
M KL AUS 
A NelS ON 
GOHN 
P WHITE 
SCHREI BER 
L SMI TH 
G CROSS 
1 NSTRUCTOR 
IN S TR UC TOR 
IN STR UC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TO R 
INSTRUCTOR 
CL ASS 
CA PACI TV 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
75 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
4) 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
1 
1 
1 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
1 
1 
1 
1 
1 
\ 
\ ) 
I 
\ 
\ 
! 
I 
/ 
'/ 
I 
I 
\ ) 
I' 
ENGLISH DEPARTMENT ( Continued) 
literature [Continued) 
CR D S Ecr SECT ROOM 
CK'; !~U CeJlJRSE r ITLE-PUkEQUI SITES HR S GROUP 10 NU . NO TI ME 
MEET ING 
CAYS NO au IL DING INSTRUCTOR 
LI T699 I hDEPENDE~T STUDY DEPT 
GRADUATE COURSES 
PERMISS I ON . fURMERLY 
3 31165 OC4 
3 HI75 005 
3 31185 006 
599 
TBA -TSA 
TSA -TSA 
TSA -TSA 
TSA 
TBA 
TeA 
612 
612 
612 
FRAY-H 
PRA Y-H 
FRAY-H 
FOREIGN LANGUAGES AND BILINGUAL STUDIES 
French 
FR N12, BEG I ~~ I NG FRENCH 
5 I 31400 001 0900-1000 
F R~I22 BEGINN I NG FRENCH 121 DR YRS HS FRENCH 
5 I 3 1410 DOl 0900-1000 
FRN22 I IHERt4ED I ATE fRENCH 122 OR 133 OR 3 YR S H S F RE NCH 
3 I )[430 00 1 l100-1ll 5 
FRN233 ELEM fRENCH CONV ERSATIO~ 122 OR 133 OR 3 YRS HS FRENCH 
3 I 31440 001 1000-1100 
FKN261 FRENCH fOR INT TRADE I" 162 
3 I 3 1450 0 01 1200- 0100 
HN341 SURVEY FRENCH Ll TERA TUR E 222 OR DEPT PER~ 
3 I 31460 001 0300- 0400 
H Nj43 FRl l'lCH COMPO SITION 234 OR DEPT PERM 
3 131470001 OLOO-0200 
FR N444 ACV FRENCH CGNVERSATION 343 & 344 OR DE PT PERM 
3 I 31490 COl 0200-0300 
FRN447 3LSINESS FRENCH II 44l OR DEPT PERMISSION 
3 I 31500 001 0415 -0645 
f RN451 kEADINGS IN FRENCH 341 & 342 OR DEPT PERM 
1 I 3[510001 T SA -T BA 
FRN452 RE~CINGS IN FRE~CH 341 & 342 OR DEPT PERM 
2 I 31520 001 TIlA -TBA 
FRN462 20Th CEN T FRN LITERATURE 341 & 34 2 OR DE PT PERM 
3 I 31530 001 0415-0645 
GRADUA TE COUR 51: S 
FHN50 1 I NTENSIV E FRENCH 
( 
FRN6 16 ~E:AD ~ R GHAD STUDENTS 
F' N61 7 READ FR GRAD STUDENTS 
FRN621 ADV CONVERS IN fRENCH 
FR f><69 7 H CEPEND EN T STUOY 
FRN693 I ~DEPENDE~T STUDY 
FR~699 I~CEPENDENT STUDY 
5 
FORMERLY 516 
3 
fGRMER'LY 5L 7 
'3 1545 
3 L555 
001 
DOL 
3 3L565 001 
0100- 0930PM 
0900-1000 
444 OR EQU IV AL ENT. fORMERL Y 
0900 -1000 
52L 
0200 -0300 2 31575 001 
DEPT PERMISSION. fURMERlY 
1 31585 001 
DEPT PERMISS ICN. FORMERLY 
2 31595 . 001 
DEPT PERMI SSION. fORMERLY 
3 31(,05 001 
597 
TBA -TBA 
598 
TBA -TBA 
599 
TBA -TBA 
M-F 
M-f 
TTH 
MWF 
MWf 
MOF 
~"F 
MWF 
TBA 
TSA 
TH 
TTH 
M-F 
MWF 
T BA 
TBA 
TBA 
228 
221 
221 
211 
227 
227 
227 
211 
221 
218 
218 
212 
2L2 
228 
227 
211 
220 
.220 
220 
FORO 
FORO 
FORD 
FORO 
fORO 
FO~D 
FORD 
fORD 
fORD 
fORD 
FORD 
FORD 
FORO 
fORO 
FORO 
FORO 
FORO 
FORD 
fORO 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC' TOR 
INSTRUCTOR 
E GIBSON 
DLGAN 
B MULLER 
A INSTRUCTOR 
DUGAN 
E GI8SON 
E GIBSON 
B HULL ER 
B Hll.L ER 
B Hll.LER 
B MUllER 
B MUllER 
A INSTRUCTOR 
E GIBSON 
J DUGAN 
B Hll.LER 
E GIBSON 
E GIB SON 
E GIBSON 
29 
CLASS 
CAPACI TV 
1 
1 
1 
25 
25 
30 
15 
15 
25 
25 
10 
15 
5 
5 
15 
15 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
STUDENTS RESUMING STUDY OF A FOREIGN LANGUAGE THEY STUDI ED IN HIGH SCHOOL SHOULD CONSULT THE DEPARTMENTAL NORMS IN THE CATALOG 
GER~N 
,ER121 
GE R12 2 
(; ER2n 
GER233 
GERZI> 1 
GER 341 
GE~ 343 
GE~ 3& L 
:;ER 425 
:;ER444 
GER451 
;; cR4 52 
German 
cEGIf><N I NG GERMAN 
tiEGINNING GERMIW 121 
I~TERMECIATE GE RM AN 12 2 
HEM GERMAN CONVERSATIO~ 122 
GtRMAN FOR INT TRADE III 162 
S UK VEY GERMAN LITE RA TURE 222 
~ER~N C O~POSI TJ ON 234 
"ERMAN F OR I NTNL TRADE V 262 
5 I 
OR YRS 
5 I 
OR YRS 
3 I 
3 1&00001 
HS GERMAN 
31670 DOL 
OR 133 OR 
HS GERMAN 
31690 001 
4 SEMESTERS 
31 700 ' 001 3 I 
3 I 
OR DE PT 
3 I 
OR DEPT 
3 I 
31710 
PER M 
31720 
PER~ 
31730 
001 
001 
OOL 
4 I 31740 DOL 
GERMAN C LASSlel SM 341 & 342 OR DEPT PERM 
3 I 31 750 001 
ACV GERMA~ CCNVEPSATION 343 & 344 DR DEPT PERM 
3 I 31 760 001 
READINGS I N GERMAN DEPT PERMISSIO~ 
1 I 31770 001 
RE~OINGS IN GER~A~ DEPT PERMISSION 
2 I 31780 001 
LOOO-1100 
!ODD -HOD 
LOOO- ll00 
HS GER MAN 
1000-1100 
1100- 1200 
1200- 0100 
0300-0400 
0100- 02 00 
0400-05 00 
0.00-0500 
T BA -T BA 
TSA -TSA 
M-F 
H-f 
MWf 
MWF 
MIF 
MIF 
MhF 
MWF 
MWf 
TBA 
'T8A 
229 
230 
228 
212 
227 
'212 
211 
230 
212 
2L2 
218 
218 
FORD 
fORO 
fORD 
FORO 
FORD 
fORO 
fORO 
fORO ' 
FORO 
FORD 
fORO 
FORD 
C INSTRUClOR 
R SCHRAOER 
J HUBBARD 
R SCHAL8 
R SCHAUB 
J HUBBARD 
J PISONI 
~ SCHRADER 
R SCHAUB 
R SCHRADER 
R SCHAUB 
R SCHAL8 
25 
25 
25 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
5 
5 
AFTER REGISTRATI N IN BRIGGS HALL, ALL STUDENTS ENROLLED IN 121, 122, 233, 234, 344 a 444 COURSES MUST REGISTER FOR A LAB SECTI ON IN 107 FORD 
DURING THE FIRST WEEK OF CLASSES. r-------'---'---'-'-.:..:.'-<-.:..:.'-<-.:..:.~.:..:.~.:..:..:.....:=:....::.::.:....==:::::...:::::::::::....:::::.::::.::~::::~...::::.~:::::.:..:::::~~:.:....::::~ 
30 
. FOREIGN LANGUAGES DEPARTMENT (Continued) 
GE R50 I 
SPN121 
SPN ILL 
SPN161 
SPN221 
SPN233 
5 PN261 
SPI\341 
S P ~343 
5 PN444 
SPN 45 I 
SPN45l 
SPN 453 
SPN 471 
5 PN5J 1 
German [Continued) 
, CR D SEC T SEC T 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP ID NO NO TIME 
GRAWAT E COUR SES 
I H ENS IV EGERMAN 
31195 001 HO 0- 09 30P M 
Spanish 
dEGINNING SPANISH 
5 I 31850 001 
5 I 31860 002 
ot:"INNING SPANI SH 121 OR 2 YRS hS SPAN ISH 
5 I 31810 001 
SPAN FOR INTNTl TRADE NO CREDIT [N 121 OR 131 
4 [ 31880 001 
[~TERMEDI ATE SPANISH 122 OR 133 (JR 134 OR 3 YRS 
3 [ 31890 DOl 
E LE~ SPANISH CONVRS AT [ON 122 OR 133 OR 134 OR 3 YRS 
3 [ 31910 001 
S FAN FOR [NTNL TRACE [11 162 
1100-1200 
1200- 01 00 
1100-1200 
1100-1200 
HS SPA'HSH 
0200-0315 
HS SPAN[ SH 
0900 -1000 
/lEE Tl NG 
DAYS 
TTH 
M-F 
II-F 
M-F 
~-TH 
TTH 
MWf 
3 [31930 001 0 ~OO-O 400 MWF 
S~RVY SPA~ISH LITERATURE 222 OR DEPT PERM 
3 I 31940 001 0100-0200 IIl1f 
"FAN ISH COMPOS IT ION 234 OR DEPT PERM 
3 [ 31950 001 0300-0400 MWI' 
ACV SPAN ISH CONVER SA TlON 343 & 344 OR DE PT PHM 
3 [ 31910 001 0400- 0500 ~WF 
RI:AO[NGS IN SPANISH DEPT PERH[SSICN 
1 [ 31980 001 TBA - JIlA TBA 
R EADI NG SIN SPAN[ SH DEPT PER~ ISS ION 
2 [ 31990 001 TBA -TBA T BA 
REAU[NGS [N SPANISH DEPT PERMISSICN 
3 I 32000 001 TBA -TBA TBA 
ClLT & LIT H[SPAN GPS US [N SPANISH; 24 HRS FIELO EXPERIENCE INVOLVED 
3 [ 32010 001 0100-0930 PH ~ 
GRADUAT E COUR SES 
HTNSVE SPAN-PROf CAREER 
5 32025 001 0100-093OPM lTH 
SPN621 GRAD SPANISH CONVERS 444 OR EQUI VALENT. FORMERLY 521 
2 32035 001 0400-0500 MWF 
SPN697 [NDEPENDENT STUDY DEPT PERM[SSION. FOR~ERLY 591 
1 32045 001 TilA - TBA TBA 
SPN698 [NDEP ENDEN T STUDY DEPT PERMISSION. FOR~ERLY 598 
2 32055 001 TBA -TBA TBA 
SPNb~9 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION. FOR~ERLY 599 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
211 
210 
230 
230 
22B 
210 
211 
230 
211 
210 
211 
218 
218 
21B 
210 
210 
211 
218 
218 
fORD 
FORO 
FORO 
FORO 
fORD 
fORD 
FORD 
FORD 
FORD 
FORD 
FORD 
FORD 
fORO 
FORO 
fORO 
FORD 
FORO 
FORD 
fORD 
B INSTRUCTOR 
R RUIl 
o INSTRUCTOR 
o INSTRUCTOR 
G VOGHT 
W CLINE 
G VOGH T 
G VOGH T 
G VOGHT 
II Cll NE 
A MCCOY 
W CLINE 
III CLINE 
III CLINE 
R RUIl 
o INSTRUCTOR 
A MCCOY 
II CLINE 
W CLINE 
CLASS 
CAPACI TV 
15 
25 
25 
25 
25 
25 
15 
15 
15 
20 
10 
3 
3 
3 
20 
15 
5 
5 
5 
3 32065 001 TIiA - JIlA 18A 218 fORD W CUNE 5 
ISTUDENTS RESUMING STUDY OF A FOREIGN LANGUAGE THEY STUDIED IN HIGH SCHOOL SHOULD ':ONSULT THE DEPARTMENTAL NORMS TN'THE CATALOGi 
FL AJ81 
FL A421 
FL A48 7 
FLA 489 
FLA 49 7 
F LA49 8 
FLA499 
FLA6H 
FL 4698 
FLA 699 
CHilO 
CHilli 
Foreign Language and Bilingual Study 
COOP ED~ [N FDRE[GN LA~; "'CR/NC" JUNIOR & ADKI SSION TO THE PROGRA~ 
3 I 32120 001 TBA -T~A T8A 
H[ST&THEORY BILING EDU:: [NTERM LEVEL SPAN; 24 HRS F[ELD EXPER INVOLVED; 
3 IV 32140 001 0700- 0930PM W 
CUOP EOU [N FOREIGN LAN; "CR/NG" 387 
3 [ 32130 001 TBA -TBA TBA 
I NTERNSHP: LA NG&FOR TRADE "CR/NG" GET PERMISS I ON CARD AT DEPARTMENT 
3 I 32150 COl TBA -JIlA TBA 
[NDEP£: NDE NT STUDY DEPT PERMISS ION 
1 I 32160 001 TBA -TBA TBA 
[~DEPENDENT STUDY DEPT PERMISS leN 
2 [ 32170 001 TBA -TBA TEA 
[NDEPENOENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 [ 32180 001 TBA -TBA T BA 
I ~T ERN-L ANG& INTRNTl TRDE 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STWY 
[NDEPENOE NT STUDY 
GRAWATE COURSES 
DEPT PERMISSION. FORMERLY 
3 32195 001 
DEPT PERMISSION. FORMERLY 
1 32205 001 
DEPT PERMI SSI GN. FOR~ERLY 
2 32215 COl 
DEPT PERMISS ION. FOR~ERLY, 
3 32225 001 
590 
TBA 
591 
TSA 
598 
TaA 
599 
TSA 
-TB~ 
-TBA 
-TBA 
-T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
Courses in English 
ENG AS FOR LANG:ORAL COM PLACEMENT 
6 
OG AS ' FOR LANG:RDG&WRTG PLACEMENT 
6 
BY a I OR TOEFL 
I 32280 001 
BY Ell DR TOEFL 
I 32290 001 
SCORE; NOT FOR 
T BA -T BA 
SCORE; NO T FOR 
TBA -TBA 
BASIC 
TBA 
BA SIC. 
TBA 
218 FORD 
NO ACADEMIC PRO 
210 FORD 
2i 8 FORO 
218 FORO 
218 FORO 
218 fORO 
218 fORD 
205 
218 
21B 
218 
STUDIES 
218 
STUDIES 
218 
FORD 
FORD 
FORD 
FORO 
fORD 
FORO 
HUBBARD 
W Cli HE 
J HUBBARD 
J IfJ BBARO 
E INSTRUCTOR 
E INSTRUCTOR 
E INSTRUCTOR 
J HUBBARD 
E INSTRUCTOR 
E INSTRUCTOR 
E INSTRUCTOR 
J PISONI 
J AEBERSOLD 
5 
25 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
25 
25 
FTER REGISTRATION IN BRIGGS HALL, ALL STUDENTS ENROLLED IN 121, 122, 233, 2M, 34 AND 44 COURSES MUST REGISTER FOR A LAB SECTION IN 107 FORD DURING! 
THE FIRST WEEK OF CLASSES. 
\ 
I , 
\ 
\ 
I 
I 
1 
\ 
'\ 
FOREIGN LANGUAGES DEPARTMENT· (Continued) 31 
Courses In English ( Continued) 
CRO SEC T SEC T MEET ING ROOM CLASS CRS Nu CCURSE TITL£:-PRERECUISIT ES HRS GROJP 10 NO NO r I ~E OA ¥S NO B~ILOJ N(; J NSTRUCTOR CAPACITY 
CEN210 HGLlSH ~s FOREIGN LANG 
Foilo 3 32300 001 3930-1045 TH · 211 J AEBERSOLD 15 3 32310 oe2 1100-1215 TTh 211 FORO E INSTRUCTOR 15 3 32350 003 0930-1045 TTH 212 FORO F INSTRUCTOR 15 3 32360 004 11 00-1215 TTH 212 FORt FINS TRUC TOR 15 3 32370 005 0200-0315 TTH 211 FORO F INSTRUCTOR 15 CE:N211 EN(;L1 SH AS FORU GN LANG 
3 I 32320 001 0100- 0200 MW' 230 FORD II CLINE 25 3 I 32330 oe2 0200-0300 ~hF 228 fORO E INSTRUCTOR 25 3 I 32380 003 1000- 0200 MIOF 228 FORD F J NS TRUC TOR 15 CEN223 INTROOUL T ION TO LA NGUAGE FORMERLY 203 
3 I 32340 001 1000- 1100 M.F 210 FORO A MCCOY 25 
GEOGRAPHY AND GEOLOGY DEPARTMENT 
I 
GEO 108 EAR TH SC IENCE LAB REQUIRED 
4 II 32400 001 0900- 0950 MWF 200 STRONG P 8UCKHCLTS III 4 I I 32410 002 0930-10 .. 5 TTh 200 STRONG (; HOWE 110 4 II 32420 003 1000-1050 MIOF AUJ STRONG C OJALA 200 4 II 32430 004 0100-0200 MWF 200 STRONG N RAPHAEL ItO 4 II 32440 005 0100-0215 TTH 200 ST ReNG H HACMAHAN 110 4 1I 32450 006 J515-0745PM II 200 STRONG H MACMAHAN ItO 32460 301 0800-1000 T 216 STRONG INSTRUCTOR 40 32470 302 0800- 1000 II 220 STRONG INSTRUCTOR 4J 32480 303 0800-1000 TH 220 STRON G INSTRUC TOR 40 32490 304 0800- 1000 F 21b STRONG I NSTRlJCTOR 4J 32500 305 1000-12JO ~ 220 STRON G IN STR UC TOR 40 32510 306 1000- 1200 T 21b STRONG INSTRUCTOR 40 32520 307 1000 -1200 W 220 STRON(; I NSTRUC TOR 40 32530 30S 1000-1200 TH 220 ST RCNG INSTRUCTOR 40 32540 3.09 1000-1200 F 216 STRONG INS TRUC TOR 4Q 32550 310 1200-0200 M 220 STRONG INS TRUCTOR 20 LAB (CHOOSE ONE) 32560 311 1200-0200 T 21b STRONG INSTRUCTOR ~o 32510 312 1200-0200 W 216 STRONG INSTRUCTOR 100 32580 313 1200- 02110 TH 220 STRON(; I NSTRUCT OR ~J 32590 314 1200-0200 F 216 STRON(; INSTRUCTOR 40 32600 315 C20(}-0400 M 220 STRONG INS TRUCTOR ItO 32610 31b 0200-0400 T 216 STRONG I NSTRUC TOR 40 32620 317 0200-0400 TH 216 ST ROt.G INSTRUCTOR ItO 32&30 318 0200-0400 f 220 STRONG I NSTRUC TOR 40 32640 319 0800-10ll0PM .. 220 ST RGNG INSTRUCTOR 50 oE 0110 ~(PLD REGIONS 
3 III 32450 001 0900-1000 ~WF 239 STRON (; R T IR THA 40 3 I 11 32660 002 0930-1045 TTH 241 STRONG L HALL 100 3 III 32670 003 0100-0150 MWF 207 STRONG R PEARSON 40 3 III 32680 004 0200- 031 5 lTH 239 ST RONG J MCOONAL 0 30 3 III 32690 005 0700-0930PM TH 143 STRONG R T1RTHA 40 GEC114 NIT'L PARKS £ MONU MENTS 
II 32100 001 1200-0100 TTH 200 STRONG 0 TURNER bO GE0115 OESERVNG HUMAN LANCSCAPE 
2 I I I 32710 001 0200- 0250 M. 207 STRO"(; P BUCKHOLTS 60 GEO 160 PHSICAL GEOLOGY 
4 I I [32720 00 I 1000- 1050 MhF 114 STRONG A CICHA~SKI 40 Take both ••.••••••••••••• 32730 301 1200-0200 M 21b STRON(; A CICHAN SKI 20 (;E0202 SCI fOR ELEM TEACHERS LAB REQUIRED 
3 11 32740 001 0100-0150 MW 241 STRONG 
·H MACHAHAN bO Lab (choose one) {32750 302 0930-1120 1" 202 Sf Rel\G H MACMAHAN 20 • 32760 303 1200-0150 TH 202 STRONG H MAC MAHAN 20 GE0226 fH OCEANS 108 
2 II 32170 001 1200-0100 MW 207 STRONG N RAPHAE L 5J GE0228 MINERALOGY CHEM 131 
3 11 32780 001 0515-0b55PM MW 11 It STRONG A C I CHA~S KI 20 GEOlJO HISTORICAL GEOLOGY 108 OR DE PT PERM 
3 1I 32790 001 0900- 0950 ~.F 114 STRe-I\G 0 TURNER 30 ~EO 231 HISTORICAL (;EOLO(;Y LAB 230 PRE GR CCREQ 
1 II 32800 OCI 0100-0250 k 114 ST RCNG 0 TURNER 30 ~E0135 E CeNOMI C GEOGRAPHY 
3 III 32810 001 1100-1215 lTH 239 ST RONG J MCOONAL 0 30 ~EO 250 I NT TO COASTAL PROCESSES 108 OR BIC 105 OR A PHYS lOS COURS E ~R DEPT PERMI SSION 
3 II 3282ll 001 0900-1000 ~WF 116 STRONG N RAPHAEL 30 ,E0301 CART C(; RA PHY lOB OR 110 OR DEPT PERM 
3 JJ 32830 001 1230-0220 Tfh 222 STRONG R WARD 20 3 II 32~40 002 0515- Ob55 ITH 222 STRC~G P WARD 20 
32 
:RS NU 
GE0305 
GE0310 
GEU 313 
GEO 314 
~E U315 
GE0317 
:;E 0319 
GEOn a 
GE0321 
GE0324 
GEU326 
~EUHO 
:;E 0332 
:;EOJH 
:;E 0343 
GEC3't8 
GE0360 
GE0361 
GE()37J 
GEO 38 7 
GEO 432 
GE 0436 
~EO 439 
GEG45 a 
GEG410 
GEG487 
GE0488 
GE0489 
liEO 490 
GEIl497 
(;E0498 
GEOGRAPHY AND GEOLOGY DEPARTMENT '(Continued) 
CRD SECT SECT 
eGURSE T1TlE-PRERECJ[SlT ES HRS GROUP ID NU NO TIME 
M EET I~ I; 
DAYS 
A ER IAL PHOTO [NTERPR ETTN 
, 
ENERGY AWARENESS 108 
';EOG OF MICH[GAN 110 
GEOG OF USSR 108 
l.~~O USE PLANNING NCT 
HIST & GEOG SPANISH AMER GEO 
GECG OF EUROPE 108 
G EOG US t CANADA 108 
GEGC OF L A.T IN A~ ER ICA 110 
1/ EATHER & CL IMAT E 108 
Lab (choose one) 
STRUCTURAL GEOLOGY 108 
SED t STRATIGRAPHY 
U PSAN 2EOGRAPHY 
SETTLEMENT GEOGRAPHY 
~EGGRAPHY CF SPORT 
108 
110 
110 
3 II 32850 001 
OR 110 
3 [[I ·32860 001 
OR 108 
2 [[I 32870 COl 
CR 110. FCRMERLY 359 
3 III 32d80 001 
GPE~ TO FRES hMEN 
3 [[I 32890 
no tHIS 101 UR 
6 III 32900 
OR 110. FORM ERL Y 
3 III 32910 
OR 110. FURMERL Y 
3 III 329Z0 
OR 10E 
001 
102 OR 
001 
205 
001 
211 
001 
3 III 32930 001 
OR 1 CRS IN PHYS. CHEM 
3 II 32940 001 
/32950 301 
.. '~2960 302 
3 II 
OR ECUIV 
3 11 
OR 108 
3 III 
OR 108 
3 III 
32970 
t 228 
32980 
32990 
33000 
OCI 
001 
001 
001 
051<;-0745PII M 
0200-0315 Hii 
0515- 0655PH 
1000-1050 ~kF 
093u-l045 TTh 
105; SAME AS HIS 311 
IvOO-1200 ~WF 
0930 -1045 
1000-1100 
0200- 0315 
OR 81 G. LAC 
0100-0150 
0200-0400 
0100-0300 
0700- 0850 
1100-1150 
0900- 0950 
0100-0930 PM 
TH 
MWF 
MW 
REQLlRED. 
TTH 
T 
W 
M.F 
2 [II 33010 001 1000-1050 
T CHG SOC ST EL S CH GEO CRS. NUT OPEN TO STUDENTS ON ACAD 
TTh 
PReB 
TT H ·3 IV 33OZ0 001 1100-1215 
CULTURAL GEOGRAP HY 108 OR 110 OR OEPT PERM 
3 11 [ 33v30 001 11~0- 1200 MWF 
GEOG Of POPULATIO~ 110 OR OEPT PERM 
3 III B040 001 0100-0 150 MWF 
GLACIAL GEOLOGY 108 t 230 t 330 OR DEPT PERM 
3 [I 330 50 001 051 <;- 0655PH TTH 
ROOM 
NO B U[ LD[ NG I NSTRUCT OR 
208 
239 
239 
241 
140 
143 
239 
239 
241 
FORMERLY 
200 
208 
208 
114 
114 
143 
239 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
S T RO~G 
ST RONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRO~G 
22J 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRC~G 
STRO~G 
ST RONG 
ST RON G 
E JAWORSK[ 
C OJALA 
L HALL 
P BUCKHOLTS 
WARD 
R MANCELL 
J MCDONALD 
KURE TH 
R PEARSON 
G HOwE 
G HOWE 
G HOWE 
A CICHANSK[ 
o TURNER 
R MANCELL 
II IICLENNAN 
207 STRONG C OJALA 
241 STRONG L HALL 
239 STRONG R TJ R THA 
239 STRONli R TJRTHA 
114 STROI\G 0 TUR~ER 
COOP EDUC I~ GEJG GEOL **CR/NC*. JR. GEOG. GEOL. EARTH SCI OR LAND USE ANAL MAJOR. OEPT PERII[ SSION 
209 STRCNG INSTRUCTOR 3 I [ 33060 CCI T8A - T8A T8A 
POll TICAL GEOGRAPHY 110 OR 108 OR DEPT PERM 
3 [[I 33070 001 010J-0150 143 ST RC~G 
HISTURIC PRESERVAT~ PROJ DEPT PERMISS [CN 
ECONOMIC GEOLOGY 
'WCRLD FeOD SYSTE~S 
ShUPELANCS MGMT ANALYSIS 
UUANT MET~ GEOG GEOL 
CCOP EW C IN GEO G t GEDL 
IHERNSH[P 
INTERN SHIP 
INTERNSHIP 
I NOEPE:NDENT STUDY . 
INDEPENUENT STLOY 
3 III 33080 COl 0100- 0350 116 ST RONG 
228 
3 II 33090 001 0100-0215 TfH 114 ST RON G 
235 OR CEPT PERM 
3 III 33100 001 1100 -1150 ~W F 241 STRONG 
;;50 OR DEPT PERM I SS IUN 
3 II 33110 001 1100-1150 MWF 116 STRONG 
GEOGRAPHY. GEOLOGY OR EARTH SCI MAJOR OR DEPT "ERM t JUNIOR STDG 
3 [I 33120 001 1000-1050 MWF 208 STRONG 
.-CR/NC" 387. DEPT PERMI SSIUN 
3 II 33130 001 TSA -TSA 
DEPT PERMISSION. GET PERM CARD AT OEPT 
4 I H140 001 TSA -T8A 
OEPT PERMI SSICN. GU PER~ CARC AT DEPT 
5 I 33150 001 T8A - T8A 
DEPT PERMISS ION. GET PERM CARD AT OEPT 
6 I 33160 001 TBA -T8A 
SR t DEPT PERMISS lUN 
1 11 33170 
1 [I 33180 
1 II 33190 
1 I I 33200 
SR t OEPT PER~SSIGN 
2 II 33210 
2 II 33220 
2 II 33230 
2 II 33240 
2 II 33250 
2 II 33260 
001 
002 
003 
004 
COL 
002 
003 
004 
C05 
006 
TaA -T8A 
T 8A - TSA 
T8A -TSA 
TSA -16A 
TSA - T8A 
TBA -T 8A. 
fijA -TBA 
TBA -TBA 
TSA -TOA 
T8A -TSA 
GRADl.ATE COURSES 
TBA 
TSA 
T8A 
TBA 
Teft 
TBA 
T fA 
TBA 
TSA 
TSA 
T8A 
T BA 
TBA 
TBA 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
2C'l 
209 
209 
209 
2C9 
209 
209 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRG~G 
ST RO~G 
STRO/,G 
STRDN G 
STRONG 
STReNG 
STRONG 
STRG~G 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
P BUCKHOLTS 
INST RUCTOR 
A C ICHANSK I 
R P EAR SON 
JAWOR SKI 
G HOWE 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
, INSTRUCTOR 
[NSTRUCTDR 
INSTRuCTOR 
INS TRUC TOR 
INS TRUCT OR 
INSTRUCTOR 
I NSTROC TOR 
INS T RUCT OR 
INS TROC TOR 
INSTRUCTOR 
I NSTROC TOR 
GE0530 PRIN ~I ST PRESERV PLANNG FOR~ERLY 527 
2 33275 COl 07Z0-0900PM T 239 STRCNG M MCLENNAN 
GE0553 CIH t REGIUNAL PLAN A~ URBAN OR REGNL PLANNING COURSE OJ< DEPT PERMISSION. FORMERLY 585 
2 33285 COl 0800- 0945PM. 241 ST RC~G MANCELL 
:;EU 560 ~RUCE SS LANDFORM DEVELCP FCR~ERLY 522 
2 33295 COl 0500-0700PM TH 114 STRONG N RAPHAEL 
:;E0562 wEATHER NO CR 223. LAS REQ 
2 33305 001 OlOO-OBOPM T 208 STRONG G HOW!: 
GE05b6 TH NEW E~RT~ SCIENCE 108 OR 202 OR 501 JR DEPT PE~MISSIOI~. FORMERLY 510 
2 33315 001 0515-o655PM Th 241 STRONG H HCMAHAN 
GE0571 TEACHING SOCIAL STUDIES NO CREDIT IN 348 
2 33335 001 051<;-0655PM H 241 STRONG L HALL 
GE063J Cl.LTRL RESOURCE ASSHNTS 530. FORMERLY 547 
3 33345 001 J830-o100 239 STRONG M MCLENNAN 
GEQ6Jo hiSTORIC PRESERVATN PRUJ DEPT PERMISSION 
3 33.155 001 DI00-0350 116 STRONG H MCLENNA~ 
CLASS 
CAPACITY 
25 
35 
40 
40 
30 
25 
40 
40 
35 
40 
20 
20 
30 
35 
35 
20 
30 
40 
35 
4a 
35 
10 
30 
15 
25 
30 
20 
2~ 
10 
1~ 
10 
10 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
20 
25 
20 
25 
20 
40 
20 
15 
I 
I 
\ 
( 
I 
\ 
, 
1 
\ 
'GEOGRAPHY AND' GEOLOGY DEPARTMENT [Continued) 33 
eRO SECT SECT MEETING ROOM CLASS (;R'S NO CCURSE T ITlE-PREREQJ ISITES HRS GROUP 10 ND NO TIME DAYS hO BUilDING INSTRUCTOR CAPACITY 
GRADUATE COURSES 
GEU 680 R LRAL PLA ~NG & PRE SRVTN DEPT PERMISS I ON . FORHRlY 539 
2 33325 001 05 15-'0655PM W 2,22 STRONG R WARD 20 GE0687 INTERN GEOGRAPHY/GEOLOGY DEPT PERMI SSI ON 
4 33375 001 TBA - TBA TSA 209 STRaNG INSTRUCTOR 5 GEU 688 iNTERN GE Gl(RAPH Y /G E OlGGY DEPT PERMISSICN 
5 33385 001 TSA -TBA TeA 209 STRONG INSTRUCTOR 5 GE 0689 I HERN GECGRAPHY /GEOLOGY DEPT PERM.lSS ION 
'ThESIS 
6 33395 001 TBA -TBA TBA 209 STRONG IN STR UC TOR 5 GE069IJ DEPT PERM ISS IO~ 
1 33405 001 T BA -T BA TBA 209 STRONG I NSTRUC TOR 5 GEG691 T HS IS DEPT PERMI SSIO~ 
2 33415 001 T BA -T 8A T8A 209 STRONG INSTRUC TOR 5 GEG692 THSIS DEPT PE RMI SSIO~ 
3 33425 001 GEG6H S EM: NEIGHeDRHD PRESRVTN DEPT PERMISSION 
T SA -T 8A T8A 209 STRONG INS TRUC TOR 
1 33435 001 ono- 090DPM 1'03 STRONG R HANCEll 20 GEO 694 SEM:HIST OF GEDG THOUGHT qEPT PERMI SSION.' FORMERLY 610 
2 33445 OOL 0120- 090DPM 208 STRONG J MCOONALO 20 GEO 69 5 SEMINAR GEOG/GEOl DEPT PE RMI SSI ON. FOR~ERLY 596 
3 33455 001 0515- 0655PM 239 STRO~G R PEARSON 20 GEU6H I NDEPENDENT STUDY DEPT PERMI SSION. FORMERL Y 597 
1 33465 001 TBA -TBA T8A 209 STRONG INSTRUCTOR 'Ut:U698 I NDEPENDEN T STUDY DEPT PE RHI SSI CN. FORMERLY 598 
2 33475 00 1 TBA -TBA TBA 209 STRONG INSTRUCTOR 5 GED 699 I NDEPENOENT STUDY DEPT PERMISSION. fOR~ERlY 599 
3 33485 001 TBA -T8A TeA 209 STRONG INSTRUCTOR 
HISTORY AND PHILOSOPHY DEPARTMENT 
History 
HI ,1 J~ CCMP STUOY OF RELIGION IS A REll GION. NO T A HIST 8A SI : STUOIE S COURSE. FCRMERl Y 201 3 III 13110 001 0800-Q90 0 MWF 403 PRAY-H l SCHERER 50 3 III 33120 oe2 0900- 1000 Mil' 403 FRAY-H J UPS tfJR 50 3 III nBO 003 0930-1045 TTH 201 PRA Y-H I WHEATLEY 100 3 III 33740 004 1000-11 00 MkF 403 FRAY-H J WALTZ 50 3 III 33750 005 1100- 1200 MOF 403 PRlAY-H J UPSHUR 50 3 III 33760 006 1200-0100 MWF 403 PRAY-H J WALTZ 50 3 I I I 33170 007 0100- 02UO MWF 403 PRAY-H L SCHERER 50 3 III 33780 008 0700-Q930PH M 403 PRAY-H L SCHERER 50 HISI01 HISTCRY OF WESTERN CIVil 
3 III 33190 001 0800-0915 TTH 403 PRAY-H D 8RIGG S 50 3 III 33800 oe2 0900-1000 MOF 404 FRAY-H o HAFT ER 50 3 III H810 003 0930-1045 TTH 404 PRA Y-H D 8RIGG S 50 3 III 33820 004 1000-1100 ~WF 404 PRAY-H G CASSAR 50 Special Assignment ..... 3 III 33830 005 1100-120 0 MWF 404 PRAY-H o HAFTER 35 3 III 33d40 006 1100-121 5 TTH 4404 PRAY-H G CASSAR 50 3 III 33850 007 1200-0100 M\oF 404 PRAY-H E FENZ 50 3 III 3381>0 008 1230-014 5 TTH 404 PRAY-H R WI TTKE 50 3 III 33870 eC9 02 00- 0315 H. 404 FRAY-H E FENZ 50 3 111 33880 OW ,0700-0930PM W '004 PRAY-H R WI TTKE 50 HIS lJ 2 HISTORY OF II EST ER~ CIV Il 
3 III 33890 001 09 30- 1045 TTH 417 PRAY-H J TERRY 50 3 III 33900 002 100U-HOO MWF 417 PRAY-n E FENZ 50 3 I II 33910 003 1100- 1200 MWF 417 PRAY-H G CASSAR 50 3 III 33920 004 1230-0145 TTH 417 PRAY-H 0 8R IGGS 50 3 III 33930 005 0200- 0315 ~w 411 PRAY-H o FLUSCHE 50 3 III 33940 006 J 330-04'05 TTH 411 PRAY-H « WI TTl<E 50 Iii'S!)) H 1ST Of NON-II EST CIV Il 
HISIJ5 II CRlD IN 
III 33950 
20TH CENTUR Y 
001 J700-09 30P M 411 PRA Y-H J FADIMAN 50 
3 III 33960 001 0900- 1000 MWF 411 PRAY-H N MCLARTY 50 Special Assignment 
.3 III 33970 002 0900-1000 ~WF 401 PRAY-H W MOSS 35 3 III 33980 003 LOOo-ll00 Mil' '001 PRAY-H N MCLART Y 50 3 III 33990 004 1100-1200 ~Wf 401 PRAY-H T HEFLEY 50 3 III 34000 005 1100-1215 TTH 401 FRAY-H o FLUSCHE 50 3 III HOI0 006 1200-0100 MIIF 401 PRA Y-H N I«:URTY 50 3 III 34020 007 1230-0145 TIn 401 PRAY-H J TERRY 50 3 III 34030 008 0100-0200 MWF 401 PRAY-H J UPSHUR 50 3 III 34040 OOS 0200-0315 HI< 401 FRAY-H W HOSS 50 3 III 34050 010 0200-0315 TTH 40 1 PRAY-H D fLUSCHE 5J 3 III 34060 011 0330-044'5 TTH 401 PRAY-H J TERRY 50 3 III 34070 Oil o 10V- 093DPM TH 401 PRAY-H J FAOIHAN 50 HIS 123 r~AJ TRENDS IN US HISTORY 
3 III 34080 001 0900-1000 ~Iof 402 FRAY-H R KING 50 3 111 34090 002 0930-1045 TTH 402 PRA Y-H L GI HE III 50 3 I II 34100 003 1000- 1100 Mil' 402 FRAY-H R KING 50 Spe"w.l A88ignment ... . 
.3 III 34110 004 LOOO-ll00 MWF 405 PRA Y-H l 80YER 35 3 III 34120 005 1100-1200 Hof 402 FRAY-H H HOMEl 50 3 III 34130 006 1100-1215 TTH 402 PRAY-H T HEFLEY 50 3 III 34140 001 1200-0100 ~WF 402 PRAY-H M HaMEL 50 3 III 34150 008 1230-0145 TTH 402 PRAY-H l GI MelLI 50 
34 
: R S NJ 
IHSll3 
HI Sl23 
HIS3J3 
111,30, 
HIS .Ill 
IH:; ;17 
HIS327 
-II SBl 
-II S3H 
-II Sh£ 
fll S.l4<o 
1I1S373 
-iIS37Y 
tlISj~ 2 
H!S J8b 
o11S426 
-I I S4;6 
-II S491 
-II S4?7 
HIS49H 
Iii S499 
-I IS 50; 
IHS511 
-I I S 514 
HI S531 
rl1S53H 
HIS688 
HIS6'10 
HIS6'l1 
HIS 1>9l 
-II SI>97 
HIS 69d 
rllS699 
HISTORY AND PHILOSOPHY DEPARTMENT ( Continued) 
History [Continued) 
CRO SECT ' SECT ROOll 
CCU~SE TITLE-PRERECUISITES HRS GROJP 10 NU NO T I ~ E 
IIEET I~G 
OA YS NO Bll! lOI NG INSTRUCTOR 
MtJ HENes IN us HISTORY 
H ISTC~Y OF US TO 1877 
HIST AMERICAN REl IGION 
HISTURY OF INCIANS IN US 
EIGUNO TO 1689 
3 I I I 
3 I I I 
3 I I I 
3 II I 
34160 
34170 
34180 
34190 
009 
010 
011 
012 
3 111 34200 001 
CRS AMERICAN HISTORY 
3 III 34220 001 
III 34230 001 
0100-0200 
0200-0315 
0200- 0315 
0700-0930PM 
JZOO--<l315 
1000-llOO 
0700 -09 30PII 
MWF 
~W 
TTH 
~ 
MW 
MWF 
W 
3 III 34240 001 1100-1215 TTH 
402 
402 
402 
402 
403 
421 
427 
405 
HIST & GEOG SPANISH AllER GEO 110 & HIS 101 OR 102 OR 105; SAME AS GEO 317 
6 I I I 3425<1 001 LOOo- 1200 MWF 143 
t:UROPE IN MAKNG. 500-1300 
3 I II 3421>0 001 0200- 0315 ". 405 MUJERN EUROPE 1815-1919 
3 III 34270 OCI 0930-1045 TTH 405 
E LRllPt: SI NeE 1919 JR OR DEPT PERM 
3 I II 34280 001 0700-0930 PM TH '005 
N(~lH AFRICA 1798-PRES 
3 III 34290 001 0700-0930PM 405 
HiSTRY RUSSIA SINCE 1855 JR OR DEPT PER~ 
3 III 34300 001 0930-1045 TT H 403 
lUST CRY OF MODERN CHINA JR OR DEPT PERM 
3 III 34310 001 1100-1215 TTH 403 
SF TP: HISTORY THRU FICTN ONE HISTORY COUR SE JR DEP T PERM I SSION. FORI<ERll' 3 00 
3 I I I 34210 001 1100- 1200 IIWF 405 
AloE .ASHINGTON+JEFFERSU~ 123 OR 223 OR EQUI V 
3 III 34320 001 0900- 1000 M kF "05 
us ~MERGING WORLO POWER 223 OR 224 OR ECUIVALENT. FORMERLY 381 
3 I II 34330 Del 0900-1000 ~'F 414 
US SINCE .~ II 224 OR ECUIV CR DEPT PERM 
3 I II 34340 001 0100-0200 ".F 405 
tLROPE SINCE 1945 JUNJ[R CR DEPT PERM 
3 III 34350 001 0100-0930PII T 405 
TCH SOC STUDIES NOT OPH TO STJDENTS ON ACADEMIC PRJBATION 
3 I V 34360 001 1200--<1100 ~WF 405 
I ~UEPENDENT STUDY DEPT PERM ISS ION 
1 III 34370 001 TBA -TBA TBA 101 
1 I I I 34380 C02 T8A - lBA TBA 701 
1 III ]4390 003 T8A -TBA TBA 101 
1 III 34400 004 TBA -TBA TeA 701 
1 III 34410 005 TBA -T8A TBA 101 
I~~EPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 III. 34420 001 reA -fBA TBA 701 
2 I II 34430 002 lBA -TBA T BA 701 
2 I II 34440 003 TBA -TBA TBA 701 
2 III 34450 004 TBA -TBA TeA 701 
lHEPENDENT STUDY DEPT PER~ISSIO~ 
Ii I S TOR I CAL ME TH 00 
4 I\(. lENT HI STORY 
RENAISSANCE ~ PEFOP~ 
S IUDIES BLACK HIST CRY 
CCLONIAl ~MERICAN HST 
HIS T (R 10GRAPHY 
THSIS 
HESIS 
THE SI S 
I IlUE P~ NOE NT STUOY 
INOEPENDEN T STUDY 
I nEPENDENT STU DY 
3 III 34460 001 TBA-TBA TBA 701 
3 IJI 34470 002 18A -TBA TBA 701 
3 I II 34.80 003 T dA -T BA T BA 701 
3 I I I 34490 004 TBA -TdA TBA 701 
3 I I 1 34500 005 TBA - TBA TBA 701 
3 I I I 34510 006 TBA -TBA T BA 101 
3 III 34520 007 TBA-TBA TBA 701 
GRADUATE COURSES 
34535 001 0700- 0930PII 
2 34545 001 0515-0655PII 
330 OR DEPT PERM ISS lON 
3 34555 001 0700-0930PM 
3 34565 001 0700-0930PII 
223 OR DEPT PERM 
2 )4515 001 0515-0655PII 
15 HRS GRAD CR HI SIORY 
2 34585 001 0515-0655PM 
"CRINC*'" DEPAR TMENT PERMI SSI ON 
1 34595 001 TBA -TBA 
**c R/NC*. DEPARTMENT PERM1SSION 
2 34605 001 T8A - TBA 
**CR/NC** DE PARTMENT PERM ISS ION 
3 34615 001 TBA -TBA 
DEPT PERMISS ION. FORIIERlY 597 
1 34625 001 TBA -TBA 
1 34635 002 T BA -T BA 
1 34645 003 TBA -TBA 
1 341>55 004 TBA - TBA 
DEPT PERMI SSI ON. FORMERLY 598 
2 341>65 COl TBA -TBA 
2 34675 002 TBA -TBA 
2 34685 C03 TBA -T8A 
2 34695 004 T BA -T BA 
DEPT PE Rill SSIO,~. FrJRIIERl Y 599 
~ 34105 001 T8A -TBA 
3 34715 C02 T8A -TBA 
3 34725 003 T8A -TBA 
TH 
T 
W 
w 
TBA 
TBA 
TBA 
T BA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TeA 
TBA 
709 
402 
20B 
402 
404 
405 
701 
101 
701 
101 
701 
701 
701 
701 
701 
101 
701 
701 
701 
701 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRA Y-H 
PRAV-H 
STRONG 
FRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRA Y-H 
PRAY-H 
PRA Y-H 
PRAY-H 
FRAY-H 
PRAY-H 
FRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
FRAY-H 
PRA Y-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRA Y-H 
FRAY-H 
PRAY-H 
FRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-4i 
PRAY-H 
FRAY-H 
PRAY-H 
PRA Y-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
FRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
FRAY-H 
PRAY-H 
R GOFF 
l BOYER 
·T HEflEY 
R GOFF 
R KI NG 
L SCHERER 
l BOYER 
N MCLARTY 
o FlUSCHE 
J WAlT Z 
R WITTKE 
G CASSAR 
J TERR Y 
W IIOSS 
UPSHUR 
R GOFf 
R GOFF 
M HOI4El 
T HEFl EY 
o BRIGGS 
L BOYER 
INSTRucmR 
INSTRUCT OR 
I NSTRU; TOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCT OR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUCT OR 
o HAFT ER 
J WALT I 
E FENZ 
II HOMEL 
R KING 
l GlMElli 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
UISTRucmR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPAClTY 
50 
50 
50 
50 
50 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
25 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
20 
35 
35 
35 
35 
20 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
HISTORY AND PHILOSOPHY DEPARTMENT ( Continued) 35 
History (Continued) 
\ CRD SECT SECT MEET I~G ROOII CLASS CRS NO CCUPSE TITLE-PREREOJ ISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR CAPAC ITY \ 
r GRADUA TE COUR SE S ! 
I HISb99 I~DEPENDENT STUDY DEP T PERMISSION. fORMERLY 599 I 
3 34135 004 TBA -TaA TaA 101 PRAY-H INSTRUCTOR 
Philosophy 
PHil 00 HHO TO PHILOSOPHY fORMERL V 200 
3 III l4950 001 1000-1100 ' MWf 322 PRA Y-H M JONE S 50 
3 III 34960 002 1100-1200 ~"f 322 FRAY-h T fRANKS 50 
3 III 34910 003 1100-1215 TTH 322 PRAY-II S GENDIN 50 
3 III 34960 004 0100-020 0 ~Wf 322 PRAY-H f ANOER SON 50 
3 III 34990 005 0530- 0600PII T 322 PRAY-H f A~OERS(;" 5J 
PHlllO P HLOSOPHIES OF LIFE FORMERLY 210 
3 III 35000 001 0900- 1000 Miof 322 FRAY-H H KAMLER 50 
) III 35010 002 1000-1100 MWF 415 PR'AY-H H KAMLER 50 
3 III 35020 003 llOo-l215 TTH 411 FRAY-H f ANDERSON 50 
·HI130 I NTROOU; TION TO LOGIC fOR~ERLY 180 
3 III 35030 001 · 0930-1045 TTH 322 PRAY-H H KAMLER 50 
3 III 35040 002 1000- 1100 MoF 120, M. JEFf S GENOIN ,50 
3 III 35050 003 1100-1200 Mllf 420 PRAY-H W MILLER 50 
3 III 35060 004 1100- 1215 TTH 421 PRAY-H II MaLER 5) 
3 III 35010 005 1200-0100 MIIF 322 PRAY-H M JONES 50 
3 III 35080 OOb 1230-0145 Hie! 322 FRAY-H M JON~S 50 
PHI212 PHIL BASES CCNTE"P ART 
3 III 35090 001 1000-1100 MkF 416 FRAY-H fRANKS 35 
Pfil220 ETHICS 160 OR 200 
3 III 35100 001 llOO-1200 ~Wf 416 PRAY-H S GENOIN 35 
PH 230 H 1ST PHIL ANCIEN T & MEO ONE COURS 'E IN PHILOSOPY OR DEPT APPRO VAL Of HUM' NI TIE S PROG STDG 
3 III 35110 001 0100-0200 ~Wf 416 PRAY-H II MillER 35 
PHI210 P~IL ISSUES LIT ERATU RE 180 OR 200 OR 210 
3 III 35120 001 1200 -0 100 HWf 416 PRA Y-H f Af'llERSON 35 
I PH1355 PhiLOSOPHY Of LAW 160 OR 200 OR DEPT PERM 
\ 3 III 35130 001 1230-0145 TTH 416 PRAY-H W HI LLE R 35 
I PH1381 SYMBOL IC LOGIC 180 OR OEP T PER II 
3 III 351~ 001 0930- 1045 TTH 418 PRAY-II S GENOIN 35 
PHI442 PHILOSOPHY Of MINI} 2 CRSE S PHILOSOPHY 
3 III 35150 001 1100-1215 TTH 416 PRAY-II H KAMLER 35 
PHI460 PHILOSOPHY OF LANGUAGE 2 CRSE S PHI LOSOPHY 
3 III 35160 001 0200- 0315 TTH 416 FRAY-H 14 JONES 35 
P HI491 I WEPEf'llENT STUDY JR tR SR. PHIL MAJOR. DEPT PERM ISS ION 
1 III 35110 001 TaA -TSA TeA 101 FRAY-H INSTRUCTOR 5 
1 III 35160 002 TSA -TIIA TaA 101 PRAY-H INSTRUCTOR 5 
1 I II 35190 003 TBA -TaA TeA 101 PRAY-H INSTRUCTOR 5 
P<i1498 I ~OEPENOENT STUDY JR OR SR. PHIL MAJOR. D~PT PERMI SSIJN 
2 III 35200 001 TaA -TSA TEA 101 PRAY-H INSTRUCTOR 5 
2 III 35210 002 TaA -TaA TBA 101 PRAY-II I NS TR~C TOR 5 
2 111 35220 003 TaA -TBA TeA 101 PRAY-H INSTRUC TOR 5 
PHI499 I ~OEPENOENT STUDY JR OR SR. PHIL MAJOR. DEPT PERMI SSION 
3 III 35230 001 TaA -T8A T8A 101 PRAY-H INS TRUC TOR 5 
3 III 35240 002 rnA -TBA T6A 101 PRAY-H INSTRUCTOR 5 
3 III )5250 003 TIlA -TaA TBA 101 PRAY-H I NSTRUC TOR 5 
/ 
MATHEMATICS DEPARTMENT 
MT HID 1 fUNCT IONAL MA TH I 
3 .II 35330 001 0800- 0900 Miof 113 PRAY-II D INSTRUCTOR ~5 
3 II 353~ 002 0930-1045 TTH 401 PRAY-H f INSTRUCTOR 45 
3 11 35350 003 1000-1100 IIhi' 303 FRAY-H J RANKIN 45 
3 II 35360 004 0100-0200 MWf 113 PRAY-H G I NSTRUC TOR ,45 
3 II 35310 005 0.200-0315 lTH 301 FRAY-H o JOHNSON 45 
3 II 35380 006 0700- D930PN T 301 PRAY-H E INSTRUCTOR 45 
IITHI04 INTERN EO IA TE ALGEBRA 1 VR HS ALGEBRA. STuDENTS ItITH > IVR SHOULD ELECT 105 OR 120. 
3 11 35390 001 0800- 0900 N"" 324 PRAY-II A DEMPSTER 45 
3 II 35400 002 0600-0915 TTH 402 PRAY-H E INSTRUCTOR 45 
3 II 35410 003 0600- 09 15 TTH 113 PRAY-H B INSTRUCT OR 45 
3 II 35420 004 0900-1000 Mllf 113 PRAV-H A I NSTRUC TOR 45 
3 II 35430 005 0930-1 045 TTH 324 FRAY-H C HEE 45 
3 Il ~5440 OOb 1000-1100 MWf 414 PRAY-H D I NSTRUC TOR 45 
3 II 35450 ooi 1100-1200 MWf 113 PRAY-H fiNS TRUCTOR 45 
3 II 35460 OOB lIOO-1215 TTH 324 PRAY-H C HEE 45 
3 II 35410 009 11()0-1215 TTH 113 PRAY-H o KDO 45 
3 II 35480 010 1200- 0100 HhI' 113 PRAV-II GINS TRUCT OR 45 
3 II 35490 011 1230-0145 TTH 113 PRAY-H G INSTRUCTOR 45 
3 II 35500 012 1230- 0145 TTH 323 FRAV-H fiNS T RUCT OR 45 
3 II 35510 013 0100-0200 Mllf 301 PRAY-H H HIFT 45 
3 II 35520 014 0200-0300 ~Wf 113 FRAY-II J WALTER 45 
3 II 35530 015 0200-0300 Mllf 301 PRAY-H H HIFT 45 
3 II 35540 016 0200- 0315 TTH 113 PRAY-H E INSTRUCTOR 45 
36 MATHEMATICS D~PARTMENT . I[Continued) 
CRD SECT SECT IlEEHN:; ROOII CLASS 
CRS NO COURSE T ITL E-PREREQUI SI TE S HRS GROUP 10 NO NO TI ME OAYS NO au Il DING INS TRUCTOR CAPACI TY 
~ TH 104 1 HERMEDI ATE ALGEBRA YR HS ALGEBRA.STUDENTS WITH> 1YR SHOULD ELECT 105 OR 120. 
\ 3 II 35550 017 0100- 0'l3 OPM II 301 FRAV-H 0 INSTRUCTOR ~5 3 II l5560 018 0700-0930PM T 302 PRA Y-H D I NSTRUC TOR ~5 
3 II 35510 019 0100-0930PM h 301 FRAV-H G INSTRUCTOR ~5 I 
MTH lu~ CCLLEGE ALGEBRA 1.5 TG Y RS HS ALGEeRA OR 104 \ 
3 II 35580 001 OaOO-oH5 TTH 324 PRAY-H ' A INSTRUCTOR ~5 
3 II 35590 002 0900- 1000 MWI' 41'l PRAY-H A IIACDONALO ~5 
3 II 35600 003 0930-1045 TTH 301 PRAY-H N UlLMAN ~5 
3 II 35610 OC4 11 00- 1200 MWI' 303 FRAY-H M SURY ANARAYANA ~5 
3 II 15620 005 1200-0100 MWF 417 PRAY-H A INSTRUCTOR 45 
3 II 35630 006 1230- 0145 TTH 301 FRAY-H N ULLMAN ~5 
3 11 l5640 007 0100-0200 MWF 303 PRA Y-H P SANCHEZ ~5 
3 II 35650 008 0700-0930 PM ~ 32~ PRAY-H F INSTRUCTOR ~5 
,~ Iri107 ~ lA~E T RI GC~CMET RY 1.5 Y RS HS ALG OR 104 & . 1 YR PLANE GEUM.HAND-HELD S!:IENTFC CALCTR REQ 
2 II 3561>0 001 0800-0900 TTIi 303 PRAY-Ii R MAR SHAll ·45 
2 II 351>10 002 1100- 1200 TTH 303 FRAY-Ii N ULLIIAN ~5 
2 II l5680 003 0200-0300 TTH 303 PRAY-H M RAFI Q 45 
2 II 351>90 004 0515-0655PM M 301 FRAY-H A OEMPST ER· ~5 
~ TH 11 0 ~ l~EBRA ELEM TEACHERS 101 & ELEM CURR I \ 3 II 35700 001 0800- 0900 Mil' 323 PRAY-Ii J GINTHER 35 
~ TH 11 d , ~ ,\TIl ~NALY SOCIAL SCI 2 Y RS HS ALGEBRA Oli MAT H 104 OR EQU IV 
3 11 35110 001 0800-0900 I(WF 303 PRAY-H K LAUCKNER 40 
3 II 35720 002 0800- 0915 TTH 323 PRAY-H D JCHNSON 40 
3 II 3573 0 003 0900-1000 MWF 324 PRAY-H P SANCHEZ 40 
3 II 35140 004 0930- 1045 TTH 113 FRAY-H A HEEZEN 40 
3 II 35750 005 1000-11 00 IIWF 113 PRAY-H C HEE 40 
3 II 3511>0 000 1000-11 00 HII' 323 FRAY-H J GINTHER 40 
3 II 15770 007 1100-1200 .HWF 323 PRA Y-H A M."OONALD 40 
3 II 35780 008 1100-1215 TTH 301 PRAY-H M RAFIQ ... 0 
3 II 35790 009 1100-1215 TTH 323 PRAY-H R MARSHALL 40 
3 II 35800 010 1200-0100 ~WF 323 PRAY-H C IN S TR UC lOR ... 0 
3 II 35810 011 1230- 0145 TTH 324 PRAY-H E INS T RUCT OR 40 
3 tI 35820 012 0100-0200 ~W F 324 PRAY-H B IN S TR UC lOR 40 
3 II 35830 013 0200- 0300 ~hF 303 PRAY-H o BUCKEY E 40 
3 II 15840 014 0200-0315 TTH .323 PRAY-H C I NSTRUC TOR 40 
3 II 35850 015 0700- 0930PM 1\ 303 PRAY-H L 8AOII 40 
3 II 35860 016 o 700-0930PM T 303 PRA Y-H o KOO 40 
3 II 35870 011 0700-0930 PM T 323 PRAY-H L 8AOII 40 I 
3 II 35880 018 0700- 0930PH .. 302 PRAY-H B INSTRUCTOR 40 \ 
1T Hl19 MAIH ANALY SOCIAL SCI II 118 
II 35890 001 0800-0915 TTH 302 PRAY-H P HOWARD . 45 
3 II 35900 002 0900-1000 MWF 323 PRAY-H J GIN THER 45 
3 II 3591u 003 1000-11 00 IIhF 324 FRAY -H E TS E 45 
3 II 35920 004 1100- 1200 MWF 324 PRA Y-H J WALTER 45 
3 II 35930 005 1200-0100 ~WF 324 PRAY-H J WALTER 45 \ 3 II 35940 001> 0200- 0300 MIoF 324 PRAY-H J RANKI N 45 3 II 35950 007 0200-0315 TTH 324 PRAY-H o KOD ... 5 
3 II 3591>0 008 0700- OHOP" M 302 · PRAY-H K lAUCKNER ItS 
3 II 35970 009 0700-0930PM T 324 PRAY-H C I NSTRUC lOR 45 
3 II 35'l80 010 0700- C930PM ~ 303 FRAY-H o KOO ... 5 
M Tri120 CALC ULUS I B AVG HS MATH THRU TRIG GR 105 & 107 
4 II 35990 001 0800-0900 I'--HI 202 PRAY-H 8 GODSEY ... 0 
4 II 36001l 002 0800-0900 MTWF 203 PRAY-H J REMMERS 40 
4 II 31>OlU ' 003 0'l00-1000 ~-Ttl 202 PRAY-H B GODS EY 40 
4 11 31>020 004 1000-1100 M- '" 202 PRAY-H L 8AOII 40 
4 II 31>030 005 1100-1200 ~TWr 202 PRAY-H M ZEIGER 40 
4 II 31>040 001> 1200- 0100 MTT~ IF 202 PRAY-H A MACOONALO 40 \ 4 II 36050 007 1200-0100 MTTHF 203 PRAY-H A HEE ZEN 40 4 II 3601>0 OC8 0100-0200 M-Tf l 202 FRAY-H M RAFIQ 40 
4 II 31>070 009 0200-0300 MTWf 202 PRA Y-H M SURYANARAYANA 40 
4 II 3608;) 010 .0700- C840PM ~. 203 FRAY-H E TSE 40 
~ TH III CA LC ULU S II 120 OR EQU IV 
4 II 31>090 001 0900-1000 ~TWI' 203 PRAY - H J NORT HEY 32 
4 II 31>100 002 1100- 1200 M-Tit 203 PRAY-H 8 GODSEY 32 
4 II 31>11 0 003 0200-0300 M-T I1 203 PRAY-H R MAR SHAll 32 
MTHI U ELEH LINEAR ALGEBRA AV ERAGE IN hS Ttf{ U TR IG. OTHERS TAKE 105 1& 107 IF NO TRIG IN HSI 
2 II 31>120 00 { 0900-1000 TTh 303 PRAY-H L BAOII 38 
2 II 36130 002 1200- 01 00 TTh 303 PRAY-H J REMMERS 38 
2 II 31>140 003 0100-0200 TTH 303 PRAY-H A HEEZEN 38 
2 II 36150 004 0515-0655PH ~ 302 PRAY-I( II ZEIGER 38 
2 II 31>11>0 005 0515- 0655PM k 301 PRAY-H M SURYANARAYANA 3B 
MT H13 6 SURV EY COMPUTER SC IENCE NCI'f-COMPUTER SCI MAJORS ONLY . 
3 II 36171l 001 1000- 1100 MIof' 302 PRAY-H K LAUCKNER 40 
MT Hnl INTRO CJMPUTER PRJGRAM 1.5 YRS H S ALG. NO CREDIT FGR MORE THAN fROIl 137. 231 & ORI 215 
3 II 36180 001 0800- 0900 MhF 302 FRAY-H P HOWARD 35 
3 II 31>190 002 1200-0100 MWF 301 PRAY-H M ZEIGER 35 
3 II 31>200 003 1230- 0145 TTH 302 FRAY-H A INSTRUCTOR 35 
3 II 36210 004 0200-0300 HWF 302 PRA Y-H P SA NCHE Z 35 
,~T H22 3 MULT IIiARI ~BLE CALeUL US 121 & 122 OR EQUI VALENT. 122 MAY BE TAKH cnCURRENTLY. 
4 II 36220 001 1000- 1100 MHF 203 PRAY-H A OEHPSTH 38 
4 II 36230 002 0100 - 0200 ~-TH 203 PRAY-H P HOWARD 38 
,11H217 C lMP PRUG & NUM MET HODS 121 PRE OR CO-REQ. NO CREDIT FOR MORE THAN 1 FROM 137. 237 & ORI 215 
3 II 31>2411 001 1100-1200 ~WF 302 PRAY-H 8 IN STR UC TOR 27 
3 II 31>250 002 0200- 0315 TTH 302 PRAY-H H HOFT 27 
~Tri23d TOPIC S COMPUTER SC I ENCE 137 OR 237. FCRMERLY 138 
3 11 3621>0 COl 0100- 0200 MhF 302 FRAY-H C INSTRUCTOR 40 
MTH2D A,SMBL Y & MACH LA~G PRO. 137 OR 237 OR ORI 3l1> 
3 II 31>280 001 0930-10~5 TTH 302 PRAY-H K LAUCKNER 27 
3 II 31>290 002 1200-0100 MWf 302 PRAY-H J REMMERS 27 
MTH J01 ADV TOPICS ELEM MATH 102 GR 110 OR 140 
3 II 31>300 001 1230-01'<5 TTfI 311 PRAY-H ° JOHNSON 30 
CtS NO 
11TH 306 
IITH319 
IITH325 
IITH33 0 
liT H337 
MT H342 
liT H370 
,~TH3Bl 
MT H38 7 
,nH388 
MTH4lb 
IITH420 
MTH 431 
MATHEMATICS DEPARTMENT (Continued) 
CRD SECT ' SEer ROOM COURSE TITlE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME ,MEETI t«; DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
TEACHI NG HS MATHEIIAT ICS 
MATHEMATICAL MODELING 
JR OR SR t 120. NOT 
3 I V 36310 
/; 122 
OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBA Ti ON 
001 1200-{)100 /l,WF 311 
120 PRAY-H 
3 11 
DIF EQUATNS t VECT ANALY 221 OR 223 
J6J20 001 0200-{)315 TTtI 311 
323 
PRAY-H 
DISCRETE "'ATH STRUCTURES 138 
3 II 
t 239 OR 
3 II 
36330 001 
ONE CONCURRENT 
0200-0300 MIIF 
'PRAY-tj 
PRA Y-H PFOGRAMMING LANGUAGES 
Jb340 001 1100-1215 
330 
TTH 302 
3 II 
ELEM SPACE-T IME GEOMETRY 120 
36350 001 090(}-1000 MIF 302 
303 
PRAY-H 
PROBlllTY t STATISTICS 
2 II ' 36360 1000- 1100 001 
121 
TTH PRAY-H 
TCH IIATHE/l,AHCS K-6 
COOP EDUCA TION IN M4 TH 
4 II 36370001 080(}-0900 I4-TH 301 
JR /; 101. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
3 ' IV 36380 001 090(}-1 000 ~IoF , 303 FRAY-H 
3 IV 36390 002 0930-10105 TTH 323 PRAY-H 
3 I V 36400 003 0100-02 00 ~"F 311 PRAY-H 
3 IV 36410 004 070o-093OPII k ', 323 PRAY-H 
FRAY-H 
**CR/':'** I ~21/i~!20 JR/~~l MAT~6:A:~:A t DEPT T:!RMISSJO~(h FORM:~~_~09 
COOP ED IN CDIIPUTER SCI "CR/Ne" 330. JRISR COMPUTER SCI '1AJOR t DEPT PER'IISSION. FORHERLY 
3 II 36430 001 TBA -TSA TSA ' 601 ' PRAY-H liN EAR AL GEBRA 121 AND 122 
3 II 
INTRODUCTION TO ANALYSIS 221 OR 223 , 
36440 
S)STEMS PROGRAMMING 3 II 36450 334, 337 I: 338 
001 
001 
090()- 1000 MIF 301 FRAY-H 
0515-0630PM 303 PRAY-H 
RANKIN 
C HEE 
E TSE 
M SUR YANARA VANA 
J REMMERS 
A MACDONALD 
1'1 ULLMAN 
J RANK IN 
o JOHNSON 
o BUCKEYE 
J GLNTHER 
INSTRUCTOR 
308 
I NSTRUCT OR 
M ZEIGER 
J WALT ER 
3 II 36460 001 ~MTH435 ~ I HRG TO I!ICROPROCESSORS 33B OR DEPT PERMISS iON 1100-1200 MHF 301 PRAY-H P SANCHEZ 
MTH436 
MTH477 
MTH 478 
MTH487 
HH488 
~TH497 
IITH498 
MTH499 
II TH 500 
MTH 50 1 
MTH 514 
M TH 543 
MTH58't 
MT Hb79 
MT H680 
HT H681 
MTH690 
HT Hb91 
MTH692 
~T 11697 
MT Hb~8 
NUMERICAL ANALYSIS 
3 I I 36470 001 1000 -11 0 0 
221 OR 223, 131 (JR DEP T PERIII SSI ON 
MHF 
SPEC TOPICS MATH 3 II 36'<80 001 1200-0100 MWF UNDERGRAO GPA IN 'lATH '3.0 (JR ABOVE & DEPT PERM 
2 II 36't90 001 TBA -TeA TSA 
2 II 36500 002 TBA -T6A TeA 
SPEC TOPICS COMPUTER SCI SENIOR STOG COMPUTER SCIENCE & DEPT PERMISSION 
2 II 36510 001 TIIA -TSA TeA 
CODP EDUCATION IN MATH 2 II 36520 002 TBA - TBA T6A 
"CR/Ne-* 387 t DEPT PERMISSION. FORMERLY 409 
3 II 36530 001 TBA -TBA TBA 
COOP' EO IN CDIIPUTER SCI "CR/Ne" 388 t DEPT PERMISSION. FORMERLY 408 
I NDEPE NDE NT STUOY 3 II 36540 COl ,TSA - TBA TBA U,NDERGRAD GPA IN MATh 3.0 OR ASOVE t DEPT PERil 
1 II 36550 001 TBA -TIIA TBA 
1 II 36560 002 T6A -TSA T6A 
nDE PE NOE NT STU DY 
1 II , 36570 003 T8A -TBA TBA 
UNDERGRAD GPA IN MATH 3.0 OR ABOVE /; DEPT PERM 
2 II 36580 001 TBA -TBA TBA 
2 II 36590 002 TBA - TU TSA 
I ~DEPENOENT STUOY 2 II 36600 003 T SA -T BA T BA UNDERGRAO GPA IN IIATH' 3.0 OR ABOVE t DEPT PERM 
3 II 36610 001 TIIA -TBA TBA 
3 II 36620 002 T8A -TBA TBA 
3 II 36630 003 T SA - TBA TBA 
3 II 36640 004 TaA -TBA TEA 
3 II 3665J 005 TBA -TBA TBA 
GRADUATE COURSES 
MODERN MA TH CONTENT K-6 NO CR 501. DOES NOT APPLY MAT H MA 
THEORY OF NUMBERS 
2 36665 OCI 0515-0655PM 
MINOR I~ MAT H 
THEGRY OF FI ELDS 
2 36b 75 
HI OR 518 0 R EQLI IV 
001 0515-0655PM 
AMLYTIC PROJ GECMET RY 
2 36685 
UG MATH MAJOR 
001 0720 -0900 PM M 
301 
303 
601 
601 
601 
601 
601 
601 
601 
601 
' 601 
601 
601 
601 
601 
601 
601 
601 
601 
324 
301 
202 
2 36695 001 072Q-0900PM ' T 202 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRA Y-H 
PRAY-II 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
FRAY-H 
PRAY-H ' 
PRAY-H 
PRAY- H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRA Y-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
FRAY-H 
PRAY-H 
A HEEZEN 
A DEIIPSTER 
INSTRL'C TOR 
INSTRUCTOR 
IN STRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INST RU CTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
IN SIR UC TOR 
INS TRUCT OR 
I NSTRUC TOR 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
FRAY-H 0 BUCKEYE 
PRAY-H M R AF IQ 
PRAY-H H HOF T 
PRA Y- H R MAR SHALL MIDL SCH MATH~ETH teoNT TCHNG EX PER IN JR uR M 10 SCHOOL MA N OR 
001 0700-0930PM 
GRAD GPA I N MATH. 
15 U; HRS OR DEPT PERHIS SIaN 
:I 36705 
SPECIAL TOPICS IN MATH 10 HRS GRAD MATH; 3.3 
SPECIAL TOPICS IN MATH 
1 36715 
10 HRS GRAD MATH; 3.3 
001 TSA -T8A 
GRAD GPA IN MATH. 
SP ECiAL TOP IC SIN MA TH 
2 36725 
10 HRS GRAD MATH; 3.3 
001 TSA - TBA 
GRA D GPA IN MATH. 
THE SI S RE SEARCH 
3 36735 
DE P T PE RMI SSI ON. GET 
001 TBA - TBA 
PERM CARD AT DEPT 
1 36745 COl TBA - TBA 
T ~ES IS RES EARCH 
1 36 755 
DEP! PERMI SSION. GE T 
002 TIIA -T BA 
PERM CARD AT DEPT 
2 36765 001 TBA - T6A 
THE SI S RE SEARCH 
2 36775 
DEPT PERMISSIGN. GET 
002 TaA -TBA 
PERil CARD AT DEPT 
3 36785 001 TBA -TBA 
1 NOEPENDEN T STUDY 
3 3679, 
10 HRS GRAD MATH; J.] 
002 T8A -TIIA 
GRAD GPA IN MAT H. 
1 36805 oe1 TBA - TaA 
I~DEPENDENT STuDY 
1 36815 
10 HRS GRAD MATH; 3.3 
002 TBA -TBA 
GRAD GPA IN MATH. 
2 36825 001 T6A -T6A 
2 36835 002 TdA - TBA 
2 36845 003 TBA -TIIA 
2 36855 004 TdA - T6 A 
W 324 
DE PI PERM ISS I ON 
TSA 601 
DEPT PERMISS ION. 
TSA 601 
DEPT PERM ISS ION 
T6A 601 
T8A 601 
T BA 601 
,TBA 601 
T BA 601 
T BA 601 
TBA 601 
DEPT PERM ISS ION. 
TBA 601 
TSA 601 
DEPT PERMISSION. 
TSA 601 
TBA 601 
TBA 601 
TeA 601 
PRAY-H 0 SUCKEYE 
FO~~:~~ 591 INSTR~CTOR 
PRAY-H INS TRUCT OR 
PRAY- H 
fRAY -H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
FORMERLY 591 
PRAY-H 
PRA Y-H 
FORMERLY 598 
PRAY-H 
PRAY -H 
PRA Y-H 
PRAY-H 
I NSTRUCTCR 
INS TRUCTOR 
INS TRUC TOR 
INS TRUC TeR 
IN S TR UC TOR 
IN STR UC TOR 
INS TRUCT OR 
INSTRUCTOR 
I NSTRl-CTOR 
I NSTRUCTCR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
37 
CLASS 
CAPACI TV 
30 
30 
100 
35 
35 
40 
40 
30 
30 
30 
30 
2 
30 
30 
30 
30 
40 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
40 
20 
20 
20 
30 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
38 
MATHEMATICS DEPARTMENT (Continued) 
CRD SECT SECT ROOH 
CItS i'lU COURSE TlllE-PREREQUI SITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEE liNG 
DAY S NO BUILDING INSTRUCTOR 
HIH699 I~DEPENDENT STUDY 
MUDI AHLIED MUSIC 
AIIUI02 APPL lEO MUSIC 
AHUI04 APPLIED MUSIC 
AMU 30 1 A FPLI EO MUSIC 
AHU302 APPLIED MlSIC 
AMU303 AFPLlED MUSIC 
AMU304 AFPLlED ~USIC 
AHU5Jl A fFLl ED MUS I C 
AIIU5)2 Ai> PLIED MUS Ie 
AIIU601 APPLIED MUSIC 
AIIU6D2 APPLIED MUSI C 
AIIU603 APPLIED IIUSI C 
AM U604 A PP LIED HlSI C 
MUS 10 1 MUSIC THEOR Y LI T I 
£db (choose one) 
GRACUAT E COURSES 
10 HRS GRAD MAT H; 3.3 GRAD GPA IN MA TH. DE PT I'E Rill SSI ON. 
3 36865 001 TdA -TBA TBA 601 
3 36875 002 TBA -TIlA T8A 60 1 
3 36885 003 TBA -T8A T 8A 60 1 
MUSIC DEPARTMENT 
Applied Music 
DEPT PERMISSION 
1 V 3721J 001 T8A -T6A 
DEPT PERMI SSION 
2 V 37220 001 TBA -raA 
DEPT PERMISSICN 
4 V 37230 001 T8A -T8A 
DEPT PERMISSICN 
1 V 37240 001 TIlA - T8A 
DEPT PERMISS ION 
2 V 37250 001 TdA -T6A 
DEPT PERM ISS ICN 
3 V 37260 001 T8A -T8A 
DEPT PERMISSlD~ 
4 V 3727() 00 1 T Il A -T BA 
GRADUATE COURSES 
DEPT PERHISSIO~ ' 
1 37285 00 1 T8A -T8A 
DEP T PERMI SSI ON 
2 37295 001 TBA -T6A 
DEPT PER~ISSICN 
1 37305 Cal T8A - T6A 
DEPr PERMISSICN 
2 31315 Cal T6A - T6A 
DEPT PERMISS ICN 
3 37325 Cal TBA - T8A 
DEPT PERMISSICN 
4 37335 OCI TBA -TBA 
Music 
MUSIC MAJORS & MI ~ORS & DEPT PERM .LA8 
4 V 37390 001 0800-1000 
4 V 3740() 002 1000-1200 
4 V 374111 C03 1000-1200 
37430 302 0300-0400 
371.4;) 303 0900- 1000 
37450 304 0200-03UO 
TBA 
rBA 
T8A 
lBA 
lBA 
T BA 
T 8A 
TBA 
TBA 
lBA 
TB~. 
lB~ . 
Tell 
REW IR I,D 
~.." 
PlW I' 
Mill' 
PI 
k 
TH 
TM 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T SA 
T BA 
T6A 
TBA 
T6A 
T8A 
TBA 
TBA 
T8A 
1176 
A 
200 
o 
A 
D 
A 
MUSI02 
~H42J 30 1 J 100-0200 
M~SIC THECRY LIT fl 101 OR EXA~ INAT ION. LA6 REQUIRED 
14 US 103 
"USI04 
HUS 106 
MUS107 
Take both. •••• •••• • •••••• 37470 301 02 00- 03 00 4 V ~37460 001 1000-1200 
I ~TRO TO MUSIC THERAPY ADM TU MUSIC HERAPY PROt. OR DEPT PERM 
ELeMENTS OF MUSIC 
N. B. Select lecture 1~ 2.1 
3, or 4 and a lab bracketed 
.n. th that · lecture. 
INTRa PERFORMING ARTS 
MLSIC APPREC6ATIGN 
1 V 37480 001 0300-0400 
EARLY DR LAT ER ELEM OR SP EC EO CJRR. LAB 
2 V u1490 001 1200-0100 
37500 30 1 0900-1000 
3751,) 302 0900-1000 
37520 303 1000-1100 
3753J 304 0800-0900 
2 
2 
2 
NON-MUSI C 
3 
NCN-~USle 
2 
V ~754') C02 1100-1200 
J7550 305 1;)00-1100 
3151>0 306 030U-0400 
37570 307 1000-1100 
375B0 30B 010U-02110 
V 137590 003 0200- 0300 
H60J 313 oaoo -0900 
37610 314 0100- oioo 
37~20 315 0100-0200 
37630 316 0400-0500 
V {37640 004 0515-06 551'14 
37650 309 0300-0400 
31660 310 0300- 0400 
H670 311 0400-0500 
37680 3U 0515-06151'M 
MAJCRS ONLY 
V 31b9\l C03 0930-1045 
MAJORS ONLY 
V 37700 OOi 1 1l00-11 00 
PlW F 
M 
T 
REQ 
TTH 
T 
TH 
F 
n 
Mk 
TH 
W 
T 
~ 
14k 
T 
T 
W 
k 
M 
H 
M 
M 
1 
HH 
117B 
o 
117 A 
117A 
212 
212 
212 
212 
117A 
212 
212 
212 
212 
117A 
212 
212 
212 
212 
117A 
212 
212 
212 
212 
AUD 
104 
FO~PlERLY 599 
PRAY-I> 
PRAY-H 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
IN STR UC TOR PR AY-H 
TBA 
rBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
lBA 
lBA 
TBA 
TBA 
T 8A 
KING 
PEASE 
~LEX AN 
PEASE 
PEAS E 
PEASE 
PEASE 
KING 
PEAS E 
Kl ~G 
KING 
ALEXAN 
ALE XAN 
ALEXAN 
ALE XAN 
KING 
AUXAN 
AL EX AN 
ALEXAN 
AL EXAN 
KING 
ALEXAN 
ALEXA~ 
ALE XAN 
ALEXAN 
KI NG 
~L EXAN 
ALEXAN 
ALEXAN 
ALEXAN 
ROOSEV 
fORO 
INS TRUCTOR 
INS TRUCT (jR 
I NS TRuer OR 
INS T RU CTOR 
INSTRUCTOR 
IN STR UC TOR 
INSTRUC TOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUeT OR 
INST RU CTOR 
, INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCT GR 
S KALI6 
M LANEY 
PI LANE Y 
M LAN EY 
M LANEY 
M LANEY 
IN SrR UC TOR 
II LANEY 
INSTRUCTOR 
R HARL EY 
PI TEAL 
M TEAL 
M TEAL 
PI TEAL 
M TEAL 
II TEAL 
M TEAL 
H TEAL 
M TEAL 
H TEAL 
PI TEAL 
M TEAL 
M TEAL 
M TEAL 
R HARLEY 
M TEAL 
H TEAL 
H TEAL 
M TEAL 
A PARRIS 
E S lABO 
CLASS 
CAPACI TY 
2 
2 
2 
85 
150 
15 
25 
100 
10 
15 
10 
5 
40 
5 
5 
25 
25 
25 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
25 
48 
12 
12 
12 
12 
48 
12 
12 
12 
12 
48 
12 
12 
12 
12 
48 
12 
12 
12 
12 
40 
75 
\ 
\ 
\ 
CRS~U 
HUSI07 
MUSIH 
MUS 136 
MUS 151 
~ US201 
~US211 
~US232 
11US235 
MUS 241 
,~ US244 
M US248 
MUS249 
I'US251 
MlIS252 
MUS 25 j 
MUS261 
MUS 27 1 
M US274 
MUS 281 
~US2a2 
MUS283 
MUS301 
MUS303 
MUS3~5 
"-.IS317 
MUS 320 
MUS326 
MUSHO 
MUSBJ 
MJSJ 51 
MU S 401 
,~US404 
t1U 540 6 
MUSIC DEPARTMENT (Continued) 
Music (Continued J 
CR 0 SECT S,ECT ROOM COURSE TITLE-PHREOUI SITES HRS GROUP 10 NO ~G TIME MEE lING GAYS NO au IL DING INSTRUCTOR ' 
,MlSIC APPRECIATI ON 
UNIVERSITY CHOIR 
MADRIGAL ENSEMBLE 
C LASS PIANO 
1 
IHSIC THEORY LIT III 
NON-MUSIC MAJGRS ONLY 
2 V 37710 002 
2 V 37120 003 
2 V 31730 004 
2 V 31740 005 
DEPT PERMISSI CN 
1 V 37750 001 
1100-12 00 
0100-0200 
0200-0300 
0515-0655PM 
0300- 0400 
1 V 37760 001 0100-0200 
NON-~USIC MAJORS ONLY. FORMERLY 201 
2 V 37810 001 0800-0900 
2 V 37:8211 002 1200- 0100 
2 V 3783 a 003 0100-0200 
2 V 3784U 004 0200- 0300 
2 V 37850 005 0200-0300 
2 V 37860 006 0300- 0400 
2 V 37810 001 0300-0400 
2 V 37880 008 0400-0500 
102 G 252 OR EQUIV. LA B REQUIRED 
4 V 37770 001 1000-1200 
4 V 37780 002 0100- 0300 
Choose one lab (31790 301 1200-0100 
···············t37800 302 0100- 020 0 
8RASS:TRUMPET G TROMB(~E HA'JORS (R MINORS ONLY 
VOICE CLASS 1 V 318'10 
TTH 
TTH 
~W 
T 
MHHF 
MWF 
TTH 
TTH 
TTH 
MW 
TTH 
TTH 
MW 
TTH 
MWF 
HWF 
W 
TH 
10~ 
104 
10~ 
1~ 
230 
FORD 
FORD 
FORD 
FORD 
ALEXAN 
230 ALEXAN 
708 FIIAY-Ii 
708 PRAY-H 
708 PRAY-Ii 
Z1Z ALEXAN 
212 ALEXAN 
108 FIIAY-H 
708 PRAY-H 
708 PRAY-H 
21Q. ALEXAN 
A PEASE 
A PEASE 
A PEASE 
200 'LEXAN 
E S LASO 
E SZA80 
P 8RAVENDER 
o HENRY 
E lOWE 
E LOWE 
A GAJDA 
A GAJDA 
A GAJDA 
A GAJDA 
A GAJDA 
A GAJDA 
A IiAJDA 
A GAJDA 
A PARRIS 
S KAU '8 
M LANEY 
M LANEY 
M HOWE MOT OPEN VOCAL MUSIC 
I V 31900 
0010800-091 5 
MAJORS. ABJLITY TO 
001 1000-1I00 
TTH 
REAOHUSIC 
lIH 
APPROPRIATE CLEF 
I V 37910 
DEPT PERMISSION 
OO~ 1200-0100 TTH o I CT ION IN SINGING 
2 V 37920 
MA JORS OR I'll ~CRS ONLY PERCUSSION CLA SS 
001 
I V 37930 
DEPT PERMISSICN JAZZ ENSEMBLE 
001 
1 V 37940 U~IVERSI TV ORCHESTRA DEPT PERMISSION 001 
, 1 ' V {3795\J 001 
Take all three sections .. • • • • •• . • •• 37960 20 1 
U~I VERSITY BAND 37910. ( 202 
I V 31980 
1 V {31990 Take both •••••••••••••.••••.• 38000 
FU~CTIUNAL PIANO MAJCRS OR MINORS ONLY 
1 V j801J 
1 V 38020 
I V 38030 
251 OR EQUI V FUNCTIONAL PIANO 
1 V 
252 OR E OU I V F UNe TI ONA L PI AN 0 
38040 
I V 38050 
1 V 38060 
253 OR EOUI V FU~(TIONAL PIANO 
I V 3801J 
MAJORS OR MINORS ONLY STRING - VIOLIN 
1 V 38080 
BEGINNG CLASSICAL GUITAR DEPT PERMISSICN 
001 
002 
201 
001 
002 
003 
001 
001 
002 
001 
001 
F UNC TI DNA L G UI TAR 
2 V 38090 001 
DEPT PERMISSION. INTENOEU 
2 V 38100 001 
MA JORS OR MI HRS ONLY WOODWI,O - CLARINET 
1 V 38110 
MAJORS CR MINORS O;,LY .00 0 WI NO - FLUTE, SAX 
001 
1 V 38120 
"(CDWINo - OBCE, BASSOON M'JORS CR HI~CRS ONLY 001 
I V 3813 0 
HISTCRY OF MUSIC 001 202 
0700- 084<PN 
0800- 0900 
1000-1100 
0300- ~OO 
0300-0450 
0100-0930 PM 
0200-0250 
0400- 053 0 
D400-o530 
0800-0900 
1000-11 00 
0100- 0200 
0900- 1000 
1100- 1200 
lZOO-o300 
0930-1045 
1100- 1200 
H 
TTH 
II 
TTH 
W 
MWTHF 
M 
T-F 
MWF 
~~F 
MWF 
MWF 
MWF 
TTH 
MWF 
0100- 0200 ' TTH 
FOR ,",-,S IC MAJOR G MINOR 
1200-0100 MW 
0100- 02 00 TTH 
0930-1045 TTH 
1000-1100 ~WF 
A PEAS E 
230 ALEXAN 
230 
130 
110 
ST AGE 
STAGE 
ST AGE 
130 
STAGE 
fiELD 
108 
708 
708 
708 
708 
108 
108 
130 
1I7A 
1I1A 
130 
200 
130 
ALEXAN 
ALEXAN 
'LEXAN 
PEAS E 
PEASE 
PEAS E 
AlEXAN 
PEASE 
FIELD 
, PRA ¥-H 
FRAY-Ii 
PRAY-H 
PRAY-,H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRA Y-H 
ALE XAN 
KI NG 
KING 
'LEX AN 
'LEX AN 
AL EXAN 
o HENRY 
o HE NRY 
o HENIIY 
M JAMESON 
J SMITM 
II REED 
R REED 
R REED 
M PLANK 
M JAMESON 
M JAME SON 
A IiA JDA 
A GAJDA 
A GAJDA 
A GAJDA 
A GAJDA 
A IiAJDA 
A GA.DA 
E SZA80 
N AMOS 
N AMOS 
A ABRAMSON 
R HilL 
R QUAYlE 
PSYCHOLOGY OF fo'.uS [C 3 V 3814J SOPH SToG. 101, 102. 001 0900-1000 MWF 230 ALEXAN N AMOS 103 G PSY 101. AOM MUSIC THER PROG OR OEPT PERM 
2 V 3,815U 
101 G 102 001 0100-0200 TTH 111B KING KlYECARC SKILLS INSJRUCIDR 
2 V 3816J 
202 OR DEPT PERM MUSIC COMPOSITION 
001 
2 V 381N 00 I 
JR STDG G 1 04. ~ON-HAJORS ELEMENTARY MUSIC EOUC 
3 V 38181l 001 
3 V 38190 002 
JR. MAJORS OR ,~~~ORS UNLY CCNOUCTI ~G 
2 V 3820J 001 
2 V 38210 002 
JR STOG. "-.IS IC EUlIC MAJORS 11~SIC EO ELEM SCHOOL 
3 IV 38220 001 
I liST MUSIC PUBLIC SCHS JR STOG. INSTR MJSIC EDUC 
k b h 4 IV (38230 001 Ta e ot ............... 38240 201 
CoLLI:GIUM MUSICUM OEPT PERMIS.SION 
, I V 38150 
MUSIC THEOR Y 1I T V 001 302 
2 V 38260 001 
I NF Of' MUSIC ON BEHAVIOR 303, 304. PSY 101. JR AN. 
3 V 38210 001 
C LI ~ TRG ~USI C THERAPY SR ST OG A~O CGMPLET ION OF 
I V 38280 001 
() 200-0300 
TSA -TBA 
ONLY 
0900- 1000 
0100 -0'13 0 PM 
TTH 
TBA 
MWI' 
T 
708 
201 
1l7A 
1I7A 
PRA Y-H 
KI NG 
KING 
KING 
0800-0900 TT Ii 1l1A KING 
1000- 11 00 TTH 0 PEAS E 
G MINORS ONLY. NO STUDENTS ACAD PR08 
A GA JDA 
A IANNACCONE 
R HARLEY 
R ffARLE Y 
J HAUSE 
R REED 
0900-IUO TTH 1I7A KING M PHIPPS 
MAJURS G HNORS ONLY. NO ACADEMIC PR08ATlON 
1000-1100 ~WF D PEASE R REED 
1100- 1200. 0 FEASE R REED 
0515-0655PM 
0900-10UO 
DEPT PERMISS ION 
0100-0200 
M 
TTH 
230 
111 S 
~.F 1l1A 
4 YEAR ~USIC THERAPY CURRICULUM 
TBA -TBA T SA 106 
ALEXAN A IANNACCONE 
KING A I ANNACCON E 
KING INSTRUCTOR 
KING M PHIPPS 
39 
CLASS 
'APACI T'f 
75 
75 
75 ' 
75 
100 
20 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
20 
23 
20 
20 
15 
15 
15 
15 
20 
30 
~O 
40 
40 
70 
ZOO 
200 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
15 
15 
15 
l5 
12 
10 
50 
15 
15 
12 
25 
25 
20 
20 
15 
20 
20 
20 
20 
20 
5 
40 
MUSIC DEPARTMENT (Continued) 
Music (Continued) 
CRD SECT SECT HEETJN; ROOII 
CR~ NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
MUS41~ ORCHESTRATION 202 
2 V 38290 001 0100-0200 TTH 200 
14US448 UPERA WORKSHOP LAS REQU I REO 
1 V (38300 001 
301 
0100-0200 
0400- 0500 
TTH 
II 
230 
230 Take both ••••.••••.•• ''"Q8310 
LAB REQUIRED 14US449 OPERA WORKSHOP 
HUS511 
,~US517 
MJS536 
~ US 546 
~ US 54 7 
MUS550 
I'IJS551 
MUS6Jl 
~U S 61 7 
~ US ~ 18 
~ US~52 
MUS ~8 7 
MU S691 
MUS~92 
~ US 697 
MJ S 698 
2 V (38320 Take both •••••••••••. 'U 833 v 
S URV EY OF HARMON IC TECH 202 OR EOUI V 
001 
301 
0100- 0200 
0400-0500 
GRADUATE COURSE S 
lTH 
II 
230 
230 
2 38345 001 0515-0655P1I TH 200 
MUSIC COMPOSITION DEPT PERMISSICN 
2 38355 001 TBA -TBA TSA 201 
WORLD MUSIC I MAJORS & NON-~AJORS 
2 38365 001 0515-0b55PH ~ 200 
COLLEGIUM MUSICUH OEPT PERMISSION. MAY ee REPEATEU FOR CREDIT 
1 38375 001 0515-0655PM M 230 
C GllEGI UM MUSICUM OEPT PERMISS ION. MAY eE REPEAT EO FOR CREDIT 
2 3 B3 85 001 0515-0655 PM ~ 230 
E ~SEMBLE DEPT PERM; GET CLASS CARD AT DEPT 
1 38395 COL TSA -TBA TeA STAGE 
1 38405 002 TBA -T54 TBA 1.30 
1 38H5 003 T SA -T SA TeA 230 
V CCAL & INSTR ACCJMPANY DEPT PERMISSION. HAY SE REPEATED FOR CREDIT. fllRMERLY 451 
2 38425001 1200-0100 Mil 316 
STOS IN PEDAGOGY: DICT ION FORMERLY 460. MAY ~E REPEATED FOR CREDIT 
2 38435 001 0700-0840PH M 2.30 
INTKO TJ GRAD STUDIES GRAD MUSIC MAJOR. FORMERLY 501 
2 38445 001 0515-0b55PM T 117S 
MUSIC COMPOSITION II 517 OR EQ~ V; GRAD MUSIC MAJOR. fGRHERLY 518 
2 38455 001 TSA - TBA TSA 201 
,!lSIC CUMPOSITION III 517 & 617 OR EQUIV~lfNT; GRAD MUSIC MAJOR. FORitERlY 519 
2 38465 CO 1 rSA - TSA TBA 201 
AllV TECH-~TLS VOC MUS ED MuSIC HUC M~JORS 
2 38475 COl 0515-0655PH II 117S 
GRADUATE RECITAL AMU 601 C~ 602 OR 603 UR 6010> CONCURRENT. fORMEIILY 689 
2 38485 001 TelA -TBA TeA 215 
2 38495 002 TSA -TSA T8A 215 
2 38505 003 TSA -T8A TeA 215 
HESIS DEPT PERMISSION 
2 38515 001 TSA -TBA TeA 215 
2 38525 C02 TBA -T~A TSA 215 
2 l8535 003 T SA -TSA T SA 215 
FINAL PROJ ECT DEP T PERMI SSION. fORMERLY 694 
2 38545 001 TSA -TBA TSA 215 
2 38555 002 TSA -TBA TeA 215 
2 38565 003 TBA-TBA TSA · 21~ 
I NOEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN. FOR~ERLV 597 
1 38575 001 T8A -TSA TBA 215 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION. fORMERLY 598 
2 38585 COL TBA -TBA T8A 215 
2 38595 002 T8A -TSA TeA 215 
2 38605 003 TSA -TSA TeA 215 
~LEXAN H LANEY 
AlEXAN G KIRKLAND 
ALEXAN G KIRKLAhO 
~LEXAN G KIRKLAND 
Al EX AN G K IRKL AND 
ALE XAN 
KING 
ALEXA~ 
At EX AN 
PEASE 
~LEXAN 
ALE XAN 
KING 
ALE XAN 
~I NG 
KING 
~ING 
~ING 
KING 
~I NG 
KING 
KING 
KI NG 
KING 
KI NG 
KING 
KING 
KI NG 
KING 
KING 
KING 
M YOST 
A IANNACCONE 
A PARRIS 
A IANNACCONE 
A IANNACCONE 
R REED 
M PLANK 
M LOWE 
J GURT 
o HENRY 
M TEAL 
A IANNACCONE 
A IANNACCGNE 
M TEAl 
J HAUSE 
J HAUS E 
J HAUSE 
J HAUSE 
J HAUS E 
J HAUSE 
J HAUSE 
J HAUSE 
J HAUS E 
HAUSE 
J HAUS E 
J HA USE 
J HAUS E 
CLASS 
CAPACI TV 
10 
10 
10 
10 
15 
5 
20 
10 
10 
5 
5 
5 
10 
15 
15 
5 
15 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Applied Music lessons are provided for all undergraduate and graduate music majors and minors. Instruction for general students is available on a limited basi s. 
Courses of study are offered on the following instrume·nts. 
Bassoon 
Cl arinet 
Cornet 
Double Bass 
REGISTRATION PROCEDURE 
New Students: 
Fl ute 
French Horn 
Gui tar 
Harp 
Oboe 
*Organ 
Percussion 
Piano 
Music Audition and Placement Examination Requrired. 
~axaphone 
Trombone 
1 rumpet 
Tuba 
Viola 
Viol in 
Violoncello 
·*Vo;ce 
Enrollment in a curriculum in music and placement in Applied Music lessons and basic music courses is 
determined by the results of instrumental or vocal auditions and [,lacement examinations in musicianship. 
To arrange these tests, all new students should write to Mr. Robert Quayle, Music Department, Eastern 
Michigan University. .. 
Remaining auditions and tests for the Fall semester are scheduled for 8 :00 a.m. on March 28 and June 
25, 1980. 
All Appl ied Music Students: 
To register for Applied Music: a) obtain written authorization f,·om secretary in Alexander Music Office 
(Room 220) and b) present authori zati on to Regi strati on Offi ce wh"n regi steri ng for cl asses. Students 
who are not pro perl y regi stered wi 11 be removed from the Appl i ed "us i c li sts. 
Applied Music assignments are posted in King and Alexander Music Iwildings early in the first week of 
classes. The student is responsible for contacting the assigned ·instructor and arranging for a lesson 
during the first week of classes. 
NOTE: STUDENTS ENROLLING IN APPLIED MUSIC INSTRUCTION MUST FOLLOW THE PROCEDURES OUTLINED ABOVE, STUDENTS WILL tlQI BE 
ALLOWED TO REGISTER FOR APPLIED MUSIC AT THE REGISTRATION OFFICE IN BRIGGS HALL WITHOUT AUTHORIZATION FROM THE 
MUSIC DEPARTMENT, 
ALL FULL-TIME (12 HRS, OR MORE) MUSIC MAJORS SHOULD RESERVE THURSDA)S, 11 AM FOR REQUIRED STUDENT RECITAL ATTENDANCE, 
-Organ majors should reserve Thursday at 1 p. m. for studio classes. Studio classes are "ptional for organ minors and other students of organ. 
"Voca 1 majors and all other students of pri vate voi ce shoul d reserve Mondays at 4 p.m. f"r vocal area recitals. 
\, 
C~S NO 
? liY 100 
PHYll,O 
~H Y 115 
P~ Y21 0 
P HY 221 
PHYSICS AND ASTRONOMY DEPARTMENT 
Physics 
CRD SEC T SEC T ROOM COURSE Ti TLE-PREREQUI SI TES HRS GROUP 10 NO NO TIME MEEHNG DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
SCIEN~E FOR E LE M TCHRS FeR El TChRS. NO PHYSICS MAJORS DR MINORS 
3 II 38860 001 1000-1200 ~k 
3 II 38810 002 0100-0300 
3 II 3 8~80 003 ()200-0400 
PHYSICAL SCIENCE 1 HR LAB T BA AFTER CLA SS BEG Iii S. DOE S NOT 
MW 
TTh 
CCUNT 
M-TH 
TTH 
304 
304 
304 
reWARD PHY 
300 
300 
STRC~G 
STRONG 
STRONG 
MAJ OR 
STRONG 
STRCNG PH)SIC SIN MODERN HOME 
Lecture ••.• 
Lab (take one) 
M~SICAL ACOUSTICS 
Lecture . . • • 
Lab (take one) 
4 11 38890 00 I LOOO-ll00 
4 II 3890J 002 1I00-0100 
LEC SLAB RE,UIREO 
• .. 4 II 38910 
LAB REQUIRED 
{ 38920 
38930 
001 
301 
302 
• 4 II 3B940 001 
38960 302 ' 
3B970 303 
0900-1000 
0300- 0500 
0300-0500 
V38950 301 
J B98J 304 
MEChANICS. SOUND S HEAT LEC. LAB REQUIRED;MIH 105 
Lecture. • . • 4 II 38990 001 
0800-{)900 
0800-1000 
0900-1100 
090 0-1100 
1000-1200 
Lab (take one) 
"kF 
T 
TH 
MWF 
T 
H 
f 
W 
AVG HS MATIi 
M-TH 
F 
307 
116 
11b 
ST RC~G 
ROOSE V 
ROOSEV 
300 STRONG 
324 STR()~G 
324 STRONG 
324 STRONG 
324 STRONG 
THRO TRIG 
300 STRONG 
316 STRONG 
J IIOORE 
J ' HOCRE 
D TROCHE T 
MIN 
o TROCHE T 
o T ROCHEl 
J PORT ER 
J POR TER 
J PORTER 
II GESSERT 
II GESS ERT 
II GESSERT 
II GESS ERT 
WGESSERT 
No lab first 
week of classes Lecture • • . • 
Lab (take one) 
4 
{ 39001l 301 39010 302 
II B020 OOl 
{ 3903D 303 
S 107 OR B 
0900- 10uO 
0800-1000 
1000- 1200 
o 100-{)200 
0100- 0300 
J300-{)500 
051 ;-0705PM ' 
0300-0500 
0515 -0705 PM 
TH 
HWTIiF 
31b STRONG 
307 STRONG 
INSTRUCTOR 
IN STR UC TOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INS TRUCT OR 
INSTRUCTOR 
Pi Y222 
PHY 22> 
'HY224 
PHY 230 
~~HY 256 
PHY270 
PHY 27 2 
PHY 32 5 
~ HY 38 7 
?H Y390 
PH Y 391 
PH Y417 
PHY430 ' 
PHY44D 
PHY452 
PHY4 75 , 
PHY490 
~H Y491 
PHY 49 5 
PHY 515 
PHY54:J 
~HY 650 
Lecture .•• • '. 
Lab (take one) 
ELECTPICITY SLIGHT 
Lecture . • • • 
Lab (take one) 
39041l 304 
4 II 39050 003 
{ 390b') 305 39070 306 
LEC SLAB REQU IRED;221 
4 II 39080 001 
MEC~ANICS. SUUND S HEAT LEC. REC 
Lecture 5 
{ 39090 301 
3910J 302 
/; LAB RE~uIRED;MTH 
Recitation (take both) 
Lecture 
Recitation (take both) 
Lab (take one) 
- E LECTRICITY SLIGHT 
Lecture ( 
Recitation take both) 
11 {HllO 001 
3912u 201 
II {39130 002 
39140 202 
{ 39150 301 391bO 302 
39170 303 
LEC. REC SLAB REQUIREC;223 
5 II 39180 001 
39190 201 
Lab (take one) 
ENGINEER ING DYNAMICS 
, 
{ 39200 301 
39210 302 
223 • 14TH 121 & MTH 122 
4 II 3922Ll 001 
INTRO TO ElECTRONICS MIH 105 .J ( 
TakebOth·····~···!!··lJ:i~~ ;g; 
HTRO TO MODERN PHYSICS 222 OR 224 
HOllERN PHYSIC SLAB 
3 II 39251l 001 
270 PRE CR CC-RE~. L~B 
0300-{)400 
1100- 0 100 
0100-{)300 
120.12.11121 
LOO()- 1100 
1000-11 00 
0200- 0300 
,)200-0300 
0800- 1000 
1100-0100 
0300- 0500 
110 '0-1200 
1100- 1200 
0800-10ll0 
0100- 0300 
0900- 1000 
1200-0100 
0200-0500 
0300- 0500 
1 II 39260 001 0100- 0400 
I 
II 
!TH 
T 
W 
M-TH 
T 
TI' 
~AY 
MWF 
. !TH 
M~F 
T TH 
T 
II 
TH 
~.F 
TTH 
Th 
W 
M-TH 
TTH 
II 
Mkf 
316 STRC~G 
H6 STRONG 
307 , ST RG~G 
31b STRONG , 
31b STRONG 
f JOHNSON 
f JOHNSON 
F JOHNSON 
307 STRONG A LOEBER 
320 STRONG A LOEBER 
320 STRONG A LOEBER 
BE TAKE~ CCNCURRENTLY I 
307 STRONG A 
341 STRONG A 
307 STRCNG R 
341 STRONG R 
31b STRQ~G A 
31b STRONG R 
316 STRC~G R 
300 
341 
320 
320 
341 
STRChG 
S TRCNG 
STRON G 
STRONG 
I 
STRCNG 
LOEBER 
LOEBER 
ROTH 
ROTH 
LCE BER 
ROTH 
ROTH 
INS T RU CTOR 
INSTRUCTOR 
IN STR UC TOR 
INSTRUCTOR 
BARNES 
341 
326 
ST RG~G 
STRONG 
J BARNES 
J BARNE S 
341 STROM; f JCHNSCN 
336 STRONG F JCHNSCN ~ IDS TCH PHYSIC~L SCI S , SCI MAJOR CR ~I NOR. JR STGG OR DEPT PER~. 
3 IV H280 001 1000- 1200 
TH 
HT 
TTH 
OPEN STUDENTS ACAD PRDB 
COUP EOUC IN PHYSICS ** CR/Ne'" JR • OE PT PERMISS ION. FORMERL Y 
304 STRONG J MOCRE 
PHYSI (S PPOJECT 
U~DGPD PESEARCH LAB 
IHER, MEChANICS 
OPT ICS 
3· II 39270 COl TBA - TBA 
DEPT PERMISS leN 
2 II 39290 
DEPT P ERM'ISS ICN 
2 II 39300 
DEPT PERMISS' ION 
2 II 39310 
2 1139320 
2 II 39330 
224 /; MA TH 121 
001 
001 
001 
002 
003 
T8A -T8A 
TBA -TBA 
TBA -T 8A 
TBA -T8A 
T BA -T BA 
3 II 39340 001 0100-0200 
221 OR 223; 222 OR 224; MATH lZI 
300 
TBA 
TBA 
TeA 
lBA 
T BA 
MIIF 
3 II 39350 001 01l~-0840PM 
ELECTR ICAL MEASUREMtNTS LAB REQUIRED ' MI< 
4 II (39360 001 1100- 1200 Take both ..... ·······l39310 301 TBA -T~A MoF TeA I~TRO QUANTUM MECHANICS 224 S MTH 220 JR 223 
3 II 39380 001 
S FECIAL PROBLEMS-HO~DRS 20 SEM HRS PH~ III T,J B GPA 
2 II 39390 001 
2 II 39400 002 
SPECIAL PROBLEMS-HCNORS 20 SEM HRS PH WlTH GPA 
2 II 394lU 001 
ReGS IN PHYSICS-HONORS 
2 II 39421l 002 
20 SE M HRS PHY • Of? I PER~, 
1 II 39430 001 
1 1,1 19440 002 
o 515-0b40PM MW 
DEPT PER~ISSln 
TBA -TBA TBA 
TBA - TBA IBA 
DEPT P ERI'I IS S ION 
TaA -TBA TeA 
TBA -TBA TBA 
TBA - TBA 
TBA -T BA 
TBA 
T 8A 
GRADUA TE CO UR SE S 
ATOMIC S NUCLEA~ PHY I 
33b 
303 
303 
303 
303 
TBA 
341 
341 
339 
326 
339 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
HIST OR Y UF PHYS S ASTRO~ 3 
YR PHYSICS 
2 
COURSES IN 
-2 
39455 001 0515-0105PM 
Pn Y SI C SIA SIRONaMY; ONE MAY BE 
T 339 
NEW APP TCH PHYSIC S I YR PH YS • 1 
2 
39465 001 01l5-090SPM 
CRS CALC. FCRI<ERLY 550 
39415 COl 0515-0705PM 
C(~CU RRENT 
TH 341 
IH 304 
STRCNG 
STRON G 
STRONG 
STRONG 
STReNG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRC~G 
STRONG 
STRONG 
STRO~G 
STRONG 
STRONG 
STRO~G 
STRC~G 
F J CHNSON 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
IN STR ue TOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
A LOEBER 
F JOHNSON 
W GESSERT 
W GESSERT 
R ROTH 
INS TRUC TOR 
INS T RUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUCT OR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
R SILVER 
J PORTER 
MOORE 
41 
CLASS 
CAPACI TY 
20 
Z) 
20 
10 
70 
24 
12 
12 
BO 
20 
20 
20 
20 
40 
20 
20 
40 
20 
20 
40 
20 
20 
40 
20 
20 
30 
30 
3) 
30 
2) 
20 
20 
40 
4) 
20 
20 
30 
12 
12 
3J 
2) 
20 
3 
3 
3 
3 
1 
3) 
2P 
1~ 
1& 
20 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
20 
15 
42 PHYSICS AND ASTRONOMY DEPARTMENT (Continued) 
Physics [Continued) 
CRD SEer SECT MEETING ROOM CLASS 
CRS NlJ e OURS E T ITLE-PREREOUI SI TE S HRS GROUP 10 NO NO TI ME DAY !; NO eu IL DIN G INS TRUCTOR CAPACI TY 
GRADUATE COURSES 
PHY66£ 4 UVAN:EO ME:HANI es 430 OR ECUIV~LENT. fORMERLY 562 
3 3 ~485 001 0515-0640PM lTh 341 STR ONG PORTER 15 
p~ Y671 ELECTRUMAG~ETIC THEORY 450 OR CEPT PERMISSION. FORMERLY 5 71 
3 39495 001 TeA -TBA teA TBA R ROTH 10 
PHY690 T~ESIS-FI~AL PROJECT DEPT PERM ISSIO~ ~ 1 39505 001 T BA -T BA T BA 303 STRONG I NSTRUC TOR 5 1 39515 002 TBA - TBA TBA 303 ST RC~G INSTRUCTOR 5 
1 39525 003 T dA -TBA TBA 303 STRONG INS TRUC TOR 5 
PHY6H T HS IS-F INAL PROJECT OEP T PERMI SSION 
2 3953'> 001 T6A -TBA TBA 303 STRONG I NSTROC TOR 5 
2 39545 002 T~A -TBA T SA 303 STRONG INS TRue TOR 5 
2 39~55 003 TdA -HA TflA 303 S TR ONe; I NSTRUCTGR 5 
P flY 69 L T~ESIS-FINAL PROJECT DEPT PE RMI SSI CN 
3 39565 COl TBA - TBA TBA 303 STRONG INSTRUCTOR 5 
3 39575 002 T BA -T BA TeA 303 STRONG INS TRUC TOR 5 I 
3 395B5 003 TdA -T8A TBA 303 STROt-.G INSTRUCTOR 5 ~ PHY697 INDEPENDENT STUDY/RESRCH DE PT PER~ ISS ICN 
1 39595 001 TBA -TBA TBA 303 ST RG~G INSTRUCTOR 3 
1 39605 002 TdA -TBA TBA 303 STRONG INSTRUCTOR .3 
1 39615 003 TBA -TBA TeA 303 STRONG INS TRUC TOil. 3 
Prl Y698 1 ~DEPENoE~T STUoY/RESRCH DEPT PERM ISS IO~ 
2 391>25 001 TBA -T BA teA 303 STRONG IN STRUC TOR 3 
2 39635 CO2 TBA -lBA TBA 303 STRCNG INS T RU CT OR 3 
2 391>45 003 T BA -T BA TBA 303 STRONG I NSTRUC TO~ .3 
PHY6.9 I ~DEPENDENT STUDY/RESRCH DEPT PERMISSION 
3 3965 5 001 T 8A -TBA T SA 303 STRONG . INSTRUCTOR .3 
3 391>65 CO2 TBA -TBA TBA 303 STRCNG INS T RUCTOR .3 
3 39675 00:; TBA -T BA T BA ]03 STRONG INSTRL~TOR .3 
Astronomy 
AST203 EXPLRATN uF THE UNIVERSE NO CREDIT 205 . ODE; NOT APPLY TlJWARLl MAJOR OR MINOR. FORMERLY 103 
Il 39B50 ' 001 1100-1200 MWF 307 STRONG J WOOLE Y 60 
3 II 3981>0 002 1l00- vi 00 ~"" 307 ~ T RC~G J WOOL EY 60 4 S T 204 ASTRONOMICAL INVESTIGTNS 103/205 WhICh MAY dE TAKEN CONCJR RENT LY .COUNT; AS LAB SC I CRS.WAS 104 
1 II )sB70 CO 1 1 OOG- 1200 T 240 STRC~G J WOOLEY 20 
1 II 3988 0 002 ll00 -12~0 TH 240 STRONG J WaDLE Y 20 
AS T 2J 5 P f I ~ C I PL ES a F AS TRONOM Y NO CREUIT I N 103 
4 II 39B9Ll 00 I 1200- 0100 MIoT1F 307 STRC~G J WOOLEY 30 
AST370 ASTRONOMICAL CUNCEPTS 205; MTH 120 & 121; PHY 223 & 224. MTH 121 & PHY 224 MAY BE CONCURNT 
3 11 39900 001 rBA - TBA TBA 315 S TRC~G J WOCLEY 10 
AST298 INDEPENDENT STUDY DEPT PE RMI SS I CN 
2 II 39910 001 lBA - TBA TBA 315 ST RnG WOOL EY 3 
AS T498 INDEPENDENT STUDY OEPT PER~ I SSICN 
2 II 39920 001 TtlA - TBA TBA 315 STRONG WOOLEY 
GRADLATE COURSES 
AS T50 J A STRUNOMY I NO CREDIT 103, 203, OR 205 
2 39935 CO I 0715-09~5PM T 339 STRON G J WOOLEY ]0 
POLITICAL SCIENCE DEPAlRTMENT 
P LSlll A~ER ICAN GGV ER~MENT 
3 III J9Y9U 001 0800 -0900 MW I' 216 PRA Y-H J JGiNSON 110 
3 III 40000 002 090u-l000 "W' 205 SHERZ B MCw ILL lAMS 100 
3 III 40010 003 0900-1000 MW ' 213 PRAY-H M LA NSI NG 110 
3 III 40020 004 093G- 1045 TTlt 204 PRAY-H K LI ~DE~BERG 11) 
3 III 4003U 005 OY30-1~45 TT- l SILL B R ACZ 110 
SpeeiaZ Assignment . .3 III 40040 006 1 OOG- 1100 MOl' 419 FRAY-H R GRADY 35 
3 III 4005v 007 1000-1100 MW F 1 SILL J MAGEE 110 
3 III 40060 008 1100-12UO "'~F I SILL T BREW ER 110 
3 III 40070 009 1100- III 5 TTI1 201 PRAY-H f( LI NoENBERG III 
3 III 40080 010 _ 1200-01UO ~W F 1 SILL R GRAOY 165 
3 III 40090 011 lLlo- 0145 TT1 201 PRAY-H M SABKI III 
Special A8signment 
·3 III 40100 012 0100-0200 ~WF 420 PRAY-H J JOHNSON 35 
3 III 40110 013 0100- 0200 M.= 201 PRAY-H B HOURA~I lLJ 
3 III 40120 014 0200-0315 MW 420 PRA Y-H J PFISTER 55 
3 III 4013~ Ol~ a lOO- C93 OPM .. 211> FRAY-H J PFISTER 110 
nS1 1 3 A MER ICAN GOVR~HNT-HONORS NO CR 112 
3 III 40140 001 0200-0JOO ~WF 419 PRAY-H R Mew ILL lAMS 38 
PLS20£ , TATE & LCCA L GOVHNMENT IF FR ES f,MA>,<, 112 OR DEPT P ER ,~ 
3 III 40150 001 1100-1215 TlH 420 FRAY-H L BENDER 38 
3 II I 40160 002 1200-01VO MWF 420 PII.AY-'H J MAGEE 38 
3 III 40170 003 0700 -09 30 PM H 419 PRAY-H L BENDER 38 
PL~210 l. (MPARAT I VE POL ANALYS I S 112 
III 4 Cl 80 001 OlOO"':093~ PM 419 PRAY-H K LINDENBERG 36 
· 
C~ S '4L1 
PL 5n I 
PL,Zl6 
PLSN0 
PL;,<,70 
PLszn 
i'lS 2~!J 
PLS 29~ 
PL S31 u 
PL S J I 2 
PlS 315 
?LSjZ7 
P L S J41 
, L S 35 8 
Pl S 301 
[)LSJ71 
. 
"L S JSI 
PLS4BJ 
PL S 40 7 
'L S 48 8 
PLS49 'J 
~lS/.)97 
POLITICAL SCIENCE DEPARTMENT (ContinuedJ 
CR D SEC T SEC T 
~U LN~ TI TLE-PREREQUI SITES HRS GRCUP 10 NO NO 
E LROPEAt\ PCl SYSTHS 
,~ui~ I CI PA L GOVERrj~E ~T 112 
liZ OR 
3 
GR 
3 
CR 
3 
OR 
CCMPAF<ATVE L EGA L SYSTEMS '-112 
I~TPC puel I C ADMIN 
TrE ~MERION PRESIDENCY 
iN ~ EP STJDY IN POl I SCI 
112 
3 
112 OR 
3 
112 
202 
III 
202 
II! 
11 C GR 
III 
202 
III 
113 UR 
III 
40190 001 
4 0200 001 
20 2 
40210 001 
~022J 00 I 
202 
.0230 001 
DEPT PER M 
TIM E 
090 ll- 1 DUO 
0100-02 00 
070U-0930 PM 
1100 -12 00 
0930- 10 45 
OR 
1 
I 
I 
202 f-
III 
III 
III 
'+0240 001 / T 8A -T BA 
TSA - TdA 
TIlA -T8A 
I~OEP STUCY IN POL l SCI 
I ,OEP. STUJY IN POL! SCI 
~~cRICAN LEGAL SYSTEM 
SLOPE & METHCDS POL SCI 
AMEK ICAN CON ST LAw I 
CCt\SUMER LA" & POL IT ICS 
AMCR' FUR PGL ICY PROCESS 
I!\ TEkNA Tl ONr, L LA. 
112 
112 
112 
OR 
2 
2 
2 
202 & 
III 
III 
III 
OR 202 & 
3 I II 
3 III 
3 I I I 
j I II 
3 III 
112 OR 202 
3 III 
112 , OR 202 
3 III 
112 OR 1 iO ON 
3 III 
112. FORMENL ~ 
3 III 
11 2 OR 202 
3 I II 
40250 002 
.0260 003 
DE P T PE RM 
40270 001 
4028U 002 
40290 003 
DEPT PERM 
40300 001 
4031J 002 
~0320 003 
4U330 
4 034U 
4 03 50 
40,6J 
<'02 
40370 
377 
4 0380 
4 03 90 
001 
002 
00 1 
00 I 
001 
001 
001 
P,c(TIES. ELCT, I~TRSI GRP 112 
PLUTICS USSR 
~u\ll POL MIUOLE EAST 
P LBL IC PCllLY A~ALYSIS 
3 
112 OP 
3 
211 CR 
3 
27 0 
III 
202 
III 
CEPT 
III 
4 C40U 
404lJ 
PERM 
40420 
3 III 40430 
001 
OC I 
001 
001 
JLDIC I Al PReCESS &SE hAVR 112 OR IIll DR 202 
3 III ~0440 001 
~LtSS I CAL POL I HEORY 112 
3 III ,U450 00 1 
LKI~;[NAL LAW 112 DR 113 OR 202 
3 III ~0460 001 
FLC SEM:POL I SCI/PUB AO~ DEPT PERMISSION. FOR~ERLY 
3 III 40470 001 
I Nf(K~ PUL I SCI/PUB ADM DEPT PEH~I SSION. FORMERLY 
3 I I I 40480 001 
I ~TERN POll SLI /PUB 110M Dt PT PER~I SSI CN. FCR~ERLY 
6 III 40490 COl 
I ~TERN POU SCI/PUB ACM DEPt PER~ISSICN. FURMERLY 
9 III 4050U 001 
I~JEPtNiJEt\ T STUUY SR STANDI~G DEPT PERM 
1 III 4C510 OCI 
1 III .0520 002 
1 III 4053 a 003 
1 l!l 4054U 004 
I rWEPE~uEN T STUDY SR STANDI t\G & DEPT. PER~ 
2 III 40550 COl 
2 III ~050J 002 
2 III 40570 OC3 
2 III 40580 004 
HCEPWCtNT STUDY SR STANDING 'DEPT PER~ 
3 III 40590 001 
3 I II 406 00 002 
3 111 40 6 10 003 
3 III 40620 004 
3 III 4063U 005 
3 I !l 40640 006 
TliA -TdA 
TBA -T aA 
ISA - TBA 
TSA -T SA 
TdA - TBA 
I SA -T BA 
1230- 0145 
0700-0930 PM 
0900-10UO 
0200 -031 S, 
0200- 03 15 
120ll- 0 100 
1100-12 00 
IJOO-11 00 
0700-C93 0PM 
0200-0j15 
1230-01 45 
J 100-02L10 
0930-1045 
1200 -0100 
440 
0 .700- 09 30PM 
447 
TBA -TBA 
443 
TBA - T8A 
449 
IdA -TaA 
TBA - Td A 
T SA - r SA 
TilA - TOA 
TaA - Til~ 
TaA - TSA 
T8A -TBA 
T8A - TaA 
T SA -T ~A 
TdA -T8A 
TdA -T BA 
TSA - TaA 
T SA -T dA 
TSA - T8A 
TOA - TdA 
GRADUA TE COUR SE S 
".CDS PU cLIe AD~ IN . 
I I NH RN AT ION4L RELA TI ONS 
2 40055 001 
I 12 OR 202 
2 40665 001 
1 i\[)EPEN[)£N T STUDY DEPT PERMISSICN . FeR~ERLY 
I 40075 COl 
1 4008; 002 
1 40695 OC3 
1 40705 004 
I NCtPE~O ENT STUDY DEPT PER MISSIUN. FORMERLY 
2 4071, 001 
2 40725 OU2 
2 40135 CC3 
2 40745 G04 
I 'JEPENDEN T STUJY DEPT PEHM.lSS leN. FORMERLY 
3 40755 001 
0515- 0655PM 
0515- 0655PM 
591 
TOA - TBA 
T 8A -T SA 
ToA - TdA 
TdA - TSA 
598 
TOA - TSA 
T8A - T SA 
TOA - TBA 
TSA - TBA 
599 
TBA -TBA 
MEE TI NG 
CAYS 
~WF 
MWF 
TTH 
TBA 
T8A 
TeA 
TOA 
T BA 
TBA 
TeA 
TOA 
T SA 
TTH 
T 
MwF 
MW 
MWF 
TTM 
TTH 
MWF 
TTH 
MWF 
M 
TBA 
T8A 
TEA 
T8A 
T8A 
TilA 
TBA 
T8A 
TBA 
. TSA 
T SA 
TBA 
TeA 
TBA 
TeA 
TaA 
T 8A 
M 
T8A 
TeA 
TOA 
T8A 
TBA 
T 8A 
TBA 
TBA 
T 8A 
ReOM 
NO 8UILDING INSTRLCTOR 
421 
419 
420 
419 
420 
714 
714 
714 
714 
714 
. 714 
714 
114 
714 
113 
420 
420 
113 
421 
421 
421 
420 
709 
421 
421 
421 
41" 
41" 
421 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
114 
714 
114 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
421 
421 
114 
114 
114 
714 
714 
714 
714 
114 
714 
FRAY-H 
PRAY-I; 
PRAY-h 
PRAY-I; 
PRA Y-H 
I 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRA Y-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-I; 
PRAY-H 
PRA Y-H 
BOONE 
PRAY-I; 
PRA Y-H 
BOON E 
PRAY-H 
PRAY-H 
FRAY-H 
PRAY-M 
PRAY-H 
PRAY-~ 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRA Y-H 
PRA Y-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
FRAY -H 
PRAY-h 
FRAY-H 
PRA Y-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
FRAY-H 
PRA Y-H 
FRAY-H 
PRA Y-H 
PRAY-H 
PR AY-I; 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
FRAY-H 
FRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRA Y-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
FRAY-H 
PRAY-H 
PRAY- H 
J J CHNSON 
R MCWlLL lAMS 
P FISTER 
B HOURAN I 
M SAB KI 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
1 NSTRLC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INS TRUCT OR 
INSTRUC TOR 
INS TRUCT OR 
I NSTRUC TOR 
o HORTIN 
D HORT IN 
T BRE WER 
o HORTIN 
C MONSHA 
T BREWER 
RACl 
H LANS ING 
L SA8ALIUNAS 
M S ABK! 
l BENDER 
M LANSING 
R GRADY 
JOHNSON 
C MCNSMA 
C MONSMA 
C MONSMA 
C MONSM A 
' INSTRUCTOR 
I NSTRLC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NS TRUC TOR 
INSTRU(TOR 
I NSTRLC TOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TOR 
INS TRUCT OR 
INSTRUCTOR 
INS TRUCTOR 
INSTRUCTOR 
8 HOURANI 
MAGEE 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INS T RUCTOR 
I NSTRLC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
I NST RUCT OR 
INSTRUCTOR 
INS TRUG TOR 
43 
CLASS 
C.APACl TV 
38 
38 
38 
38 
38 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
55 
38 
38 
55 
38 
38 
38 
3B 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
25 
25 
10 
10 
10 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
Z 
Z 
25 
25 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
44 
C~S NU 
PLSb99 
PSY 10 1 
P SYl 02 
~SY203 
P SY 20 5 
P SY2 07 
PS Y240 
PSY2~2 
PSY 3J 1 
~ SY 308 
? SY 321 
PSY322 
P SY323 
PSY340 
PSY352 
PSY35b 
PSY360 
PSY3b 1 
PS Y3b5 
P SY397 
POLITICAL SCIENCE DEPARTMENT (Continued) 
CRO 
COURSE TI TLE-PREREQUI SITES HRS GROUP 
SEC T 
I U NO 
SEC T 
I\G TIM!: 
GRACUAT E WUR SES 
HCEPENOENT STUDY DEPT PERMISSlu~. FORMERLY 599 
3 407b5 002 
3 40775 003 
3 40785 004 
TSA -TB-A 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
MEET! ~ 
CAYS 
TBA 
TB4 
TEA 
ROOM 
NO 
714 
714 
714 
PSYCHOLOGY DEPARTMENT 
GENERAL PSYCHOLOGY NO CR 102 
3 1140950001 
3 II 40960 002 
3 II 40970 003 
3 II 40980 004 
3 II 40990 005 
3 II 41000 006 
3 II 41010 007 
3 II 41020 008 
3 II 41030 009 
3 II 41040 010 
3 II 41050 011 
GEI\ERAL PSYCHOLOGY NO CR LOL. LAB REQU IRED 
4 II 410bO 001 
41070 301 
4108J 302 
41090 303 
41100 304 
41110 305 
Choose one lab ••.•• • ••••• . ••. • 41120 306 
41130 307 
41140 308 
41150 309 
41160 310 
0800- 0900 
0800-0915 
0900- 10vO 
0930-1045 
1000-1100 
1100-1200 
1l00-111S 
llJO-O 145 
0100-0200 
0200- 0315 
0515 -0745 PM 
1100-1215 
0800- 1000 
LOOO -1200 
1200-021l0 
0200- 0400 
0900-1100 
0800- LOOO 
1000-1200 
1200- 0200 
0200-0400 
0geO-ll00 
SELF-ANALYSIS & CONTRCL PSY 101 CR 102 
3 II 4U70 001 0930-1045 
~lAI\T! TATlVE MTHO IN PSY 101 OR 102 & MATH 104 OR EQU IV 
3 [I 4U80 001 0900-1000 
3 [I 41190 002 LOOO-1100 
3 II 4f200 003 0100-0215 
PSYCHOLOGY OF ADJUST MENT 101 OR 102 
3 [I 
PSYCHOLOGY Of SEX 101 OR 102 
3 II 
PSYCHOLOGY OF WOMEN 101 OR 102 
I~TROOUCTRY EXPERMTL PSY 205 
SOCIAL PSYCHOLOGY 101 
CHILO PSYCHOLOGY 101 
) 
PS)CH OF ADOLESCENCE 101 
PSYCH OF HUMAI\ AGli\G 101 
PSY PERSPCTV ON PREJ -DIS 101 
PSYCH TEST [NG EVAL 101 
Mer IVAT ION 301 
3 II 
4 II 
4 I [ 
4 [[ 
OR 102 & 
3 [[ 
CR 102 
3 II 
3 II 
3 II 
OR 102 
3 [[ 
OR 102 
3 [[ 
OR 102 & 
3 [[ 
OR 102 & 
3 [I 
3 II 
ABNORMAL P SYCHOLOG Y 101 OR 102 & 
3 II 
3 II 
3 [[ 
3 II 
3 II 
3 [I 
PSYCHOTHERAPY ltO 
II 
MTH,PR[N APPLO BEH ANLYS 101 
41210 
41220 
41230 
41240 
41250 
41260 
SOC 105. 
41270 
41280 
41290 
41300 
41310 
41320 
SJPH 
41HJ 
JR OR SR 
41340 
001 1230-0145 
001 1100-1215 
001 1200- 01.00 
001 0830-1100 
002 1000-1230 
003 051~ 0745PM 
NO CRED IT F.OR SOC 
Cal 0515- 0745PM 
001 1100-1200 
002 123U-0145 
003 0100-0200 
001 0515-0745 PM 
001 1100-1215 
001 0515-0745PM 
001 0515-0145PM 
41350 001 1000- 1100 
JR CR SR 
41360 001 
41370 002 
41380 003 
4B90 004 
41400 005 
41410 OOb 
41420 001 
1000-1115 
1100 -1200 
1100-1215 
L200-0 100 
0100- 0200 
o 515-0745PM 
0930-1045 
3 II 41430 001 1230- 0145 
[NU[ VI 0 UA L REAOI NG-PSYCH 101/102 
1 
1 
1 
1 
1 
& DEPT PERMISSIOI\. 
II 41440 001 
I[ 41450 002 
II 41460 003 
II 41470 004 
1141480 005 
FORMERLY 381 
TBA -TBA 
T SA -T SA 
reA - TBA 
T SA -T 8 A 
T8A - TBA 
MkF 
TTH 
MOF 
TTh 
~.F 
MwF 
TlH 
TTH 
~WF 
TTH 
M 
TTH 
M 
M 
~ 
M 
T 
W 
W 
k 
W 
TH 
TlH 
MH 
MWF 
TTH 
TrH 
TTH 
TTH 
~W 
TTH 
308. 
M 
~kF 
TTH 
~.F 
T 
TTH 
TH 
MOF 
~w 
MWF 
TTH 
MWF 
I(Of 
W 
TTl-
TTl-
Jel l 
T 811 
TBI. 
TBII 
Tell 
10 1 
102 
L 02 
102 
102 
200 
103 
104 
101 
L Cl 
102 
104 
HI 
331 
331 
331 
32B 
331 
331 
331 
331 
325 
lab 
518 
518 
518 
101 
205 
105 
519 
519 
519 
122 
207 
102 
106 
20'7 
105 
140 
140 
140 
538 
140 
538 
101 
143 
102 
143 
143 
537 
537 
531 
531 
537 
BUILDING 
PRA Y-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
M. JEFF 
M.J EFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
STRONG 
~. JEFF 
M. JeFF 
M.J EFF 
~. JEFF 
M,JEFF 
M.J EFF 
~. JEFF 
M.JEFF 
"'.JEFf 
~. JEFF 
M.J EFF 
M. JEFF 
M.J EFF 
H. JEFF 
M.JEFF 
~. JEFF 
M.JEFF 
1(. JEFF 
M. JEFF 
M.J EFF 
M.JEFF 
SHERl 
M. JEFF 
H. JEFF 
M.J EFF 
~. JEFF 
"'.JEFF 
ST ROi\G 
M.JEFF 
II.JEFF 
STRONG 
M.JEFF 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
M.JEFF 
STRONG 
~. JEFF 
M.JEFF 
S[LL 
M. JEFF 
STRONG 
STROi\G 
M. JEFF 
M.JEFF 
1(. JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
[NSTRUC TOR 
INS TRUC TOR 
INS TRUCTOR 
IN S TRUC TOR 
o JACKSON 
P HOLME S 
INS TRUCT OR 
M FRIEDMAN 
INS TRUCT OR 
S KARSON 
J KNAPP 
w JAMI SON 
S KARABEN ICK 
J ODELL 
JOAN SK Y 
M FRIEDMAN 
8 fiSH 
B FISH 
8 FISH 
8 FI SH 
B F ISH 
a FISH 
B F ISH 
B FISH 
8 FISH 
8 F ISH 
P HOLMES 
o JACKSON 
o JACKSON 
J KNAPP 
M ME I SEl S 
I NSTRUC TO'R 
8RACKNEY 
D DEL PRATO 
S KARA8EN ICK 
k JAMISON 
INSTRUCTOR 
J DANSKY 
A WESTMAN 
J DANSKY 
A WESTMAN 
F CANTER 
[NSTRLC TOR 
o SCH DOLE R 
N GOROO~ 
R ANDERS ON 
D SCH OOLE R 
-J ODELL 
N GORDON 
S K ARSUN 
J ROff 
J OOELL 
P HOLMES 
[NSTRUCTOR 
[N STR lJC lOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
[NSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
5 
5 
5 
94 
94 
94 
94 
94 
110 
94 
94 
94 
94 
94 
200 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
50 
25 
25 
25 
100 
100 
50 
22 
22 
22 
35 
35 
10 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 ,.. 
35 
35 
10 
70 
70 
35 
35 
5 
5 
5 
5 
5 
.r 
f ) 
t 
\ 
\ 
\ 
CRS NU 
'Sy,jge 
PSY399 
PSY453 
PS Y 451 
PH 491 
P SY493 
PSY4H 
~ SY521i 
P SV 54~ 
p S 1'551 
P SY6JO 
PSY620 
PSYb26 
PSY646 
PS Y 681 
p SY 690 
P SY69l 
P SY697 
PSY6~8 
? SY699 
P 5Y743 
PSY75<J 
PSY162 
P $Y71l 
, SY715 
?SY188 
PSYCHOLOGY DEPARTMENT (Continued) 
CRD SECT SECT ROOM 
LlJURSE TlTlE-PREREQUI SITES HRS GROUP I 0 ~G NO TIME 
MEETING 
DAYS NO BU Il 0 IN G IN S TR UC T()R 
I NDI VI D UA l READI NG-PSYCH 101/102 ~ DEPT PERM ISS ION. 
2 II 41490 001 
2 11 H500 002 
2 II 41510 003 
2 11 41520 004 
2 11 41530 005 
I~CIVIDUAl READING-PSYCH 1011102 & DEPT PERMISSION. 
3 II H540 001 
3 II 41550 002 
3 II 41500 003 
3 II 41510 004 
3 II H580 005 
HISTORY E SYSTEMS PSYCH 12 HRS PSY & SR 
fORM ERLY 382 
TBA - TBA 
T tlA -TBA 
rBA -TBA 
TBA - TSA 
TBA -TBA 
FORMERLY 383 
T 8A -T BA 
TBA - TaA 
T BA -T BA 
TBA - TBA ' 
TSA -TBA 
lBA 
TBA 
TEA 
TBA 
TeA 
TeA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
537 
537 
531 
537 
537 
537 
537 
537 
537 
531 
~. JEff 
M. JEFF 
M.J EFf 
II. JefF 
II.J EFf 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEfF 
M. JEFF 
M.JEFf 
3 II 41590 001 0515-0745PM TH 207 STRONG 
PHYSIOLJGICAL PSY:HOlOGY 301 & BIO ,ID S OR zoe 222. OPEN JR & SR SCI MAJORS WITH DEPT PERM 
3 II 41600 001 0100-0200 MW' 140 STRCNG 
INDIVIDUAL RESEARCH-PSY 205 & DEPT PERMI SSIC~. FCRMERlY 391 
1 II 41610 001 TBA -TBA , 
1 II 41620 002 TBA -TBA 
1 II 41630 003 T~A -TdA 
1 II 41640 004 TBA -TBA 
1 II 41650 005 TBA -TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TeA 
I ~DIVIDUAl RESEAPCH-PSY 205 ~ DEPT PERMISSION. FORMERLY 392 
2 I I 41660 001 TBA -TeA 
2 II 41670 002 fBA -TBA 
2 II H6BO 003 T SA -T BA 
2 II 41690 004 TBA -TBA 
2 11 41100 005 TBA -TBA 
HCIVIDJAl RESEARCI--PSY 205 ~ DEPT PERMISSIO~. FGRMERlY 393 
TeA 
TBA 
TEA 
lBA 
TBA 
3 II 41710 DOLT SA - TBA 
3 II 41120 002 TBA -TBA 
3 II 41130 003 fdA -ToA 
3 II 41740 004 TBA -TBA 
3 II 41750 005 TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
TBA 
T BA 
TBA 
T SA 
TBA 
~ (PINt; PRGBlEM BEHAVIOR , I CRS PSYCHOLOGY 
AB ~URMAl PSYCHGlCGY 
PSYCH DEATH ~ OY ING 
PSYCH STATISTICS 
LURNING 
MOT IVAT ION £ EMOTlO~ 
PERSO~AlITY THRY & RES 
2 41765 
CRS PSY CHOlGGY,. NO 
2 41175 
360 OR 543 AN 0 552 
2 41185 
205 OR eQU IV 
00 ,1 
CR 360 
001 
001 
3 41795 001 
0515-0b55PM TH 
0515-0655 PM 
0515-0655 PM T 
0930-1045 TTH 
20 HRS PSYCHOLOGY I NCL 301 OR EQUIV ~ DEPT PERM 
3 41805 001 J 515-0745PM T 
20 HRS PSYCHOLOGY INCl 301 OR E ~UI V & DEPT PERM 
3 41815 001 0900- 1000 MIIF 
20 HRS PSYCHCLOGY INC1. 451 OR E~UIV& DEPT PERM 
3 41825 001 1000-111l0 MOf 
SP TP:ClINICAl INTERVWN. DEPT PERMISSICN 
THE SI S 
rHE SI S 
THESI S 
I ~DI VI 0 READI NG 
INOIV 10 REAQING 
I~DI~ID READIt-l; 
3 41B35 COL 0200-0315 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSIG~ 
1 41845 001 TBA - TBA 
•• CRI NC •• DEPT PERM ISS ION 
2 41855 001 TBA -TBA 
.*CRlNe*. DEPT PERM ISS ION 
3 41865 001 rBA -TBA 
HPT PERM ISS IO~. fORMERLY 597 
1 41875 001 TBA -T8A 
1 41885 002 TBA - TSA 
1 41895 • 003 TBA -TBA 
1 41905 004 TIlA -T8A 
1 41915 005 TBA -T8A 
DEPT PERMI SSI0N. FORMERLY 598 
2 41925 001 TBA -TeA 
2 41935 002 TSA -TBA 
2 41945 ' 003 TBA -TBA 
2 41955 004 TBA -TBA 
2 41965 005 TBA -TBA 
DEPT PERMISSIGN. fOR~ERlY 599 
lTH 
TBA 
TBA 
TEA 
T fA 
TBA 
T BA 
TeA 
TBA 
TBA 
TaA 
TBA 
TBA 
TBA 
3 41915 COL TBA -TBA TeA 
3 41985 002 TBA -TBA lBA 
3 41995 003 TBA -TBA TEA 
3 42005 004 TilA -TBA TBA 
3 42015 005 TBA -TBA TeA 
537 
537 
531 
531 
537 
531 
531 
537 
537 
531 
537 
537 
53 7 
537 
537 
538 
518 
143 
518 
518 
123 
117 
538 
537 
537 
537 
531 
537 
537 
537 
531 
537 
531 
537 
531 
537 
537 
537 
537 
531 
537 
PSYCHUPATHOLOGY 20 HRS PSYCHOLOGY INC!. 360 OR DEPT PERMI SSION. 
3 42025 001 0515-0745PM M 
FORMER l Y 
140 
CLl~ICAl PSV CHOlGGY 
nCIVID TEST ING I 
Take Leoture 001 and 
Lab 301 
Take Leoture 002 and 
Lab 302 
20 HRS PSYCHJLJG.Y & DEP T PERtH SSION. fORIo!ERlY 650 
3 42035 001 J51S-D745PM W 
DEP T PERMI SSION. FORMERLY 662 
4 42045 001 1100-1200 
42055 301 TBA -TaA 
4 42065 002 1200- 0100 
42075 302 TBA -TBA 
MWF 
TEA 
MIIF 
TBA 
PERSONALITY EVAlUATN II DEPT PERMISS ION. fORMERLY 671 
4 42085 001 0515-D745PM T~ 
42095 301 TBA - TBA TBA 
THEOR ~ PSYC~ TEST! NG 20 HRS PSYCH ClOGY ~ HPT PERMlSS ION. f ORMERLY 660 
3 42105 001 1245-0315 W 
GLlNI:Al PRACTICUM I **CR/iIC** 750 ~ 762 & DEPT PERMISS ION. fORMERLY 680 
3 42115 001 TBA - TBA TBA 
140 
116 
TaA 
116 
T BA 
518 
TBA 
538 
537 
/'.. JEff 
II.JEFf 
~. JEff 
M. JEff 
M.J EFF 
M.JEFf 
II. JEFF 
M.J EFf 
~.JEff 
M.JEFf 
II. JEff 
M.J EFF 
M.JEFf 
M.J EFF 
M. JEFF 
M .JEFf 
M.JEFF 
STRONG 
M.JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
II. JEff 
.... J 'EFF 
~. JEFF 
M.J EFF 
M.J E"FF 
M.J EFf 
.... JEFF 
M.JEFf 
/I.JEFF 
M. JEff 
II. JEFF 
M.J EFF 
II. JEFF 
M.JEFF 
~.JEFF 
II.JEFf 
II. JEFF 
M.JEFF 
II. JEFF 
M.JEFF 
643 
STRONG 
STRONG 
M.JEFF 
M.JEfF 
II. JEFF 
M.J EFF 
M.JEFF 
M.JEFf 
II. JEff 
II. JEff 
INST RUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
I NST RUC TOR 
IN S TR UC T()R 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INS T RUCTDR 
INSTRUC TOR 
A WESTMAN 
INSTRUCT OR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
IN STRUC TOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
IN STR UC TOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
1 NSTRUCTOR 
o DEL PRATO 
S KAR SON 
f CAN TER 
J KNAPP 
D DE LPRA TO 
N GORDON 
ROFF 
M MEiS ELS 
B F IS H 
8 fISH 
B fl SH 
IN STR UC TOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
IN STRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
ROFF 
B BRACKNE Y 
B BRACKNE Y 
B BRACKNEY 
o SCHOOLER 
D SCHOOLER 
F CAN TER 
f CANTER 
R ANDERSON 
M HEISElS 
45 
CLASS 
CAPACITY 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
35 
35 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
30 
30 
30 
25 
25 
25 
25 
20 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
25 
25 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
25 
20 
46 
PSYCHOLOGY DEPARTMENT (Continued) 
CRD S EeT SECT ROOl4 CRS NO COURSE: T ITLE-PREREQUI SI TES HRS GROUP 10 NO NO TI HE MEET ING CAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
PSY189 Cll~ICAL 'PRACTICUM II 
> SY 79.1 SEMI NAR P, SYC~OUJGY 
··CRlNC •• 
3 
•• CR/ NC •• 
1 
GRADUATE COURSES 
788 & OEPT PERHISSION. FORMERLY 681 
42125 001 TBA -TBA TSA 531 
AD~ TO SCHGOL PSYCH PROGRAM. FORMfRlY 696 
42135 001 0330-0500 W 538 
SOCIOLOGY DEPARTMIENT 
SOCI u5 
SOC 20 2 
SOC 204 
S UC214 
SOC250 
SOC ]03 
I ~ HUDUC TCRY S DC 10LOGY 
SCCIAL PROBLEMS 105 
MARRIAGE & FAMILY 105 
K~CIAL & CULT M[NJRITIES 105 
Sociology 
3 IJI 
3 III 
3 III 
3 III 
3 I II 
3 I II 
3 II [ 
3 111 
3 I II 
3 I [I 
3 III 
3 I II 
42180 
42390 
42400 
42410 
4H20 
42430 
42440 
42450 
42460 
42470 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
001 
002 
003 
42480 001 
42490 002 
3 I II 42500 001 
0800-0915 
0900-1000 
0930-'1045 
1000-1100 
1100-1215 
0200-0300 
0100- 0930PH 
0900- 1000 
1230-0145 
0700-0930PM 
0900-1000 
1230-0145 
a 100- 0200 
TTH 
MW' 
TTH 
~WF 
TTH 
~WF 
TH 
• MW' 
' TTh 
.. 
MIoI' 
TTH 
MhF 
HEM SJC IAL STA TI S lIC S 105 & H S ALGEBRA OR HUIV 
001 
002 
003 
SCCIDLOGY CH[LD & YOUTH 105 
3 III 42510 
3 III 42520 
3 III 42530 
0800- 0900 
1100-1200 
0700-093 OP" 
MhF 
MWF 
~ 
3 III 42550 OCI 0930-1045 ITH 
3 I II 42560 002 0100- 0930PM W 
SOC304 M tTlilDS SOCIAL RESEARCH JR & 3 SOC COlA SES. FORMERLY 404 
3 III 42670. 001 1100-1215 IlH 
3 III 42680 002 0200-0315 MW 
3 11 [ 42690 003 0700- 0930PH M 
SJC3U8 SOCIAL PSYCHOltX;Y 105 & PSY 101. NO CRfCIT FOR PSY 3O~ 
3 III 42570 001 1000-1100 ~"F 
SOC"09 C LLiURE: & PERSONAll TV SOC 105 OR AHHR 135 & PSY 101. NO CR ANT 309 
SUC 310 CCNlEMP AMER CLASS ST 
3 III 42580 001 0700-0930PM M 
105 
414 
201 
414 
201 
414 
204 
204 
AUD 
143 
414 
104 
205 
416 
416 
320 
416 
416 
415 
414 
416 
416 
415 
M.J fff 
M.JEFf 
PRA Y-H 
FRAY-H 
PRAY-oH 
PRAY-H 
PRA Y-H 
PRAY-H 
PRAY-H . 
~OOSEV 
SIll 
PRAY-H 
fORO 
SHERZ 
SI LL 
FRAY-H 
PRA Y-H 
FRAY-H 
PRAY-h 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
. FRAY-Ii 
PRAY-H 
M HEISEL S 
R ANDfRSON 
I NSTROC TOR 
G HOSS 
W EINSTADTER 
D STlJPPlE 
I NSTRLC TOR 
P EASTO 
P RYAN 
[ WASSfRMAN 
R WE STRUM 
M RICHMOND-ABBOTT 
M RICHMOND-ABBOTT 
L KERSTEN 
J fAUMAN 
I WASS ERMAN 
P EASTO 
8 WARREN 
L KERSTEN 
l KERSTEN 
P RYAN 
P RYAN 
I WASSERHAN 
G MOSS 
K SINClAIR 
SOC3U MWF PRAY-H D STUPPlE 416 0100-0200 MEDICAL SCCIOLOGY 
3 I II 42590 aD! 
105 & SOP" HOY 
SUC362 
S OC371 
SOC 312 
SOC403 
SO(41< 
S tlC444 
S OC448 
SOC46J 
SOC 478 
SOC 488 
SJC497 
SUC498 
SOC499 
. MWF 415 PRA Y-H G 140 SS 0100-0200 3 II[ 42600 001 CCMPLEX ORGAN IZAT I eNS 105 
C F 1M INOL OGY 105 
CR[M J UST [N CONTEMP SOC 105 
rlCU SOC[C LOGICAL THeORY JR & 
Lth AND SOCIETY 105 
3 III 42630 _ 001 
OR JUNIOR STANDI~. ~CT 
3 !I[ ~2640 001 
3 III 42650 oe2 
OR JU~ICR STANDING. NOT 
3 [I[ 42660 001 
3 CRS ES SJ C 10LO GY 
3 II [ 42700 001 
3 III 42710 
0930-1045 TTH 
OPEN TO fRESHMH. 
1230-0145 TT H 
0515-0145PM M 
OPEN TO FRESHMEN. 
0200-0300 MWf 
0200-0315 TT H 
0200-0315 MW S CCIOLOGY OF SEX ROL ES JR & 105 OR ANT 135 
001 
001 MWF 3 III 42620 
CCLL ECI IV E BEHAV lOR 105 
1100-1200 
MWF 
~RIMINAL LAW II 
3 III 42720 
JLNIOR STAND[N:; 
001 J 200-0 300 
3 II I 42730 
CURRENT TOPICS-SOCIOLOGY 105 
001 05l5-0145PM M 
415 
FORMERLY 406 
001 
416 
FORMERl Y 407 
201 
416 
PRA Y-H 
SILL 
FRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
415 PRAY-H 
4414 . PRA Y-H 
416 PRAY-H 
414 PRAY-H 
3 I II 42540 001 1100-1215 TTH 416 FRAY-H 
FIELU I NTERNSP-CRI M & CJ SENIOR. 406 & "01. MAY BE REPEATED ON CE FOR CHEDIT. fORHERL Y 462 
INDEPENDENT STUDY 
HCEPENDHT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
3 I II 42140 001 T8A -TBA 18A 112 PRAY-H 
DEPT PERMISSION 
1 III 42150 
1 III 42160 
1 I II 42770 
1 III 4278c) 
1 III 42190 
DEPT PERM[SSION 
2 [ II "2800 
2 I1[ 42810 
2 III 42820 
2 III 42830 
2 II I 42840 
DEPT PERM[ SS[ ON 
3 I II 42850 
3 II I "2860 
3 III "2810 
eel 
002 
003 
004 
005 
001 
002 
003 
OC4 
005 
001 
002 
003 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
T SA -T BA 
TaA - TBA 
T8A -T BA 
T8A -TBA 
T6A -TBA 
TBA -TBA 
T 8A -T BA 
T8A -T8A 
lBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TeA 
TBA 
l8A 
T BA 
TBA 
T8A 
IBA 
TBA 
IBA 
712 
712 
712 
712 
712 
712 
712 
112 
112 
112 
712 
112 
712 
FRAY-H 
PRA Y-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-h 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
R WESTRUM 
II EINSTAOTER 
E GREEN 
GREfN 
R WESTRUM 
J FAUMAN 
M RICHMOND-ABBOTT 
D STUPPlE 
J FAUMAN 
M TRUlll 
GREEN 
Ii'jSTRUCTOR 
I NSTRLC TOR 
INSTRUCTOR 
[ NSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
I NSTRLC TOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INST RU CTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACI TY 
20 
25 
50 
100 
50 
100 
50 
100 
100 
100 
100 
50 
100 
10J 
100 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
70 
35 
70 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
25 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
CRS NU 
SO (499 
SOC5)) 
SOC5J6 
SOC5J 8 
SOC 509 
SOC 513 
SOC630 
SOC 617 
SOC690 
S 0(691 
SOCb92 
S OC69 7 
SOC698 
SOC 699 
ANT135 
ANT309 
AN T33 B 
ANT439 
ANT497 
ANT 498 
AN T 499 
AN T 505 
A NT 509 
ANT697 
ANT698 
SOCIOLOGY DEPARTMENT (Continued] 
Sociology [Continued) 
CRD SECT SECT. ROOM COURSE TlTlE-PREREWISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME MEET ING DAYS Nil BUILCING INSTRUCTOR 
I~DEPENDENT STUDY DEP T PERM I SSI ON 
3 III 42880 004 TSA -TBA 
3 III 42890 005 TeA -T BA 
GRADUATE COURSE S 
MAN IN SOCIETY NOT OPEN STUDENTS WIIH SOCIOLOGY CReOIT 
2 42905 001 0700-G930PM 
CPIMINOlOGY 105 OR 5QO; NO CRED 406 
2 42915 001 0515-0745PM 
:iOCIAl PSYCHOLOGY 105 OR 500. PSY 101 OR 102. NO eRO 308 
2 42925 001 1000-1100 PERSO~AlITY G S[)CIAl SYS 105/500 OR AH 1351505. NO CREDIT IN 309 
2 42935 Gel 0100-0930PM 
SOCIAL DE ~IANCE 2 CRSES SeCIGlOGY 
3 42945 001 0515-0745 PM AD~ SOCIAL STAll STiCS 250. FORMERLY 530 
3 42955 COL 0515-0745PM 
ADV MTH SOC RESEARCH 403 ·S 404. feRMERlY 535 
3 42965 001 0700-0930 PM 
THESI·S •• CRlNC" DEPT PERM ISS ION 
1 42975 001 f8A -T8A 
1 42985 002 TBA -T6A 
1 42995 003 T SA -T BA 
1 43005 G04 TSA - T8A 
1 410 15 005 T 8A -T SA 
T toES IS .OCR/NC •• DEPT PERMI SSI O~ 
2 43025 001 f6A -TBA 
2 43035 002 fSA -TliA 
THESIS •• CRlNC •• DEPT PERMISSION 
3 43045 001 TBA -fBA 
3 43055 ee2 .TBA - TBA 
3 43065 003 TSA -TBA 
3 43075 004 TSA - TSA 
3 43085 005 T SA -T SA 
HCEPENDENT STUDY . DEPT PERMISSION. FOR~ERlY 591 
1 43095 001 TBA -T6A 
1 43105 002 TBA -TSA 
1 43115 003 . T6A -T6A 
1 43125 004 TSA -fSA 
1 43135 005 TBA -TSA 
I NDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSI eN. FOR~ERlY 598 ' 
2 43145 001 TBA -TBA 
2 43155 002 fSA -TBA 
2 43165 003 TBA -T6A 
I ~DEPENDE~T STUDY DEPT PERMI'SS ION. FORMERLY 599 · 
I NTRO TO Cll TURL A~THROP 
CLLTURE & PERSONALITY sec 
AHHROPOLCGY CF RELIGICN SOPH 
AH HROPOLOGICAl T HEDRY JR G 
HO ROG & RSCH IN ANH 135 
3 43175 001 TBA -T6A 
3 43185 002 T6A -T6A 
3 43195 003 TSA -TSA 
3 43205 004 TIlA -T6A 
3 43215 005 TBA -rBA 
3 I II 43390 
3 III 43400 
3 III 43410 
105 GR A~f HR 135 
3 III 43420 
G 135 
Anthropology 
001 
002 
003 
& PSY 
001 
1100-1215 
0930-1045 
0100-093 OP~ 
101. NU CR SOC 
0700-093U PM 
3 III 43440 001 1100-1215 
3 CRSES A~TtiROPOLOGY OR DEPT PERM 
3 I-I I 43660 001 0300-0530 
G OEP T PERMI SSI 01< FORMERLY 491 
1 II 43450 001 TBA' -T8A 
1 II 434bO 002 T8A -TBA 
1 11 43470 · 003 TaA' - TSA 
INO RDG G RSCH IN ANTH 135 G DEPf PERMISSIO~ FORMERLY 492 
2 II 43480 001 T6A - rSA 
2 II 43490 002 f6A -T BA 
2 II 43500 OC3 TBA - TBA 
& DEPT PERMISSION FORMERLY 493 I I\D RDG & RSCH IN ANTH , 135 
3 II 43510 001 raA -TaA 
3 II 43520 002 rSA -T6A 
3 II 43530 oe3 faA -TBA 
3 II 43540 004 TSA -T8A 
GRAD LATE COURSES 
C LlTLRAL ANTHROPOleGY 
T6A 
TBA 
712 
712 
TH 416 
M 416 
MhF 416 
OR ANf 309/509 
M 415 
T 414 
h 415 
~ 426 
T6A 712 
TSA 712 
T 8A, 712 
T6A 712 
T BA 712 
TBA 712 
T aA 712 
T fA 112 
TSA 712 
TeA 712 
T6A 712 
T 614 712 
T6A 712 
T aA 712 
T6A 712 
T aA 712 
TSA 712 
T6A 712 
TSA 712 
TeA- 712 
T SA 712 
T6A 712 
TSA 712 
T6A 712 
T SA 712 
~W 
TTH 
T 
309 
~ 
I'TH 
M 
T6A 
TEA 
TSA 
TSA 
T6A 
TBA 
T SA 
TeA 
TaA 
TaA 
213 
1e3 
415 
415 
320 
427 
112 
712 
712 
712 
712 
712 
712 
712 
712 
712 
PERSONALITY & SOCIAL SYS 
I ~OEPENDE~T STUDY 
NC CR LIS 
3 
135 OR 505 
2 
43555 
GR SOC 105 
43565 
001 0100-0930PM T 
OR SOC 500. NU CR 309 
001 0700-0930 PM M 
415 
415 
I ~DEPENDHT STUDY 
DEPARTH ENT 
1 
1 
1 
DEPARTMENT 
2 
PERM ISS ION 
43515 
43585 
43595 
PERM ISSION 
43605 
COL 
002 
003 
001 
TBA -T8A 
TaA -T8A 
TSA -T8A 
T aA -r BA 
lEA 
TSA 
T SA 
T SA 
712 
712 
712 
712 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
FRAY-H 
FRAY-H 
FRAY':'H 
PRAY-H 
PRAY-H 
FRAY-H 
PRA Y-H 
FRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY - H 
PRAY-H 
FRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRA Y-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
~. JEFF 
FRAY-~ 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
FRAY-h 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
FRAY - H 
PRAY-h 
PRA Y-H 
FRAY - H 
PRAY-H 
FRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-I. 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
I NSTRueTOR 
IN STR UC TOR 
P RYAN 
E GREEN 
G MOSS 
K SINCLAIR 
W E INST AOT ER 
6 WARREN 
P EASfO 
IN STRUCTOR 
INS TRUCT OR 
J NSTROC TOR 
INSTRUCT OR 
J NSTROC TOR 
INSfRUC fOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCT OR 
IN STRUC TOR 
INSTRUCTOR 
I NSTROC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUCT DR 
IN STRuefOR 
I NSTRUCT OR 
INsr RU eTOR 
I NSTROC TOR 
INSTRUCTOR 
INSfRUCTOR 
I NSTROC TOR 
INS f RUCTOR 
INSTRUCTOR 
IN STRUC TOR 
A EHRL ICH 
K SI ~ClAIR 
A EHRL ICH 
K SINCLAIR 
K SINCLAIR 
A EHRLICH 
INSTRUCTOR 
INSTRUCfOR 
I NSf Rue TOR 
INS TRueT OR 
INSfROCTOR 
INS T RU CTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC fOR 
A EHRLICH 
K S INCLA IR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
IN STR UC TOR 
INSTRUC TOR 
47 
ClASS 
CAPACITY 
1 
1 
35 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
100 
100 
50 
20 
35 
35 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
35 
25 
1 
1 
1 
WEST CAMPUS 
I 
-u 
Access Map 
DODD 
~DDD 
~ 
.--
NORTH 
o 
UNIVERSITY BUILDING IN 
ALPHABETICAL LIST 
Administration Building . • 53 
AI ... nder MUl le Building ..••......... 55 
Alumni Rei'tlona . . ....... 48 
Bnt Retidence Hall . . ..... 31 
Biology Annell. ..............•• .. 2 
BIOlogy Anne" ..••• . .•........ 5 
Biology AnMIt ........••. 6 
Boone Hall .... , ..............•.. . ... S2 
Bowen Field Hou •• ........•.......... 21 
Brlgg. Hall .....................• . -48 
Brown R .. ldence Hall • . .... lOA 
Buell R.sidence Halt .......... 29 
Campul Interacl ............... ,,' . 50 
Campus Lif. . . ....... 39A 
CanHtf Planning and Placement Cant., . 45 
Center of Educational Resourcu ...... 36 
Central Receiving .............• ,. •.. 8 
Cpntinulng Education • • •.. 47 
Cornell Court. Apartment. . ............ 9 
Credit Union . . .. " ......... 1 
Development . . . . . . . . . . .. """""'" 48 
Dining Commons No. 1 
(Best. Buen, Downing, WI .. ) .... , .... 33 
Dining Commons No. 2 
(Phelps, Sellers, Watton, Putnam) , .. , 25 
Dining Commons NO. 3 
(Hoyt, PIUman, Hut) ............... , 15 
Down ing Residence HIli . . ... , . 32 
FoodService ..... ,., .... , ............ 33 
Ford Hall ..•. , .... " .....••... " .... 51 
Goddard Residence Hall . . ...... 41A 
Goodllon Hall ... , ,. 39A 
Graduat. School , •..•.. , ....... , .... 53 
.... 13 
............ 25 
......... 23 
. ........... 18 
........... . ~1 
. .......... 39 
.... 52 
..... .. .... . ~8 
............ 20 
. ...•... 16 
............. 5< 
............. 49 
.. .. ... . ..... 2~ 
............ 17 
............ 53 
............ 11 
. . ........ .. 1~ 
... 34 
......... . 42 
". 26 
........... 35 
...... '. 37 
.......... 46 
......... . 40 
... . 57 
·· •........ 16A 
......... 7 
. ...... 27 
. .... . .... 47 
Sill Hall . . .... 43 
Snow Health Center. .. 23 
Starkweather Hall . .. 50 
Storage ........ . .. 3 
Strong Physical Science Building . .. 19 
Student Personnal . . . . . . . . . . . . .. ~5 
Siudent Publications . . . ............ 39A 
Student Union ............... . ........ .a 
University Conferences . .. 47 
University Library . .. 36 
Walton Residence Hall . .. 28 
Warehouse . . ..... . 8 
Warner Gymnasium . . . 22 
Welch Hall . " 49 
Westview Apartments (West Campus) . . 58 
Wise Residence Hall ... . ............... 30 
NUMERICAL LIST 
1 • Credit Union 
2 • BiOlogy Annex 
3· Storage, 1197 Lyman 51. 
~ . Art Annex 
5 • BiOlogy Annex 
6 · Biology Annex 
7 - Sculpture Studio 
8 • Central Receiving 
8 • Warehouse 
9· Cornell Courts Apartment' 
10 - Heating Plant 
11 • Pine Grove Apartments 
12 - Hill R.,idence Hall 
13 · Hoyt Residence Hall 
and Conference Center 
1~ • PiUman Residence Hall 
15 · D ining Commons NO. 3 
(Hill. Hoyt. PiUman) 
16 · Parking Structure 
16A - S.fety Department 
17 - Physical Plant 
18 - Jefferson Science Complex 
19 · Strong Physical Science Building 
20 - Munson Residence Hall 
20A - Brown Residence Hall 
21 - Bowen Field House 
22 • Warner Gymnasium 
23 • Snow Health Center 
24 - Phelps Residence Hall 
25 - Dining Commons No. 2 
(Phelps. Sellers, Walton, Putnam) 
25 • Huron Hideaway 
26 • Putnam Residence Hall 
27 - Setters Residence Hall 
28 - Walton Residence Hall 
29 - Buell Residence Hall 
30 - Wise Residence Hall 
31 - Be,t Residence Hall 
32 • Downing Residence Hall 
33 - Dining Common. No. 1 
(Selt. Buell , Downing, Wise) 
33 - Food Stu'v lce 
34 - Pray-HarrOld Clusroom Building 
35 - Ouirk Dramatic Arts Building 
36 - Cenler of Educilional Resource. 
37 - Rackham School of Specia' Education 
38 • Hov'r Natural Science Building 
39 - King Hall 
J9A • <;ampus Life 
39A • Goodilon Hall 
39A • Student Publications 
40 • Roosevelt Hall 
4' • Jones Residence Hall 
41A • Goddard Resid.nce Hall 
~2 - President's Residence 
~3 - Sill Hall 
4 •• 
45 - Career Planning and Placdment Center 
45 • Student Personnel 
46 - Briggs Hall 
46 - Registration 
47 • Continuing Education 
47 - Sherzer Hall 
47 - University Confer.nc., 
..a. McKenny Union 
48 - Alumni Relations 
48 - Development 
49 - WeiCh Hall 
49 · P.rsonnel Office 
50 - Starkweather Hall-Campus Int.ract 
51 - Ford Hall 
52 • Boone Hall 
52 - Mall Room (Basement) 
53 - Administration Building 
53 - Pi.rce Hall 
53 • Admissions-Financial Aids 
53 - Graduate SChool 
54 • P .... Auditorium 
55 • Alexander MUSiC Building 
57 - Rynearson Stadium (West Campus) 
58 • Westview A~rtments (West Clntpus) 
PARKING LOT INDEX 
A Ann Street Lot Commuter. Staff 
B Best Lot Guest 
C Blount l,ot Staff 
0 Bowman Lot' Staff 
E Brown-Munson Lot Guest, Handicapped 
F College Place Lot' Staff 
G Downing Lot Guest 
H Ford Lot' Commuter, Staff 
I Forest Lot Gunt 
J Jefferson Lot Staff 
K Maintenance Lot Staff 
l McKenny Union Lot Gunt 
• Motorcycles N Normal S1. Lot Staff 
0 North Campus Lot No, , Commuter, Storage, Staff p North Campus Lot No. 2 Commuter. Storage. Staff 
a Parking Structure No. 1 Commut.r, Staff, Guest 
R Pease Lot Siaff 
S Perrin 51. Lot Commuter 
T Pierce Lot Gupst 
U Pine Grov. Guest 
V Roosevelt Lot' Staff 
W Sherzer Lot Staff 
X Silt Lot" Staff y Smith Lot Staff 
Z Snow Lot Staff 
AA Washtenaw Lot' Commuter. Staff. Guest 
BB W.st Campu,l Lot Commute' 
'Staff and Student Parking aner 5 p.m. 
"Staff and Stud.nt M.tered Parking atter 5 p.m. 
50 SOCIOLOGY DEPARTMENT (C:ontinued) 
Anthropology (Continued) 
j 
CRO SEC T SEC T MEET! NG ROOM CLASS 
- C~ S ~o C lllR SE TI TLE-PRE RE QUI SI T ES HRS GRill P 10 NU NO T I~E DAlfS NO BUILDING INS TRLC TOR CAPACITY 
GRADUAT E CDU RS ES 
ANT698 [ ~DE PENDE~T STUDY OEPARTM ENT P ERMISS ION I 
2 43615 002 TBA -TBA TeA 112 PRAY-H IN STR UC TOR \ 
\ 2 43625 OC3 TBA - T8A TBA 712 FRAY-H INSTRUCTOR 
AN Tb9<; I NOEPE NDE NT STUO-Y OEPABTMENT PERMISS IO~ 
3 43635 OC1 TBA -T8A T8A 712 PRAY-H INSTRUCTOR 1 
3 43645 002 TIlA -TBA T8A 712 PRAY-H I NSTRLC TOR 1 
3 43655 003 TBA -T8A TeA 712 PRAY-11 INSTRUCTOR 1 
SPEECH AND DRAMATIC ART ~IEPARTMENT 
Fundamentals 
SPH121 FL~C OF SPEECH NO CR 124 
2 I 43720 001 0800-0900 Mil 93 QUIRK IN S TR UC TOR 24 
2 I 43130 002 0800- 0900 11H ~3 OJ IRK INSTRUCTOR 24 
2 I 43740 003 0900-1000 Mil 418 PRAY-H I NSTRl£ TOR 24 
2 I 43750 004 0900-1000 n 101 OJ IRK INSTRUCTOR 24 
2 I 43760 005 0900-1000 11H 93 QUI RK INSTRUCTOR 24 
2 I 4371U 006 1000-11 00 ~W 98 QU IRK IN STR UC TOR 24 
2 I 43180 007 1000- 1100 TTH 93 QUIRK INSTRUCTOR ~4 
2 I 4379J 008 1100-12UO ~w 91 QU IRK IN STR UC TOR 24 
2 I 43800 009 1100- 1200 ~~ 98 'UIRK INSTRUCTGR 24 
2 I 43810 010 1100-1200 Mil 325 PRA Y-H I NSTRUC TOR 24 
2 I 43820 011 1100-1200 TTII 96 'UIRK INS T RU CTOR 24 
2 I 43830 012 1100-1200 TTfI 98 QUI RK INSTRUCTOR 24 
2 [ 43840 013 1200-0100 ~w 98 QU IRK INS TRUCTOR 24 
2 I 43850 014 1200- 0100 11fl <;6 QUI RK INS T RUCT OR 24 
2 I 43860 015 0100-0200 ~W 96 QU IRK IN STR UC TOR 24 
2 I 43810 016 0100- 0200 Mk 120 ~. JEFF I NSf RUCT OR 24 
2 I 43880 017 0200-0300 Mil 95 QU IRK I NSTRUC TOR 24 
2 I 43890 018 0200- 03 00 ~k 93 'U I RK INS T RU CTOR 24 
2 I 43900 019 0200-0300 MW 96 QUI R K I NSTRUC TOR 24 
2 I 43910 020 0200-0300 TTIi 95 QU IRK INSTRUCTOR 24 
2 I 43920 021 0300- 0400 TTlt <;6 QUI RK INSTRUCTOR 24 
2 I 43930 022 0515-0655 PM ~ 93 QU IRK INS TRUCTOR 24 
2 I 43940 023 0515-0655PM k 093 QUI RK INSTRUCT CR 48 
2 I 43950 024 0515-0655 PM TH 96 QUIRK IN STRUC TOR 24 
2 I 43960 025 0700- 0900PM T 93 'U I RK INSTRUCTOR 24 
2 I 43910 02b 0700-o9UOPM W 093 QUIRK I NSTRUC TOR 20 
SPh124 FU II-C OF SPEECH REC RE~ UIRED. NO CR 121 
3 I 43980 001 0200- 0300 M 1 SI LL G EVANS 240 
3 I 43990 002 1000-11 00 r 213 PRAY-H G COMPTON 2~0 
3 I 44000 003 1000- 1100 TH 213 PRAY-H G EVANS , 240 
44010 201 0800-0900 ~w 96 QUIRK T M URRA Y 2~ 
44020 202 0900- 1000 ~~ 105 M. JEFF T MURRAY 24 
44030 203 0900-1000 MW 120 M.JEFF T MURRAY 2'> 
44040 204 1000-11 00 ~k 95 OJ I RK T MU RRAY 24 
44050 205 1000-1100 MW 112 ROOSE V T MURRAY 24 
44060 206 11 00-12 00 ~. 408 fRAY-H T MU RRAY 24 
44070 201 1100-1200 14k 94 QUI RK T MURRAY 24 
) 44080 208 1200-0100 ~W 406 PRAY-H T MURRAY 24 
44090 209 0100-0200 M~ 122 M. JEFF T MURRAY 24 
44100 210 0900-1000 TTH 97 QUIRK T M URRA Y 24 
44110 211 0900-1000 TlH <;8 CUIRK T MURRAY 24 
44120 211 1100-1200 TT~ 91 QUIR K T MURRAY 24 
44130 213 1100-1200 TlH 101 QUI RK T MURRAY 24 Choose one recitation ............. 44140 214 1200-0100 llH ~1 QUIRK T MURRA Y 24 
44150 215 1200-0(00 TlH 98 QU IRK T MU RRAY 24 
44160 216 0100- 0200 TIH 96 QUI RK T MURRAY 24 
44170 217 0100-0200 TTh 97 QU IRK T MURRAY 2~ 
44180 218 0200- 0300 TlH <;7 QUIRK T MURRAY 24 
44190 219 0800-0900 TTH 95 QUIRK T MURRA Y 24 . 
44200 22C 0900- 1000 TIH 421 FRAY-H T MURRAY 24 
44210 221 1100-1200 M. 415 PRA Y-H T MURRAY 24 
44220 222 1100-1200 TrH 94 CU I RK T MURRAY 24 
44230 223 1200-0100 M. 93 QUIRK T MURRA Y 24 
44240 224 1200-0100 TlH 328 PRAY-H T MURRAY 24 
44250 225 0100-0200 1411 94 QUI RK T MURRAY 24 
44260 226 0100-02UO TIr 427 PRAY-H T M URRA Y 24 
4427U 227 0200-0300 Tl'H 96 QUIRK T MURRA Y 24 
Activity Courses 
SPrllo5 B ~OAOC AS T I ~G TV 140 ~ 141 OR CEPT PERM 
1 I 44400 001 T SA -T SA T lA 129 QUIRK R LUKASAYI Tl 10 
S PHI66 FOENSIC CEBAT E DIS C DEPT PERMISSIO_~ 
1 I 44410 001 T dA -T BA TM 125 QUIRK D BEAGEN 10 
SPHlb7 T ~EAT RE PRACT I CE -135 OR 2~4 ~ PREY THEATER EXPER; SEE DEPT f(~ SPECIFIED ASSIGNT ~ PERM 
1 I 44420 001 T8A -T8A TIIA 124 QUI RK G 81RD 10 
-, 
CRS ,~U 
S PHI 0 8 
5PH 169 
SPH26, 
SPH266 
SPH267 
j Ph2& 8 
SPH2 <> 9 
S PHJ65 
:;PH366 
S PH3, l 
SPH369 
SPt'Vt-6~ 
SPH460 
SPH4,,7 
S? H46~ 
SPH 469 
SP rl22 4 
S P H22 S 
SPH226 
,PHU7 
:; PH30 7 
S P H3,J 
:; P H3S L 
SPH,59 
SPH415 
S P H4 7 d 
SPH479 
S~H497 I 
SPd49d 
SP H49 -J 
S PH509 
S P H57 J 
SPEECH D~PARTM,ENT (Continued) 
Activity Courses (Contin~ed) 
C RD SECT SECT 
eCURSE TITLE-PREREQUISITES I-RS GRCJP 10 NU NO T I~ E 
MEET ING 
OA YS 
ROOM 
NO aUI LDI NG INSTRUCTOR 
I ~TEPPRn H InN 
DFLAOCASTING RADIO 
ilRGADCASTl~G TV 
F (H~S leCONTES r SPEAK 
rrEATRE PRACTICE 
I ~l [PPRET H ION 
BRCAOC ASTI~G RADIO 
dRCACCAS rING TV 
FOE~SIC CEBATE DISC 
T HATRE PRACT ICE 
INT eRPR U A1 ION 
dFGACCASTI~G RADIO 
BFlAOCAS TI~G TV 
f(liE~S IL LONT Esr SPEAK 
T '-[ATRE PRACT ICE 
INTEHPRE: TATION 
PUdLiC SPEAKING 
L 1ST EN IN G BEHAV lOR 
132 OR DEPT PERM 
I I ~4~30 001 I~A -TBA IBA 124 QUIRK A MARTIN 
I I 44440 002 T~A -T8A TeA 124 I:UJRK T MCDANIEl. 
140 ~ 141 OR CEPr PERM 
I j 44450 001 r~A -TilA TEA 124 QU IRK l SAAlBACH 
140 ~ 141 OR DEPT PERM 
I I 44460 DOl r d A -I BA TeA lZ9 QUJRK R lUKASAVI Tl 
DEPT PERMISSIO~ 
I 1 44470 001 TBA -TBA TEA 125 QUIRK 0 BEAGEN 
167 ~ 335; ' SEE DEPT FOR PERMITTED RESPONSIBILITiES" CLASS CARD 
1 I ~4480 DOl TSA -TBA TBA 124 QUIRK G BIRD 
132 OR DE P T PER M 
I I 44490 DOl TBA -TBA TBA 124 QUIRK A MARTIN 
I I 44500 002 TSA -T8A TEA 124 QUIRK T MCDANIEL 
140 ~ 141 0 R DEPT PERM 
I I 44510 001 TeA -T8A TEA lZ4 QUIRK l SAAlBACH 
140 ~ 141 0 R DEP T PERM 
I I 44520 001 TSA -TSA TEA 129 QUIRK R lUKASAVlTl 
CEPT PERMISSJO~ 
1 I 44530 001 T SA -T SA TeA IZ5 QUIRK 0 BEAGEN 
167 ~ 335; DIRECTING EXPER SERIES PROt; PERM CLASS CARD AT DEPT 
I I 44540 DOl ItlA -aA TeA 124 QUIRK G BIRD 
132 OR DEPT PERM 
I I 44550 DOl TBA -TSA TBA 124 QUI RK A MARTIN 
I 1 44560 002 TSA -T6A TeA 124 QUIRK T MCDANiel 
140 ~ 141 OR DEPT PERM 
I 1 44570 001 TSA -TBA TEA lZ4 QUIRK l SAAlBACH 
140 , 141 OR DEPT PERM 
I 1 H580 001 T8A -TBA TeA 129 QUIRK R tUKASAVITl 
DEPT PERMISSIO~ 
I I 44590 001 r8A -TtlA T8A 125 QUIRK 0 BEAGEN 
167 O~ 267 OR 367; ADDITICNAl E)'PE R a SAME RESPC~SlellITIES AS 367 
I I 44600 00 I r dA - ToA lBA IZ4 QUI RK G BI RD 
132 OR DEPT PERM 
I I 44610 COl TdA -TBA TBA 124 QUIRK A HARTIN 
1 I 44<>20 002 HA -TBA TEA 124 I:U IRK T MCDANIEl. 
140 , 141 OR CEPT PERM 
I I 44630 DOl TBA -TBA TBA 124 QUIRK l SAAlBACH 
Communication And Public Address 
lZ1 OR 
3 
3 
121 OR 
3 
446S0 
44700 
44710 
00 I 
002 
001 
0900- 0950 
) 100-020 0 
~hF 
MWF 
93 
91 
QUIRK 
QUIRK 
o BEAGEN 
H a OWE N 
NON -VtRBAL COMMUNICA liON 121 OR 
3 
INTERPER SONAL COMMLNICAT 
124 
I 
I 
124 
I 
124 
1 44720 
1200- 1250 
001 0900- 1000 
HwF 415 PRAY-H MCCRACKEN 
MhF 415 PRAY-H H BOWEN 
I 
3 1 
3 I 
3 I 
3 I 
3 I 
3 I 
3 I 
3 I 
I rE rEACHING OF SPEECh FOUR SPEECH 
3 IV 
PtRSUASION 12 I OR 124 
3 I 
44730 
44740 
4475U 
44160 
44770 
44780 
44790 
44800 
44dl0 
COURSE S. 
44820 
001 0800- e900 
002 0900-1000 
003 0930-1045 
004 1000- liDO 
005 IIOO-IZ'OO 
006 1100- 12 15 
007 1200-0100 
008 0300- 0400 
009 a 700-1000 PM 
NOT UPEN TU STUDENTS 
00 I IlOO-O l30 
':(~MU~ICATN IN N EGOTIAn 121 OR 124 OR 4483J 001 1000-1100 DEPT PERMISSION 
3 I 
121 GR 124 ARGUMENTATIUN £ DEBhl( 
44840 00 I 0700- 094OPM' 
3 I 44850 
SMALL GROUP COMMLNICA TIN lZI OR IZ4 
DOl IlOo- 0100 
3 I 448<><) 00 I 1l0(}-1200 
3 I "4870 OO~ 1230-0145 
RSRCH IN SPEECH COM~UNIC 3 CR S SPH ~ JR sro~ OR DE PT PERM 
3 I 44880 00 I 0200- 0300 
S? 1P:THEURS INTRPR COMM SEE DEPAR1MEN1FOR PREREQS 
Z I 4489J 001 
SP TP:DIRECTNG FORENSICS SEE OEPARIM01 FOR PRERHS 
0515-0655 
2 I , 44901l OO~ 
SP TP: 'IOU RHETORIC THEOR SEE DEPAR 1"01 FOR PRERE'S 
0515- 06~5 
1 Nut PE NDE ~1 STUDY 
I ~DEPl:~DE~T STUDY 
I 
j ~JE PE NUE ~ 1 STUDY 
C(~MUNICATION LEADERS 
COLLEGE TCHG OF SPEECH 
3 I 44910 001 0330- 0445 
DEPT PERMISS IGN 
I I 44920 DOl TBA -TSA 
DEPT PERM ISS IlN 
2 I 44930 001 TSA -T8A 
OEPT PERMISSICN 
3 I 4494J 001 TBA -T3A 
GRADUAT E COUR SES 
2 44955 001 J 515-0655PM 
DEP T PERMI S51 ON 
1 44965 001 0100- OZOO 
MhF 
MWF 
TIH 
MhI' 
~WF 
TlH 
~WF 
I(hF 
T 
ON ACAD 
T 
M\OF 
11 
MWI' 
MhF 
TTH 
HhF 
TH 
TlH 
T BA 
TBA 
T8A 
TH 
M 
95 .UIRK 
95 QUIRK 
95 'U I RK 
94 QUI RK 
96 QUIRK 
95 QUIRK 
96 QU IRK 
0~5 QUIRK 
095 QUIRK 
PROBAT I G~ 
101 QUIRK 
n QUI RK 
<;8 QUIRK 
97 QUIR-K 
95 'U I RK 
95 QUIRK 
98 QUI RK 
093 QUI RK 
124 QU IRK 
124 WI RK 
124 QU IRK 
95 QUIRK 
95 QUI RK 
INSTRUCTOR 
I NSTRLC TOR 
H BOW EN 
G COMPTON 
G COMPTON 
G EVANS 
IN S TRUC TOR 
S HCCRACKEN 
I NSTRUC TOR 
o BEAGEN 
A YAHRMATTER 
MCCRACKEN 
A Y AHRHATT ER 
o 8EAGEN 
G EVANS 
S MCCRACKEN 
G EVANS 
o BEAGEN 
H BOW EN 
MURRAY 
MURRAY 
MURRAY 
G cOMPTON 
G CGMPTON 
51 
CLASS 
CAPACITY 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
20 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
30 
30 
30 
75 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
25 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
25 
25 
Z5 
5 
5 
3D 
3D 
II 
52 SPEECH DEPARTMENT (Co~ltinued) 
Communication And Public Address (Continued) 
CRD SECT SECT ROOM 
c(~RSE T1TLE-PRERHUlSITES HRS GRGJP 10 NO NO TIM E 
MEET HIG 
DAY; NO BUILDING INSTRUCTOR 
S P H 582 
SP H69;) 
S> '1690 
S? H690 
SPd6~1 
SP-I6'-1':' 
5 Pllb9l 
SP~ 69 2 
SPH697 
,PH69d 
SPH6~9 
S PIH3J 
S Prl14) 
SPHI41 
:'P H 240 
SPH l4 5 
SPH3Jl 
SPHHl 
S PHH 3 
S P ti34 3 
SP H44b 
S P H4B 7 
SPH4dO 
S?H 4B'} 
S PH 10 2 
GRADUATE COURSES 
MOU~RN RHETORICAL THEORY 15 HRS CREDI TIN COMM/PUSLIC ADDRESS 
3 44915 001 0331}-0'o45 
JtGRt:t: REQUIREMENT-EXAM GRADUA TE I N SPEECH ~ DRAMAT IC ARTS ~ DEPT 
1 4It985 001 TSA - TBA 
Llt:t;HH REOLI REMNT-THESIS GRADUATE IN SPEECH & DRAMAT IC ARTS & DEPT 
1 4'0995 002 T6A -TBA 
U~~R~E REQlliREMT-PROJECT GRADUATE IN SPEECh & DRAHAllC ARTS & DEPT 
1 45005 003 TBA -TBA 
O<GREE RE'UIREMNT-THESIS GRADUATE IN SPEECH & DRAMATIC ARTS & DEPT 
2 45015 001 TBA -TBA 
UEG~EE REeUl RElIT-PROJECT GRADUATE I~ SPEECH & URAMATIC ARTS ~ DEPT 
2 45025 002 T BA -T BA 
u!GRtE KEQUIREMNT-ThES IS GRADUATE IN SPEECH & DRAMATIC ARTS & DEPT 
3 45035 001 T8A -TBA 
JtGPEE RECUIREMT-PROJECT GRADUATE IN SPEECH & DRAMATIC ARTS & DEPT 
3 45045 002 T6A -TBA 
1 ~CEP(NDE~T STUDY DEPT PERM ISS IO~. flJRMERLY 591 
1 45055 001 T 6A -T BA 
I~~EPENDENT STUDY DEPT PERMISSION. FOR~ERLY 598 
2 45065 DOlT ~A - T 8A 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION. FOR~ERLY 599 
3 45015 001 T8A -TBA 
Radio . Television . Film 
I~~SS MEOI~ IN AMER ICA 
3 I 45160 001 1000-1100 
IHRU TO ERUADCST • FILH 121 OR 124 
3 I 45110 
3 I 45180 
3j I 4519U 
INTRU TO RADIO-TV-FILM 140 PRE OR C O-RE co 
3 I 45200 
3 I 45210 
UROAO:AST ANNOUN TECH~IO 140. 141 CR DEPT PER~ 
001 
002 
003 
001 
002 
0901}- 1000 
0100-0200 
05L5-063<PM 
1100-1200 
0100-0200 
3 I '05230 001 1200-0100 
IIH 93 
PERM ISS ION 
T6A 124 
PERM [SSION 
18A 124 
PERM IS S ION 
TEA • 124' 
PE~M I SSION 
TEA 124 
PERM I SSION 
T BA 124 
PERM[ SSION 
T 6A 12'0 
PERMI SSION 
TEA 124 
T BA 12'0 
T6A 124 
TBA 124 
MWF 
MWF 
HWF 
TTH 
~WF . 
MWF 
96 
97 
98 
n 
93 
93 
MIoF 9'0 
I NTRODUCTION TO FILM 2 COURSES LIT; 121; NO CREDIT fUR LiT 2'05. REC REQUIRED 
3 I (45240 001 1100-1200 
Takeboth····················1..45250 201 1201}-0HI0 TTH 213 TH 213 
F UNO KAOIU PROD + DIREC T 140. 141 CR DEPT PER~ 
3 I 45260 001 0900-1000 MIoF 96 
F LND TV PROD LC + 01 RECTN 140. 141 CR OEPT PER~ 
3 I £45210 001 0101}- 0200 
Take both ................... 45280 201 J200-o400 
FU~C UF FILM PROUJCT ION 140. 141 OR 0 PT PERM 
TTH TV STU 
TTH TV STU 
3 I 45290 001 0930-1045 TTH 96 
~R CADCAS T NE" S 
3 I 45300 001 0201}-0300 MIoF 97 
S~ TP:AMER FILM 30S &40S SEE DEPARIME~T FOR PRERECS 
3 I '05310 001 0101}- 0930PM ~ 96 
BRUADCASTING IN SDCIETY 121 OR DEPT PERM 
3 I 45320 001 0901}- 1000 11 WF 98 
I"'TER~SHlP:RAOIJ-TV-FILM 20 HRS H RADIO-TV-FILM A~O DEPT PERHISSIOh 
1 I 45330 001 TBA - T6A TBA 129 
INHR~>HIP:RADIJ-TV-FILM 20 HRS IN RAOIO-TV-FILM A~D OEPT PERM ISS ION 
2 I 45340 COl TBA - IBA lBA 129 
INTERN SHI P:RADI O-TV-FI LM 20 HRS 1 N RADIO-TV-FILM AND OEPT PERM ISS ION 
3 I 45350 001 TllA -T6A TeA 129 
Interpretation 
VUICE llEVELOPMENT 
1 I 45410 001 0401}- 0500 TTH 
SPH205 ·VOICE ~ ARTICULATION 121 OR 124 CR DEPT PERM 
3 I '05420 001 
S~H21u INT~RPRETATIVE READING 121 OR 12'o.FCRMERLY 132 ' 
3 I 45'030 COl 
3 I 45440 002 
102 OR DEP T PER HI S~I ON 
1 I 45450 001 
SPH3J2 VOICE DEVELOPMENT 
S PH3l! INnRPRETATION PROSE 210 
3 I 45460 001 
S P H314 INTERPRETATION DRAMA 132 OR OEPT PERM . 
3 I 45410 001 
SPH402 VOICE DEVELOPMENT 102 OR DE PT PERMI SS I C~ 
1 I 45'o8U 001 
S~ H 4l! A D V PR O~ ~ I N TE R P RE T 6 HRS CRAL INTERPRETATION 
3 I 45490 001 
0901}- 1000 
1000-11 00 
1200-0100 
0201}- 0300 
1230- 0145 
1231}- 0 lit 5 
0401}-0500 
OR DEPT PERM 
0300-0430 
HIoF 
HWF 
TTH 
TTH 
I1W 
llH 
9'0 
93 
95 
94 
93 
101 
9'0 
93 
QUI RI( 
co IRK 
WIRK 
WIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUI RI( 
~UIRI( 
QUI RI( 
QUIRK 
QUIRK 
'UIRK 
QUIRK 
WIRK 
PRAY-H 
PRAY-H 
,"UIRK 
FORO 
FORD 
QUIRK 
QUI RK 
'UIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUI RK 
QUI RK 
. QUI RK 
WIRK 
WIRK 
H BOWEN 
T HURRAY 
T HURRAY 
HURRAY 
MURRAY 
T HURRAY 
T HURRAY 
HURRAY 
T MURRAY 
T MURRAY 
T MURRAY 
W SWI SHER 
H ALDR lOGE 
W SWISHER 
R LUKASAVIT Z 
R LUKASAV IT Z 
L SAALBACH 
L S AALBACH 
H ALDR lOGE 
H ALDRIDGE 
L S AALBACH · 
R LU KASAV IT Z 
R LlJ(A SA VI Tl 
R LUKA SA VITZ 
II Sill SHER 
H ALDRIOGE 
W Sill SHER 
H ALDRIDGE 
H ALIlRIOGE 
H ALDR lOGE 
W MORGAN 
W MORGAN 
A HART IN 
I NSTRut TOR 
II MORGAN 
INSTRUCTOR 
A HARTI Ii 
II HORGAN 
A HART IN 
CLASS 
CAPACITY 
25 
10 
10 
10 
10 
10 
LO 
10 
10 
10 
10 
~O 
3() 
30 
30 
25 
25 
25 
50 
53 
20 
20 
20 
20 
40 
25 
10 
10 
10 
2() 
26 
26 
26 
15 
25 
25 
10 
25 
I 
. I 
\ 
i 
I 
I 
CRS Nll 
SP Hl0 6 
SP H 150 
S?H151 
SPH 15 5 
SPH158 ' 
SPH .~n 
S P H254 
SPH355 
SPHJ58 
SPH ;160 
S' H 363 
SPH 318 
SPH319 
S PH425 
SPH42b 
SPH421 
.SPH428 
SP H450 
SPH 452 
SPH 457 
SPH 461 
S PH48.7 
S PH4U8 
SPh4d9 
S P H49., 
SP H49d 
SPH4~9 
SPH 551 
SPH55;, 
SPH 566 
SPH 660 
SPH66 J 
SPH69U 
S PH69U 
S PHI>9U 
SPH61 1 
SP H691 
SP H69 2 
SPH 692 
SP H69 7 
SPH 698 
SPEECH DEPARTMENT (Continued) 
Dramatic Arts 
CRD SECT SECT ROOM 
C (u RSE T I TL E-PREREQU IS IT ES HRS GROUP 10 NO NO TIM!: 
MEETING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
INTRO PERFORMING ARTS 
INTRODLC TlON THEATRE 
3 I 
FORIERlY 100 
3 I 
FCR~ERLY 101 
45550 
45560 
001 093(}-1045 lTH AW ROOSEV 
001 090(}-1000 SIll 
B LAC K THEATRE I NTRO 
PLA~ P'RODUCTION 
3 I 45510 001 0200-0300 ' ~~F 204 PRAY-H 
151 STRG~GLY RECOMMENDED FOR MAJ[JRS/MINORS. FORMERLY 135 
3 I 45590 001 0200-0300 ~w 213 PRAY-H 
QUI RK 
QUIRK 
QUI RK 
QUIRK 
451.00 201 HO(}- 1200 T 107 
451.10202 1000-1100 W 107 
45b20 203 110(}- 1200 TH 107 
45b}0 204 1000-1100 f 107 
FU ~CAM ENT AL S OF ACT IN G 
INTRO TO TECH THEAT 
Onen to All Rtudents 
STAGE MAKEUP 
~LAY DIRECTION 
INTERMEDIATE ACTiNG 
DRAMA COMPOSITION 
RECITATION REQUIRED.FO RMERLY 2.2 
3 I 45b40 001 0100-0 20 0 
Required 30f all 
FORMERL Y 375 
45650 201 010U-0300 
<,5660 202 J 100-0 300 
M~~~~!i 001 1000-1 10 0 
1 I 451>70 001 1l0(}-121 5 
155 OR uEPT PERMISSIGN. FCRMERLY 335 
3 145680001 120(}-0100 
158 OR DEPT PERMISS ICN. fCRMERLY 342 
3 I 45690 001 03011-C4 JO 
155 OR DEPT PERMISSlON. FORMERLY 385 
3 I 45700 001 0930-1 04 5 
SIAGE ,:OSTLM:~I ST. THRY 155 OR DEPT PERMISSlUN. fORMERU 377 
3 I 45110 001 ' 1100-121 5 
Sf TP:AMER E~TNH IN 30S. SEE DEPARTMENT FOR PREREUS 
2 I 45120 001 051;,-071l0PM 
Sf TP:STAGE ~OVEMENT SEE DEPARTMENT RlR PREREQS 
3 I 45730 001 0200-0 31 5 
1,(NCI'5 COURSE THEATRE DRAMATIC ARTS MAJORS ONLY & DEPT PERM 
1 I 46030 001 TeA -TSA 
HUNORS COURSE THEATRE DRAMATIC AR TS MAJORS ONLY & DEPT PERM 
1 I 45140 001 TBA -TBA 
HONORS COURSE THEATRE DRAMATIC ARTS MAJORS ONLY & DEPT PERM 
2 I 45750 001 TBA -TBA 
HOIWRS COLRSE THEATRE DRAMATIC ARTS MAJORS C~LY DEPT PERM 
2 I 45160 001 rnA - TBA 
HIST OF THEATRE TO 1642 JR OR DEPT PERMISSIO~. FCRMERLY 40b 
3 I 45770 001 0900-1 000 
THE A TR E MA NAGE ME NT 
AUV ACTING LAB 
PRBS IN ACTI NG 
HTERNSHIP: ARTS ,~GT 
HTERNSHIP: ARTS MGT 
IHERNSHIP: ARTS ~GT 
INDEPENDENT STUDY 
li'.DrPENOENT STUDY 
INDEPENDENT STUllY 
3' CRS DRAMAT Ie ARTS OR CEPT PERM 
2 I 45180 001 040(}-060 0 
ONE COURSE IN ACTING OR DEPT. PERM. 
1 I 45 80 0 001 TB A TBA 
9 ~RS DRAMATIC ARTS OR DEPT PERM 
2 I 46040 001 0515-0100 
20 HRS IN ARTS MGT A~D DEPT 
1 I .5810 001 
20 HRS IN ARTS MGT AND DEPT 
2 I .5820 001 
2C HRS IN AR H MGT AND DEPT 
3 I ' 45830 001 
DE PT PE RMI 5S1 CN 
1 I 45841l 001 
DEPT PERMISSICN 
2 I 45850 001 
DEPT PERMISSICN 
3 I 45860 001 
PERMI SSION 
r HA - T BA 
PERMI SSI ON 
TSA -TBA 
PERHI SS IC~ 
TBA -:-TBA 
TBA - TBA 
TSA - TBA 
TBA - TSA 
GRAOU AT E cau RS ES 
THEATPE PLA~NING 9 HRS DRAMAT IC ARTS OR DEPT PERM 
2 45875 001 0300-0500 
PLAY PROCUCT IGN-JR-S R HS REC HQU IRED 
2 45885 001 J2D0-0 30 0 
45895 201 TilA -TBA 
STUDIES Ii'. THEATRE HIST ' 401> OR DEPT PERM 
2 45905 GOI 0515-0700 
P LA ~wRI Ti ~ 6 HRS DRAMAT IC ARTS 
2 45915 001 0930-1045 
~ CSTUME I 6 HRS CRAHAT IC ARTS 
2 45925 001 1I00-1215 
DEGREE RECUIREMENT-EXAM GRADUATE IN SPEECH t DRAMATI: ARTS & DEPT 
1 45935 001 TeA -TeA 
DEGREE REQUIREMNT-THESIS GRADUATE IN SPEECH t DRAMATIC ARTS & DEPT 
1 .5945 002 TeA -T BA 
DEGHE REOUIREMT-PROJECr GRADUATE IN SPEECH t DRAMATIC ARTS & DEPT 
1 .5955 003 TSA -TeA 
DEGREE REQUIREMH-THESIS GRADUATE" IN SPEECH & DRAMATIC ARTS & OEPT 
2 45965 001 TBA -TBA 
UEGREE REQUIREMT-PROJEC T GRADUA TE IN SPEECH & DRA~ATlC ARTS t CEPT 
2 45915 002 TBA - TB .. 
D!:('REE REQUI REMNT-THESIS GRAOUATE IN SPEECH & DRAHAT IC ARTS & DEPT 
3 45985 001 TBA - TBA 
DEGREE REQUIREMT-PROJECT GRADUATE IN SPEECH & DRAMAT IC ARTS & DEPT 
3 45995 002 TBA -TB A 
INDEPENDENT STUUY OEPT PERMISSICN. fOR~ERLY 597 
1 46005 Cal TBA -TBA 
I ~UEPENDENT STUDY DEPT PERMISS ION. FORMERLY 598 
2 46015 001 TBA -T BA 
M 
TTH 
Wf 
MWF 
T 
TTH 
II 
TTH 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TH 
TBA 
f 
TeA 
TBA 
TBA 
TBA 
TSA 
TBA 
w 
MW 
TSA 
TTH 
107 
107 
107 
101 
MKPRN 
107 
107 
101 
101 
101 
131 
124 
124 
124 
124 
131 
101 
124 
107 
103 
103 
103 
124 
124 
124 
101 
213 
124 
101 
101 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUI RK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUI RK 
QUIRK 
OJI RI( 
QUI RK 
QU IRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUI RK 
QUI RK 
QUIRK 
QUIRK 
QU IRK 
~w 101 QUIRK 
PERMISSION. fORHERLY 689 
T BA 124 Q UIR K 
PERH I SSION. f ORMHLY bB9 
TBA 124 QUIRK 
PERHI SSION. fORMERLY 689 
TBA 124 ' QUIRK 
PERI4ISS ION 
TBA 124 QUI RI( 
PERMISS ION 
TeA 124 CUI RI( 
PERM ISS ION 
TBA 124 QUI RK 
PERM ISS ION 
TeA 124 CUIRK 
TeA 124 OJ IRK 
TeA 124 QU IRK 
K STEVENS 
P lELL ERS 
M SIMS 
G GOUSSEfF 
G GOUSSEff 
G GOUSSEff 
G GOUSS Eff 
G GOUSSEFf 
K STEVENS 
K STEVENS 
K STEVENS 
K H6LKEBOER 
I( HOLKEBOER 
G GOUSS Eff 
G GOUSS Eff 
M MCELYA 
K HJLKEBOER 
P ZEllER S 
H MCELYA 
P ZELLERS 
P ZELLERS 
P ZELLERS 
P lElLERS 
G BIRO 
K STEVENS 
. P ZELLERS 
GOUSSEFF 
K STEVENS 
K STEVENS 
K STEVEI\S 
MURRAY 
T HURRAY 
T MURRAY 
G BIRD 
G GOUSSEFf 
G GOUSSEff 
P lELLERS 
M MCElYA 
K HJLKEBOER 
MURRAY 
T MURRAY 
T MURRAY 
MURRAY 
HURRAY 
T MURRAY 
T MURRAY 
MURRAY 
T MURRAY 
53 
CLASS 
CAPACITY 
40 
250 
100 
100 
2J 
20 
20 
20 
40 
20 
20 
3D 
2D 
30 
25 
20 
30 
15 
25 
5 
5 
40 
20 
15 
15 
10 
lD 
10 
5 
5 
5 
10 
15 
15 
25 
20 
20 
10 
10 
lD 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
54 
CRS NO 
S PH222 
5 PH322 
5 P H32 3 
5 P H324 
SP H477 
S~H 478 
SP H491 
SPH498 
SPH49~ 
S PH502 
SP H59U 
5PH 591 
5PH651 
SPH 658 
SPHb90 
SP~690 
SPH69U 
S PHb~ 1 
SPHb91 
5PHb'l2 
5PH6R2 
SP H697 
SP H 698 
SPH699 
ACC l40 
'\ 
SPEECH DEPARTMENT (Continued) 
Dramatic Arts [Continued) 
CRD SEC T SEC T RCOM 
CCURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEE Tl I>(; 
DAY i NO BUILDING INSTRUCTOR 
GRACUATE COURSES 
INJEPENDENl STUDY DEPT PERMI5SICN. F~RMERLY 599 
f 4602'> 001 TilA -T8A TeA 124 QU IRK 
Drama for. the Young 
DRAMA "PLAY I N HUM EXPER 
T t-foATRE FOR CHIL DR EN 
I~PRO\I ISHION 
3 46130 
3 4b140 
3 46150 
3 I H160 
ONE CRS DRAMATIC M TS 
DOL 
002 
C03 
004 
3 I 46110 001 
222 OR DEPT MAJOR uR MINOR 
11 0\1- 1200 
1100-1215 
OLOU-OJI5 
0'> 15-0145PM 
1230-0 145 
3 I 46180 001 1100-1215 
URAL I ,H ERP OF C HLDN LI T LI T 201 CR DE PT MAJCF CR ~ I NO ~ 
SP TP:THEATRE ED TOUR CO 
SP TP: THH TRE ED TeUR CO 
I ~o STUO ~ DRAMA YauNG 
I ND STUOY DRAMA YOUNG 
I ~D STUDY DR AMA YOU NG 
INTRO THEA H E FOR YOUNG 
3 I 46190 001 OH\l-0445 
46200 00 1 
2 I 46210 DOL 
DEPT PER~15SleN. FOR~ERLY 
1 I 46220 001 
DEPT PERMJSS ICN. fJRMERLY 
2 I 46230 001 
DEPT PERM ISS ION. fURMERLY 
3 I 46240 001 
U3Ct- 02jO 
U3\1-0430 
422 
TdA -TOA 
423 
TBA -T8A 
424 
T8A -18A 
GRADUA TE COUR Sf S 
2 4625; 001 J515-0655PM 
SPEC TOP ICS SPEECHWRAMA DEPT PERMISSION 
1 46265 00 I lno- 0230 
,PEC WPICS SPEECHWRAMA DEPT PER~ISSICN 
2 46215 00 I 123Ct- 0430 
AUV IMPROVI SAT! O~ GRACUATE IN SPEECH" CRAMAT IC ARTS 
3 46285 001 110U-1215 
THEATRE FOR CHILDREN GRADUATE IN SPEECH" CRAMATIC ARTS 
3 46295 001 1230-U145 
UEGREE REQUIREMENT-EXAM GRADUATE IN SPEECH" DRAMAT Ie ARTS" DEPT 
I 46305 C'01 TdA -T8A 
Jt:GREE REQUIREMNT-THESIS GRACUATE IN SPEECH & DRAMATIC ARTS" DEPT 
1 463l:i 002 TBA -T8A 
UEGREE REQUIREMT-PROJECT GRACUATE I~ SPEECH" DRAMATIC ~RTS "DEPT 
1 4b325 003 T 8A -T 8A 
DEGR<E REQU IREM~T-THE SIS GRADU~TE IN SPEECH " DRA~ATlC ARTS ~ CEPT 
2 4633 5 001 TdA -T8A 
DEGREE REQU IRfoMT-P RDJ EC, GRADUATE IN SPEECH" DRAMA TIC AR TS , DE Pl 
2 46345 002 T dA -T dA 
<JEGREI: REQUIREMH-THESIS GRADUATE IN SPEECH" DRAMATIC ARTS ~ DEPT 
3 46355 001 TdA -TBA 
LlEGREE REQU I ~EMT-PROJECT GRADuATE IN SPEECH " DRA~ATIC ARTS & CEPT 
3 46365 002 18A - TBA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN. FGR~ERLY 591 
1 4637'5 001 TaA - T8A 
I NUEPENDEN T STUOY DEPT PERMISS ICN. FORMERLY 598 
2 4b385 001 TBA -15A 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION. FGR~ERLY 599 
3 463S5 OCI mA - TBA 
TTH 
TTH 
11H 
11H 
T 8A 
T 8A 
131 
93 
131 
131 
131 
IJI 
131 
1030 
1030 
124 
124 
124 
'UI R~ 
QUIRK 
!;u IRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUI RK 
QUIRK 
WIRK 
QUIRK 
CU I RK 
QU IRK 
QUIRK 
W 131 QUIRK 
TTH 1 C3D QUI R K 
11H 1030 CUIRK 
11" 131 CUIRK 
TTH 131 QUIRK 
PERMISSION. FORMERLY 689 
TEA 124 QU IRK 
PERMI SSION. FORMERLY 689 
TEA 124 QUIRK 
PER~ISSI GN. FGRMERLY 689 
TEA 124 QUIRK 
PER~ISS10N 
TBA 124 QUI RK 
PER~I SSION 
TBA 124 QUIRK 
PERHSSION 
TBA 124 QUI RK 
PERflSSION 
TBA 124 QUIRK 
TBA 124 
TBA 124 QUI RK 
TBA 124 'U I RK 
COLLEGE OF BUSINE~;S 
ACCOUNTING AND FINANCE ~IEPARTMENT 
~RI~ OF ACCCU~TI~G 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
J 
3 
3 
3 
3 
3 
VI 
V I 
VI 
VI 
VI 
VI 
V I 
VI 
V I 
VI 
V I 
VI 
V I 
VI 
Accounting 
46460 001 
46470 OOL 
46480 ' 003 
464S0 C04 
46500 005 
4651 0 OOb 
46520 007 
4b530 008 
46540 009 
46550 010 
4b56 0 all 
46570 012 
46580 013 
46590 014 
OdOu-09UO 
0800- 0915 
0900 -1000 
093Ct-l045 
093U-1045 
1000-11 JO 
lJOLl-1 1U0 
110U-12JO 
1100-1215 
1200-0100 
lL 3Ct- 0145 
010u-02<J0 
0200- 0300 
J 200-031 5 
~W F 
TTH 
MWF 
11H 
TTt-
'nF 
MoF 
~WF 
TTH 
MwF 
11H 
~WF 
~ kF 
TTt-
304 
304 
304 
304 
219 
304 
219 
304 
304 
304 
304 
304 
304 
304 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRA Y-H 
FRAY-H 
PRA Y-H 
FRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-h 
PRA Y-~ 
PKA Y-H 
T MURRAY 
INSTRUCT OR 
T MCDANIEL 
T MCGAN I EL 
I NSTRUC TOR 
V KO S TE 
V KOSTE 
MCDANIEL 
MCDAN I EL 
MCDAN I EL 
MU RRAY 
MURRAY 
M URRA Y 
KOSTE 
T MCDA~IEL 
T MCDANIEL 
V KOS T E 
V KOS T E 
MURRAY 
MURRAY 
MURRA Y 
T MURRAY 
MURRA Y 
MURRAY 
T MURRAY 
MURRAY 
MURRAY 
MURRAY 
J K ERa S 
INSTRUCTOR 
M BUSH 
S K ATT ELUS 
M HOWREY 
M MARR 
P LI BB Y 
J K EROS 
M H CWREY 
M MARR 
S KATT ELUS 
M 8USH 
M MARR 
S KA TTEL US 
CL ASS 
CAPACITY 
10 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
10 
10 
5 
25 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
\ 
\ 
CRS NO 
ACC240 
ACC241 
Ace )4 0 
ACC341 
ACCJ42 
AC~ 344 
ACC346 
Al.C440 
AC~442 
ACC444 
ACC44, 
ACC446 
ACC4tl 9 
ACC 491 
Al.l499 
ACCOUNTING AND FINANCE DEPARTMENT (Continued) 
Accounting [Continued) 
eRD SECT SECT " 
CLURSE TI TLE-PRERECUISITES HRS GRCUP 10 NU NO T I~E 
PFiN OF ~CCOUNT ING 
PKIN OF ACCOUNTi"NG 240 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
VI 46.0<> 
VI 46610 
VI 46620 
VI 46630 
V I 46640 
V [ '46650 
VI 46.60 
VI 46670 
V [ 46680 
VI 46690 
VI 46700 
VI 46710 
VI 46720 
VI 46730 
V[ 46140 
015 
016 
017 
018 
019 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
0300-0400 
0700- C93 OP M 
0700-0930PM 
0700-0930 PM 
0700-C93OPM 
0800- 0900 
0800-0915 
0900-1000 
0930-1045 
1000-1100 
1100- 1200 
0200-o}00 
<1700- 0930PM 
o 700-0930PM 
0700- 09 30PM 
I ~TERMEDI ATE ACCOUNTING 241 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
V[ 
VI 
V[ 
V. I 
iiI 
V I 
~I 
46150 
46760 
461-70 
4618U 
46790 
46800 
46B 10 
001 0800- 091 5 
002 0900- 1000 
003 0930-1045 
004 1000- 1100 
005 1100-1200 
006 0100- C930PM 
007 0700-09 3 0 PM 
HTERMECIiTE ACCW~T ING 340 
MA~AGERIAL 'CCST ACCTG 
TA) ACCCL~TING 
241 
3 VI 
3 "VI 
3 V I 
3 VI 
4.B2<1 
46830 
46840 
46850 
3 ~[ 46860 
3 VI 46870 
3 VI 46880 
3 V[ 46B90 
340 CR FIN 358 
3 VI 46900 
3 V I 46910 
3 VI 46920 
3 V I 46930 
001 
002 
003 
004 
001 
002 
003 
004 
001 
002 
003 
004 
G900-1000 
0930- 1 045 
1000- 11 0 0 
0700-09 3 0 PM 
0930-1045 
1230-0145 
0100-020 0 
o 7Co- C93 0PM 
1100-120 0 
0200-0315 
1200 -011.10 
0700- 09 30PM 
"UVERN MENTAL ACCOUNTING 241 
ACV ~Ne ED ~eCOUNT [N G 
A CV CCST ACCGUM ING 
ADV TAX ACCCUM ING 
ALDITl Nk 
FIN INFJ RMATIJN SYSTEMS 
eU5 I NE SS I N TERNSHI P 
Al.C OU'HING PRI~: IP LE S 
I~CEP[NCENT STUDY 
341 
3 
3 
VI 
~I 
4694U 
46950 
001 
002 
0200- 03 1 5 
J 700-0 9 3 0PM 
V I 46960 001 1200- 01 00 
3 VI 46970 002 0100-0930PM 
342 t: ORI 365. FORMERLY 343 
3 VI 46980 001 0700-0930PM 
344 
3 VI 4699'> 001 1100-1215 
3 VI 41000 002 07Co-C930PM 
18 HRS ACCCU~TING I: SENIOR STANDING 
3 VI 47010 001 1230-0145 
3 V I 47020 002 070\J- 0 9 3OPM 
ORI 215 t: Ace 342 GR DEPT PERM[SS JON 
3 VI 47030 001 0900-1000 
-.CR/NC** DEPT PERl'll SS[ON. FREE ELECTIVE 
3 VI 4704U 001 TBA -TBA 
DEGREE ADM GRAD STUDENTS CNLY W lTH LESS 
3 V[ 47050 001 0700-C930PM 
3 VI 41<l6<1 002 J700-D9JOPM 
DE? T PERMI 5S1 ON 
3 VI 41070 001 T~A -T8A 
GRADUA TE COUR SE 5 
ROOM MEET ING 
DAYS NO BlllOING INSTRUCTOR 
MWF 
M 
T 
W 
TH 
~1oF 
TTH 
I'IoF 
TTH 
~H 
MoF 
I'WF 
M 
W 
TH 
lTH 
MWF 
TTH 
MoF 
MWF 
M 
T 
MWF 
TTH 
MoF 
W 
I'WF 
TTH 
~WF 
M 
TTH 
M 
MoF 
W 
304 
304 
304 
304 
3C4 
214 
1214 
219 
120 
214 
214 
214 
219 
219 
219 
219 
214 
214 
2C9 
219 
214 
214 
311 
209 
311 
214 
538 
214 
214 
502 
303 
214 
214 
502 
502 
414 
502 
502 
401 
PRA Y-tf 
FRAY-H 
PRA Y-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
FRAY-H 
PRA Y-H 
FRAY-H 
M.JEFF 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRA Y-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY'-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRA Y-H 
PRAY-~ 
PRAY-H 
PRAY-H 
M.J EFF 
PRAY-H 
PRAY-H 
FRAY-H 
, PIERCE 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
FRAY-H 
PRA Y-H 
M MARR 
INSTRUCTOR 
P LIBBY 
INSTRUCTOR 
M HOWREY 
W INSTRUCTOR 
C STAHL 
P LIBBY 
C STAHL 
G KRUSE 
G KRUSE 
P L [BB Y 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
[NS TRUCT OR 
S K ATT ELUS 
L R I..GG LE 
E DEV INE 
L RUGGLE 
M BUSH 
M BUSH 
INS TR UC TOR 
W KI MBALL 
W [NSTRUCTOR 
W Kl MBALL 
W [NSTRUCTOR 
N BlJlN S 
N BURNS 
L RUGGLE 
L RUGGLE 
J KE [LLOR 
G CLARK 
J KEillOR 
J KEillOR 
N BURNS 
N BURNS 
PRA Y-H G KR USE 
PRAY-H G KRUSE 
PRAY-H J A IN 
TTh 214 PRAY-H G CLARK 
TH 214 " FRAY-H 
TTH 
T 
MoF 
502 
419 
O~LY • 
lBA 
THAN .HRS 
I' 
303 
FORMERLY 
516 
BAS Ie 
321 
502 TH 
TBA 516 
FRAY-~ 
PRAY-H 
PI E RCE 
401 
PRAY-H 
Aee. oA S 501 
FRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
J KEILLOR 
e STAHL 
e STAHL 
KEROS 
J KEROS 
INSTRUCTOR 
I NSTRLC TOR 
E DEVINE 
4C(.585 dUSIN~SS TAX PLANNING A BASIC l~eC~E TAX CRSE. AD~ISS[ON TO GRADUATE BUSINESS PROGRAM 
3 41085 001 0100-C930PM.. 405 PRAY-H G CLARK 
AC~605 AJMI NI STRATI VE CONTROLS COMPlE TE MBA CORE. NC ~SA STUDEMS olTH COST AeCT CRS. FORMERLY 584 
3 41095 001 0700-C9.l0PM ~ 418 FRAY-H T JAIN 
3 4110) 002 J700-0930PM W 418 PRAY-H T JAIN 
A~l6"5 r.EO RY OF ACCDU~T!NG 615 OR 6 HRS INTERMED ACCTG t: AUMISSICN TO A GRAD WSINESS PROGRAM 
3 "41115 001 0700-093OPM M " 120 M.JEfF W K[MBALl 
ACC6'lQ ' HDEPE~DENT STUDY COMPLETE MSA CORE I: DEPT PERMISS[ON; GET CLASS CARD AT DEPARTMENT 
F I N35 0 P.1NCIPLES OF FINA~CE ACC 
FlNJ54 I NVc STM EN TS 350 
/ 
3 47115 001 TBA -TBA TBA 516 PRAY-H E DEVINE 
241 t: MTh 
3 V I 
3 VI 
3 V I 
3 VI 
3 V[ 
3 VI 
3 V [ 
3 VI 
3 VI 
t: MTH 119 
3 VI 
105 OR 
~ 1270 
41280 
41290 
41300 
~ 7310 
41320 
47330 
41340 
4135>1 
47360 
Finance 
118 
001 
C02 
, OD3 
004 
005 
006 
001 
008 
009 
001 
0800 -0900 
08Co- 0915 
0900- 100 0 
0930-1045 
LUOO -1l0 0 
1100-1200 
1100-1215 
0700-0930PM 
0700- 0930PM 
0700- 0930PM 
MWF 
lTH 
MWF 
TTH 
MWF 
"oF 
TTH 
W 
TH 
502 
502 
502 
502 
502 
502 
502 
421 
414 
401 
PRAY-H 
FRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRA Y-H 
FRAY-h 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
FRAY-H 
S LOM; 
R HUT CHINS 
R GARG 
R HUTCHINS 
R GARG 
R GARG 
R HUlCHI NS 
E HAWL EY 
[NS T RUCT OR 
[NSTRUCTOR 
55 
CLASS 
CAPACITY 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
45 
45 
40 
ltO 
40 " 
45 
45 
It5 
35 
40 
40 
35 
45 
40 
40 
30 
30 
35 
40 
30 
40 
40 
40 
35 
40 
ltO 
40 
40 
30 
4J 
40 
30 
40 
40 
40 
40 
55 
25 
45 
40 
25 
30 
30 
25 
5 
40 
40 
40 
40' 
40 
40 
4J 
45 
45 
30 
56 
CRS NO 
FIN35B 
FIN359 
F IN451 
F I N492 
F,IN 620 
FIN625 
IN S 351 
RE 521 0 
RES 31 0 
RES32u 
RES430 
ACCOUNTING AND FINANCE DEPARTMENT [Continued) 
Finance (Continued) 
C RO SECT SEC T ROOM 
CCURSETlTLE-PREREWISITES HRS GROUP 10Nli NO TIllE 
MEET ING 
OA~S NO BUI LOING INSTRUCT OR 
ANAL~SIS FIN STATEMENTS 350 
3 V I 47370 
INTERMEO FINANCIAL THRY 350 G MTH 119 
3 VI 47380 
P OR lFOLl 0 MANAGE ME ~ T 354 QR E~UIV 
3 ~I 47390 
FIN~NCIAL PRINCIPLES ACC 491. DEGREE AOII 
3 VI 47400 
3 V I 47410 
001 
001 
1000-1100 
1230- 0145 
II~F 313 
TlH 408 
001 1100-1215 TlI1 209 
GRAD STUDENTS ONLY. FORIIERLY 502 
001 0100-0930PM T 4-16 
002 J 700-0930PM W 417 
GRADUATE COURSES 
FINANCIAL ADMIN POLICIES CCMPLETE MBA CORE OR CEPT PERMISSION. FORMERLl 683 
PRA~-ti 
FRA~-H 
PRAY-H 
FRAY-H 
PRA ~-H 
S LONG 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
3 41425 001 07CO-C930PM 418 FRAY-H S LONG 
3 47435 002 0700-0930PM TH 418 PRA ~-H R GARG 
S ECURlT IES ANALYSIS 492. ADMISSION TO ~RAO BUS PRGRM OR DEPT PERIIISSJON. FORMERLY 573 
3 47445 001 0700-093OPM 14 404 PRA~-ti R HUTCHINS 
I NTRO RI SK & INSURANCE 
REAL ESTATE PRIN + PRACT 
REAL ESTATE FINANCE 
REAL EST HE ~PRAISAL 
Insurance 
ACC 241 
210 
210 
3 VI 
3 V I 
47450 
41460 
001 
002 
Real 
0800-0915 
0700- 0930PM 
Estate 
3 VI 47520 001 0800-0900 
3 VI 47530 002 0930-1045 
3 V I 47540 003 1100-1215 
& F I ~ 350 0 R DEPT. PERMISS ION 
3 VI 47550 001 OBOO-o915 
3 V I 47560 001 0700-0930PM 
REAL ESTATE PROPER TY MGT 210. FORMERU 330 
3 V I 47570 001 0700- 0930PII 
TTH 
TH 
MWF 
Tlh 
TTH 
TTH 
14 
T 
209 
329 
219 
234 
219 
311 
329 
402 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRA Y-H 
EOONE 
PRAY-H 
PRA Y-H 
PRA ~-H 
PRAY-H 
INS T RU CTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTR LC TOR 
C WEEKS 
C WEEK S 
C INSTRUCTOR 
INSTRLCTOR 
C WEE KS 
CLASS 
CAP ACHY 
\ 
35 
30 
25 
45 
45 
35 
35 
30 
30 
30 
45 
45 
45 
50 
30 
30 
---- J ADMINISTRATIVE SERVICES AND BUSINESS, EDUCATION DEPARTMENT 
Business Education 
BE0120 HPE ORI TI NG TECHNI QUES LAB FEE REQU IRED 
2 VI 47630 001 0900-1000 ~WF 
2 V I 47640 002 0930- 1045 TIH 
BE0121 
2 ~I 47650 003 
OR CNE YEAR HS TYPINIi. 
0300-0415 TTH 
LAB HE REQUIRED TlPEWRI TI NG APPLlCAT IONS 120 
2 VI 47660 001 1100-1200 ~WF 
B EU 200 
2 V I 47670 002 0100- 0200 M.F 
PRIN DISTRI8 & OfFICE E~ 
3 VI 47680 001 0200- 0315 TTH 
BE0220 MACHINE TRANSCRI PTI ON 121 
102 
102 
102 
102 
102 
221 
PRAY-H 
PRAV-H 
FRAY-~ 
PRAY-H 
PRA Y-ti 
FRAY-H 
R OGDEN 
C I NSTRUCTGR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A I NSTRUCT OR 
C INSTRUCTOR 
2 VI 41690 001 0100-0200 ~w 108 PRA~-H 14 RD8EK 
BED222 OFFICE SI~ULATION 121 OR ECUIV. LAB fEE REIJUIRED 
4 VI 47700 001 1230-021 0 TH 109 FRA~-H R WINGO 
4 VI 47710 002 051S-0655PM TTH 109 PRA~-H C INSTRUCTOR 
8ED223 FOIlKNER SHlR THAND SYSTEM 121 OR EQUI V~LENT 
3 VI 41720 001 051S-Q.655PM M. 108 PRA~-H F INSTRUCTOR 
BE0225 GR~GG SHORTHAND NO CREDIT IF PREVIUUS GREGG SHORTHAND COURSE 
3 VI 47730 001 1000-1100 "oF 108 FRAY-H A INSTRUCTOR 
SE0226 SHORTHAND DICTATION 223 CR 225 OR OTHER SHORTHND SYSTEM COURSE 
3 VI 4774~ , 001 1100-1200 ~.F 108 PRAY-H M ROBEK 
BE0227 SHORTHAND SPEEDBUI LOING 226 GR 1.5 YRS ~S S~CRTHAJl.D & TYPING SPEED ~c WPM 
3 ~I 47750 001 1100-1200 ".F 109 FRAY-H A INSTRUCTOR 
BED325 SHORTHAND TRANSCRIPT 227 OR BO WPM OR MORE IN ANY SHlRTHAND S~STE~ 
3 VI 47760 001 100U-ll00 ~WF 102 PRAY-H B INSTRUCTOR 
BED364 MTH ICHG GENL 8USIN S8JS EOP 302. "C" MG IN ALL BUSINESS C)U~SES. NO A:AOEMIC PROBATION 
2 I V 47770 001 0400-0500 TTI I 109 PRAY-H R OGDEN 
BE04BB B~SI ESS INT ERNS~IP BUS ED, ADMIN SERV, OR FLEX PROG BUS STLOE~l~ ; 
1 VI 47780 001 1100-1200 T 109 PRAY-H R WINGO 
BE0497 HOE PENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 ~I 47800 001 TBA -TBA Tell 515 PRAY-H R WINGO 
BE0498 I ~CEPENDHT STUDY OEPT PERM ISS ION 
2 VI H810 001 TBA -T8A TBJI 515 PRAY-H INSTRUCTOR 
BED499 I ~.OEPENDENT STU DY OEP T PERMI SSI ON 
3 VI 47830 001 T6A -TBA TB~ 515 PRAY-H INSTRUCTOR 
30 
30 
~O 
30 
30 
20 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
5 
5 
I 
\, 
, 
CR S NU 
BED612 
BE0678 
8E0697 
8E0698 
8E0699 
ADS 100 
ADS 214 
AOS224 
AD S303 
ADS3J4 
AilS308 
ADMINISTRATIVE SERVICES DEPARTMENT (Continued) 
Business Education (Continued) 
CRD SECT SECT ROOM 
C CURSE TI TLE-PREREOJ IS IT ES HRS GROUP 10 flu NO llME 
~EET IN(; 
DAYS NO B UI lDI NG I NSTRUCT OR 
ADMIN BUSINESS ED 
RESEARCH IN BUS EDlIC 
I NDEPE r.lJE NT STUDY 
I ~oEPENDENT STUDY 
ADMI SSI Ol'j TO 
2 
AD MI SSI ON TO 
3 
AD~I SSICN TO 
1 
ADMISSICN TO 
2 
GRADUATE CCURSE S 
(;RAO 3U~INESS PRQGRAII. FCR~ERLY ,572 
47845 001 0500-06401'14 M IC9 PRAY-Ii C OUNCAN 
GRAD 8USI NESS PROGRAM. fOR14fRlY 592 
47855 COL 0700-C930PM ~ 109 FRAY-H R RISTAU 
GR~O BUSINESS PROGRAM & CEPT PERMISSION. FORMERLY 597 
47865 001 TBA -TBA TEA 515 PRAY-Ii INS T RU CroR 
GRAD ~USINESS PROGRAM & OEPT PERMISSION. FORMERLY 598 
41875 001 TBA - T BA TEA 515 PRAY-H 
INoEPEr.lJENT STUDY AD~I SSICN TO 
3 
(;RAD BUS INESS PROGRAM & DEPT PERMISSION. FORMERLY 5~9 t 
INSTRUCTOR 
47885 COL T8A - TBA l8A 515 I FRAY-Ii INSTRUCTOR 
BUS E~TERP:THRY + PRACT 
CUNSUMER LAW 
ANY FRE SHMAN 
3 V I 
3 VI 
3 VI 
3 V I 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 V I 
Administrative Services 
CR ' SOPH 
47950 
~ 791>0 
47970 
~ 7980 
47990 
48000 
48010 
48020 
CR ,,"CN-BUSINESS UPPERCUSSMAN 
001 0900-1000 MWF 
002 0930-1045 TTH 
OC3 1000-noo ~WF 
004 1100- 1200 M\iF 
005 1100-1215 TlH 
001> 0100-0200 M\iF 
007 0200-0300 ~~F 
008 0200-0315 TTH 
3 V I 48030 001 0~00- 1000 
CALC APPl:BUSIN + PERSNL LAB FEE REQUIRED 
3 VI 48040 001 
LEGAL ENVIRONMENT I N BUS JR CR DEPT PERM 
3 VI 48060 001 
3 V I 48070 002 
3 VI 48080 003 
3 V I 4809,) 004 
3 vi 48100 005 
3 V I 48110 006 
3 VI ~8120 001 
3 VI 48130 C08 
3 VI ~8140 009 
UW OF ENTERPRISES 303 OR DEPT PERMISSION 
3 VI 48150 001 
3 VI 48160 002 
3 VI 48170 003 
PERSONAL FINANCE 
1100-1215 
0900-1000 
0930- 10 45 
IDOO-llll0 
llOo- 1200 
1230 -<J145 
1200- 0100 
o LOa -<J 200 
0700- 093 OPM 
0700-D930PM 
0930- l()45 
1230-0145 
0700- 0930PM 
3 VI 48180 001 1200-0100 
3 VI 48190 002 1230-0145 
TTH 
~'F 
TTH 
~WF 
MkF 
TTH 
I'I~ 
M\iF 
T 
TH 
TTH 
TTH 
T 
209 
321 
321 
321 
321 
321 
321 
219 
313 
103 
321 
216 
207 
313 
321 
219 
219 
102 
403 
115 
219 
321 
321 
405 
PRAY-Ii 
PRAY-H 
fRAY-H 
PRA Y-H 
FRAY-H 
PRA Y-Ii 
FRAY-n 
PRAY-H 
FRAY-H 
PRAY-H 
FRAY-H 
PRAY-H 
STRONG 
PRAY-H 
PRAY-Ii 
fRAY-H 
PRA Y-Ii 
POGSEV 
PRA Y-H 
ROOSE V 
PRAY-Ii 
PRAY-~ 
B INSTRUCTOR 
N BElTSOS 
R RISTAU 
R RI STAll 
N BEL TSOS 
8 INS TRtJC TOR 
- 8 INSTRUCTOR 
C I NSTRUCTGR 
G INSTRUCT OR 
C DUNCAN 
JOHNSON 
o NEGENOANK 
JOHNSON 
I NSTRUCT OR 
R HI SLOP 
INS TRUCT OR 
T JOiNSON 
R HISLOP 
R HI SLOP 
R MOR(;AN 
P NEGENOANK 
R MORGA~ 
PRAY-H R OGDEN 
PRA Y-H R [)GDEN 
AoS31-3 LEG AL RES EARCIi ONE LAW COURSE. F~RMERlY 413 
3 V I ~8200 001 v 100-0930PM 
AoS321> SECRETARUl PROCEDURES BED 222 OR OFf[ CE E XPE R 
3 VI 48210 001 0930-1045 
AOS395 0 fFICE AOMINISTRATION JR OR OEPT PERMISSIU 
3 V I 48220 001 1100- 12 15 
AOS396 RECORDS ADMINISTRATION FORMERLY 415 
ADS403 
AOS408 
ADS411 
ADS412 
A05493 
AOS4H 
AOS498 
AOS~99 
AOS697 
AD S698 
AOS699 
LA80R LA ~ 303 
ACMINISTRATIVE lAW 
, 2 VI 4824J 001 1200- 0100 
3 
3 
3 
VI 
VI 
VI 
48250 001 1230- 0145 
4821>J ' 002 J 700-0930PM 
48270 001 0930- 1045 
LAW OFFICE DCMNT I: PRCOR 303 
3 VI 48280 001 0930- 1045 
COURT OOCUMNTS I: PROCORS 303 
3 VI 48290 001 0515-0655 
LEGAL INVIRONMENT i'N BUS DEGREE AD~ GRAD STUDENTS ONLY. N[) CREDIT 
3 VI 48320 001 0700-C930PM 
3 VI ,.8330 002 07DO-0930PM 
DIRECTED STUDY OEPT PERMISSION 
1 VI 48340 001 TBA -TBA 
OIRECTEO STUDY DEPT PER~I SSI eN 
2 VI 48350 001 TBA -TBA 
o IREC TED STUDY DEP T PE R~I SSI eN 
1 NOEPENDENT STUDY 
I NDEPENDENT STUDY 
I ~OEPENoeNT STU DY 
3 VI 48360 001 TBA -T8A 
COMPLEr E 
1 
COMPLET E 
2 
COMPLETE 
3 
MBA 
M8A 
M8A 
CORE ~ 
48315 
CORE" 
48385 
CJRE I: 
48395 
GRAWAT E COURSES 
(EPT PERM; GET CLASS 
001 T8A -T BA 
DEPT PER,~; GET CLASS 
001 TBA-TBA 
DEPT PERM; GET CLASS 
001 T8A -TBA 
419 PItAY-H I NSTRLC TOR 
TTH 109 PRA Y-H M R08EK 
TTH 221 PRAY-H ABELS KUS 
221 
221 
329 
FRAY-H H RqBEK 
TlH 
W 
TTH 
TTH 
325 
108 
PRAY-H 
PRA Y-H 
PRAY-H 
PRAY-Ii 
M.. 207 PRAY-H 
IN 303. FORMERl V 503 
lH 321 FRAY-H 
\i 321 M.JEFF 
TBA 
TBA 
TBA 
CARD 
TEA 
CARD 
TEA 
CARD 
TeA 
515 PRAY-H 
515 PRAY-H 
515 PRAY-I< 
AT DEPARTMENT 
515 PRAY-h 
AT DEPARTMENT 
515 ~AY-Ii 
AT OE PART "EH 
515 PR-AY-H 
II MORGAN 
R MORGAN 
R HI SLOP 
C DUNCA~ 
E INSTRUCTOR 
INS T RU crOR 
o NEGENOANK 
I NSTRUC TOR 
I NSTRUCT OR 
INSTRUCTOR 
INS TRUCTOR 
IN STRUC TOR 
INSTRUCTOR 
57 
CLASS 
CAPACITY 
30 
30 
5 
5 
5 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
5() 
45 
30 
45 
150 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
40 
40 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
45 
50 
s 
5 
5 
58 MANAGEMENT DEPARTMENT 
CRD SEC r SEC T MEE TI N(; ROOM CLASS C ~ S r,u C OUR St Tl TLE-~HREQUI SI TES HRS GRGU~ 1 D NO NO TIME CAYS NO BUILDING INSTRUC TOR CA~ACI TY 
~1GIldl tl ~SI C SUPERVISIG~ aCES NCT APPLY T(JWARC MGT MAJOR OR /lINDR. NO CREDIT MG T 382 
3 VI 48490 001 0100-0930 PM H 313 PRAY-H R SCHMUCKAL 30 1GT302 dLSINESS CCMMU~ICAT IO~ JR OR DEPT PERM 
3 VI ~8500 00 I 0800-0900 MWf 503 PRA Y-H M VIELHABER 33 
3 VI 48510 002 0800- 0915 11H 2.10 PRAY-H G DESHARNAIS 33 
3 V I ~8520 003 0900-1000 MWF 210 PRAY-H L BROWN 33 
3 VI 48530 004 0930-1045 TTH 210 FRAY-H J N IGHI INGAL E 33 
3 VI ~8540 005 1000- 1100 MWF 210 PRA Y-H N BARKLEY 33 
3 VI 48550 006 1100-1200 ~WF 21D PRAY-H L BROWN 33 
3 V I 48560 001 1100- 1215 TTH 210 PRAY-H N BARKLEY 33 
3 III 48510 008 1200-01110 I<WF 210 PRAY-H N BARKLEY 33, 
3 V I 48580 009 1230- 0145 TlH 210 FRAY-H G DES HARNAIS 3.3 
3 VI ~8590 010 0100-0200 MWF 210 PRA Y-H L BROWN 33 
3 V I 48600 011 0200- 0300 ~t.F 210 FRAY-H M VIELHA8ER 33 
3 VI ~8610 012 ~ 200-0315 TTH 210 PRAY-H L BROWN 33 
3 VI 48620 013 0100-0930PM I< 210 FRAY-H J N IGHTINGAL E H 
3 VI 48630 014 0700-0930PM T 210 PRAY-H M VIELHABER 33' 
3 VI 48640 015 0700-0930 PM W 210 PRAY-" J NIGHT lNGALE 33 
3 V I 48650 016 0700-093OPM TH 210 PRAY-H G OESHARNAIS 33 M~ T J82 1 NrRO TO MAUGEMEN T ECON 201 
3 V I 48660 001 0800-0915 TTH 503 PRAY-H W CORNISH ~5 
3 VI ~8b 70 002 0~00-1000 MWF 503 PRAY-H N BLANCHARD itS 
3 VI 4868" 003 0930-1045 TlH 503 PRAY-H D CANT RELL ItS 
3 VI 48690 004 1000 -1100 MWF 503 PRA Y-H N BELTSOS 45 
3 VI 48700 005 1100-1200 ~ kF 503 FRAY-~ R .CAMP 45 
3 V I 48710 006 1100-1215 TTH 503 PRAY-H INSTRUCTOR 45 
3 VI 48720 007 1200-011l0 ~Wf 503 PRAY-H N BLANCHARD 45 
3 V I 48730 008 1230-0145 HH 503 PRAY-H D CANTRELL 45 
3 III 4874U 009 0100-0200 ~WF 503 PRAY-H R CAMP 'oS 
3 V I 48750 el0 0200- 0300 Mkf 503 FRAY-H N BHTSOS 45 
3 II I ~876u 011 0200 -0315 TTh 503 PRAY-H I NSTRUC TOR '05 
3 VI 48770 012 0700- 093 OPM T 503 PRAY-H INSTRUCTOR 45 
3 V I 48780 OB 0700-09 :;SOPM II 503 PRA Y-H INSTRUCTOR 45 
3 VI 48190 Q14 0100-0930 PM TH 113 PRAY-H INSTRUCTOR 
"5 3 VI 48800 015 0700-0930PM M 503 PRA Y-H I NSTRUC TOR 45 MGl3d4 P [~S Cf;NEL ADM IN I STRATION 382 OR DE? T PER M 
3 V I 48810 001 0930-1045 TTH 313 PRAY-H f PATRICK 31 
3 III 48820 002 1200-0100 ~WF 313 PRAY-H D CANTRELL 37 
3 V I 48830 OC3 1230-0145 TTH 313 FRAY-H f ,PATR ICK 31 
3 III 48840 004 0900-10UO MWf 217 PRAY-H o CANTRELL 31 
3 VI 48850 005 0700- 093 OPM k 313 FRAY-H INSTRUCTOR 31 %T 38 6 URGANllA Tl ON THRY ~ OEV 382 
3 VI 48860 001 0900-1000 Mt.F 513 FRAY-H J NIGHT IN GAL E 37 
3 V I 48870 002 1100-1215 TlH 313 PRA V-H R SAMPSON 31 
3 VI 4888U 003 1200-0100 ~Wf 408 PRAY-H M V IfL HABER 37 
3 V I 48890 004 0200-0315 TTH 313 PRAV-H R SAMPSON 37 
3 VI 489CJ OO~ 0100-0930PM TH 420 PRAY-H IN STR UC TOR 37 ~G T402 BLS IHSS PEPORT WRIT ING 302 
3 VI 4891J 001 0100-0200 MWF 207 PRA Y-H G OE SHARNAI S 35 MGT4dJ MGT liES PON IN SO CI ETY SEN lOR STANDIN(; UR DE PT PERMI SSI ON 
3 VI 48920 001 0100 -0 200 MWf 502 PRAY-H J CONLEY 37 
3 VI 48930 002 0100-0930PM 420 FRAY-H J CONL EY 37 
I~G T 4Hl SMALL BU~INESS MGT 382, F I ~ 350 ~ MKT 360. FORM ERL Y 399 
3 VI 48940 001 1230-0145 HH 307 PRAY-H C HO IT ASH 31 
3 V I 48950 002 0700- 0930PM T 313 PRAY-H I NSTRUCT OR 31 
'''''T " 8 2 w A~E C SAL AR Y AoMI N 384 C 386 OR DE PT PER~ 
3 VI 4896u 001 1000-11 00 Mkf 211 FRAY-H J DANAK 35 
3 VI 4897J 002 0700 -09 30 PM TH 302 PRA't-H J DANAK 35 
MG 1484 Mt~AGEM~NT-UN (ON RELATNS 384 ~ 386 OR OEPT PERM 
3 III 48980 001 0200-0315 MW 502 PRAY-H R MCCOY 35 
3 VI 48990 002 0100--0930P/! ~ 323 FRAY-h INSTRUCTOR 37 M(;T4H, HAl M f;G FLNCTN IN ORGS 384 CR DEPT PERM 
3 VI 4~00O 001 0200-0300 ~Wf 313" PRAY-H G HUSICIO 31 
3 VI 49010 002 0700- 0930PM M 305 PRAY-H G HUSICIO 37 
~ 'oT 436 .; I~A HGI E S ~OR JRG DEVLP 381> OR DE PT PER~ 
3 VI 49020 001 1100-1200 Mkf 201 FRAY-H J CONL EY 37 
3 VI 49250 002 0930-1045 TTH 094 QUIRK J CONLE Y 31 MGT4~ II dUS I NESS POL ICY SR STOG BUS AD~I~ JR DEP T PERM. COMP LE TI ON OF f.US CORE 
3 V I 4905J op 1 0930-1045 TTH 311 PRA't-H R CROllNE R 35 
3 VI 49060 002 1100-1215 TTH 311 PRAY-H R PANNES I '35 
3 V I 49070 003 1230-0145 TlH 201 PRAY-H R CRCWNER 35 
3 III 49080 004 0200-0315 TTl< 209 PRAY-H R PANNESI 35 
3 V I 49090 005 0700- 0930P14 M 322 FRAY-H INSTRUCTOR 35 
3 III 49100 006 0700-0930 PM T 311 PRAY-H IN STR UC IDR 35 
3 V I 491111 007 0700- 0930PM ~ 320 PRAY-H R CROWNER 35 
3 VI 49120 008 0700-0930PM TH 311 PRA V-H R PANNE SI 35 
MGT 4~ 1 MGT CONCEPTS PRIN & PRAC DEGREE ADM GRAD STLIDENTS CNLY. NO CR BASIC MGT~ , fCRMERLY 501 
3 VI 49130 001 0700-0930PM M 417 PRAY-H I NSTRUC TOR ItO 
3 VI 49140 002 0700-0930 PM TH 411 PRAY-H INSTRUCTOR 
''0 MG T496 C LRRE~T ISS IN PERS O~NEL 384 OR CEPT PERM ISS ION .FURMERL Y 481 
3 VI 49030 001 0100-0200 ~Wf 313 PRAY-Ii F PAT RICK 37 
3 V I 49040 002 0700- C930PM M 313 PRAY-H f PATRI CK n 
GRADUATE COURSES 
~ ~ T 56d ADMI N :OMMUNICA TJ ONS O~E CRS MGT. GPEN JNLY TO GRAO STUDENTS ON A OEGR EE ADM I SSION 
3 49155 001 0700-0930PM 1 113 PRAY -H R SAMPSON 35 :-t~ T 580 MA~G ~I OF GRGANITL BE~VR 491. OPEN ONLY TO GRAD STUDENTS D ,~ A DEGREE ADIII SSION 
3 4911>5 001 0700-0930 PM M 113 PRAY-H N BARKlE Y 35 
,% r605 URG THEORY C BEHAV lOR 491 ~ COMPLETION Of fOUNDTN CRS. ADM TO GRAD BUS PROGRM. FORMERLY 585 
3 49175 001 0700-0930PI< ~ 105 ".JEff R CAMP 35 
3 49185 002 0700- 0930PM T 325 PRAY-H N BLANCHARO 35 
3 49195 003 0700-0930 PM II 113 PRAY-H J OANAK 35 
C~ S :w 
M"T6<6 
MGT £>] 6 
MGT68d 
M (;1 6~6 
11K 1201 
t'<4K T31'.> u 
,~K fj6J 
MI<.I 365 
MKI3"d 
:iKI36'1 
MK1374 
,~K 1461 
~KT410 
I1KI472 
11K T4 74 
MKT47, 
11K 14'11 
MK1499 
MKT61 J 
MANA~EMENT DEPARTMENT (Continued) 
CRD SEC T SEC T ROOM 
COLlRSe Tl.TlE-PRE RE QUI SI TES HRS GROUP ID ~O NO TIME 
MEETI NG 
CAYS NO BUILDING JNSTRUC TOR 
HU~A~ RESOURCE DEV ElPMNT 
I ~FRVN(; QUAL OF WORKl IFE 
P.ACTCM:tJRG DEV&TRNG RES 
,., ANAGE STRATEGY £ POLIC Y 
C(~TE~PGR~RY S(LLI~G 
PHN OF ~~RKET l~G 
il tT A III ~G 
BUYER BEHAVIGR 
Mti<KET ING STRAT EGY 
A JVER 11 SI ~G 
l~CUST MARKET £ PURCH 
SHES MANAGEMENT 
fUR KE 11 NG RE SEARCH 
I ~IER~ATI[~Al 8USINESS 
PRCMCIIC~H STRATEGY 
M~RKET ING MANAGEMENT 
HI ERNSHIP PROGRA~ 
M ARKt:T ING 
l~CEPENCENT STUDY 
MARK~IING PJl ~ P~OB 
GRACUAT E COURSES 
\ 
491 OR 605 £ AJMI SSION TO GRAD BUSI NE SS PROGRAM. FGRMERLY 586 
3 4920> 001 0700-0930PM W 328 PRAY-H 
605 £ ADMISSID~ TJ GRAD BUSINESS PRUGRAM. FCRMERlY 587 
3 4921, 001 0700-0930PM TH 503 PRA Y-H 
605, 628 £ 648 £ AJMISSIO~ TO GRAD BUSI~ESS PROGRAM.FORMERLY 593 
3 49225 00'1 T8A -TSA TBA 
COMPLETlC~ ~BA CPERATIONAL AREAS 
3 4923, 001 0700- 0930PM T 
3 49245 002 0700-0930PM TI; 
. MARKETING DEPARTMENT 
360 
360 
360 
3tO 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
' 3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
VI 
VI 
V I 
VI 
V I 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
V I 
VI 
3 V I 
3 VI 
3 V I 
3 VI 
3 V I 
& PSY 101 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
VI 
VI 
V I 
VI 
VI 
VI 
V I 
VI 
VI 
49411l 
49420 
494jO 
4 <;44 a 
49450 
49460 
001 
ee2 
003 
004 
005 
006 
4947\J 001 
4~480 OOl 
49490 003 
49500 004 
495111 005 
49520 007 
49530 008 
49910 006 
49540 
, 49550 
!t95bO 
49570 
49580 
49590 
49600 
49610 
49520 
49630 
49640 
4965\1 
4S660 
49670 
49680 
49690 
49700 
49710 
001 
002 
003 
004 
005 
00 I 
002 
003 
004 
001 
002 
003 
004 
005 
OCI 
002 
003 
004 
0800-0915 
0900-1000 
0930- lO45 
1100-1215 
0700- 09 30PM 
0700-0930PM 
0900-1000 
0930-1045 
1100 -1200 
1200-0100 
0100- 0200 
0200-0315 
0700- 09 30PM 
0100-0200 
OdOO-0900 
1100-1200 
1230-iH45 
0200-0315 
0700-0'93OPM 
1000-1100 
1100-1200 
0200-0315 
0700-0930PM 
0800- 0915 
0900-10uO 
0930- 1045 
0100-0200 
0700- 0930PM 
1000-nOO 
1100-1215 
1230-0145 
0700- 0930PM 
TTh 
~W' 
TTH 
TTH 
' T 
M 
M>lf 
TTH 
MWF 
nF 
M~F 
TTH 
T 
~WF 
MWF 
MIoF 
TTH 
TTH 
TH 
MkF 
MWF 
M. 
M 
TTH 
~WF 
TTH 
~WF 
TH 
~1oF 
TTH 
TTH 
T 
504 
203 
301 
514 
514 
514 
514 
5 1 4 
514 
216 
104 
209 
514 
514 
513 
2 1 6 
216 
514 
513 
514 
5 14 
514 
513 
514 
513 
513 
513 
221 
513 
513 
513 
514 
513 
513 
513 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
FRAY-H 
PRA Y-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-A 
PM Y-H 
Mark-J 
PRA Y-H 
FRAY-to 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-Ii 
PRA Y-H 
PRAY-H 
PRA Y-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
FRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-I; 
PRAY-H 
PRAY-Ii 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRA Y-H 
PRAY-I; 
PRAY-H 
G HUSZCZO 
R MCCOY 
R MCCOY 
C HGiTASH 
C HOI TASH 
J BRAOEN 
' A BELSKUS 
J BRADEN 
J BRADEN 
A CallENS 
A CDLLENS 
C INSTRUCTOR 
R DRAK E 
R SNELUI'G 
A 8ELSKUS 
R SNELlING 
D KlRTZ 
D INSTRUCTOR 
G LANTOS 
R LUDLOW 
R LUDlOW 
E SPITZ 
E SP IT Z 
o GAMBLE 
C NEUHAUS 
C NEUiAUS 
C NEUHAUS 
C NEUHAuS 
E SPI Tl 
R LUDlOW 
E SPI Tl 
R lUDlOW 
R LEE 
G LANTOS 
R DRAKE 
R ORAKE 
G LANTOS 
3 V I 49720 
4H31l 
001 
002 
1200-0100 MkF 513 
~14 
PRA Y-H R SNElLI NG 
3 ~I 
360 
3 VI 
3 VI 
4974U 
49750 
001 
002 
0100-0930PM W 
1000-1100 
1100-1200 
MWF 
~W' 
CRI 365 
360 
3 VI 
3 V I 
3 VI 
VI 
49760 
4977iJ 
4H80 
49790 
001 
002 
003 
001 
0100-0200 
1230-0145 
o 700-093 OP~ 
0100-0930 PM 
~WF 
TTH 
~ 
3 VI ~9dOO 001 0100-0200 MWF 
S EN lOR STAND I NG 
3 VI 49810 001 0900-1000 MWF 
3 VI 4982J 002 1200-0100 ~WF 
3 V I 4903.1 003 0700-09;OPM ~ 
MAJOR £ DEPT PERMl SSION. FORMERLY 401 
3 V I 4984.1 001 TBA -IBA ,TSA 
DEGREE AD~ GRAD ' SIJDE~TS ONLY . NO CR BASIC ~KT. 
3 V I 49850 001 0700- 0930PM T 
3 VI ~9660 00.2 J700-o930PM TI; 
SENIOR DEPT PERM 
3 V I ~98 70 001 T BA -T BA TilA 
GRADuATE COURSES 
491 & COMPLETE MBA CCRE. FCRMERLY 518 
3 49885 001 ,0700-090OPM 
PRAY-H R SNELLING 
207 
311 
209 
2C9 
209 
93 
PRAY-H 
FRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-h 
QUIRK 
221 PRAY-H 
207 PRA Y-H 
209 PRAY-H 
209 PRAY-H 
512 PRAY-H 
FCRMERl Y 501 
2 09 P~AY-H 
209 PRAY-H 
512 PRA V-H 
513 PRAY-H 
I INS TRUC TOR 
.J INSTRUCTOR 
S HONTASSER 
J BRAUEh 
S MONT ASSER 
K ERESZ TESFI SCHER 
R HARRI S 
R HARRI S 
R HARR IS 
R HARRIS 
R wiLLIAMS 
D KURT Z 
o KURU 
R WILLIAMS 
S MONTASSER 
59 
CLASS 
CAPACI TY 
30 
30 
25 
35 
35 
30 
30 
3J 
30 
30 
30 
125 
100 
50 
50 
50 
50 
125 
125 
40 
40 
4Q 
.0 
40 
40 
40 
40 
40 
30 
30 
3() 
30 
30 
40 
40 
40 
40 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
25 
35 
35 
35 
5 
50 
50 
5 
3() 
60 
CRS Nu 
MK T 640 
MK T 699 
J RI 21, 
UR1316 
ORI311 
uRI 365 
OR 1415 
ORI 411 
JKI41a 
JRl 4L 6 
URI465 
ORI489 
ORI494 
JR I 495 
OR 149 7 
OR 1 49 B 
JR j 499 
ORI6Ul 
QR 1602 
U~I 603 
QRI61 II 
ORI614 
n 1628 
MARKETING DEPARTMENT (Gontinued) 
C RD SECT SECT 
CCURSE T ITL E-PREREQU IS IT ES HRS GROuP 10 NU NO TIME 
GRAD~ATE COURSES 
PROMOTIONS MANAGEMENT 610 £ ADMISSION TO GRAC BUS INESS PRUGRAM. 
3 49895 COl 0700-C900PM 
I NDEPENDENT STUDY 610, AD~ISS leN TO GR~C I!USINESS PRO('RAM 
3 49905 001 mA - TBA 
ROOM MEET ING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
fORMERLY 575 
T TBA TBA o KING 
DEPT ~ERMISSION 
TBA 512 FRAY-H R WILLIAMS 
C LA S5 
CA PAC ITY 
30 
5 
OPERATIONS RESEARCH AND INFORMATION SYSTEMS DEPARTMENT 
CJMPUTERS IN BUSINESS MATH 118 CR EOJ IV. NO CR If MTH 137 (fORM. 2361 
3 VI 50010 001 0800-0900 ~WF 215 PRAY-H A INSTRUCTOR 35 3 V I 5002,) 002 0930- 1045 TTH 215 PRAY-H A VANOER~OLE~ 15 3 VI 50010 003 1000-ll 0 0 MWF 215 PRAY-H S ANT lOCHIA 35 3 V I 50Q40 004 II 00- 1200 ~'F 216 fRAY-H A KHA ILANY 100 3 VI 50050 005 1100-1215 TT~ 216 PRA Y-H A VA NDE R ~OLE ~ 100 3 VI 50060 C06 0700- C930PM M 215 fRAY-H A INSTRU CTOR 35 3 VI 50070 007 JI00-0930PM T 219 PRA Y-H A VANDERMOLEN 15 3 VI 5 COdO 008 o 700-C93 OP~ ~ 215 PRAY -~ A KHAIL ANY 35 3 V I 50090 009 0700- 0930PM TH 215 ' PRAY-H A INSTRUCTOR 35 CC~OL PRO GRAMM ING 215 OR DE PT FER~ 
3 V I 50100 001 0930- 1045 TTH 207 FRAY-H C SAXON 30 3 VI 5011J 002 0100 -0200 MWF 217 • PRA Y-H B I NSTRUC TOR 30 3 VI 50120 003 0700- 09 30PM T 221 PRAY-H C SAXON 30 3 VI 50130 004 0100-o9JOPM W 311 PRA Y-H B INSTRUCTOR 30 SYSTEM S IMULAT ION 215 £ 365 
3 V I 50140 001 0100-0200 MWF 215 PRA Y-H W E LLI S 30 3 VI 5 G1 5 0 002 0100-093 OP~ ~ 217 PRAY-H w ElliS 30 BI.SINESS STATI STICS JR £ MT H ll9 
3 II 50160 001 0900-1000 ~WF 215 PRAY-Ii W ELLI S 35 3 II 50170 002 0930- 1045 TTH 211 FRAY-H C LO~G 35 3 II 50180 003 LLOO-1200 ~wF 215 PRAY-H W ELL IS 35 3 11 50190 004 1100- 1215 TTH 325 FRAY-H C lG~G 35 3 II 5020,) 005 1200-0100 M\lF 216 PRA Y-H S ANTIOCHIA 100 3 II 50210 oe6 o 700-G93 OPM ~ 221 FRAY-H W WOOD 35 3 11 50220 001 0100-09,OPM TH 325 PRA Y-H C I NSTRUC TOR 35 APPLIED DATA S TRue TURE S 316 OR DEPT PER M 
3 V I 50230 001 1230-0145 TTH 215 PRAY-H C SAX ON 30 3 VI 5024'; 002 0700-0930PM TH 221 PRAY-I- C SAXON 30 lHMT MANGH I~FO SYSTMS 215 £ 365 
3 VI 5025 .- 001 0~30-1045 TT~ 221 PRAY-I- 0 IN STR UC TOR 30 3 V I 50260 002 0100- 0930PM TH 203 PRAY-H 0 INSTRUCT OR 30 UPERATIUNS RESEARCH 215, 365, MG T 382 OR ECUIV 
3 VI 50210 001 0700- C93 OPM 311 FRAY-H 0 INS T RU CTOR 30 AOV STRUCID COBOL PRGMMG 316 CR HUIV 
3 VI 50280 001 0300-0415 ~W 211 PRAY-H F INSTRUCTOR 30 8 L SINESS STATIST ICS II 365 
3 VI 50290 001 02M-0315 ~W 215 PRAY-11 C LONG 30 I ~ TE PNSH I P PROG RAM MAJOR £ OEPT PERM ISS ION. FORM ERL Y 401 
3 vi 50300 001 TBA -TBA TEA 5LL PRAY-Ii C LONG P~()BABILITY £5TATISTICS DEGREE AOM GRAD STUDENTS ONLY. NU CR BASIC STAT. FCRMERL Y 501 
3 VI 503LO 001 0100 -09 30 PM W 202 PRA Y-H C LONG 35 
3 VI 50320 002 0700- 093 OPM Th 421 FRAY-H E INSTRUCTOR 35 I NTRU CUMPLTERS £ PROGMG DEGREE ADM GRAD STUGENTS ONLt. NO C~ 8AS IC COMP PRGRI4G. FORMERL Y 502 
3 VI 5C330 001 0700-0930 P~ ~ 401 PRAY-h S ANT IDCH IA 35 3 VI 50340 002 J 100-09JOPM T 215 PRA Y-H F I NSTRUC TOR 35 I HfPENDfNT STU DY OEP T PERMISSION 
1 V I 50350 001 TuA -T8A TBA 5LL PRAY-H INSTRUCTOR INDEP ENDEN T STUD Y DEPT PER~I SSION 
2 VI 50360 001 Ttl A -fdA TBA 5ll PRAY-H INSTRUCTOR I NDEP~NDEN T STUDY DEPT PE R~I SSI CN 
3 VI 50370 GOI T6A - TdA TBA 5LL FRAY -H INS T RU CTOR 
GRACUATE COURSES 
MANAGER IAL ECO~OMICS ft9ft £ ECO 50 1 £ 50L OR EQUIV £ AO~ I SSllJN ro GRACI BUS PRG M. liAS 588 
3 50385 001 010u-0930P~ T 314 PRAY-Ii K YOUNG 35 3 50395 002 0700- 09JOPM TH 314 PRAY-H K YOU~G 35 ~USINt SS RESEARCH 8~S II£ SS MAJOR, 494 CR 495 OR EUlIV. FORM ERL Y51 ' 2 
3 50405 COl 1230- 0145 TTH 211 FRAY-H K tOUNG 
.35 3 50415 002 0100-0930PM M 325 PRA Y-H R GLEDHill 35 3 50425 003 vl0u-0930 PM T 201 PRAY-H R Gl EDHILL 35 QLANTITATlVE ~u HODS I 494 OP EQU IV £ 495 £ ADM ISS ION TCI GUO BUSINESS PROGRAM. FORME RLY 586 
3 50435 001 0100-09JO p~ ~ 201 PRAY-h F SOKKAR 35 
3 50445 002 0700-09JOPM 201 PRAY-H F S OKKAR 35 
3 50455 003 0100-0930PM T~ 202 PRAY-H R Gl EDHlll 35 ACCESS MHLS £CATA S T RJC 495 OR EQU I V Al E~ T ,; ADM I S SION TO GRAU BI.£I ~ESS I'RCGRAM. FCP~ERLY 510 
3 50465 001 0100-09.JOPM T 211 PRA Y-H T TRUAX 30 
3 50415 002 o 700-093 OP~ TH 211 PRAY-~ T TRUAX 30 PPOJ MGT CCMP-BASD I.S.I 1 PROGR~~G CRS !ANY LANGI £ STAT CR> £ ADM TO GPAD BUS PRGM. WA S 514 
3 50485 GC1 0700-C930PM .. 211 FRAY-H T T RU AX 30 ADV TECH:I NF 0 STOR £ RETR ADMISSI(~ TO A GRAD EUSINESS PROGRAM t 610 
3 5C495 001 o 700-093 OP~ ~ 221 FRAY-~ A KHAIL ANY 30 
CRS NO 
OR I 630 
ORI669 
ORI697 
ORI698 
OR 1699 
OPERATIONS RESEARCH DEPARTMENT (Continued) 
CRD 
CiilURSE TITLE-nEREQUI SITES HRS GROUP 
SECT 
10 NO 
SECT 
~C TIME 
HEETING 
DAYS 
ROOM 
NO 
GRADJAT E CDJRSES 
LINEAR PRGRMNG & EXT NSNS MTH 11B OR 122 OR EQU IV & AOMISSION TO GRAD BUSINESS PRGM. 
3 5C505 001 0100-0930 PM TH 201 
8 LSI NESS CONDIT I GNS 601 & ADM 155 IO~ TO GRAD BUSINESS PRUGRAM. FORMER LV 6e. 
3 50515 001 0700-0930 PM T 404 
HCEPENDENT STUDY ADMISSION TO GRAD BUSINESS PROGRAM & DEPT PERMISSION 
1 50525 001 TBA -T 8A TBA 511 
I ~DEPENDENT STUDY AOMI SSION TO GRAD B~SINESS PROGRAM & (EPT PHHISS ION 
2 50535 001 T8A -TBA TBA 511 
INDEP ENDEN T STUDY ADMI SSI G~ TO GRAD BUSINESS PROGRAM & DEPT PERI4ISS ION 
3 50545 001 TBA -T8A TeA 511 
COLLEGE OF EDUCATION 
au IL DING IN STRUCTOR 
WAS 530 
PRAY-H F SOKKAR 
PRAY-H T JOHNSON 
PRAY-H I NSTRUC TOR 
PRAY-H 1 NSTRUCTOR 
PRA Y-H INSTRUCTOR 
CURRICULUM AND INSTRUCTION DEPARTMENT 
61 
30 
30 
5 
5 
\ \
AdtniSSion to the College of Education is not automatic. Students apply for admission at the titne they d~cide to pursue teaching as a career, usually II 
in their sophomore years. Application forms are available in 117 Boone Hall. 
CUR303 PRINCIPLES OF TEA:HING EOP 302. PSY 321 OR EDP 320. NO EARLY EL GR JR-SR HS OJRR OR ACAD PRO 
3 IV 50660 001 0800- 0915 TTH 329 PI HCE V COCCO 30 
NOT OPEN TO STUDENTS WITH 3 IV 50610 002 0930-1045 TTH 329 PIERCE V COCCO 30 
-CREDIT IN 326 School & Socie 3 IV · 50680 - 003 0100-0200 M.F 329 PIERCE V COCCO 30 
I 3 IV 50690 004 0200-031S TTH 303 PIERCE H JONES 3G 
3 IV 50700 005 0100-0930PM ~ 303 PIERCE V COCCO 30 
ClR310 THE TE4:HIN; OF READING NOT GPE~ TO STuDENTS ON ACADEMI(' PROBATION. OEPT PERMISSION 
3- IV S 07-1 0 001 0200-{)345 TTH 312 PIERCE J GARFIELD 25 
3 IV 50120 002 070()-093OPM W 312 PIERCE M IRWIN 25 
CUR312 E XP APPR LANGUAGE AR TS 
3 IV 50130 001 0900-1100 TTH 312 PIERCE H IRWIN 
CUR 314 TEACHG REAOG & LANG ARTS NO CREDIT 310; NO STUDENTS ON ACAD PROBATION; FIELD EXPERIENCE REQRD 
6 IV 50140 eel 0800-1200 M. 312 FIERCE M 
6 IV 507S0 002 0800-1200 TlH 327 PIERCE R 
6 IV S0160 003 0800-1200 Mk 327 PIERCE J 
CUR326 ' SCHCCL. SOCIETY EDP 320. ~G CR 303. NOT OPEN TO STUDENTS ON AC~OEMIC PROBATION 
BIGL ER 
KREBS 
GARFI EL D. 
Students must be on a teaching curriculum. 6 I V 50110 001 0100-0400 ~W 321 PIERCE G 8EL T 
CUR321 MuLTI-CULTURAL PRACT ICUM 15 HOURS OF FIELD EXPER IENCE INVOLVED 
5 I V 50780 001 0900-1200 TH 303 PIERCE T G WAL TNE Y 
CUR418 SEMINAR IN EIlUCAT JON "CR/NC •• STUDENT TCHG PRE OR :O-REQ. NO SlUDENTS ON ACAOHIC PROBAT ION 
Only to be taken with 'or following 
student teaching. Others will be 
drc ed. 
2 IV 50790 001 0715-0B55PM M 
2 IV 50800 002 0400-0540PM T 
2 IV 50810 003 051S-{)65SPM W 
2 IV 50820 004 OSlS-0655PM lH 
2 IV 5<l830 ODS 040()-OS4OPM M 
CUR 490 SPECIAL WORK-HONORS CRS SENIOR STDG. 3.5 GPA I: DEPT PERM. NO STUDE~TS 
2 IV S0840 001 TBA -T8A lBA 
312 PIERCE J WEI SER 
303 PIERCE B GREENE 
322 PIERCE S IAMBI TO 
120 LIB R BAJWA 
303 PIERCE H JONES 
ON ACADEMIC PROBATION 
325 PIERCE WESTERMAN 
OBSERVE EXACTLY THE PREREQUISITE FOR ALL COURSE~'R.~8A~~dCU IiSH take 302 & 303 nor 320 & 326 concurrently. 
CUR S20 J~ HIGH/MIOOLE SCH CURR FOR"ERLY 523 
2 S08S5 001 OS15-0655 PM ~ HZ PIERCE WEISER 
C U~ 604 PLAN .IMPLG PRE KI NO PGMS b02 OR PERMISSION uF INS T RU CT OR. FORM ERL Y 585 
2 50865 001 0515 -06 '>5 PM W 303 PIERCE L AOAMS 
C UR616 CLRRIC-E LEME~TARY SCHCCL FORM ERLY 541 
2 50875 001 0515-{)655 PM T 322 PIERCE R FISHER 
CUR655 CLRR I CULUM FGU NOAT IGNS FORMERLY S40 
2 50BB5 001 051S-0b5SPH M 322 PIERCE S IAMBI TO 
2 5089S 002 0720-0900PM T 303 PIERCE B GREENE 
CUR657 THE OP EN C LA SSROCM FORMERLY 564 
4 S0905 001 051S-0915PII TH 322 PIER CE R FISHER 
C URb94 SEM:OPEN I DUCAT I eN FORMERLY 596 
2 51035 001 0720-0900 PM T 322 - PIERCE R FISHER 
CUR697 I ~DE PE NDE.IIT STUDY DEPT PERM IS S ION. FORMER L Y 597 
1 51045 001 T 8A -T 8A TBA 325 PIERCE S WE STERMAN 
CUR698 I HEPENDENT STUDY OEPT PERMISSIO~. FORMERLY S98 
2 51055 001 T8A -TBA T8A 325 PIERCE WE STERMAN 
CUR699 j~DEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION. FOR~ERLY 599 
3 5106S 001 TBA -TBA TBA 325 PI ERCE WESTERMAN 
CUR780 SPECIAL TOPICS-CURRIC / 
CZfeee~st~l~:r~~~eS~~i~!aa~elY- - --- --- .. --- - 2 5107!> 001 0515-0900PM TH TBA TBA I NSTRUCT OR 
Reading 
GRAWAT E COURSES 
ROG61 B DEY PE AD IN G £L EM ENT ARY NON-MAJORS ONLY. FuRMERLY 501 
2 51125 001 OSlS-0655PM H 327 PIERCE M LEVI NE-HANES 
RDG619 PFOGS - IN LANGUAGE ARTS FORMERL Y 573 
2 51135 001 051S-0655P14 Ii 312 PI ERCE J GARFIELD 
RDG635 DEV READING SECONDARY . FORMERLY 502 
2 5114S 001 0720- 0900P14 T 312 PIERCE II BIGLER 
25 
20 
ZQ 
20 
30 
30 
Z5 
25 
25 
25 
25 
,3 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
3 
3 
3 
3 
20 
30 . 
30 
30 
62 CURRICULUM AND INSTRUCTION DEPARTMENT (Continued) 
Reading ( Continued) 
CRD S EO SECT ROOM 
CRS Nu COUR SE T ITLE-PRERE QUI SI YES HRS GROUP 10 NO NO TI ME 
MEETl ljG 
(jAYS NO eu lL OIN G INS TRUCTOR 
GRADUATE COURSES 
{O G66, F OUND READING DEVELOPMNT A BASIC COURSE IN TEACHING OF READING. FORMERLr 500 
4 50965 001 0515-0915PM 1 327 PIERCE M L EVlNE-HAN ES 
4 50975 002 0515-0915PM TH 327 PIERCE M IRWIN 
RD G6 b 4 COMMON READING PROBLEMS 663. FURMERL' 582 
2 51155 001 0515-0655PM 312 pi ERCE M BIGLER 
RUG666 ANALYSIS READING PROBS 664. FORMERLY 661 
2 5111>5 001 0515-0655PM 327 FI ERCE R KREBS 
{ O('6 6 7 E VAL ReADI'" GROwTH 663. FeR~ERLY 1>63 
2 51175 001 0720-0900PM W 327 PIERCE R KREBS 
{ Ot;b94 SEMIMR-ReADII'(; FORMERLY 596 . 8 hours of graduate cred it in Reading. 
2 51185 001 0720-0900PM~, 327 PI ERCE M LEVINE-HAN ES 
W G 6n I NUEPENDE NT STUDY DEPT PERM ISS leN. FURMERLY 591 
1 51195 001 T8A -TBA TeA 325 PIERCE S WESTERMAN 
RDG 69U I 'UEPENDE~T STUDY DEPT PERM ISS ION. fORMERLY 598 
2 51205 001 TBA -TBA TBA 325 PIERCE S WESTERMAN 
RDG699 HCEPENDENT STUDY DEPT PERMISSIO~. fURMERLY 599 
3 51215 001 TBA -TBA TBA 325 PIERCE S WE STERMAN 
Early Childhood Education 
E('E 10 1 I NTRO EARLY ('HILDHODD EO 
2 IV 51270 001 0100- 0300 M 303 PI ERCE L ADAMS 
EC ~ ,OO CHILO IN SCH & SCCIETY EDP 200 
8 IV 51280 001 0900-1200 303 PIERCE S STREET 
Educational Media And librar~, Science 
EJM 10 1 LIS E Of BOOK & LIBRARIES 
E D ~31 4 LiTERATURE YOUNG ADULTS 
EliM344 A-V METHDCS TEACHING 
E ach student will later sign up for 
s ix h ours t otal required lab time for 
the semester. . I 
t OM 40 4 , ELEC T & lSE MATERIALS 
NO LIBRARY seIE~CE ~AJORS 
2 I 51340 001 
2 I 51350 002 
LIT 201 
3 I 
303 OR EOUI V. 
2 IV 
2 IV 
2 IV 
2 I V 
2 IV 
LAB REQUIREC 
3 ~I 
51360 001 
NOT OPE N T(i 
51310 001 
513 80 002 
51390 003 
51400 004 
5"1410 005 
51420 001 
OR MINORS 
0100- 0200 ~ W 
H20-o900PM TH 
0700-0930PM T 
STUDENTS LIN ACADEHC 
0900-1000 TTH 
1100-1Z00 TTH 
1100- 1200 M ~ 
0100-0200 MW 
0120- 0900PM TTH 
0700-0930PM Mh 
GRAD~ATE COURSES 
EDM66 1 A DMIN ALOIo-VI S SERVICES 344 " OR 552. fCRMERLY 522 
2 51435 COL 0515-ob55PM TH 
E D I~66 l TV I~ EDUCATIC~ FORMERLY 524 
2 51445 001 0720-0900PM T 
ED~b9 7 HCEPENCENT STUDY DEPT PERMISSIO~ 
1 51455 001 TSA -T8A TBA 
EOM698 IHEPENCENT STUDY DEPT peRMISSION 
2 51465 001 TBA -T8A TBA 
t OM 699 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMI SSI eN 
3 51475 00 1 T8A -T BA TeA 
312 
312 
120 
PR(iBATI ON 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
312 
TV 
325 
325 
325 
PIERCE 
PIERCE 
LIB 
LIB 
LI8 
LIB 
LIB 
LIB 
LIB 
H CDRBACHO 
H CORBACHD 
INSTRl.CTOR 
R BAJWA 
R BAJIIA 
R BAJWA 
R BAJWA 
R BAJWA 
INSTRUCTOR 
PIERCE H CDRBACHD 
FORD L WEBER 
PIERCE S IE STE RMAN 
PIERCE S WESTERMAN 
PIERCE S WE STERMAN 
SOCIAL FOUNDATIONS OF EDUCATION DEPARTMENT 
S Ft;354 JUV ENILE CELlNQU EN CY 
SF(;402 SE XI SM AND EruCATlCN 
S F0500 SOC FD ~D: INTRDDl.CTlON 
S fD55J P HLOSOPHY OF EDUCATION 
SFLJ572 HISTORY OF AMERICAN EDl.C 
SFD 580 sue IOLOG Y OF ED UCA TI O~ 
SFD604 UELIN~UENCY & SCHOOLS 
JR t PSY 101 OR 102 
3 III 51530 
3 III 51540 
3 ~I 51550 
001 110D-1215 
002 0200-0315 
001 0700 -093 0 PM 
GRADUA TE COUR Sf S 
Mil 
lTH 
T 
51565 001 0720-0900PM JH 
DTHERS:l CR S PHI LOSOPHY OR RELlGIC~ 
51575 001 onO-090OPM M 
eTHERS: 1 CRS AMERICAN HISTORY 
51585 001 0515- 0655PM 
CTHH: 1 CRS SOC 
329 
329 
329 
329 
329 
329 
PI ERCE 
PIERCE 
PIERCE 
PIERCE 
PIERCE 
\ 
PIERCE 
C MICHAEL 
C MICHAEL 
C MICHAEL 
T MONAHAN 
L BELL 
R ROBINSON 
2 
MAJ,500; 
2 
MAJ,500; 
2 
MAJ' 500; 
"2 51595 ,001 0515-0b55P~ T 329 PIERCE L BELL 
MAJORS : 
2 
580; GT HERS' 580 OR 
51605 001 
1 CRS PSY OR SOC. '10 eRD 354.FORI'IERLY 504 
051S-0655PM ~ 329 PIERCE T MONAHAN " 
I 
CLASS 
CAPACl TV 
30 
3D 
3D 
30 
30 
15 
3 
3 
3 
30 
30 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
3 
30 
30 
30 
20 
30 
30 
30 
r ' SOCIAL FOUNDATIONS DEPARTMENT (Cont~nuedJ 
CRD SECT SECT ROOM 
CRS NO COURSE T ITLE-PREREQOI SI TES HRS GROUP (0 NO NO TI ME 
MEETING 
~AYS NO eUILOING INSTRUCTOR 
GRAOU AT E COU RS ES 
SFDI>80 SPECIAL TOPICS: BURNOUT FORMERLY 539 
Social ASl'ech of Teacher stre .. ------------2 511>15 001 
SFOl>97 I ~OEPENDENT STUDY DEPT PERM ISS IDN. FURMERL Y 
1 511>25 001 
SFDb98 I~~EPENDENT STUDY DEPT PERMISSION. FOR~ERLY 
2 511>35 001 
SFDI>99 I ~DEPENDENT STUDY DEPT PERM ISS ION. FORMERLY 
3 51645 001 
0515-0655 PM 
597 
T BA -T 8A 
598 
TliA -TBA 
599 
T8A -T'SA 
Til 329 
TBA 345 
T8A 345 
TeA 345 
PIERCE 
PIERCE 
PIERCE 
PIERCE 
o H lCHAEL 
R ROBINSON 
R ROBINSON 
R ROBINSON 
EDUCATIONAL LEADERSHIP DEPARTMENT 
EDL 510 
EDL511 
EDL512 
EDL 513 
EDL 514 
EDL515 
EDL51b 
EDl517 
EDL612 
EDL 613 
EDL615 
ED LI> 11> 
EDll>17 
EDLI>18 
EDll>19 
EDL623 
EDLI>24 
EDL630 
EDL683 
EDL687 
EDL695 
EDLI>95 
EDL691 
EDLI>98 
EDL699 
EDL 710 
EDL 712 
EDL7D 
EDl189 
ED ~ 790 
EDl791 
EDL792 
. , 
GRADUATE COURSES 
EDUCATlON"'~ QRGANlZA TlON OPEN TO MAJORS & NON-~AJCRS. FORMERLY 502 
2 51105 001 0720-C900" 113 
2 51715 002 0515-0700 T 123 
CCMHUNITY ORGANIZATION OPEN TO MAJORS & NON MAJORS. fORMERLY 540 
2 51725 001 0720-0900 113 
C(MHUN ITY EOUCAT ION OPEN TO MAJORS & NON-MAJORS. FORMERLY 551> 
2 51735 001 , 0515-0700 T 107 
S CIIOOl & COMM lM'IOER STAND OPE N TO MAJORS & NO~-MAJDRS. FORMERLY 51>0 
2 51745 001 0720-0900 ll3 
EDUCATI ONA,L LEADERSHIP OPEN TO MAJORS & NON-~, AJ(JRS. FORMERLY 562 
2 51755 001 0515-0700 ~ 107 
2 51765 002 0515-0700 TH 113 
S'UPERV IS ION INSTRUCTION OPEN TO MAJORS & NON-MAJORS. FORMERLY 51>1> 
2 517H 001 0720-0900 T 12~ 
SCHOOL LAW FOR TEACHERS NOT OPEN TO MAJORS. FORMERLY 580 
2 51785 001 0515-0700 M 123 
EVAL EOUC SER VICES OPE N TO MAJORS & NCN-~AJCRS. FORMERLY 587 
2 51795 COl 05 15-0700 TH 123 
ECONOMfCS OF PUBLIC EDOC OPEN TO MAJORS & NON-~AJORS. FORMERLY 553 
2 51805 001 012(;-0900 123 
PHIL & PUR COMM COLLEGE FORMERLY 563. OPEN TO MAJORS & NON-MAJORS 
2 51815 001 0515-0700 TH 107 
COlLE:nVE NEGOTIATIONS OPEN TC MAJORS & NON-MAJORS. FORMERLY 1>51 
2 51825 001 0515-0700 II 123 
SCHOCl PLANT PLA~ OPEN TO MAJORS & NON MAJORS. FORHERlY 655 
2 51835 001 0720-0900 TH 107 
SCHGOL PERSONNEL ADMIN FORMERLY 1>58. OPEN TO MAJORS & NON-MAJORS 
2 51845 001 05 15-0700 W 113 
ELEM SCH PRINCIPALSHIP I> HRS EOL. FORMERLY 1>71 
2 51855 001 0720-0900 TH 123 
M JOOLE S CIIlI JR HI ADM IN 6 HRS EDl. FOR~ERl Y 612 
2 51865 001 0515-0100 M 120 
ACULT EDU-CATION ADMIN I>ll. FORMERLY 1>71> 
2 51815 001 0720-0900" 107 
SCHOOL BUSINESS MANAGE 612. FOR~ERLY 1>77 
2 51S85 001 0720-0900 i 07 
LEGAL ASPECTS OF ADMIN OPEN TO MAJORS & NO~-MAJCRS. FORMERLY 680 
2 51B95 001 072lr0900 It 123 
WORKSHOP-EOUC LEADERSHIP DEPT PERMISSION 
2 51905 001 TSA -TBA TBA 104 
MA STER S I NTERNSHI P-EDL MAJORS O~LY €. OEPT PERM ISS 10 N. fORMERLY 594 
2 51915 001 TaA -TaA leA °104 
SEM:fROBLEMS IN ADMIST~N FORMERLY 591> 
2 51925 001 0515-o1.D0 M ll3 
S EM: Current Issues in Educ FORMERLY 591> 
2 5l9J5 002 J 720-0900 T H 113 
HDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION & 10 HRS EDL. FORMERLY 597 
1 51945 001 TBA -TBA TBA 101 
HDEPENOENT STUDY DEPT PERMISSION & 10 HRS EOL. FORMERLY 598 
2 5201>5 001 TaA -TBA TBA 101 
INDEPENDENT STUDY PERM OF ADVI SER & 10 HRS EOL. FGRMERLY 599 
3 51955 001 TBA -TIlA TBA 101 
l EAOERSHIP THEO~ Y OPE N TO MAJORS & NON-MAJORS. FORMERLY 605 
2 5191>5 001 0720-0900 M 101 
B EHA~IORAL SCIENCE 6 HRS EDL & EtP 1>77. FORMERLY 683 
2 51915 001 0515-0100 T 113 
PRACTlCUM 712 & EOP 1>77 €. DEPT PERMISSION. FORMERLY f93 
2 51985 001 0515-0700 It 107 
I NTERNSHIP-EDUC ADMIN OEPT PERIHSS ION. FORMERLY 694 
, 6 51995 001 T8A -TBA T BA 104 
THESIS APPROVAL OF ADVISER €. DEPT PERMISSION. FORMERLY 6S0 
1 52005 001 TilA -TBA TBA 101 
THSIS APPROVAL OF ADVISER DEPl' PERMISSI ON. FGRI'ERLY 1>91 
2 52015 001 TBA -TBA TBA 101 
THESIS APPROVAL OF ADV ISER DEPT PERMISSIUN. FORMERLY 6S2 
3 52025 001 TBA -TBA TBA 101 
eOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
eOONE 
eOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
eOONE 
eCOH 
eOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
EeONE 
eOONE 
eOO~E 
F DALY 
I) KI LANSKI 
G BROWER 
J 'MINZEY 
G BROWER 
D SCHMITT 
F I)ALY 
I) KllANSKI 
K GRI NSTEAO 
D KILANSKI 
K GR INST EAD 
B NELSON 
K GR INSTEAD 
A INSTRUCTOR 
F OALY 
I) KllANSKI 
B INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
D INSTRUCT OR 
K GRINST EAD 
o BROWN 
BOCNE _ ", 0 SCHMITT 
eOONE FOAL Y 
BOONE P Clancy 
BOONE 
BOONE J MINZEY 
BOONE J MI NZEY 
eOONE B NELSON 
eOCNE G BROWER 
BOONE 8 NELSON 
EOONE D SCIfIITT 
BOONE J MINZEY 
eOONE J M IN LEY 
BOONE J HINZE Y 
63 
CLASS 
CAPAC( TV 
30 
5 
5 
5 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
30 
35 
20 
20 
5 
5 
o 
35 
15 
15 
10 
10 
10 
64 EDUCATIONAL LEADERSHIP DEPARTMENT [Continued) 
CRO SEC T SEC T MEETI ft> ROOM CLASS 
Cl S NU COlA SE Tl 1 LE - PRE RE QUI SIT ES HRS GRCUP 10 NO NO TIME DAYS NO BUilDING I NSTRU:: TOR CAPACI TV 
GRADUA TE COURSE S 
EIlL1H I NOe"PEN DENT STUDY 10 HRS EOL, APPROVA L IF ADVI SER & DEPT PER~ISSION. FORMERLY 691 
1 52035 001 T BA -T8A TSA 101 BOONE J MINIEY 10 
EllL798 I ~CEPENDENT STUDY 10 HRS EOL, APPROVAL Of ADVI SER I: DEPT PERMI SS! all. fORMHLY 698 
2 5204"5 00 1 T 8A -T BA TBA 101 BOONE J MI NIEV 10 
EllL7H ! ~DEPENDENT STUDY 10 HRS EDL, APPROVAL IF ADVI SER & DEPT PERMISSION. fORMERLY 699 
3 52055 001 T8A - TBA TBA 101 BOONE J MINIEY 
-.... 
EDUCATIONAL PSYCHOLOGY Df:PARTMENT 
. 
EOP 100 INTRO TO LNIVERSITY STOY ALL SECTIONS SPECIAL ASSIGNMENT 
3 11 52l'tO 001 0930-1045 Mil 219 SOONE I IIORONOFF 30 
3 II 52150 0 02 0930-1045 TTH 219 800NE J ME TLER 30 
3 II 52160 003 llOo-1215 Mil 219 eOONE E HAODAN 30 
3 II 52110 004 1100-1215 TTH 219 BOONE L JERNIGAN 30 
3 11 52180 005 1230-0145 TTH 219 eOONE L JERNIGAN 30 
3 11 521g0 006 0200-0315 Mil 219 BOONE E LEDERMAN 3J 
3 II 522 00 007 0200-0315 TTH 219 EOONE J BLA IR 30 
EDP206 ME~TAL HYGIENE PSY 101 OR 102. NOT OPEN TO FRESHMEN 
2 II 52210 001 0900-1000 TTH 201 eoONE J BLAIR 35 
2 II 52220 002 1100- 1200 MW 201 BOONE J MCKEE 35 
2 II 52230 003 0300-0400 Mil 201 BOONE II LA8ENNE 35 
2 II 52240 00 4 1100-1200 TTH 201 eOONE J METLER 35 
EDP 302 E llLCATlONAL PSYCHOLOGY PSY 101 GR 102. NOT OPEN EARLY Ret, JR-SR CURlt. NO STUOENTS ACAO PRO 
3 IV 52250 OCI 0930 -1045 TTH 204 eOONE E HADDAN 35 
3 IV 52260 002 1000- 1100 MWF 201 BOONE W SWILLI AMS 35 
3 IV 52210 003 1100-1215 TTH 204 fooNE E HADDAN 35 
-HEOP3IB 
3 IV 52280 004 1230- 0145 MW 201 BOONE W SWILlI AMS 35 
USES OF PLAY- HELPNG PROF 
3 IV 52290 001 0200- 0315 TTH 204 eOONE J MCKEE 35 
EOP 320 dLMAN GRUWTH S DEVElCP PSY 101 OR 102. NO CR 30 2 OR PS Y 321. NO STUDBHS ACAD PROB 
4 IV 52300 001 0900-11 00 "~ 210 BOONE T BUS HEY 35 
NOTE: Sections : 1,4, and 8 are 4 IV 52310 002 090 0-ll00 Mil 213 BOONE M DELLAS 35 
4 IV 52320 003 1000 -1200 TTH 213 BOONE J MCKEE 35 
open only to Gerontolo gy , Nursin g 4 IV 52330 004 1200-0200 TTH 210 BOONE T BUSHEY 35 
Education and Occupational Therapy 4 I V 52340 005 010D-0300 Mil 213 eoONE M OELLAS 35 
students. 4 IV 52350 006 OLOo-0300 TTH 201 BOONE W LABENNE 35 
4 I V 523&0 007 0200-0400 MW 210 BOONE J ME TLER 35 
4 IV 52370 008 0200- 0400 TTH 210 eOONE T BUS HEY 35 
4 IV 52380 009 J515-o&55PM TTH 201 BOONE J B LAI R 35 
EDP340 !~TRO TO MEASURE I: EVALU 302 OR 320 FOR TEACH EDLC. PSY LOI & JR STOG F JR OTHERS. NO ACAO PROB 
2 IV 52390 001 LI0 0-1200 MW 204 BOONE II AWILLIAMS 35 
EOPH7 I ~DEPENDENT STUDY DEPT PERM. NOI OPEN 10 STUDENTS ON ACAD PROBATION 
/ 1 IV 52400 001 TSA -TBA TBA 228 BOONE INSTRUCTOR 5 
1 IV 52410 002 TBA -TBA TBA 228 EOONE INSTRUClOR 5 
1 IV 52420 003 TSA - T8A T8A 228 BOONE I NSTRUC.TOR 5 
1 I V 52430 004 IBA -T8A TeA 228 BOONE I NSTRUC TOR 5 
1 IV 52440 005 TBA - IBA TBA 228 EOONE INSTRUCTOR 5 
EiJP 498 I MlEPENOENT STUDY OEPI PERM. NCT OPEN TO STUDENTS ON ACAD PROSAT ION 
2 IV 52450 001 TBA - TBA IBA 228 eOONE INSTRUCTOR 5 
2 IV 52460 002 T SA -T8A TBA 228 BOONE I NSTRU:: TOR 5 
2 IV 52410 003 TBA -TBA T eA 228 BOONE INSTRUCTOR 5 
2 IV 52480 004 TBA - TBA TBA 228 BOONE I NSTRUCT DR 5 
2 I V 52490 005 TBA -T8A TEA 228 EOONE INSTRUCTOR 5 
EOP499 I~OEPENDENT STUDY DEPT PERM. NOT OPEN TO STLDENTS ON ACAO PROBATI. ON 
3 I V 52500 001 TBA -TBA TeA 228 eOONE INSTRUCTOR 5 
3 IV 52510 002 TBA -TBA IBA 228 BOONE I NSTRUtTOR 5 
3 I V 52520 003 T BA -T BA T8A 228 BOONE I NSTRU:: TOR 5 
3 IV 52530 004 TBA - TBA TBA 228 BOO"E INSTRUCTOR 5 
3 IV 52540 005 TBA -TBA TBA 228 BOONE I NSTRUC TOR 5 
GRAD UATE COURSES 
EOP 50 I P ~)CHOLOGY ADOLE SCENCE 
2 52555 001 0515-0655PM M 204 BOONE I WORONOFF 35 
2 52565 002 0720-o900PM W 213 BOONE J MCKEE 35 
EOP5J9 PFces CH IL C PSV C I-OLO GY 
2 52575 001 J51~0655PM W 213 BOONE WORONIFF 35 
EOP'600 HUMAN DEVELOPMENT fORMERL V 500 
2 52585 001 051!f- 0&55PM M 213 BOONE M OELLAS 35 
2 52595 ODZ 012 0 -0900 PM W 201 eoONE J BLAIR 35 
EDP603 PRINe OF CLASS ROCM LEARN ONE COUI\SE HUMAN DEVELPMT OR PSYCH. FORMERLY 5 ,)3 
2 52605 00 1 o 515-0655PM W 204 BOONE E HADDAN 35 
EDP6J 5 ME~T AI,. HVGIENE FORMERL Y 505 
2 52615 001 0515-0655 PM M 20 I BOONE J ME TLER 35 
2 52625 CO 2 0120- 0900PM I 201 eOONE II LABENNE 35 
2 52635 003 J 51 !f-0655PM W 201 BOONE W LABENNE 35 
EDP610 PERSONALITY THEJRIES &00 DR EQ UI VALE NT OR DEP' PERMI SSI ON. FCRMERLY 5 10 
2 52645 001 0720- 0900PM W 204 BOONE WORONOFF 35 
t:OP611 PIAGET FOR EOLCATORS 600 OR EQl:1 VALENT. FCRMERlY 511 
2 52655 OCL 051!f- 0655PM 213 BOONE J MCKEE 35 
II 
EDUCATIONAL PSYCHOLOGY DEPARTMENT (Continued) 65 
CRO SECT SECT MEET ING ROOM CLASS 
CRS NO COURSE TITlE-PREREOJ ISIT ES HRS GROUP 10 NO NO ·T1ME DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR CAPACITY 
GRADUATE COURSES 
EDP 621 'STA T I DE SC STATISTICS FORMERLY 521 , 
2 52665 COl 0515-0655PM T 210 BOONE L J ERN IGAN 35 
2 52675 002 ) 720- 0900 PM II 210 BOONE l JERNIGAN 35 
EDP631 Measurement & Evaluation 
2 52965 001 OnO-0900PM T 204 Boone W. S. Williams 35 
EOP677 RESEARCH TECHN IQ UE S FORMERLY 592 
2 52695 001 0515-06551'M M 222 BOONE K IIAHI 35 
2 52705 002 0515-0655 PM T 222 EOONE K IIAHI 35 
2 52715 003 0120- 0900PM ~ 219 eOONE E LEDERMAN 35 
2 52725 004 0720-o900PM II 219 BOONE E LEDERMAN 35 
EDP678 HPIRICAl MT CS RESEARCH 621 OR 651 & 677 OR DEPT PERMI SSION. fORMERLY 650 
3 52B5 001 o 430-071SPM II 222 BOONE K WAHl 35 
EDP690 T tES IS ··CRINC·· OEPl PERMI 5S1 ON 
1 52745 001 TBA -TBA TBA 228 BOONE INSTRUCTOR 5 
1 52755 002 TBA -TBA TBA 228 eOONE INS TRUCTOR 5 
1 52765 003 TBA -TBA lBA 228 BOONE INSTRUCTOR 5 
1 52775 004 TBA -TBA TeA 228 BOONE INSTR UCTOR 5 
EDP691 ThESIS ··CR/NC.· DEPT PER~ISSION 
2 52785 001 T 8A-T BA TBA 228 BOONE I NSTRUC TOR 5 
2 52795 002 TIIA -TBA TEA 228 BOONE INSTRUCTOR 5 
2 52805 003 TBA - TBA TBA 228 BOONE INS'TRUCTOR 5 
2 52815 004 TBA -TBA TEA 228 BOONE INSTRUCTOR 5 
EDP692 THE SI S --CRt NC •• DEPT · PEAAISS ION 
3 52825 001 TBA -TBA TeA 228 eooNE INSTRUCTOR 5 
3 52835 002 TBA -TBA TBA 228 BOONE INSTRUCTOR 5 
3 52845 003 TBA -T8A T8A 228 BOONE INSTRUCTOR 5 
3 52855 004 rBA - TBA TBA 228 eCOl\E INSTRUCTOR 5 
EDP 694 SEMINAREOUC PSYCHOLOGY , NEAR eO"PlETlCN. Of ECP DEGREE PROGRAH. FORHERl.Y 596 
2 52865 ·001 0120-090DPM 219 eOOIiE E LEDERMAN 10 
EOP 697 ll\OEPENDE NT STUDY DEPT PERMISSION. FOR~ERLY 597 
1 52875 001 TBA -TBA TBA BOONE INSTRUCTOR 5 
1 52885 002 TBA - TBA TBA TBA BOONE INSTRUCTOR 5 
1 52895 003 IBA -TSA TeA T BA eOONE INSTRUCTOR 5 
EDP698 I ~DEPENDENT STUDY OEPT PERMISS 10~. fORMERLY 598 
2 52905 001 T B~ -T BA TBA BOONE INSTRUCTOR 5 
2 52915 002 TBA .- TBA TBA eOOIlE INSTRUCTOR 5 
DEPT 
2 52925 003 TBA -TBA TBA BOONE I NSTRUC TOR 5 
EOP699 I ~OEPENOE~T STUDY PEAAISSION. FORMERLY 599 
3 5293.5 001 TBA -T BA TeA t!OONE I~ STR UC TOR 5 
3 52945 002 T8A - rnA TBA aOONE INSTRUCTOR 5 
3 52955 003 T BA -T BA TBA BOONE I NSTRUC TOR 5 
GU'IDANCE AND COUNSELING DEPARTMENT 
G&Cl00 CAR EER EXPlOR &OECSl'l MKG 
2 VI 53130 001 1100-1200 Mil 28 BOONE II KLOOST ER.UN 25 
2 VI 53140 002 0200-0300 Mil 28 SOONE K BEElER 25 
2 VI 53150 003 0200- 0300 TTH 28 eOOl\E INSTRUCTOR 25 
G&C1t05 BASIC GUIOANCE CONCEPTS 303 OR 326. . NO STUDEt.TS ON ACAD PROB. NON-fCUe MAJORS BY DEPT PERM 
2 IV 53160 001 0400-0540 M 2 eOONE L THAYER 25 
2 IV 53170 002 o 515-o655PM .11 2 BOONE K S TANLE Y 25 
GRAOuATE COURSES 
G";500 HElPNG RElAT.CONC &SER VS 
2 53185 001 0515-0655PH ~ 4 BOONE W KLOOS TERMAN 40 
2 53195 002 J 120-0900PM T 28 BOONE K BEE LER 40 
2 53205 003 0120-0900PH TH 28 BOONE K ST ANlEY 40 
G&C 505 COUNS OE~' BASIC SKIllS 
Must be taken concur.,l'enUy with sect '53245-,;. --2 53215 001 0515- 0915PM T 2 eCONE B VANRIPER 25 , 
2 53225 002 0515-065SPM TH 2 BOONE L THA YER 20 
2 53235 003 0720-0900 PM II 2 800NE P NAU 20 
:>&C51 0 CtUNS DEV: CDUNS PROCESS 500 & 505 
Must be taken concurrently with sect#53215-'-- 2 53245 ' 001 0515-0915 PM T 2 BOONE B VANRIPER 25 
2 53255 002 0515- 0655PM 
" 
210 BOONE H GASTON 25 
G &G 520 S 1A NDAROIZED GROUP TEST 500 &. fOP 621 
2 53265 001 0515-0655 PM It 40 BOONE K BEEL ER 25 
2 53275 002 0720-o900PM T 40 BOONE K STANLEY 25 
G&C530 EtuC & OCtuP INfORHATlON 6 HRS IN G&C. F OR ME RL Y 630 
2 53285 001 Ono-090OPM T 004 BOONE H GASTON 25 
2 53295 002 0720-0900 PM II 02B BOONE J WAIDLEY 25 
G&C531 CAREER EOUC GU 10 PROGRAM 500 OR DEPT PERHISS ION 
2 53305 001 0515-o655PM W 028 BOONE J IIAIDlE Y 25 
G&.C5~0 G~OUP PROCESS I 500. ana 510 
2 53315 001 o 515-0655PM T 28 BOONE P NAU 25 
2 53325 002 0720-090OPH H 28 BOONE L THAY ER 25 
G&C 550 STONT PRSNL IN HIGHER EO 500. FOR~RLI' 601 
2 53335 001 0120- 0900PN II 40 BeONE K BEEL ER 25 
G&C 591 SP TP .OE VLPMT C OMM RES fOR~ERLY 596. G&C530 or equivalent. 
2 53345 001 0515-0655 PM TH ~8 BOONE J WAIOLEY 25 
66 
CKS ~U 
; r.C 613 
Go C6l 0 
Gf.C6Zl 
Gr.C632 
.; {;C 686 
.;r.C687 
Gr.~6d8 
Gr.C6B~ 
vr.C 6~4 
Gr.c 69 7 
; r.C 69a 
Gr. C699 
ED~492 
EUU493 
E[)JH4 
EW495 
E[)J496 
EDU 49 7 
EDU498 
EDU49~ 
GU'ID~NCE AND COUNSELING DEPARTMENT (Continued) 
/ 
CRD SECT SECT 
COURSE TITL'<-PR EREQUISITES HRS GRCUP Ie NO ~( TIMe 
MEE TIlIG 
CAY :; 
[HEORI ES CF CW~SELlNG 
/ 
;ECl~DARY SCH CC~NSELCR 
nCIVICUAL APPRAISAL 
CISE ;TJCIES COUNSEL ING 
VUCAS REHAB (OUNS 
CtJU~S Pil.ACTICUM I 
LCUNS PRACTIWM II 
SUPV CJUN S PRAC TICUM 
FIELD WORK GUID I; COUNS 
SEM:GUIDANCE IPE~ SONNEL 
IMEPENDENT STUDY 
I ~OEP-ENDE~T STUDY 
SFECIALIST IN ARTS PRCJ 
SILDENT TEACHING 
,TUCENT TEACHING 
STUDENT TEACHING 
STU~ENT TEACHING 
:>lUDENT TEACHING 
S TUDEN T TEAC H ING 
SILDENT TEACHING 
STUDENT TEACHING 
GRACUAT E COUKSES 
10 HRS G.C 
2 53355 001 051,-0655P~ 
10 HRS GH 
2 53365 001 0515-0655 PM 
510 • 520 
2 53375 001 J515-0655PM 
10 HRS IN Gr.c. FORMERLY 612 
2 53j85 001 l120-0900PM 
530 
5339~ 001 
-.CR/NC" DEPT PERMISSIC~. 
2 53405 00 1 
2 53415 002 
2 53425 003 
2 53435 004 
.-CR/NC" OEPT PERMI SSI ON. 
2 5344, 001 
>'CR/NC'> DEFT PER~I SSIC~. 
2 5345, 001 
**CR/NC" DEPT PE~MI SSION. 
2 53465 001 
FORMERLY 696. 10 HRS IN Gr.c 
2 53475 001 
DEPT PERMISSICN 
1 5348, 001 
DEPT PER~ISS ICN 
2 53495 001 
OEPT PERM ISS !UN 
3 53505 001 
0515-0655PM 
FCRMERLY 680 
0515-0915PM 
(1515 -0915 PM 
0515- 0915PM 
J515-0915PM 
FORMERLY 685 
TaA -T8A 
FCRMERLY 686 
reA -T8A 
FURMERLY 681 
mA -TBA 
0720- C900PM 
TOA -TOA 
TBA -TBA 
TOA -TBA 
M 
T 
T 
T~ 
TBA 
TBA 
TBA 
TeA 
TEA 
TeA 
STUDENT TEACHING 
**CR/NC** SEE 
8 I V 
UCR/NC ** St E 
2 IV 
**CR INC ** SEE 
3 - IV 
**CR/NC** SEE 
4 IV 
**CR INC" SeE 
4 IV 
**CR/NC** SEE 
4 IV 
**CR/NC** SEE 
5 IV 
**CRI NC" SEE 
6 I V 
CLlO R <l 
53590 
COOR<l 
53600 
COORJ 
5361J 
CCORO 
53620 
COURU 
53b30 
COOR~ 
53660 
COORD 
53640 
COORO 
53650 
STU TCHG 
001 T SA -T SA TeA 
STU TCHG 
00 1 T SA -T~A TBA 
nL TCHG 
001 TBA -T~A TBA 
STU TCHG 
001 TSA -TBA TSA 
STL TCHG 
001 T6 A -T8A TBA 
STU TCHG 
OC 1 TSA - TBA TBA 
STU T CHG 
001 TBA -TBA teA 
STU TChG 
001 raA -f8A TeA 
ROOM 
NO 8U lL C IN G IN S TR UC TOR 
040 
120 
204 
120 
004 
13 
13 
TBA 
T8A 
13 
13 
13 
4 
13 
13 
13 
T 8A 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
T8A 
T8A 
T fA 
eOON E 
BOONE 
BOONE 
800NE 
BOO~E 
BOO~E 
BOONE 
TBA 
TBA 
BOO~E 
eOONE 
800~E 
eCO~E 
ECONE 
eOONE 
8COH 
THA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
T BA 
T BA 
W KLOOSTERMAN 
P NAU 
K STANLEY,. 
W KLOOSTERMAN 
H GASTON 
P NAU 
J WAIOLEY 
L THAYER 
B VANRI PE R 
PAPPAS 
OJ PAPPAS 
PAPPAS 
H GASTON 
PAPPAS 
PAPPAS 
PAPPAS 
INSTRUCTO~ 
INS TRLC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INS TRUCT OR 
INSTRUCTOR 
INS T RU CTOR 
INS TRUCTOR 
CLASS 
CAPACI TV 
25 
25 
30 
25 
25 
8 
8 
8 
8 
8 
20 
5 
10 
300 
15 
50 
200 
150 
20 
25 
200 
STUDENTS MUST REGISTER FOR STUDENT TEACHING JUST AS THEY DO FOR EVERY OTHER CLASS, I 
AUTHORIZATION SLIP ,MUST BE OBTAINED FROM STUDENT TEACHING OFF.ICE PRIOR TO REGISTRATION, ,31 Boone Hall 
HEALTH, PHYSICAL EDUCATION, RECREATION AND DANCE DEPARTMENT 
Physical Education 
'ED200 ~NA TUM) • P~YSI OLOGY 
5 VII 
5 V II 
PED204 K lNESlOLOGY IMECH OF EX) 200 
4i:.PE0209 BIU FITNESS 
VlI 
2 VII 
PE0240 HIST r. PHIL PHYS EoUC 
2 
53710 
53720 
53730 
53740 
001 
002 
oel 
001 
0900-1000 
1100- 1200 
1000- liOO 
1200- 01 00 
PED257 PE FOR CLASSROCM TEACH SPEC EO 
VII 53750 001 
OR ELEM EO MAJORS 
1200-0100 
~ORM ERL Y 157 
0800-1000 
' 0900-1100 
1100-0100 
0100- 0300 
0100-0300 
0500-0730P~ 
2 
2 
2 
2 
2 
VII 53760 001 
V II 53770 002 
VII 53780 003 
V II 53790 OC4 
VII 53800 005 
This section ~eets Sept 3 thru Oct 22------ -2 VII 53810 006 
PE0281 MCTOP DEVELCPMENT 
3 Vll 
3 V II 
53820 
53830 
001 0200-0315 
002 0200-0315 
~-F 
M-F 
MIof' 
Mk 
TTH 
109 
109 
109 
III 
119 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
2.39 
109 
WARN ER 
WARNE R 
G 8ANKS 
G BANKS 
kARNER J CICNE 
WARNER. C W ITT EN 
WARNER 
WARN ER 
kARNER 
WARNER 
WARNEP 
WARNER 
WARNER 
WA~NH 
WARNER 
E M ENlI 
M BELL 
P STEle;; 
M GREEN 
M BELL 
M JOHNSON 
W WITTEN 
BELL 
8ELL 
30 
30 
35 
~ 
30' 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
30 
30 
PHYSICAL EDUCATION DEPARTMENT (Continued) 
CRS NO 
PEDlOO 
P ED3 05 
PEa 310 
?cu312 
Physical Education 
CRD SEC r SEC T 
CCURSE TITLE-PREREWISIT ES HRS GROUP 10 NU NO Tl'lE 
P~YSiOLOGY Of EXERCISE 200 
1>RACH.L CUNCPTS CONDIlNG 204 
VII 53840 001 OIOG-OlOO 
2 V II 53850 001 ' 080G- 0900 
PHYSIOLOGY HUMAN PERf 
2 V 11 53860 001 100G- 1100 
ATHL TRAING /; PHYSIOTHER 200; NO CREDIT 210 
2 V /I 53870 001 1 OOG- 1100 
MEET ING 
DAYS 
MIIF 
TTH 
> EO 334 A OAP TEO PHYSI CAL FDUC 
53880 001 090D-I 000 
53890 002 100G- 1100 
P ED36 7 ON ACADE'IC PROBATI ON 
"~ TTH VII 2 VB 
I~ Tt- + MATL PHYS EO + REC NO STUDENTS 
3 IV 53900 001 090G-llOO TTH 
3 . IV 53910 002 1100-1200 llitF 
PED 44il TESTS /; MEAS PHYS EOUC EOP 302. "0 STJDENTS ON ACADEMIC PRi)BATlDN 
2 I V 53920 001 090Q-I 000 WF 
PED441 
PED495 
P E04~ 7 
PE049ij 
P E0499 
? ED 562 
PED565 
PED578 
P E0580 
UFG /; AO~IN PHYS EDUC 
SENIOR SEMINAR 
i) IR ECT EO STUDY 
DIRECTED STUDY 
o IR ECTED STUDY 
FACILI TV PLAN t DEVELOP 
P FCBS I "M-EX M S PCRTS 
I'IUGR LEARNING /; DEVELOP 
C aMP PH YSICAL EDUC 
PED586 PHYS EDUC SEC SCHOOLS 
PED665 
PEDb70 
PED 677 
PE0697 
PE069ij 
P [0699 
SFCRTS PSYCHOLOGY 
CURRENT PROBS IN PhYS EO 
RESEARCH TECHNIQUES 
HDEPENDEI<T STUDY 
I~CEPENDENT STUDY 
INDEPENOENT STUDY 
JR OR SR 
3 VII 53930 001 o 100~200 
TEACHI NG 
0400-0600 
WITH OR fOLLOWI fIG STUDENT 
Z V 1I 53940 001 
[)EPT PERMISSION 
1 V II 53950 
DEPT PERMISSION 
2 V II 53960 
DE PT PERMI SSI ON 
3 V II 53970 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
fORMERLY 592 
2 
677. fORM ERL Y 
1 
677. FORMERL Y 
2 · 
677. fORMERL Y 
3 
53985 
53995 
54005 
54015 
54025 
54035 
54045 
54055 
54065 
597 
54075 
598 
54085 
599 
54095 
001 TIIA -TBA 
001 TSA -TBA 
001 TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
001 1000-1200 
001 0500~700PM 
001 0500-0700 PM 
002 0 70G- 0900PM 
001 
001 
001 
001 
001 
, 001 
001 
001 
0500-0700PM 
0700-0900 PM 
0700~900PM 
0500-·0700PM 
0800-1000 
T SA -T BA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
Health Education 
HEDllO I ~T RO S AF ElY EDU CA TlON 
HE0l2J HOLTHFUL L IV ING 
HEU210 RED CROSS fIRST AID 
2 V II 
3 V 11 
3 Vl1 
3 V II 
3 VII 
3 V II 
Ne CREDIT IN 
2 VII 
2 VII 
2 V/I 
54180 
54190 
54200 
54210 
54220 
54230 
Sp Ed major~ only, departmental perrn-----2 V II 
HEC320 HEALTH EDUC ELEM GRADES NO CREDIT 330 
312 
54240 
54250 
54260 
54270 
HE0350 
HE03~O 
HED410 
2 V II 54280 
2 VII 510290 
2 V II 54300 
2 VII 5431 0 
2 V II 54320 
2 VII 54330 
SCIENTIfiC FOUND HEAL TH FDR.MERLY PED 150 ' 
3 . VII 54340 
CONCEPTS SC;H SEX EDUCATN PSY 101 OR 102 
2 V /I 54350 
ilRUG OVERDOSE AID 
2 VII 
COMMUN ITY HEAL TH RE SOURC 320 OR 330 
2 VII 
54360 
54310 
HED645 PROBS IN SEX EDUCATION FCRMERLY 'PED M5 
2 54385 
001 1100-1200 
001 0900-1000 
002 1100-1200 
0<13 120G- 0100 
004 0100~215 
005 020G- 0315 
001 0900-1000 
002 1100-1200 
003 1100-1200 
004 050G- 0700PM 
00 1 090G- 1090 
002 1000-11 00 
003 120G- 0100 
004 0100~200 
005 . 010G- 0200 
006 0500-0700PM 
001 1200-0 100 
00 1 090G- 1000 
001 0500- 0700PM 
001 010G-0200 
GRADUATE COURSES 
001 a SOO-070 OP M 
MWF 
TBA 
TBA 
TBA 
S 
W 
T · 
T 
W 
M 
S 
TeA 
TBA 
TBA 
TTH 
MWF 
~F 
MWF 
TIM 
HH 
lTM 
MW 
TlH 
M 
TTH 
. Mil 
lTH 
IIW 
TTH 
T 
MWF 
TTH 
~ 
TTH 
ROOM 
NO B UI LDI NG INSTRUCT OR 
III 
239 
111 
111 
241 
239 
ZIti 
241 
III 
11'1 
109 
237 
237 
237 
239 
239 
239 
239 
2ltl 
241 
239 
241 
239 
237 
237 
237 
239 
239 
239 
241 
239 
2ltl 
III 
11 1 
111 
239 
119 
241 
239 
239 
241 
2U 
239 
239 . 
239 
119 
119 
WARNER RWlLllAHS 
lIARNER G BARNES 
WARNER 
WARNH 
C WI HEN 
R VEN IS 
WARNER M GRILLS 
WARNE R "GRI LLS 
WARNER I BELL 
WARNER R WILLOUGHBY 
WARNER C WITTEN 
WARNER E PEOE RSE N 
WARNER S DORNBOS 
WARNER P CAVANAUGH 
WARNER P CAVANAUGH 
WARNER P CAVANAUGH 
WARNER R WILLOUGHBY 
WARNER R ADAMS 
WARNER M GREEN 
~ARNER M GREEN 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNEll 
WARNER 
WARNER 
WARNEll 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
lIARNER 
WARNER 
E, PEDERSEN 
E MENZl 
R WILLIAMS 
P STEIG 
J ·SHEARD 
J SHEARD 
J SHEARD 
J SHEARD 
F TROSKO 
F TROSKO 
M GR illS 
F TROSKO 
M GRILL S 
F TROSKO 
G STRICKLAND 
R OESTRIKE 
G STRICKLAND 
C WIXOM 
M SAYEGH 
M SAYEGH 
M SAY EGH 
M SA·YEGH 
M SAY EGH 
M SA YEGH 
M YEAKLE 
M YEAKLE 
C WIXOM 
II YEAKLE 
II YEAKLE 
67 
CLASS 
CAPACITY 
3J 
30 
3() 
, 35 
. 30 
30 
3J 
30 
35 
35 
15 
3. 
3. 
3 
30 
30 
35 
35 
30 
30 
30 
30 
30 
5 
10 
5 
30 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
.35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
· 30 
35 
30 
68 
~EL270 
~~L28J 
R (LJ 7V 
~EC 4H Q 
REC4U~ 
{ tC 490 
REC521 
REC;;U 
OAM) 7 
A TH <61 
J<lTHLb3 
A1 rl26 5 
A T H 20 7 
A TH 26~ 
,\TH.lI, 
AT H 513 
~EG 10 I 
PCGIUj 
PHYSICAL EDUCATION DEPARTMENT 
Recreation 
CRD SECT SECT 
~llURSE TITL(-nEREcQUI SITES HRS GR(UP 10 NO N( TIMe 
1000-11 00 
0200-0300 
uRG f. hD~IN CC~M REC VII 63810 001 
CMFI ~G 
YUUTH ORGANllATIONS 
L~MMLNITY REC LEADERSHIP 
RELREATIC~ THERAPY 
FIELO · WCRK PECREATICN DEPT 
eJl<v f. PLA~ SCH (OMM PROG 
3 VI I 
2 VI I 
2 VII 
2 V 1 I 
63980 
63820 
63830 
63840 
002 
001 
002 
COl 
3 VII 63850 DOl 
2 VII 63860 001 
2 VI I 63990 002 
PERM ISS leN. fURMERLY 
4 VII 63870 001 
V I I 63880 00 I 
')900-10lJO 
0400- 0600 
01CC-0200 
1100-1200 
0100-0200 
0500-0700 
PE 0 470 
TBA - TBA 
10C0-1I 00 
[RAWAT c COURSES 
Park Management & Maintenance 64005 001 0500-0700 
,LCIAL R[CREATIO~ FCRMERLY PEe 52L 
I ~TPC PERFCR~,I~G ARTS 
"nTHMIC ANALYS IS CANCE 
UeAM}TA TI(N 
S [~I~AR I ~ OA~CE 
T"CH CFF ICING MENS SPTS 
TI-~(RY CF FCLT BALL 
THCRY OF EASEilALL 
rHf:eJRY Uf 8ASK~TbALL 
TH EUR Y OF TRACK f. FIELD 
2 S 3d9, 00 I J 700 -0900 
VII 
3 VII 
245. PEP 116 
3 VII 
350 f. 450 JR 
2 V I I 
VII 
VII 
2 V I I 
2 V II 
Vl I 
VII 
VII 
5444J 001 
54450 001 
f. 1<0 
5446 JODI 
DEP T PERM 
5447,) 001 
Dance 
0930-1045 
02JO-0315 
1000-11 00 
J 100-0200 
Athletics 
63900 
SHIJ 
6.l920 
6393<1 
bH4J 
63950 
001 
001 
001 
002 
GC I 
DOl 
DOl 
100lJ-1I <)0 
JdOO-0900 
0900- 10<)0 
100o-IIJO 
IOCO-1I 00 
1100-1200 
1200-01vO 
GRADUA TE LO ~R SE S 
MEE TlNG 
- CAYS 
MWF 
~WF 
~W 
T 
TTH 
~kF 
MW 
W 
TBA 
TTH 
Th 
TTH 
TTl-
TTH 
TTh 
I1H 
TTH 
TTl-
(Continued) 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
119 Warner W Milne 
241 
119 
• II~ 
III 
119 
241 
119 
114 
119 
241 
241 
AUD 
119 
239 
117 
117 
109 
117 
117 
109 
117 
241 
WARNER 
WARNER 
.ARNE R 
WARNE~ 
Warner 
WARNER 
.ARNER 
WAR~ER 
Warner 
WARNER 
ROOSEV 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
IoAR~ER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
II MILNE 
R S AU ONE RS 
W MILNE 
W MILNE 
SAUNDERS 
W Milne 
Instructor 
II MILNE 
II II ILNE 
W Milne 
R SAUNDE R S 
GALE TTl 
J GALE TTl 
MAR TEN S 
GA LE TTl 
R DESTRIKE 
G BANK S 
R OESTRlKE 
R OESTRIKE 
A FREUND 
R PARKS 
R WILLIAMS 
~UACH'G WOMENS :;YMNASTCS 1 COURSE 1>< GYMNASTICS OK PE~M OF INSTRUCTCR. F I:RM ERLY PED 513 
WEIGHT CC~TROL f. FITNESS 
L~L SQ £ dLLRM DANCE 
2 6397'> 001 1000-1200 S 241 'AR~ER 
Activity Courses 
2 
2 
2 
2 
54530 
54540 
54550 
54,60 
001 
DOL 
00, 
004 
General Students 
090<)-1000 
1000- liDO 
J 100-0200 
0200-0300 
~-TH 
M-TH 
H-TH 
I'- TH 
ARENA 
ARENA 
ARENA 
ARENA 
BOW EN 
BOWEN 
BOWEN 
sown 
II wiTTEN 
G BARNES 
E MENll 
G BARNE S 
G BARNES 
Meets Sept 3 through Oct 22---------------- 1 
1 
54570 
5458J 
5459.; 
5460J 
DOl 
002 
003 
004 
1000-1IlJO 
1100- 1200 
050<1-0700 PH 
0700- 0800PM 
~W 
Mlo 
~W 
MI< 
A 
A 
A 
A 
WARNER 
.ARNE R 
WARNER 
IoARNE R 
V MOFfeTT 
V HOFFETT 
V MDFfETT 
V MOfFETT 
PiovlOd 
PEG lO S 
:tb..illl 
~ASKETOALL 
JISHLKA~ JLJITSU 
VuLLcYl>ALL 
GYMNAST ICS (Women) 
1 
I 
I 
1 
I 
54610 
54620 
5463J 
54640 
54650 
54660 
54670 
54680 
54690 
5470J 
5471eJ 
54720 
5473J 
54740 
5475J 
001 
002 
003 
004 
005 
DOl 
002 
001 
002 
00] 
DO' 
005 
006 
001 
002 
0900-1000 
1000-1100 
1000-11 00 
1100-1200 
1200-0100 
ObOO-0700 PM 
J 700- 0800PM 
0800- C900 
0100-0200 
0200-0300 
OjOo- 0400 
03 CO-04 00 
0400-0500 
0900- 1000 
1000-1100 
~. 
MW 
TTH 
M. 
~W 
~ .. 
TTH 
TTH 
Mlo 
TTh 
Mlo 
M' 
MW 
- ARENA 
ARENA 
ARENA 
ARENA 
ARENA 
liD 
110 
C 
B 
B 
C 
C 
C 
208 
208 
eCWE~ 
BOWEN 
eew EN 
BOWEN 
BOW EN 
WARN ER 
.ARNER 
WAR~ER 
WARNER 
WARN ER 
IoARNE R 
WARNEP 
WARNER 
IoARNER 
WARNER 
INS TRUer OR 
I NSTRUCIOR 
G NEV E 
G NEVE 
G NEVE 
D PING 
D PING 
G NEV E 
I NSIRUC TOR 
INSTRUCTOR 
G NEVE 
INSTRUCTOR 
G NEVE 
W WITTEN 
W WI TTEN 
CLASS 
CAPACI TV 
35 
35 
35 
35 
30 
30 
30 
30 
10 
30 
30 
30 
40 
30 
25 
20 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
30 
25 
30 
30 
30 
3Q 
75 
75 
75 
75 
25 
25 
25 
25 
25 
30 
30 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
PHYSICAL EDUCATION DEPARTMENT ( Continued) 69 
Activity Courses - General Students (Continued) 
CRD SEC T SECT HEE Tl NG ROOM CLASS 
Cl S ~() C OUR SE TI lLE-PRE RE QUI SiT ES HRS GRWP 10 NU NO TIM E DAYS NO BUILDING INSTRUC TOR CAPACI TY 
P EG1l9 GY~~ASTI CS (Women) 
54770 003 0200-03 0 0 TTH 208 WARN ER W WITTEN 25 
PEGIZ2 ME~S GYM~AST ICS 
1 54780 00 I 1000-1l 00 TTH 208 WARNER M J qHNSON 15 
1 54790 002 1I00-120a llH 208 WARNE~ II JOHNSON 15 
PEG 126 COND At 11.1/1 Tl E S 
54800 · 001 0900-100 0 I!W ARENA eoWEN A PINGEL 25 
54810 002 0900- 1000 TTH ARENA BOW~N A PINGEL 25 
54820 003 1200-0100 MW ARENA BOWEN A PINGEL 25 
54B30 004 1200- 0 100 TTH ARENA BOWEN A PINGel 25 
PEG128 WRESTLING & JUDO 
1 54840 001 1000- HOO 1\. 110 hAR~H BUSH 25 
P EGI40 MARCHI NG BAND DEPT PERMISSION 
1 54850 001 0400-053 0 J-F STA W.CAMP H J AHESON lao 
PEGlII.43 FENCl NG 
1 548t.O 001 0900-1000 ~W A WARNER C WIXOM 25 
i 54870 002 1200- 0 100 MI< A .ARNER C W!XOI' 25 
1 54660 003 0100-0200 TTH A WARNER C WI XOM 25 
1 54890 004 0200-0300 MW A IlARNER C WIXO" 25 
?EG144 TRAP & SKEET SHOOT 
Both sections extra fee and meets 1 54900 00 1 1000-1200 lTH RANGE RGOSEV R SAUNDERS 25 
Sept 3 through Oct 22 1 54910 002 0100-0300 UH RANGE ROOSE ~ R SAUNOE~S 25 
PEG147 A~CHRY 
Both sections meet Sept 3 through, Oct 22 54920 001 1200-0200 Mii STAO "-CAMP R ADAI'S 25 
54930 002 0200-0400 ~W ST AD W.CAMP R ADAMS 25 
PEG146 HMIS 
Meets Sept 3 through Oct 17---------------1 54940 001 0800-0900 H-F cn BOWEN G STRIC KLANO 32 
Meets Sept 3 through Oct 17---------------1 54950 002 0900- 1000 I'-F CIS eOWEN E MENll 32 
Meet. Sept 3 through Oct 17---------------1 5491.0 003 .1200-0100 M-F CTS BOWEN P STEIG 32 
Meet. Sept 3 through Oct 17-------"------- 1 54970 004 0100-0200 M-F CTS eeWEN P STEIG 32 
Meet. Sept 3 through Oct 17---------------1 54980 005 0100-0200 II-F C TS WARNER V MOFFETT 32 
Meet. Sept 3 through Oct 22--------------- 1 54990 006 0200-0300 ~-TH . CTS WARNER R BUSH 32 
Meets Sept 3 through Oct 22---------------1 55000 007 0300-0400 II- TH CIS kARNE R R 8USH 32 
'EG149 ~ADMINTON 
1 55010 001 oaoo- 0900 'k A WARNER A FREUND 30 
1 55020 002 0600-0900 TTH A WARNE"R H SI MONS 30 
Meet. Sept 3 through Oct~22--------------- 1 55030 003 0900-1000 M-IH B WARNH A FREUND 20 
1 55040 004 1000- 1100 TTH B WARNER ~ PEDERSE N 20 
1 55050 005 HOO-1200 ~w B WARNER R BUSH 20 
1 55060 006 1100-1200 TTH B ~ARNE R M BEll 20 
1 55070 007 1200-0100 Mio B WARNER R BUSH 20 
1 55080 ooa 1200-0100 TTH B WARNE~ 14 BEll 20 
1 55090 009 0100-0200 HW B WARNER E MENZI 20 
1 55100 010 0200- 0300 M. B WARNEP R II ILLOU GHBY 20 
Meet. Sept 3 through Oct 22---------------1 55110 011 0300-0400 II-TH A WARNER M BEll 30 
1 55120. 012 01.00-0700 PM i'(W B WARNER H SIMONS 20 
1 55130 013 0700- 0800PM Mii B .ARNER H SI MONS 20 
1 55140 014 0800-0900 PM ~W B WARNER H ~IMONS 20 
PEG150 GCLF 
All sections meet Sept 3 through Oct 22 1 55150 001 
1000-1100 M-TH ARENA BOWEN H SIMONS 30 
1 551bO 002 1100- 1200 M-TH ARENA BOWEN H SIMOl'<S 30 
1 55170 003 1200-01,)0 M-TH ARENA BOWEN H SIMONS 30 
1 55180 004 0100- 0300 Ilk ARENA ellWH F T ROSKO 30 
1 55190 005 0100-0300 TTH ARENA BOWEN A F RE UNO 30 
P EG151 B CWL ING 
1 55200 001 OBOo- 0900 Mk LANE S IICKENN J AOA"S 31. 
Extra fee all sections 1 5521 a 002 0800-0900 TTH LANES MCK ENN J ClONE 36 
1 55220 003 0800- 1000 F LANES ~CKENN S DORNBOS 36 
1 55230 004 0900-1000 · ~W LANES MCKENN J ADAM S 36 
1 5524,) 005 0900- 1000 TTH LANES HCKENN J ClONE 31. 
1 55250 006 1000-1l00 MW LANES MCKENN J ADAMS 36 
1 55260 007 1000-11 00 TTH LA~ES I\CKENN J ClONE 36 
1 55270 008 1000-1200 F LANE S MCKENN S DORNBOS 31. 
Meet. S~P\ 3 through Oct 22---------------- 1 55280 009 1100-1200 ~-TH LANES MCKENN INS TRUCTOR 36 
Meet. Oct 27 through Dec 10----------------1 55290 010 1100- 1200 II- TH LANE S Me KE NN H S I "ONS 31. 
Meet. Sept 3 through Oct22-----------------1 55300 011 1200-0100 ~-TH LANES MCK ENN INS TRUCTOR 36 
Meets Oct 27 through Dec 10----------------1 55310 012 1200-0100 H- TH LANE S ,':KE NN H S I MONS 31. 
1 55320 013 0500-0b30PM M LANES IICKENN R WILLOloCHB Y 31. 
1 55330 014 0500- 0t.3 OPM TH LA~ES nKHN S DORNeOS 36 
~ EG152 SAl Ll NG 
1 55340 001 0800-1000 TTH ARENA BOWEN R BUSH 24 
. All sections meet Sept 3 through Oct 22. 1 55350 002 0900- 1200 F ARENA BOWEN R BUSH 
24 
1 55360 003 1000 -1200 TTH ARENA . eaw EN R BUSH 24 
I 55370 004 1200- 0200 TTH ARENA BOWEN G NEVE 24 
1 55380 005 0200-0400 TT~ ARENA BOWEN G NEVE 24 
PEG153 S OiMMING ELEM AB IL ITY 
1 55390 001 0800-0900 TTH PO(lL IlARNER S OORNBaS 30 
1 55400 002 090 0-1000 1\. PGCL WARNH M GREEN 30 
1 554lil 003 0900-1000 TTH POOL WARNER S DORNBOS 30 
1 55420 004 0600-0700 PH ~W POOL WARN ER C W lTTEN 30 
1 55430 005 0800-09UOPM MH POOL WARNER C WI TTE N 30 
P EG15 5 J ~ll I 
I 5544J 001 1000-HOO Mii 106 kARNER L HEMMELGARN 35 
Meets Sept 3 through Oct 22-------------- - - 1 554511 002 1200-01QO M-TH lOb WARNER L HEMMElGARN 35 
1 55460 003 0 100- 02 00 TlH 106 WAR~H L HEMMELGARN 35 
Meet. Sept 3 through Oct 22-----------.----- 1 55470 004 0500-o700PM TTH 106 wARNER L HE MHE LGARN 35 
PEG158 FCLK DANCE 
55480 001 1100-1200 TTH A ~ARNER V MOFFETT 50 
Meets Oct 27 throllgh Dec 10----------------1 55490 002 0600- 073 OPM Ilk A WARNH V MOFFETT 50 
~EG159 TAP DANCI N; 
55500 001 1000-U 00 TTH A WARNER V MOFFETT 35 
PEG 160 B ~ L LE T 
55510 001 0200-0300 ~W 100 SHERl L HEMMELGARN 24 
70 
PHYSICAL EDUCATION DEPARTMENIT [Continued) 
Activity Courses - General Students (Continued) 
CRD SEC T SEC T 
: OUR Sf TI TLE-PREREQU( SI TES HRS GROUP 10 NO NO T (HE 
PEGl bO BAlLET Dept Permi.sion 
Meets Sept 3 through Oct 22--------------- 1 55520 002 0300-o~OO 
PEG161 MCCERN C~NCE 
1 55530 001 0900-1000 
1 55540 002 11 00-1200 
1 55550 003 1100-1200 
Meets Sept 3 through Oct 22----------------1 55560 004 0500-0700PH 
PEG220 VA~SI TV RIFLE TEAM DEPT PERI1ISS ION 
HEE TlNG 
DAYS 
H-TH 
ROOH 
NO BIJILOI NG IN STR UC TOR 
100 
106 
106 
106 
106 
SHERI 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNH 
L HEHMElGAllN 
S MAR TEN S 
SMARTENS 
SMARTENS 
J GALLETT I 
1 55570 001 030()-0~00 ~-F AHNA £OWEN S GILL lARD 
E MENlI 
PEG221 CYCLING STUDENTS I1IJST PROVIDE THE I R OWN 5 OR 10 SPEED B[CYCLE 
Meets Sept 3 through Oct 22-------- - -------1 55580 001 0100-0400 TH ARENA BOWEN 
PEG222 ME~S GYM~ASTlCS II 
JO';GI NG 
1 
1 
55590 001 1000-11UO 
551>00 002 1100-1200 
1 55610 001 1000-1050 
1 5562.:l 002 1000-1100 
1 55630 003 1100-01>0 
TT~ 
TTH 
~W 
TTH 
~W 
PEli215 IHERMEC UTE GOLF 150 OR EQUIV.IPlAY 18 f(JLES IN 110 LlR 
Meets Sept 3 through Oct 22 -------------- 1 55640 001 0900-1200 
LE SSJ 
F 
PEGll8 HTERMEDI.TE BAOMINTGN 149 UR EQIJIV OR PERHISSlUN OF INSTRUCTOR 
. 1 55650 001 1000-1100 
Meets Oct 27 through Dec 10---------------1 55660 002 0300-~00 
)~G2jU VARS IOCROSSCOUNT RY DEPT PERMlsSICN 
1 55670 001 
PEG 2; 1 HRSlTY FeOT BALL DEPT PERM ISS ION 
1 55680 001 
PEG23l V HSJTY e~SKET BALL DEPT PERM; GET CLASS CARD 
1 55690 00 1 
PEG2B ~ARSITY SWIMHI~G DEPT PERM; GET CLASS CARD (Men) _____________ ______________ _______ 1 55700 001 
PE(~~'fell)vAR-s-l-i.;(;;~NASTICS--------DEPT !ERM; GE/~[!~S c~~~ 
(Men)- - - - - - - - -- - - - --- - - - - - --- -- - -- --- -- -1 55720 00 1 
(Women)--------------------------------l 55730 002 
PEG2J5 VARSITY WRESTLING DEPT PERMISSICN 
1 55740 
VARSITY TRACK DEPT PE RMI SSI ON 
1 55750 
VARSITY BASEBALL DEPT PERMISSICN ' 
1 55760 
PE,,238 VARSITY GOLF DEPT PERMISSlCN 
1 55170 
PEGl3~ VARSITY TENNIS DEPT PERM ISS IGN 
(Men)--- - - --- - - -- - --- - - - - - ----- - - - -----
(Women) -- - - - - - - - - - - - -- - - - --- - - - - - -----
p E,,240 VAl<51T'f VGLLEYBALl DEPT 
1 5578u 
1 55790 
PERMI SSl!JN_ GO 
1 55800 
PEu 24 1 VAH $[ T Y FIELD' HOCKE Y DEPT PERM; GET CLASS 
1 55810 
~ E .. 24 5 P REC I SI ON DRI LL TE AM DEPT PERM ISS ICN 
1 55820 
PEG 24 ~ I ~ Tc RHED TENNI S 
Meets Sept 3 through Oct 22----------------1 55d30 
Meets Sept 3 through Oct22----------------..l 5584U 
PE.;25J INTERMED SWIMMING Intermediate ability 
1 55850 
1 55860 
PEG254 DI~E nCH & CGMP SWIM 
001 
001 
001 
001 
001 
002 
CLASS 
001 
CARD 
001 
001 
001 
002 
001 
002 
0300-0500 
0300-0500 
A T DEPT 
0300-0500 
AT DEPT 
03 00-06 00 
0300- 0600 
AT OEP T 
0300-0500 
0300- 0500 
0300- 0500 
0300- 0500 
0300- 05 00 
0300-0500 
0300-0500 
0300- 0500 
CARD AT DEPT 
0400- 06ilO 
AT DEPT 
0400- 06 00 
0800-0900 
1000-11 00 
1100-1200 
0100-0200 
07PO-0800PM 
1 55870 001 1000-1200 
PEG25~ J IlZ ll . PEC 155 OR DEPT PERM 
Meet. Oct 27 through Dec 10--------------1 55880 001 1200-0100 
PEG260 INTERMEO HALLET Dance Major or Minor or Permission 
1 55890 001 0300-0400 
PEG261 I ~TEKMEU MODERN DA~CE PEe 161 OR ECUIV 
1 55900 00 1 0200- 0300 
;)EuJ16 I NT TUMOLG & FL EX WOMEN 
MW 
I!-TH 
H-F 
I'-F 
H-F 
H-F 
II-f 
~-F 
I+-F 
H-F 
I+-F 
~-F 
I'-F 
I+-F 
I+-F 
,I+-F 
lTH 
~-TH 
1+-, TH 
Mio 
MW 
H-TH 
I'-TH 
TTH 
20B 
208 
WARNER M JOHNSON 
WARNER N JOHNSON 
ARENA 
ARENA 
AREN. 
ARENA 
B 
B 
FJELD 
Sf AD 
ARENA 
POOL 
POOL 
20B 
208 
110 
ARENA 
FiElD 
ARENA 
CTS 
CTS 
B 
flO 
ARENA 
eOWEN 
BOw.e N 
B~EN 
BOWEN 
WARNER 
WARNH 
BOWEN 
W.CAHP 
BOWEN 
WARNER 
WARNH 
WARNER 
N\RNER 
~ARNeR 
BOWEN 
W.CA"P 
BOWEN 
BOWEN 
BOWEN 
N\RNER 
~AR~ER 
eOWEN 
COURT WARNER 
COlli T ~ARNER 
POOL ~ARNER 
POOL WARNER 
POOL 
106 
100 
100 
WARNER 
~ARNER 
SHERI 
SHERI 
R W IlllAHS 
R WllllAHS 
R W ILL lAMS 
A FREUND 
M BELL 
M BELL 
R PARKS 
M STOCK 
J BOYCE 
H JONES 
H JONES 
M JOHNSON 
J SHEARD 
C INSTRUCTOR 
R PARKS 
R OESTRHE 
J SHEARD 
J SHEARD 
C WASIK 
C WASI K 
J SHEARD 
D PHILLIPS 
C WAS IK 
C WASIK 
H JONES 
C WI TTEN , 
M JaNE S 
L HEMMElGARN 
L HEMMELGARh 
SMARTENS 
1 55960 001 1200- 01 00 I! ~ 110 WARt.ER W W ITT EN 
PEG~48 dASIC SCUBA DIVING AT LEAST BEGI~ LEVEl SWIM; GOOD PhYSICAL CONDITION; EXTRA FEE 
Extra fee both sections and both .ections 2 55910 001 0600-1000PM F POOl WARNER B INSTRIJCTOR 
meet Sept 3 through Oct 22. 2 55920 002 0600- 1000PM F POOL ~ARNER 8 INSTRUCTOR 
P!:'G353 L j FESAVING 
2 "-- 55930 001 1000-1200 
2 . 5594 0 002 0100-0300 
f7EG 453 WATER SAFTY INSf OS-~RC CURRENT LIFE SAVING CERTifICATE 
2 55950 001 1000-12UO 
"~ 
lTH 
TTH 
Activity Course - Majors 
PEP 116 oE~IN MOUERN DANCE TECH DANCE MAJCR CR MINUR 
1 56250 001 010U-020 a 
PE P 12 ~ 
1 56270 901 0900-1000 
PE P12 9 I NT ERM EC lATE SW IH AB III TV 
1 56280 001 0800-0900 MW 
PEPU2 BEGIN MaC CANCE METf(JOS 
56290 001 0200-0300 
PEP139 FUG FT8Hl & SPEEC-AWAY 
Meets Sept 3 through Oct 22--------- ------ 1 56100 001 1100-1200 H-TH 
FOOL 
POOL 
POOl 
106 
110 
POOL 
106 
ARENA 
~ARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
M JONES 
H GREEN 
C WIXOM 
MARTENS 
WARNER R BUSH 
WARNER H JONE S 
WARNER 
BOWEN 
S HARTENS 
G BARNE S 
CLASS 
CAPACITY 
35 
35 
35 
35 
25 
20 
10 
10 
25 
25 
25 
20 
20 
20 
35 
75 
15 
15 
10 
5 
5 
10 
30 
5 
5 
5 
15 
10 
25 
32 
32 
30 
30 
30 
20 
20 
20 
30 
30 
25 
30 
25 
25 
30 
25 
PHYSICAL EDUCATION DEPARTMENT (Continued) 
Activity Courses - Majors [ Continued) 
CRD SECT SECT HEliNG 
OAYS CRS NU CCURSE T1TLE-PPEREQUISITES HRS GRCJP 10 NO NO T IH E 
PEP152 H~CK ~ FIELD fOR WOMEN 
Meet. Oct 27 through Dec 10------------- 1 56310 
PEP216 T HCHNG WOMEN'S GYMNSTCS 
1 56320 
PEP224 fCLK DANC E METHOGS FORMERLY 124 
1 56330 
PEP231 S ERV ICE TEACHING DEPT PERMI SSION 
1 56340 
1 56350 
PEP233 SER~ICE TEACHING DEPT PERMISSIO~ 
1 56360 
1 56370 
PEP234 fiELD HOCKEY FGR~ERLY 112 
Meets Sept 3 through Oct 22---------------1 56380 
'EP236 INTERMEDIATE VOLLEYBALL C~E VOLLEYBALL COURSE 
Meets Oct 27 through Dec 10-------------- 1 56390 
PEP237 I HERMEDI HE BASKETBALL GNE BASKET BALL COURSE 
1 564 00 
PEP239 SCCCER 
Meets Sept 3 through Oct 22-------------- 1 56410 
PEP315 TEACHING GYMNAST ICS P EC 122, TEST I N, OR 
1 56420 
PEP318 ACT IV IT IES ELEM GRAOES RECOMMEND ONE TEAM ~ 
2 56260 
P EP32J DANC E ,wORKSHOP DANCE MAJOR OR MI NOR 
1 56430 
PEP322 DANCE WJRKSHOP DANCE MAJOR CR ~INOR 
1 56440 
PEP)..!1 SERVICE TEACHING DEPT PERMISSICN 
1 5645 0 
1 56460 
PEP333 SERVICE TEACHING DEPT PERM ISS ION 
1 56470 
1 56480 
001 1100-1200 
001 0100- 0200 
001 0200-0300 
00 1 TBA - TBA 
002 TBA -T SA 
001 TBA-TSA 
002 TBA -TSA 
001 0900-1000 
OR PERM ISS iON. 0 f 
001 0900-1000 
OR PER~ISSION Qf 
001 1100-1200 
M-TH 
TTH 
TTH 
TBA 
TBA 
M-TH 
INS TRUC TOR 
~-TH 
INSTRUC TOR 
TTH 
001 o 300--{) 400 M-TH 
PERMI SSION Of INSTRLCTCR 
001 0200-0300 MW 
ON E INOI VI D SPORT & GYMNASTICS 
00 1 llOO-O 100 TTH 
OR OEPT PERM 
001 TBA -TBA TBA 
CR DEPT PERM 
001 TBA -TBA IBA 
001 
002 
001 
002 
TBA -TBA 
TaA -T SA 
T BA -T SA 
TBII - TBA 
TeA 
TEA 
TEA 
T8A 
ROOM 
NO BUIlOI NG I NSTRUCTGR 
AR ENA , 80 WEN 
208 
A 
233 
233 
233 
233 
FIELD 
S 
COURT 
ARENA 
WARNER 
WARNER 
kARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
eCWEN 
WARNER 
EOW EN 
BOWEN 
G SARNE S 
W WI TTEN 
V MOfFETT 
J SHEARD 
J SHEARD 
J SHEARD 
J SHEARD 
G NEVE 
C WAS IK 
A fREUND 
E PEDERSEN 
208 WARNER C WITTEN 
CGURSE CR JUNIOR 
C IIARNER I SE LL 
108 kARNER L HEMMelGARN 
1 08 kAR~ER SMARTENS 
233 WARNER J SHEARD 
233 WARN ER J SHEARD 
233 WAR NER J SHE ARD 
233 WARI<H J SHEARD 
SPECIAL EDUCATION DEPARTMENT [Continued) 
General Courses 
SGN251 EDUC EXCEPTIONAL CHILO REC REQUIRED 
~e:~Sr~:!:~i::e ~~z~~E ~H 
Regis,ter for one . ~;;:g ;g~ 
recitation section 62270 204 
62280 205 
llOO -1150 TT H 
1100-1150 1 TH 
0100-0150 T 
0200- 0250 T 
1200-1250 W 
0100-0150 II 
0200- 0250 " 
2 1 V 62290 003 0715-0905PM T 
SGN390 MEAS DIAGNOSIS SPEC EDUC JR OR SR. 251. NO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
3 IV 62300 001 0300-0430 TT~ 
3 IV 62310 002 0100-0230 lTH 
3 IV 62320 003 0100 -0 230 MW 
3 IV 62330 004 0530-0815PM T 
SGN429 ED PRG + CLSRM HGT EX CH 251 & SMI 350. fORHERLY 355 
SGN497 
SGN49ij 
SGN499 
SGN506 
S:;N 514 
II\OEPENOENT STUDY 
INDEPENOEN T STUD Y 
I ~DEPE NIlE NT STUDY 
Eeuc EXCEPT IONAL CHILO 
4 IV 62340 001 0100-0250 
4 IV 62350 002 051,..0900PH 
SR SlOG & 3.0 GPA & DEPT PERM 
1 IV 62360 001 TBA -lBA 
SR STIlG & 3.0 G PA & DEPT PERH 
2 IV 62370 001 TSA -TBA 
SR STDG & 3.0 GPA & DEPT PERM 
3 IV 62380 001 TBA -TBA 
NO CR 251 
2 62395 
2 62405 
GRADUAT E COURSES 
001 
002 
o 1l5--{)905PM 
0515-0705PM 
MEA S 0 IAG"OSIS SPEC EDUC 506. Ne CR 390 
~W 
T 
TSA 
TSA 
TSA 
H 
" 
SGN 619 ADMIN & SLPV SPEC EDUC 
3 6241; 
6 HRS IN SPECIAL EOUC 
001 051,..0745PH TH 
INCl 506. fORMERLY 519 
2 63695 001 011S-e905?H " 
SGN620 f AMI U-SCHOOL RELATIONS 506. fORMERLY 520 
2 62425 001 
s.:;N675 PSY DIAG~ED PRG-CHILD LD DEPT PERMISSION. fURMERLY 
4 62445 001 
SGI'I680 SfECIAL TOPICS OEPT PERMISSIO~ 
MainstreamingHndpd, inVoc. Ed, ----------,z 62455 001 
s:; NbSI S FECI AL T DPI CS DEPT PERM ISS ION 
Law for the Handicapped----------------- - 3 62465 001 
SGN686 HTERNSHIP DEPT PERMISSION. FORMERLY 
1 62't75 001 
S GNOS7 UTERNSHIP DEPT PERMISSION. fORMERLY 
2 62485 001 
0515-0705 PM 
541 
. 0530-0920 
o llS-0905PH 
0515-0800PM 
680 
TSA -TS A 
681 
TiiA -TSA 
TH 
TH 
H 
TH 
reA 
TSA 
AliD 
AUD 
143 
143 
102 
107 
107 
214 
107 
107 
102 
102 
101 
101 
215 
215 
215 
214 
101 
101 
107 
214 
102 
105 
105 
215 
215 
ROOSEV 
ROOSEV 
Strong 
Strong 
RACK 
Boone 
Boone 
RACK 
RACK 
Boone 
RACK 
Rack 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RA(;K 
RACK 
RACK 
RACK 
G SARACH 
f WAIl RlAS ZEK 
G BARACH 
G BARACH 
f WAWRZASZEK 
f WAWRZASlEK 
f WAWRLAS ZEK 
A INSTRUCTOR 
M SKORE 
J GONZALEZ 
M SKORE 
HUfFORD 
M LAKE 
H LAKE 
N NIESEN 
N NIESEN 
N NIESEN 
8 I NSTRUC TOR 
L GEFFEN 
L GEFFEN 
f W AWRLASZEK 
C INSTRUCTOR 
L BEMI SH 
H GO TTliAlD 
/I UfFORD 
NNIESEN 
N NIESEN 
71 
CLASS 
CAPACITY 
25 
20 
25 
25 
10 
25 
10 
25 
25 
20 
25 
20 
30 
15 
15 
15 
5 
10 
5 
100 
100 
35 
35 
35 
35 
35 
30 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
5 
5 
5 
.30 
30 
25 
20 
30 
25 
15 
15 
5 
72 SPECIAL EDUCATION DEPARTME~IT (Continued) 
General Courses (ContinuEid) 
CRD SECT SECT ROOM 
CR~ NO ~l~RSE TITLE-PREREO)ISITES HRS GROJP 10 NJ NO TIM!: 
MEET I/iG 
DAY :; NO BUILDING INSTRUCTOR 
St.N689 
S ('Nb~ 7 
S GN69d 
S('N699 
GRAOUA TE CO UR SE S 
INTERNSHIP DEPT PERMISSION. FOR~ERLY 682 
3 6249, 001 TBA -TBA 
INTERN-HANDICAPPED CHLDR **CR/NC.- DEPT PERMISSION. FORMERLY 594 
4 62505 eCl T8A - TBA 
4 6,251) 002 TBA -TBA 
HIlEPENDENT STUDY DEPT PERM;CARDS AT DEPT 
1 6252, 001 T ~A - TtlA 
INCEPEN DEN T STUDY DE PT PE RM;CAPDS A T DEPT 
2 1>2535 001 TdA -TtlA 
I~UEPENUENT STUDY DEPT PERM;CARDS AT DEPT 
3 62545 001 TBA -TBA 
T8A 
I'-F 
M-F 
TBA 
TBA 
T8A 
Emotionally Impaired 
21S 
219 
219 
2IS 
215 
215 
SE 12,>0 P'E-CLINICAL El<PERIENCE5 **CRlNC** NOT JPEN TO STUDENTS UN ACADE ~IC FROIIATION 
2 IV 6255U 001 o IJO-{) 250 M 107 
2 IV 62560 C02 lUOO-ll,O ~ 102 
2 IV 6257) 003 0300-0450 TH 101 
S t 13) 1 EMOT ION IMPAIRE D CHILD P SY 360. NOT OPEN TO Sll,DE~TS ON ACAOHIC PReB/IT ION 
SE 1401 METHCOS I: CURR EMOT IMP 
SE 1402 PKU~S EMUT I MPAI R CHILD 
S E144& :; E~INAR E,~OT JON IMPAIR 
SEI511 METHCO~ I: CURR EMOT IMP 
S E 1512 ORG PRUGKAMS EMOT IMP 
:i E 1519 HCT IMP HREC CH IL C 
SE I 5 ~j PFEClINICAL EXPEFIENCES 
4 IV 625B0 001 1000-11,0 TTH 
4 IV 62590 002 0100-0250 TTH 
301. NO STUOE,HS ON ACAOEMIC PROBATION 
2 IV 62600 001 0300-0450 M 
2 IV 62610 002 0515-0705PM ~ 
SR 301. NG STUDENTS ON ACADE~lC PROBATION 
2 IV , 6262U 001 0515-0705PM ~ 
2 IV ~2630 002 J71,-0905PM W 
**CR/NC" SPEC STUDEH TEACHING CONCURRENTlY. 
2 IV 62640 001 0300-0450 W 
2 I V 6265U 002 0300-0450 W 
2 IV 63700 003 0300-0450 W 
519.' NO CR 
2 
519. NO CR 
2 
PSY 360. NO 
4 
4 
**CRI NC" 
401 
b 266, 
4C2 
62675 
CR 301 
62685 
62695 
GRADUAT E COUR SES 
001 
001 
001 
002 
J 715-090 5PM 
J515-0705 PM 
J 51S-0900PM 
0900-1230PM 
w 
M 
S 
101 
101 
102 
214 
143 
143 
110 STUDENTS 
101 
105 
102 
214 
Z07 
101 
214 
2 62705 
63745 
001 
001 
051,-0705 PM 
0715.0905 PM 
596 
W 214 
105 SEI6Z0 
SEI694 
Educ Technqs Emot Imp 
Sem Emot Impair Child 
Z T 
0515-0705 PM T 
learning Disabilities 
SLl) 46 8 Eeuc CHILD LEARN DIS SR I: SG~ 251 
2 IV 62720 001 0300- 0450 
2 IV 6273U 002 JS1S-0705PM 
GRAD~ATE COURSES 
SLD567 ED~C CHI LD LEARN 01 S SGN 506. NO CR 468 
2 6274S CCI 
SLD68J WORKSHOP DEPT PERMISS ION. flJRMERLY 
Seminar I - coregister with section62785----2 62755 OOt 
Seminar 1- coregister with section6.2795---2 62765 002 
Lang Prob Neur Impd, ____________________ 2 6271, 003 
SLDb9l DJAG PRACT H LEAR~ DIS SGN 694 DEPT PERMISSION. 
b 62815 001 
6 6282, 002 
6 628" 003 
6 62845 004 
SlDt94 SEMINAR SPECIAL EDUC DEPT PER~ISS ICN. fllRMERLY 
Seminar I - coregister ,with section 62755·- -- 2 62185 001 
Seminar I - coregister with section 62765·---2 62795 002 
Seminar I1------------------------------- 2 62805 003 
OS15':070SPM 
595 
0515-0705 PM 
0517-0705PM 
on, -09U5 PM 
FORHERL Y SS3 
T8~ -TBA 
TBA - TBA 
T SA -T BA 
TSA -TSA 
596 
0715-0905 PM 
J 715-090 SPM 
01lS-0905PM 
Mentally Impaired 
~ 
k 
T 
TBA 
lSA 
TBA 
TeA 
105 
101 
241 
300 
102 
102 
101 
227 
104 
225 
225 
102 
102 
105 
S M 1240 PKE-CL IN ICAL EX~ER IENCES **CR/NC** NCT OPEN TO STUDHTS ON ACADE~IC PROIIAT ION' 
Labs to be arranged----------------------- 2 IV 62B50 001 1000-1150 ~ 101 
2 IV ~2860 002 o 100--{) 250 T 102 
S MI350 M ENT AL UEFICIENCY SGN 2S1. PSY 101. NO STUDE NTS ON ACADEMIC PRO 
2 IV 62870 001 0800-0950 W 101 
2 IV 62880 002 0300- 0450 T 101 
SM 142 6 T'(A I N~ LE+ S~RLY RH ARD CH SGN 429. LAB REQ. NO STU CENTS ON ACAO PR08AT 1O~ 1 . FORMERL Y 
Labs beijn week~ci S.ept 8; 3 IV 62890 001 051S-0800PM ~ flAB 
Lab to be arranged one morning per,week 
SMI4£7 ELEM EDUC OF MENTAL IMP SGN 429. NO STJOENTS ON ACADEMIC P~OBATION. FOlUIERLY 357 
2 IV 62900 001 0300--{)450 ~ 214 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
Boone 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
Strong 
Strong 
ON ACAD 
RACK 
RACK 
Rack 
RACK 
Boone 
RACK 
RACK 
RACK 
Rack 
R;ock 
~ACK 
!>trong 
Strong 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
~ACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
~ACK 
~ACK 
RACK 
RACK 
RACK 
356 
RACK 
RACK 
N NIESEN 
J COYN ER 
J COYNER 
N NI ESEN 
N NIESEN 
N NIESEN 
o INSTRUCTOR 
M SKORE 
I NSTRUC TOR 
o RICE 
B VANVOORHEES 
J COYNER 
G CAPUTO 
K JOHNSON 
K JOHNSON 
PROB 
G CAPUTO 
J COYNER 
Instructor 
B VA NVOORHEE S 
M SKORE 
G NA VARRE 
o RICE 
B VAN VOORHEE S 
D Rice 
D Rice 
Instructor 
I NStRUC TOR 
N MART IN 
M BEEBE 
14 SEEBE 
INSTRUCTOR 
G NAVARRE 
L BEMISH 
M BEEBE 
INS T RU CTOR 
H BEEBE 
M BEEBE 
G NAV ARRE 
M LAKE 
M LAKE 
H GOTTWALD 
F WAWRIAS IEK 
S "CCL ENNEN 
II "ARTIN 
CLASS 
CAPAC ITY , 
10 
5 
3 
3 
15 
15 
15 
30 
30 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
30 
30 
20 
15 
15 
35 
35 
75 
20 
20 
30 
10 
10 
10 
10 
20 
20 
20 
15 
15 
30 
30 
20 
20 
\ 
SPECIAL, EDUCATION DEPARTMENT (Continued) 
Mentally Impaired [Continued) 
CRD SEC T SEC T RGOM 
COURSE TI TLE-PREREQUI SI TES HRS GRCUP 10 NU NO TIME 
MEET! NG 
DAYS NO BuiLDING INSTRUCTOR 
SM 1428 SECOND EDU OF MENTAL IMP SGN 429. NO STUDENTS CN ACADEMIC PRO BAT ION. FORMERLY 358 
2 IV 62910 001 0115-C905PM Th 214 RACK INSTRUCTOR 
SMI444 SEMINAR MENTAL I MPAI RED •• CR/NC •• STU T CHG CONCURR. NUT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATlON 
2 I V 02920 001 0300-0500 W 214 RACK N MAR TIN 
2 IV 62930 002 0300-0500 W 207 Strong S HCCLENNEN 
GRAWATE COURSES 
SH I 565 HABIL MENTAL IMP CHI LD 557 
2 6'2945 001 0515-0705 PM W 
SMIol5 CCNTEMP PROBS IIENT AL IMP FORMERLY 507 
2 62955 001 0515-0705PI' 
SMI694 SEM MENTAL IMPAIRMENT 8 HRS SPECIAL EWC. FORMERLY 590 
2 6296; 001 0515-0705PH T 
S141697 I ~CEPENDENT STUDY DEPT PERM ISS ION. FORMERLY 597 
1 &2975 001 T SA -T SA TeA 
SII1698 HCEPENDENT STUDY OEPT PERMISSION. FOR~ERLY 598 
2 62985 001 T SA -T SA TSA 
SMI699 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION. FOR~.eRLY 599 
3 62995 001 TBA -TBA TBA 
Physically Impaired 
SPI240 PRE-CLINICAL ' EXPERIENCE --CRINC •• NCT OPEN TO STUDENTiS ON ACADEMIC PROBATION 
lOS 
107 
105 
226 
226 
226 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
S MCCL ENNEN 
h GOTTWALD 
H GOTTWALD 
H I;OTTWALD 
H GOTTWALD 
H GOTTWALD 
2 IV 63000 COl 0900-1050 T PLAB RACK R ANDERSON 
2 IV 63710 002 0900- 1050 TH PlAe ' RACK R ANDERS ON 
SP 1310 ilVLP ASP TCH PHYS IMP CH 240 & SGN '251. NOT OPE,., Te STUDENTS ON ACAC PR08. LAB REQUIRED 
5 IV 63010 001 1200-0150 TlH 109 WARNER R ANDERSON 
5 IV bJ021l 002 1200-0150 Mil 109 WARNER J ClONE 
63030 201 1200-1250 F 109 WARNER J ClONE 
b3040 202 0100-0150 F 109 WARNER R ANDERSON 
S PI440 SEMINAR PHYS IMPAIRED "CRINC" STU TCHI; CONCLRR.NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADE~IC PROBATION 
2 IV &3050 001 0300-0450 II 220 RACK R ANDERSON 
Speech and Language Impaired 
SLI 24< I HRO SPEECH PAT HOLOGY 
2 1 V b3060 001 0200-0250 MW Aud Strong 
2 lV 63070 002 0515- 0705PM T 214 RACK 
S1l243 APPLlEO PHONETICS PRHARlLY FOR SPEECH CORRECT lOt; MAJORS. NO STUOENTS ACADEMIC PROB 
3 IV 63080 001 0130-0300 ~~ PLAB RACK 
S1l336 ANATOMY & PHYS S H MECH NCT (PEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBAT ION 
3 IV 63090 00'1 0300-0430 ~~ 107 PACK 
3 IV 63100 002 ,0130-0300 TTH 101 RACK 
SL1337 LANGUAI;E ACQUISITION SR. NOT OPEN ' TO STUDENTS ON ACADE~IC PRC8ATICN 
2 IV 631lG 001 0800- 0850 TlH 107 RACK 
S1l338 SPEECH PA THJLJGY 243 & 336. NO STUDEKTS ON ACAOEMIC PROBATION. 339 CONCURRENT ' 
2 IV 63120 001 0900-0950 l1H L01 RACK 
SL1339 SPEECH EVALUAnO~, NCT OPH TO STUDENTS eN ACACEMIC PROBATION. 338 CONCURRENT 
2 IV 63130 001 100ll-1050 llH 107 RACK 
S1l340 SPEECH PATHOLOGV MTDS 338. NO STUDHTS ON ACADEHC PROBAT ION. 341 CONCURRENT 
3 IV 63140 001 1000-1130 l1H 105 RACK 
SLl341 DIRECT OBS SPEECH PATH 340 CONCURREI\T. DEPT PERMISSl<lN. NJ STUDENTS ON ACAD'EMIC PROBATION 
Hearing impaired majorsonly-------------I I V 63150 001 1100-1150 T Path Lab Rack 
Hearing Impaired major .. only------------l IV 63160 002 1I00-U50 TH Path Lab Rack 
Speech Pathology Majors on1y-.-----------l 1 V & 3170 003 0300-0350 T 102' RACK' 
SL1342 SfEECH PATH MTOS II 338. ' NO STUDENTS O~ ACAOEMIC PRUBATION 
2 I V 63180 001 0900-0950 ~W 102 RACK 
SLI343 CLIN PRAC SPH PATH 340 & 341. DEPT PERIUSSION. NU STUOENTS ON ACADEMIC PR08ATlCN 
2 IV 63190 001 T BA -T BA M-F SPCl RACK 
S1I344 CliN PRAC SPH PATH II 343. '342 CONCLRRENT. NOT OPEN TO STUOENTS ON ACADEMIC PRC8AT ION 
2 IV 63200 001 T BA - TSA K-F SPC l RACK 
SllH5 ClIN PRAC SPH PATH III 343 & 344. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADE'IC PROBATION 
2 IV 63210 001 TBA -TBA T8A SPCl RACK 
SL1416 EXPERIMENTAl PHONETICS SR STANDINi;. NO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
SLI452 
SL1454 
SlI508 
S Ll537 
SLl538 
S LI550 
Sll562 
SLI'568 
3 IV 63220 001 0100-0230 M~ 105 RACK 
VOICE 340 
3 IV 63230 001 0400-0530 lTH 
STUTTERINI; 340 
3 IV 63240 001 0300- 0430 
GRADUAT E COU RSES 
BLACK LAI\G EOUC PReCESS 
3 63255 001 0700-0930 PM W 
Cll~ PRAC HEAR TEST l'NG 578 & INSTRUCTJR'S PERM 
2 63205 001 TBA -T,BA ' 'rBA 
CLIN PRAC HEAR THERAPY SHI 554 & OEPT PERM 
2 63275 001 T BA -T BA TeA 
AH ICULAT ION UG MAJOR SPCH PATH &AUDlllLOGY 
2 03285 001 0500-0640P" W 
EVAl & 'SELECT HEAR AIDS DEPT PERM 
2 63295 001 T8A - T8A 18A 
DIAGNOSTIC METHODS UG MAJOR SPCH PATH &Ai,iOICLOGY 
3 63305 001 0900- 0950 ~~ 
63315 301 0900-1200 F 
102 
PLA8 
101 
113 
113 
101 
113 
105 
PLAB 
RACK 
RACK 
RACK 
RA,CK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
D PALMER 
G MOS ES 
A ANGElOCCI 
J PALASEK 
J PALASEK 
W FULT CN 
J PALASEK 
J GONlAL El 
o PALHER 
K QUINN 
K QUI NN 
H CHAMBERLA IN 
J GONZALEZ 
M CHAHBERLAI ~ 
H CHAMeERLAI~ 
M CHAMBERLAIN 
G MOSES 
D PALMER 
G HOSES 
GONZALEZ 
V WI MIER 
V WI "IER 
J PALASEK 
V WIMMER 
If FULTON 
\oj FULTON 
73 
CLASS 
CAPACI TV 
20 
20 
20 
20 
20 
15 
5 
15 
15 
20 
20 
20 
20 
20 
100 
30 
20 
20 
20 
2J 
20 
20 
1.2 
12 
20 
20 
15 
15 
20 
20 
15 
5 
5 
20 
5 
15 
15 
74 
5Ll57ij 
S llb 14 J 
S L 1620 
15 hr. 
SLI 652 
S 11687 
S L 1689 
Sl16~4 
SLl697 
SL 1698 
SL 1699 
SH ill d 
S H 1331 
SH!3~ I 
SHI392 
SH/3H 
S HI.l95 
SHl436 
SHI 4J 7 
\ S~ I 44l 
>~14B7 
S~ 168 7 
SHI6B9 
SH [ 694 
SVIJ65 
SVI j.,6 
SV136B 
S VI45 0 
SVI464 
SPECIAL EDUCATION DEPARTMENT (Continued) 
Speech and Language Impaired [Continued) 
CRD SEC J SEC J ROOM 
.UUqSE TI TLE-PREREQUI SITES HRS GROUP II) NO NO TIME 
MEETING· 
DAYS NO BUILDlr.lG INSTRUC TOR 
GRAWATE COURSES 
AuelCMET RIC TEST IN G SHI 378. DEPT ? ERM. LAtl REQ UI RED. NU STUDE~IS Gtl ACADEMIC PROBAT leN 
3 63325 001 ~515-0145PM W PLAB RACK V WI HMER 
AFrASIA UG MAJOR SPCrl PA IH £AWIOLOGY 
3 63335 001 0515-074SPH TH 107. RACK A ANGELOCCI 
"NV IN TR VN IN LNG, SPH £fiR MAJOR IN SPE E CH PATHCLCGY, AUD [OLOGY, OR HEAR IN!; IMPAIRED 
3 63355 001 051,.. C7CSPH T 107 RACK T ALBRI lTCN 
pracbcum requlred--------------------------63365 301 T6A -T6A TeA 122 RACK T ALBR ITTON 
UISLRDERS CF VUICE GRAD MAJOR IN SPEECH PATHULUGY, AUDIULOGY OR HEAKING IMPAIRED 
2 61375 001 J 515 -0705 PM M 105 RACK D PAL HER CLiN INTERN SPH PATH [I UG MAJOR IN SPEECH PATHIOLOGY. FORMERLY 694 
2 63385 001 T8A -T6A TeA 122 RACK A A NGE lacCI 
~U8 S CH I NT ERN SP H P T H I 6q4 CONCURRENT. UG HA JOR. FCRMERlY 594 
4 6 .H95 001 T8A -T6A I+-F 122 RACK Al8RI TTO~ 
SEMlr,AR SPEECh PAT .OLGGY "CR/NC" 6B9 CONCURRENT. FORMERLY 596 
2 63405 001 T8A -TBA TeA 122 RACK T A URI TTON 
I ~C[PENDENT STU DY OEP T PERMISSION 
I 63415 001 TBA -TBA T8A 231 RACK II FULTON 
INUEPENDENT STUDY DEP T PERMI SSI ON 
2 .34l5 001 TBA -TBA TSA 231 RACK II FULTON 
I NDEPE~DEN 1 STUDY DEPT PE R~I SSI ON 
3 63435 CCI T8A - T8A T8A 231 RACK II fULTON 
Deaf and Hearing Impaired 
SJRV ED • Gil ID HRNG IMP NOT DP EN TO StUDE NJ S ON ACADE ~I C PROBJI TI Ch 
2 IV D440 00 I 0900-0950 MW 107 RACK G GARBER 
1M PRAC HE AR I~PAIR I 391 CONCURR. NO STUDENTS ON ACAi)E~IC PROBATION. FCRMERlY 326 
I [V 63460 001 TBA -TBA T8A 120 RACK K QUINN 
I I V 63470 002 T8A -TBA TBA t20 RACK K QUINN 
I IV 634BO 003 TSA -TBA TBA 119 RACK GNASH 
I IV 63491) 004 T BA -T 8A T BA 119 RACK GNASH 
l nGUAGE HAR IMPA[REC 395 CONCURR. 'NOT OPEN TO STUDENTS LlN ACAOE~IC PRGBATI ON 
4 I V 63500 001 0100-0250 TTh 105 RACK G NASH 
I~TRUOUCT ION AUDIOLOGY PHY 210. NOT OPEN TO ST AC4DEMI: PROBA 1I ON. fORME RlY 378 
2 IV 63450 001 1100- 1I50 TTH 107 RACK GONZAlEZ 
AUO TRNG • SP RDG HRG I~ 392. NOT OPE N TO STUDENTS ON ACADEMIC PRCBHIGN 
3 IV 6352J 001 083(}--1000 TTH 102 RACK K QUI NN 
SPEECH HEAR IMPA[RED 3ql CONCURR. ~OT OPEh 10 STUDENTS ON ACACE~IC PROBATION 
2 IV 63530 00 I 1.I0(}-- 1I 50 11H 102 RACK G GARBER 
SPHCH HEAR IMPAIREO 
" 
395. NOT OPE~ TO STUDENTS O~ ACADEMIC PRDBIIT ION. FORM ERLY 396 
2 IV 63540 001 090(}--1050 F 107 RACK K QUINN 
SCHOOL SUBJEC T5 H~G [MP 22B AND 391 ! NU STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION. FORMERLY 397 
4 - IV 63550 001 010(}--0250 ~k 101 RACK G GARBER 
SEMIN4R HEAR IMPM RED "CR/NC" STU T CHG CONCUKR. NOT OPEN TO STUOENTS ON ACADEHIC PROBATION 
2 IV 63560 001 0515-0705 PM II 220 RACK GNASH 
I hT PRAC HEAR IMPAIR II 436 CONCURR. NU STJDENTS ON ACADEMIC PR08ATION. l'ORMERlY 321 
I I V 63570 001 TBA -TBA TeA 120 RACK K QUINN 
1 IV 635BO 002 T8A -TBA T8A 120 RACK K QUINN 
I I V 63590 003 TBA -T8A TBA 120 RACK K QU[NN 
I IV 63600 004 rSA -TBA TBA 121 RACK G GAR8ER 
GRAOU AT E cau RS es 
ALDIO TRNG SP READ PRAC 554. FORMERLY 593 
2 63615 001 TSA -TBA T BA SPCl RACK K QUINN 
PLeLIC SC~ INTERN DEAF •• cR/N C •• U G DEAF ED MAJOR; 694 CONe URRE NT. fGRMI:RlY 594 
4 .3625 001 OBOO-1200 M-F 119 RACK G NASH 
SEM HEAR I~PAIR EOUC 6B9 CGHURRENT. FORMERLY 596 
2 63635 001 T8A -T BA TeA 119 RACK GNASH 
Visually Impaired 
"RA I LLE SGN 251. ~ar CPEN TO STUCENTS ON ACADEMIC PROBATI ON 
3 I V 63650 001 1200-1250 ~kF 105 RACK l GEFFEN 
H )GHNE /; ANATGMY CF EYE SGN 251. ~OT GP EN TO STUDENTS ON ACAOEIIIC PROBA Ti ON 
2 IV 63660 001 0300-0450 ~ 105 RACK ' l GEFFEN 
MeBI LI TY TRG VIS IMPAIR JR OR ABOVE. Nil T OP EN TO STWENTS ON ACADE ~IC PROBATION 
2 IV 63670 001 0100-0250 Th 102 RACK G BARACH 
SEMI NAR VISUAllY I MPA lR •• CR/NC** STU r CHG CONCURR. NOT UPE~ TJ STUDENTS ON ACADE HI C PROBATION 
2 I V 636B\) 001 " 0300-0500 W 220 RACK F . WAIIRZA SZEK 
MTCS TCH VISUALLY IMPAIR 365. NOT OP EN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBA 1/ ON. FORHERl Y 364 
3 IV 63640 001 0300-0430 TTh 105 RACK G BARACH 
CLASS 
CAPACI TV 
15 
20 
15 
15 
20 
15 
20 
20 
to 
5 
25 
5 
5 
5 
5 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
5 
5 " 
5 
5 
5 
5 
12 
20 
12 
10 
20 
CRS NO 
HEC 105 
~ECI07 
HECI09 
~ECIl2 
riECll3 
HEe1l4 
HEC1l6 
HECll8 
HEC119 
HEC200 
HEC 20 1 
~EC208 
HEC209 
HECZIO 
HEC211 
-lEC 214 
IiEC 215 
~Ee235 
HEC 245 
HEe 251 
-IEC269 
~EC 271 
riEC 215 
HEe 285 
HEC 30 I 
HEC302 
HEC303 
HEOJ9 
HEC312 
Ii EC314 
HEOl5 
HEC345 
COLLEGE OF HUMAN SERVICES 
HOME ECONOMICS DEPARTMENT -: 
CRD SEeT SECT 
CCURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
CAYS 
ROOM 
NO eUILDING INSTRUCTOR 
INTEGRATED AR TS LAB RE QLl REO 
Choose one lab ••••••.•••••••• 3 •••• V. : • {n!E 
, 56580 
FeeD FOR MAN 
VI 56590 
I~TERPRSNl RELATN IN FAM 
VI 56600 
I ~TR TO ce~SUMER AFFAIRS 
3 VI 5661.0 
F~~ILY HEALTH CARE FORMERLY 213 
2 VI 56620 
CLeT HI NG FOR CON SUM ER S 
3 VI 56630 
FOO DS FOR CONSUMER SLAB RE QUI REO 
NON MAJORS ONLY (take both) ••.•• } ••• :V.1.. ("56640 (56650 
DIETETICS AND HOME EC 3 VI [56660 
ED MAJORS ONLY (take both).. • •• •••• ••• 56610 
CLCTrING PRI~CIPlES 
2 VI 56680 
URlY AM ER ICAN TEXT IL ES 
001 
301 
302 
303 
304 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
301 
002 
302 
001 
2 VI 56b90 001 
0100-0300 
0100-0300 
0100-0300 
o lOO-o300 
0100-0300 
0500-0655 PM 
1100-1200 
1000-1150 
0900-0950 
0100- 0200 
0900- 0950 
1000-1200 
0900- 0950 
1~00-1200 
1000-1150 
FAMILY AS ENVIRClNMENT RECGMME~O NO FlRSl SEMESTER 
0300- 0500 
FRESHMEN 
0800- 0900 
1200-0100 
051!>- 0655PM 
2 VI 56700 001 
2 VI 5671 0 002 
, 2 VI 56720 003 
NUTRITION FJR FAMilY NO CREDI1 IN 202 
3 VI 56730 001 
BASIC INTERIOR DESIG~ 105/EQUV ART eRS. lEG 127 
3 VI {56140 001 Takeboth ••••••••••••.•••••••••. 5b150 301 
3 VI )56760 002 
Take both ••••••.•••••••••••••••• "t56770 302 
MARRGE&INTERPERS COMPET 
D ISFlAY TECHN IQU ES 105 
3 VI 56780 
3 VI 56790 
001 
J02 
1100-1150 ' 
RECOMMENDED FOR 
1000-1150 
1000-U50 
1200-1250 
0100- 0250 
1000-1100 
0200-0300 
2 VI 56800 001 BOO-0450 
F CCD SCIENCE 116 & CHM 12 e1270. LAB RE QUI REO 
3 V I {56S 10 001 0100- 0200 
Take both ••••••••••••••.•••••••• 56820 301 0100-0300 
LIVING WI TH CHILDREN SOPHOMCRE. CONCURRENT WIT~ 215 
3 VI 5b830 001 0300-0430 
CHI LD OEV LB I-P.ESCHOOL CONCURRENT WITH 214 
1 VI 56840 
1 VI 56850 
1 VI 56860 
1 VI 5b810 
1 ~I 568aO 
1 VI 56890 
1 VI 56900 
1 VI 56910 
TEXT! LES FeR CONSUMERS ' SOPHOMORE 
3 VI 
3 VI 
FASHION ANAlYSI S 
56920 
56930 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
001 
008 
001 
002 
0900-11 00 
0900-11 00 
0900-1100 
0900-11 00 
0900-1100 
0100-0300 
0100- 0300 
0100-0300 
0100-0300 
0100-0300 
3 V I 56940 001 0900- 09,0 
MEAL MANAGE ME NT 116 & 201 OR 
3 VI 
E COL VIE ~ OF H OUSI ~G S OPHGMORE 
3 VI 
H CLSEHOLD EeUI PMENT SOPHOMORE 
3 VI 
3 V I 
202. NO CREDIT IN 102 
56950, 001 1000-1230 
56960 
56910 
56980 
001 
001 
002 
0100-0150 
1100-1150 
0720- C835PM 
PRESENTATION TECHNIQUES 208 & lEO 128 
3 VI 56990 001 0900- 1150 
HeME MA NAGE ME NT 200 & SCPHOMCRE 
M 
T 
k 
T~ 
F 
W' 
TTH 
MilF 
Mil 
MIoF 
T 
TTH 
TH 
MW 
TTh 
TH 
TTH 
TTH 
~ 
MIoF 
INTR 
~ 
WF 
TTH 
TTH 
MIoF 
MWF 
M 
M 
.F 
M 
1 
W 
1H 
f 
~ 
~ 
MW 
llH 
lTH 
~WF 
HW F 
~Ia 
TTH 
3 VI 51000 001 0200-0250 M~F 
DES 
JRIENTATION DIETETICS 202 & 211. LAB REQUIRED. [lErEHCS STUDENTS ONLY 
2 VI 51010 001 1100-1150 ~ 
CLINICAL EXPERIENCE (choose one) •••••••• S'51020 301 0100-0400 M 
, <..57030 302 0100-0400 W 
EXPERIMENTAL CLOTHING 235 
3 VI 57040 001 1000-1150 
I~TEROISC STCY OF CLGTH 200 
AI.D 
013 
013 
013 
013 
102 
113 
113 
113 
113 
117 
5 
117 
5 
212 
116 
ROOSE V 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROO SE V 
~GOS EV 
ROOSEV 
ROOSEV 
R LEI NBACH 
R LEINBACH 
R LE IN BACH 
R LE I NBACH 
R LEINBACH 
J BAUMAN 
R OELCAMPO 
ROOSEV G REICHBACH 
ROO SE V P YOUNG 
ROOSEV 
ROOSE V 
ROOS EV 
ROOSE V 
ROOSEV 
ROO SE V 
ROOSEV 
S MOORE 
J BAUMAN 
J BAUMAN 
J-BAUMAN 
J BAUMM'i 
S MOORE 
B BORNEMElER 
115 ROOSEV B BARBER 
115 ROOS EV ' B BAR BER 
113 ROOSEV A FIELDER 
115 RODS EV E FOONO 
MJRS. ·LAB REQUIREO 
209 RODS EV 0 DELASKY-SMlTH 
209 ROOSEV 0 OELASKY-SMITH 
209 ROGS EV 0 OELASKY-SH ITH 
209 RDOSEV 0 OELASKY-S~ITh 
115 ROOSEV D LAWS 
115 ROOSEV 0 LAWS 
13 
15 
b 
117 
' TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T BA 
TBA 
T BA 
114 
114 
112 
102 
13 
13 
209 
113 
15 
TBA 
TBA 
212 
ROO SE V 
ROOSE V 
~OOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
~COSEV 
ROO SE V 
POOS EV 
ROO SE V 
PODS EV 
ROOSE V 
ROOSEV 
ROOSEV 
RGGSEV 
RCOSEV 
RCOS EV 
RODS EV 
ROOSEV 
RUOSEV 
~CUSEV 
RODS EV 
RUOS EV 
ROUSE V 
ROOSEV 
ROOSEV 
A INSTRUCTOR 
J BAU~AN 
J BAUMAN 
J WILLISl,ON 
J WILLI STON 
J WILLISTON 
' J WI Lli STON 
J wiLL ISTON 
J WI LU STON 
P Y!lUNG 
P YOUNG 
P YOUNG 
B BORNEMEI ER 
B BORNEM E I ER 
HANSH 
BAUMAN 
R LEINBACH 
A FIELDER 
A FIELDER 
R LEINBACH 
A FIElDER 
A PEEL 
A PEEL 
A PEEL 
S MOORE 
3 ,VI 57050 001 1200-0100 HW F 212 RUO SE V MOORE 
RESIDENTUL CESIGN 235.269.275 & lED 229 
3 VI 57060 001 0515-0145PM TTH 209 ROO SE V U DELA SKY-S~ ITH 
C-01~MUNITY NUTRITION 202 & 211. DIETETICS SlWENTS ONLY. REC & 
Take lecture and recitation 3 V j (57010 00 I 1100- 1150 
lA'e RECU IREO 
\oF 15 ROOSE V 
ROOSEV 
RIJOSEV 
ROOSEV 
A PEEL 
A PEEL 
A PEEL 
A PEEL 
and choose one l51080 201 0100-0300 
CLINICAL EXPERIENCE ••••••••••••••••••• [;~~~~ i~; ~~~~~;~g 
IHANl CARE & GUIOANCE 214 OR PERMISSION. CONCURRENT WITH 315 
3 ~I 5711O 001 0900-1030 
CHLO OEV LAB Il-INFANCY CONCURRENT WI T~ 314 
1 VI 51l2U 001 0100-0300 
1 VI 57130 002 0100-0300 
FASHIO~ MERCHA~OISING 245 
3 VI 5114,0 001 0200-0315 
f 15 
TH TBA 
rr TBA 
TTh 113 
TBA 
T H T BA 
llH 112 
ROO SE V 
ROOSE V 
ROOS EV 
RODS EV 
P YOUNt> 
P YCUNG 
P YOUNG 
HANSEN 
75 
CLASS 
CAPAC I TY 
100 
25 
25 
25 
25 
30 
30 
40 
25 
40 
24 
2'0 
24 
24 
20 
35 ' 
35 
35 
50 
20 
20 
20 
20 
35 
35 
20 
IS 
18 
24 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
30 
30 ' 
25 
18 
40 
20 
20 
20 
35 
16 
3 
8 
20 
35 
20 
16 
16 
8 
8 
25 
12 
13 
25 
76 
CR, :W 
HEC~50 
~EC.l51 
H EO 71 
I;ECJ7L 
HEC373 
rl"080 
HEC390 
H EC407 
H EC412 
Htt 416 
Hoe 437 
.::J:I: :,EC443 
dOC 445 
~ECH2 
~EC417 
HE(478 
HEC479 
HEC419 
tH,C4 7~ 
rlEe 434 
, lEe 48 7 
I;Et494 
H 0(497 
,;EC4'1d 
H EC499 
HOME ECONOMICS DEPARTMENT [Continued) 
CRO SECT SECT ROOM 
eLiURSE TITLt-PREREQUI SITES HRS GRCUP 10 Nli ~C TIME 
MEE TI I ~G 
CAY; :'0 BUILDING I~STRUCTOR 
HISTCiRIC NEAR ENVIRON JR STA~CI~G CR OEPI PERMISSllN 
2 VI 57150 001 0100-02,0 117 
HIST NEAR E~VIRO~ LA8 275 
1 VI 57160 001 010v-0250 H 117 
~SRCS TCbG CONS I-M EC ED 370. ~o STIJDENTS (j~ AtAOEMIC PRUBATlON 
2 IV 57170 001 03011-0500 H 102 
,~lCS !: RES ChILD CARE 207 & 308. LAB REQUIRED 
3 VI 571BJ 001 0300 - 04.l0 TTl- 117 
Ct-lL~ OEV ' LB III-"Th&RES CONCURRENT .. llrl HL 
I VI 57190 001 0900-1100 M ISA 
I VI 5720U 002 0900-1100 T TBA 
I V I 57210 003 0900- 1100. TBA 
I VI 57220 004 0900-1100 H TSA 
1 VI 572,0 005 0900-1100 F T8A 
I VI 5724J 006 JlOO-0300 M T8A 
1 VI 57250 007 0100-0300. TBA 
I VI 572611 008 a 100-03vo F TSA 
FISHION OF HAUTE COUTURE 245 & 303 
3 V I 57270 001 0515-0655PM TIH 114 
~tMONSTkATION "EIHODS JUNICR CR SE~IOR 
3 VI 5728" 001 0900-1015 TlH 15 
3 VI 57290 002 0515-0b30PM TeA 15 
F A~ I LY I ~ E~V I PO~MEM DEPT PERM ISS ION /PROOF OF SENIOR STANDING 
2 VI 57300 001 0515-0655PM It- 112 
ACM £SUP-CHILO OEV CNTRS 308; PRE OR COREQ 372 
3 VI 5HIJ 001 0500-0630PM TTh 117 
NUT "IT ION OF LIFE CYCLE 201 OR 202 OR JEPT PERM 
3 VI 57320 001 0515-063OPM M. 117 
Clll<T[," P I SSUES IN NUTRI T 201 OR 2C2 
3 VI 573.iU 001 0515-063OPM TTH 102 
PRUFESSIONAL SEMINAR 345 
V I 57340 001 0720-0835 lTH 
,1 ERLHDSG HOME FURNISHNGS 345 
3 V I 5735U 001 1100-- 1150 TTH 
AiJV RtSIDENTIAL DESIGN 309 & lEG 229 
3 VI 57360 001 ULOo- 0430 
IAILGRING 302 OR Eeu IV ALENT 
3 VI 57370 001 0515 -0745 PM W 
IHE CLNSUMER & ECOLOGY 112 ~ ECO 202 JR DEPT PERMISSIIJ~. FORMERLY 3SS 
3 ~I 57380 001 0720-0Q,OPM T~ 
_ .A. SfMI~AP DEPT PER~ISSICN. 
I VI 513 90 001 IBA -T8A 
R.A. SE~HAR DEPT PERM ISS IU~. 
2 VI 57400 001 T BA -T SA 
S FEC TOP: CGNSUMER ~EALTH DEPT PERMISSION. 
3 VI 5141J 001 0720-09 '>OP M 
Sf TP: INTRO CONTRCT OSG~ DEP T PERMISSION. 
3 VI 5742J 002 0515- 074 5 
K .A. SEM INAR DEPT PER~ISSICN. 
3 V I 57430 003 0200- 0350 
CLINICAL UIETETICS II 384. LAB REOLIREO. OIETETICS STUDENTS 
Take lecture. recitation & 
choose one set of bracketed 
labs 
4 VI 57440 001 0100-0300 
5745J 201 1000-1200 
!) 57460 301 0100-0400 
l5747u 3020900-1200 
~ 5 7480 303 0100-04UO 
(57490 304 0900- 1200 
,57500 305 0100--{)400 
(5751 0 306 0900-1200 
F IEL~ tXPERIENCE [oPI PER~ISSICN. 4 HRS LAe ARRA~GEO 
FOOU SYSTEr~S MANAGE II 
Choose one set of bracketed 
Clinical Experience sections 
to take with lecture -001 
3 VI 5752J 001 0200-0300 
3 V I 57;30 OOl J400-0500 
3 VI 5754u 003 v400--{)450 
3 VI 5755,) 004 T~A -TSA 
3 VI 57660 001 1100-1200 
{57560 301 0100-0500 
C5757J 302 OHOO-1200 
[ 57580 303 0100-0500 
57590 304 OdOO-1200 
{ 57600 305 0100-0,110 
l;7b10 30b 0800-1200 
[ 57620 301 010G- 0500 
57630 308 080C- 1200 
1) j~ECI ED STUDY DEPT PERM ISS 1O~ 
1 VI 57710 00 I T 6A -T SA 
II HECT EO STU CY DEPT PERMISSlO~ 
2 VI 57780 00 I T ~A -T BA 
u I.ECT EC STUDY CEPT PERMISSIO~ 
3 VI 5779,) 00 I T SA -I SA 
GRADUATE COuRSES 
ONLY 
TeA 
T SA 
M 
TTH 
T 
W 
, 
T 
W 
TH 
W 
TH 
• TH 
T 8A 
IBA 
M 
Ii 
T 
~ 
Tt; 
Tb 
F 
Tt-
F 
T8A 
TBA 
TeA 
112 
112 
209 
212 
113 
T BA 
TBA 
112 
209 
113 
15 
117 
T BA 
TBA 
T BA 
TBA 
T SA 
TBA 
102 
112 
213 
202J 
117 
TSA 
TBA 
T BA 
TBA 
TeA 
T8A 
TeA 
TBA 
108 
108 
108 
ROOS EV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROO SE V 
ROOSE V 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSE V 
ROOSEV 
ReeS EV 
ROOSE V 
ROOSE V 
ROOSE V 
ROOS EV 
ROOSEV 
ROO SE V 
ROOSEV 
ROOSE V 
ROOSE V 
POOSEV 
RCOS EV 
RODS EV 
RODS EV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROO SE ~ 
ROOSE V 
ROOSE V 
RGGSEV 
ROO SE V 
PODS EV 
ROOSE V 
ROOSEV 
ROOSE V 
ROOS EV 
RCOSEV 
RODS EV 
ROO SEV 
ROOS EV 
ROO SE V 
ROOSEV 
ROOSE V 
ROOSE V 
RCOSE~ 
ROO SE V 
RODS EV 
ROO SE V 
RODS EV 
ROOSE V 
R LEINBACH 
R LE INBACH 
R MEl S 
J WI LLI STON 
WI LLI STaN 
J WILLI STaN 
J WllllSTCN 
J WILLI STaN 
J WI LlIST C~ 
P YOUNG 
P YOUNG 
P YOUNG 
/ 
B BCR"EMEIER 
M KRIEGER 
M KR IEGER 
R MEIS 
J WI LLl STGN 
A PEEL 
E FCUNO 
HANSEN 
J HANS E~ 
C INS T RU CTOR 
MOORE 
G R E ICHBACH 
R DEL CAMPO 
R DELCAM PO 
G REICHBACH 
C I NSIR~CTOR 
R OE LCAMPO 
o S lLVERMA~ 
o SI LVERMAN 
a S ILV ERMAN 
o SILVERMAN 
o S IL VERMAN 
o SI LVERMA~ 
o MOOR E 
o MOORE 
R DEL CAMPO 
J HANSE N 
o OELASKY-SMITH 
J BA UMAN 
E TRITHART 
o MOORE 
o MOORE 
E TRITHART 
E TRI THART 
o MOORE 
o MOORE 
E T RlT HART ' 
E TRIIHART 
ROOSEV SANDS 
ROOSEV SANDS 
ROOSEV B SANDS 
HEe50'! NUIR II PROBS L JW INCOME F OR~ERLY 50S 
2 51645 OCI 0720-0900PM. 102 ROOSEV FOUND 
Htc5LU ,1 111£MTL TCH G fUO{)S &NUTR COURSE IN BASIC FOUDS OR ~TRlTIC.N OR DEPT PERMISSION. FORMERLY 513 
2 51655 001 012o-C900PM IH 102 ROOS EV FOUND 
~EC 5,,4 ,~TO 5 r:HG C LOTHI NG £ TXT 302 CR CEPT PERMIS, ION. fURMERLY 570 
2 57665 001 0720- ,J OPM M 117 ROOSEV M KRIEGER 
rloC 60 1 CU~K UOV H)~o E:ON EDUC 370 OR EOLI V~LENT. EUHRlY 511 
2 57675 001 051;-0655PM 112 RGOSEV MEIS 
rltC62l FAMILY ()E ~ELCPMtNT 209. FCR'ERLY 540 
2 57685 001 0720-C900P~ 113 RCCSEV R DELCAMPO 
CLASS 
CAPACITY 
35 
35 
10 
16 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
15 
10 
10 
25 
20 
24 
25 
25 
20 
15 
25 
15 
15 
35 
20 
50 
15 
15 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
15 
15 
10 
~ 
16 
~ 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
24 
24 
20 
20 
25 
HOME ECONOMICS DEPARTMENT (Continued) 
CRD SEcr SECT 
CkS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GReUp II) Nu NG TIME 
GRALUAT E COURS ES 
HEC633 F~MjLY I~ CRIS IS FORMERLY 542 
2 57695 001 0720-0900PM 
HEC635 HISTORY OF COSTUME ONE HISTORY WURSE. FORMERLY 562 
2 57705 001 0515-0655PM 
HEC640 V nUES. OLNG IN fAM SYS 600. fORMERLY 529 
2 57715 001 J515-0655PM 
HEC6!>7 F~eRIC DESIGN FOR HJME DEPT PERMISSION. FORMERLY 564 
2 57725 001 0515-0655P14 
HEC617 RES MTDS HOME ECONOMICS MAJORS CNLY. FORMERLY 592 
2 5773, 001 0515-0655PM 
IIEC680 SP TP:AMERICAN INTERIORS OEPT PER~ISSICN. FGR~ERLY 539 
2 57745 001 0515-0655PM 
HECb80 SP TP:MARRIAGE.fAM COUNS DEPT PERMISSICN. FOR'ERLY 539 
2 57755 002 0515-0655PM 
I1EC690 THESIS DEPT PERMISSIGN 
1 57805 001 TBA -TBA 
I1EC691 THESI S DEPT PERMISS ICN 
2 57815 001 TdA -TaA 
HEC692 THESIS DEPT PERMISSIO~ 
3 57825 001 TBA -T BA 
HEC697 INDEPENDENT STUDY DEPT PERIOSSICN. fORMERLY 597 
1 57835 001 TBA -TBA 
I1EC618 I ~DEPENDE~T STUOY DEPT PERMISS leN. FURMERLY 598 
2 57845 001 , TBA -TBA 
BEe 699 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION. FORMERLY 599 
3 57855 001 TBA -TBA 
HEETiNG 
CAYS 
M 
TH 
T 
TH 
T, 
T BA 
TBA 
TBA 
TEA 
TBA 
HEALTH ADMINISTRATION 
HAC300 HEALTH CARE ISSUES 
-lAD301 HEALTH CAPE ISSU ES S EM 
-l AD 310 ADMIN HEALTH CARE ORGS 
2 VI 58010 
2 VI 5802 a 
CCNCURRENT WITH loo 
1 vi 58030 
3 VI 58040 
001 
002 
001 
001 
0515-0655PM 
1100-1250 
0700-0800 PM 
0515-0145 PM 
-IAD415 · PLA~. REGHLTH CAPE IND 
'Ii H AD420 
HAC479 
HAD497 
HA0498 
HAC499 
3 VI 58050 001 05l5-0145PM 
Fj~ MGT HLTH CARE INSTNS ACC 241, FIN 350. ~ ORI 215 
3 VI 5806J 001 3515-o745PM 
5 FEC TOPICS-HEAl. TH ADM I~ DEPT PERMI SSION. FQR~ERLY 492 
3 V I 58070 001 0515-0745PH 
INLlEPEf'lDENT STUDY GET PER~I SSI CN CARD H DEPARTMENT 
1 VI 58080 001 TBA -TBA 
I~DEPENDENT STU'or GET PERMISSION CARD AT DEPARTMENT 
2 VI 58090 001 TBA -TBA 
HDEPENDENT STUDY GET PERl'll SSION CARD AT DEPARTMENT 
3 VI 58100 001 TBA -TBA 
M 
T 
M 
w 
T 
T 
M 
TBA 
TBA 
TBA 
.. 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
113 
114 
113 
13 
115 
115 
113 
206 
206 
206 
108 
108 
108 
127 
121 
121 
129 
121 
129 
129 
411 
ROO SE V 0 LAWS 
ROOSEV B BORNEMEIER 
ROOSEV G REICHBACH 
ROOSEV R LEINBACH 
ROOSEV M KRIEGER 
ROOSEV R LEINBACH 
RCOSEV D LAWS 
ROOS EV E FOUND 
ROOSEV E fOttlD 
ROOSEV E FOUND 
ROGS EV B SANDS 
ROOSEV B SANDS 
ROOSEV B SANDS 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KI NG 
KI NG 
KING 
KI NG 
H SLAUGHTER 
Ii SLAUGHTER 
H SL AUGHTER 
D KRAUSHAAR 
H SL AUGH TER 
D' KRA USHAAR 
INSTRUCTOR 
D KRAUSHAAR 
o KRAUSHAAR 
D KRAUSHAAR 
MEDICAL TECHNOLOGY DEPARTMENT 
M TP 10 I I NTRO M D TECH. NUC 1'1 T 
1 VI 58160 001 0400-0450 Tn 
II T~ 196 I NTRO TO HEALTH CAREERS NO CREDIT IN hEC 196. NUR 196. OR OT 196 
2 VI 58170 001 0400-0450 ~w 
MTP45 U I HERNSHP-HEMAT OUlGY ACCEPT ANCE TO AN INT ERNSHIP 
, 4 VI 58180 001 TaA -T8A TeA 
MTP451 I ~TERNSHP-COAGULAT ION ACCEPT A~CE T G AN i,~T ERNShiP 
, 2 VI 58190 001 TBA -T8A TeA 
IITP452 I HERNSHP-IMMUNOHEMATLGY ACCEPTANCE TO AN INTERNSHIP 
4 VI 58200 001 T 8A -T BA TeA 
MT P453 HTEPNSHP-SEROLOQ'/IMMUN ACCEPTANCE TO AN 'LHERNSHIP 
2 ~I 58210 001 TBA -TBA TeA 
MT P454 HTERNSHP-CLINICAl. CHEM ACCEPTANCE TO AN INTERNSHIP 
8 V I 58220 001 TBA -TBA TBA 
MT 1'455 HTERNSHP-MICROBIOLOGY ACCEPTANCE TO AN INTERNSHIP 
6 VI 58230 001 T8A -TBA TBA 
MT P45 7 INTERNSHP-CL INICAl. MTt·OS ACCEPTANCE TO AN INJERNSHIP 
2 V I 58240 001 T8A -TBA T8A 
MT P458 INTERN SHP-P,ARASTOlOGY ACCEPTANCE TO A~ I ~TERNSHIP 
1 VI 58250 001 TBA -TBA TBA 
121 
129 
327 
321 
327 
321 
327 
321 
321 
321 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KI NG 
KING 
E JACKSON 
E JACKSON 
L BEERBAUM 
·L BEER8AUM ' 
L 8EERBAUM 
L BEERBAUM 
L BEERI!AUM 
L BEER8AUM 
L BEERBAUM 
L BEERBAUM 
77 
CLASS 
CAPACI TY 
35 
30 
20 
20 
15 
20 
30 
5 
3 
35 
35 
35 
35 
35 
2 
12 
30 
( 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
78 
CR~ ,j-J 
I'1T P459 
MT P 41>0 
~ TP 41>l 
.~TP463 
~TP464 
.~rp465 
MTP406 
,~T P46 7 
MT P46ti 
MT P4(,~ 
~ TP 471 
~ TP 4~ti 
MT P48 9 
NMT4U 9 
~ UK 204 
j U< 270 
~ UR ju4 
.,UR305 
MEDICAL TECHNOLOGY DEPARTMENT [ Continued) 
CRD SECT SECT ROOM 
CCURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NJ NO TillE 
II Eel IN; 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
I ~T ERNS HP-MY COLO GY 
I.~TERN SHP-HEMATOLOGY LEC 
I" T ERNSHP~EM ATO LOGY LAS 
I NTERNSHP-COAGLLATN LEC 
I"TERNSHP-CGAGULAT~ LAB 
I NlER.~SHP-IMHUNOHE~ LEC 
I "TERNSHP-l MMU"OHH LAS 
I H ERNSHP -S EROLI S ER lJLAB 
1M ERNSHP -SEROLI IMMU LAB 
I ~l ERNSHP-ClIN ChEM L EC 
I ~T EFNS HP-CL IN CH EM LAS 
rrHER~SHP-MICROBIOL LEC 
I"TER NSHP-MICR0810L LAB 
INTERNSH IP 
INToRNSHIP 
I~TERNSHIP 
INTf:R~SHIP 
ACCEPTAI~CE TO AN INTERNSHIP 
1 VI 5826J 001 TSA -T8A TSA 327 1 8EERBAUII 
ACCEPTAI\CE TO A~ I~TERNSHIP 
2 VI 58270 001 TBA -TBA TBA 321 KING 1 BEERBAU II 
ACCEPTA~CE TC A~ I"TUNSHIP 
2 VI 58280 001 TBA - ldA TSA 327 KING 1 BEEReAUM 
ACCEP~ A~C~/ C, ~~ ;~TER~~~IP TSA -TSA TeA 327 KING 1 SEER8AUM 
ACCEPT AI\CE T C AN I NT ERNSHIP 
1 VI 58300 001 TSA -TSA TeA 327 KING 1 BEERBAUM 
ACC EPT ANC ETC AN /.~'r ERNS h IP 
2 VI 58310 001 TBA -TSA TeA 327 KING 1 8EERBAUM 
ACCEPT ANCE TO AN INT ER NSH IP 
2 VI 58320 001 TSA -TSA TeA 327 KING L BEER BAlli 
ACCEPT ANCE TO AN I., TERN SHIP 
2 VI 58330 001 T8A -TSA TBA 327 KING L 8EERBAUII 
ACCEPTANCE TO AN I NTER~SHI P 
1 VI 5834J 001 TBA -TBA TBA 327 KI NG L BEERBAUII 
ACCEPTANCE TO AN I ,HERN SH.IP 
4 VI 58,S\) 001 TtiA -TBA TSA 321 KING 1 BEERBAUM 
ACCEPTANCE TO AN INTERNSHI P 
4 VI 5836J 001 TtiA - TBA TBA 321 KI NG 1 8EERBAUII 
ACCEPTAI\CE TC A" I"TER~SHIP 
3 VI 58J70 001 TBA - T8A TBA 327 KING l BEERBAUII 
ACCEPTANCE TC AN INTERNSHIP 
3 VI 58380 001 TBA - T8A lBA 327 ~I NG L BEER8AUM 
CGHPLET ICI\ CF J R YR CDURS ES & ACCEPTANCE TO INTI'RNSHIP. FORMERLY 494 
15 V I 5839J 001 TBA -TSA TBA 324 KING L BEERBAUII 
488. FORMERU 4~5 
15 VI 584UU 001 TBA -T8A TSA 324 KING BEERBAU II 
NUCLEAR MEDICAL TECHNIJLOGY 
COMPLETION OF JR YR COURSES & ACCEPTANCE TO INHRI\SHIP. FORMERLY 494 
15 VI 58460 001 TSA -TBA TBA 324 ' KING L BEERBAUM 
4S8. FORMERLY 495 
15 V I 58470 001 TBA -T8A reA 324 KI NG 1 8EERBAUM 
NURSING EDUCATION DEPA~:TMENT 
FRAMEWORK FOR NURSI NG ,0 CREOIT HRS ANi) OEPT PERil. REC REQU I REO 
6 VI 58530 OCI 0200- 0400 H 
6 VI 58540 002 J700-0900PM TTH 
58550 301 0600-1200 T 
58560 302 0800-1200 IH 
5857,) 303 OBOO-1200 W 
58580 304 0800-1200 F 
58590 305 0100~50 0 F 
58600 306 TBA - TBA TBA 
PHARMAC Ol CG Y DEPT. PERMISS. II 59040 002 0400-0600 TH 
2 II 5861u 001 0400- 0600 T 
,HRSIN~ SCIeNCE II 250.251. >20 & ZOO 202 
3 VI 58620 001 0200-0400 MW 
N~S"G SCI II CLI"ICAL lB 250.251.320 & lOu 202 
3 III 58640 001 0730-0200 TH 
3 III 58650 002 onO- 0200 F 
3 III 58660 003 0730-020 0 TH 
3 III 5B670 004 0130- 0200 F 
, III 5 8i> 8J 005 0730-0200 TH 
3 III 58690 006 0130-0200 F 
3 I II 58700 007 0130- 02 00 TH 
3 III 58710 008 0730-0200 - F 
3 III 58720 009 0130-0200 TH 
3 III 58730 010 073 0- 0200 F 
3 III 5874J all 0730-0200 TH 
3 III 58750 012 0730-0200 F 
N~SNG SC I III ClINICL LB 304. 305. 270 & BOT 328 OR 331 
4 VI 58760 001 0 800-1200 T 
58770 201 0800-12 UO lH 
4 V I 58780 002 OBOo-1200 T 
58790 202 OBOO-1200 TH 
4 V I 58800 003 0800- 1200 1 
58810 203 OBOO-1200 TH 
4 V I 5882'> 004 0800-1200 T 
58830 204 0800 - 1200 TH 
4 VI 58840 OC5 0800-1200 ~ 
58B50 205 0800-1200 F 
4 VI 58860 006 0800-1200 ~ 
58870 206 0800-1200 F 
4 VI 58880 007 0800-1200 " 
102 
126 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
113 
113 
101 
TeA 
TBA 
T SA 
TBA 
T8A 
T8A 
T8A 
TeA 
T8A 
T 8A 
TBA 
T 8A 
TBA 
TeA 
T8A 
TeA 
T8A 
T BA 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
rBA 
TSA 
TeA 
~. JEFF 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
P-H 
!'-H 
M.JEFF 
BEYER 
BEYER 
BEYER 
eEYER 
BEYER 
eEY ER 
OAKWO 
OAKWO 
OAKWO 
OAKWO 
OAKIIO 
OAKWO 
JKNO~V 
JKNOXV 
ACHOIIE 
ACHOIIE 
YPSCHl 
YPSCtf.. 
CHLHOS 
CHlHOS 
JKNGXV 
JKNO XV 
ACHOME 
ACHOME 
Y PS CHl 
J WOOO 
1 HOGAN 
8 SCHEFFER 
J NUKARI 
o EYSTER 
B SCHEFfeR 
J NI KKARI 
M FRIEDL 
J HOOP 
J HOOP 
C WROTNY 
C WROTtH 
C WROTNY 
WELCH 
WElCH 
COLLI NS 
COlLINS 
HOLBERT 
HOL8ERT 
SCHIIIDT 
SCHIIIOT 
A I NST RUCT OR 
A INSTRucmR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
1 NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
IN STRUC mR 
INSTRUCTOR 
I NSTRucmR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPAC ITY 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
?O 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
10 
10 
10 
20 
16 
15 
16 
15 
B 
20 
40 
40 
15 
7 
7 
7 
7 
1 
1 
7 
7 
7 
1 
7 
7 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
10 
10 
10 
CKS NO 
NUR3~1 
NUR370 
NUR 497 
~UR 498 
NUR499 
or 300 
OT 302 
OT 303 
OT 308 
OT 400 
or 403 
OT 413 
or 418 
or 419 
or 420 
or 421 
JT 488 
OT 489 
or 494 
(JT 495 
or 496 
OT 497 
CIT 498 
or 499 
NURSING EDUCATION DEPARTMENT· [Continued) 
CRD SECT SECT ROOM 
COURSE TULE-PREREQUI SITES HRS GROUP I 0 ~O NO TIME 
MEETING 
CAYS NO BU Il DIN G IN S TR UC TOR 
NR SNG SC I I II C LI NI Cl LB 
HEAL TH ASSESS MENT 
I NOEPENOEN T STUD Y 
INDEPENOENT STUOY 
INOEPENOENT STUOY 
4 VI 
58890 
58900 
58910 
.*CRlNC.* 304, 305, 
3 VI 5892 a 
58930 
58940 
58950 
58960 
58970 
58980 
58990 
59000 
OEPT PERMISSION 
1 VI 59010 
OEPT PERMISSION 
2 VI 59020 
DEPT PERJoIISSIGN 
3 VI 59030 
207 
008 
208 
270 & 
001 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
001 
001 
001 
0800-1200 
0800-1200 
0800-1200 
BOT 328 H 331. 
0200-0400 
1000-1200 
1000-1.200 
0100-03 00 
[) 100~300 
0300-0500 
0300-0500 
1000-1200 
1000- 1200 
TBA - T~A 
T8A -TSA 
T8A - TBA 
F TBA 
W TBA 
F T BA 
LAS REQLIRED 
T 104 
.. 122 
W 122 
" 122 
W 122 
.. 122 
.. 122 
TH 122 
TH 122 
TBA TBA 
TBA TSA 
TBA T BA 
YPS CK. 
CHLHO S 
CK. HOS 
M.J EFF 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
T BA 
T6A 
TBA 
OCCUPATIONAL THERAPY DEPARTMENT 
I ~TI<O TO OCCUPTl THERAPY ADMISSION TO THE 'PROGRAM. 
59150 001 
59160 oe2 
Studen.U muU Mve Y, da.y 8-12AM 3 VI 
and Y, da.y 12 - 5 PM ava.ilab!e each 3 V I 
week 6 OJ/. Q.<.etd ptaceme.n.t 59170 301 
59180 302 
59190 303 
59200 304 
DEVELOPMENTAL ACH VI TIES 300. 303 & 308 CONCURRENT 
DEPT P ER~ ISSIOI'; 
1100-1200 
0400- 0500 
T 8A -T BA 
TBA - TBA 
T BA -T 6A 
TBA -TSA 
~w 
~, ~ 
TeA 
T8A 
TeA 
TBA 
129 
129 
330A 
333 
335A 
331 
KING 
KING 
KING 
KING. 
KING 
KING 
4 VI 59210 001 0800-1000 TTHF 129 KING 
4 V I 59220 002 0100-0300 TTHF 129 Kl NG 
CONDS OF EARLY CHILDHOOD FOR OTS: 300 & ZOO 200. FCR NON-OTS: BIO OR CHM ~ SOC OR PSY COURSE 
3 II 5'l230 001 1000-0100 ' MIOF 127 KI NG 
PROGRMNG EARLY CHILDHom 300. 302 & 308 CGNCUPRHT 
6 VI 59240 001 
6 VI 59250 002 
> EM IN HEAlTH CARE HAO 300 CONC LRR E NT 
1000- 0100 
1000-<) 100 
1 VI 5'l260 001 1100-1200 
1 VI 59270 002 1200~100 
CCNONS CHILOHD & ADOLESC FOR OTS: 303 & 308. FOR NON-OTS: SIU OR 
3 II 59280 001 0100-0400 
C(NDNS ADULTHOOD & AGING FOR OTS: 403. FOR NON-OTS: BID OR CHM ~ 
3 II 59290 001 0800-1100 
PFCGFMNG CK.DHC 3 AOOLES 303 & 308. 403 & 420 CONCURRENT 
5 V I 59300 001 Ii 100-0400 
5 VI 59310 002 0100-0400 
PFCG~MNG ACULTHD & AGING 418. 413 & 421 CONCURRENT 
5 VI 59320 001 
5 V I 59330 002 
UI FIELDWORK IPART TIMEl 
Stude.nt6 mUht Mve aU da.y 
Man & Wed OJ/. 4/""" each 4 
DEPT PERMISSI eN 
mOJl.n.ing~ peJI. week 
\ 
OT FIELDWORK (PART TIMEl DEPT 
Studen.U mUht Mve aU da.y Mon. & 
~ef F~1 ~6~Ri"'i~ ~L~om~t/wti~T 
2 VI 59340) 
2 VI 59350 
2 VI 59360 
2 V I ' 59370 
PERMISSION 
001 
002 
003 
004 
2 VI 59380 001 
2 VI , 59390 002 
PERM ISS luN. FORMERLY 
3 VI 5~4a~ 001 
aT flELDWUK IFULL TIME) DEPT PERMISS ION. FURMERLY 
3 VI 59410 001 
FIELD WORK PLACEMHT DEPT PERM IS S 10~ 
4 VI ·59420 001 
FIELD WORK PLACEMENT II DEPT PERMISSION 
4 V I 59430 001 
FIELD WORK PLACEME~T III DEPT PERMISSIO~ 
4 VI 59HO 001 
I H EPENDENT STU OY DEPT PERMISSIOI'; 
1 VI 59450 001 
INDEPEI';DENT STUDY DEP T PERMI SSI ON 
2 V I 59400 002 
INDEPENDENT STUOY DEPT PERMISSICN 
3 . VI 59470 001 
0800-1100 
0800-1100 
lilA -T8A 
T 6A -T 8A 
TBA - T6A 
T 8A -T SA 
TBA 
i~A 
422 
TBA 
423 
TSA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
T8A -TBA 
TSA -TBA 
T8A -TBA 
TBA -TSA 
TBA - T6A 
TBA - TBA 
~~F 
MWF 
TH 
TH 
CHM OR 
TTHF 
sec ell. 
TTHF 
TTHF 
TTHF 
TT~F 
TTHF 
TBA 
TeA 
TBA 
T SA 
T8A 
TBA 
TeA 
TeA 
TeA 
T8A 
TSA 
TBA 
TBA 
lBA 
SUC 
PSY 
lZ7 
127 
129 
129 
OR PS~ 
121 
COUR SE 
127 
127 
127 
127 
127 
332A 
335A 
33 1 
334A 
330 
333 
329 
329 
328 
328 
328 
328 
328 
328 
KI~G 
KING 
KI NG 
KING 
COURSE 
K II';G 
KING 
KING 
KING 
KING 
KI NG 
KING 
KING 
T BA 
T8A 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KI NG 
KI~G 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INS TRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INS TRUer OR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INS T RUCT OR 
J 60YD 
J BOYD 
J 80YD 
N BEAUCHAMP 
A INSTRUCTOR 
N BEAUCHAMP 
A INSTRUCTOR 
BINS TRUC TOR 
C INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
M SCHMALZ 
A INSTRUCTOR 
S SAY lES-fOLKS 
8 ATCHISON 
L SPHBRING 
L SPELBRING 
B INSTRUCTOR 
C INS TRUC TOR 
N BENNETT 
Y TESKE 
R HANSEN 
M IHMEKUS 
B ATCHISCN 
S SAYlE S-FOLKS 
Y T ESK E 
N BENNETT 
R HANSE'" 
M IMMEKUS 
B INSTRUCTOR 
D IN S TR UC TOR 
BINS TRUC TOR 
o INSTRUCTOR 
l SPE LBRI NG 
INS TRUC TOR 
E INSTRUCTOR 
F INSTRUCTOR 
79 
CLASS 
CAPAC! TY 
10 
10 
10 
85 
10 
10 
10 
11 
11 
11 
11 
11 
b 
21 
21 
14 
14 
14 
14 
20 
20 
45 
21 
21 
1~ 
19 
45 
45 
20 
20 
19 
19 
10 
10 
10 
10 
19 
19 
25 
25 
40 
40 
o 
4 
4 
4 
80 SOCIAL WORK 
CRO SECT SECT MEETING ROOM CLASS 
CRS Nu C CuRSE TI HE-PRE RE 'U [S IT ES HRS GROU P [0 Nu NO T I~E OA'S NO BUILOI NG INS TRUC TOR CAPACITY 
SW K120 HTRC SWK SERV&PROf ROLE 
3 III 595511 001 0830- 0945 Mh 115 ROOSE V N THOMAS 50 
3 III 59560 002 lI00-1ll5 TTH 001 Sill INSTRUCTOR 100 
3 III 59571) 003 0700- 0930PM M 115 ROOSEY F GIBlllSCO 50 
SWK2 n SUCL wELFARE POL &SERVCS 120 
3 III 5958ll , 001 lIOo-1215 M~ 102 RODS EV E PASLTOR 50 
3 III 5959,) 002 J700-0930PM W 117 ROO SE V l WA TTS 50 
SW K315 T t-E RET BASES SOC WK PRAC 120 & 222 
3 III 59bOll 001 1100-1215 MW 112 ROO SE Y K BROWN 35 
3 III 59610 002 0700-0930PH T 115 ROOS EV B STOVAll 35 
SWK 31 1 P FAC PRE P LB& CCM S VC EX P 222 
4 [II 5962 a 001 0100-0l00 ~ 111 ROOSEV K BROWN 36 
SELECT ONE LAB TO ACCOMPANY {59630 301 0100-0300 ~ 118 FRAY-H K BROWN 12 
LECTURE SEC 001 59640 302 0900-1100 H 718 PRAY-H K BROWN 12 
59650 303 0100- 03 00 T 718 PRAY-H K BROWN 12 
SELECT ONE LAB TO ACC0l1PANY 4 III 59660 002 0500 -0100PM W 113 ROO SE V F GIBI U SCO 36 
LECTURE SEC. 002 {59670 304 0115-C915PM ~ 718 FRAY-H F GIBILISCO 12 
59680 305 0900-1100 TH 118 PRAY-H f GIBILISCO 12 
59690 306 0100-0300 TH l1B PRAY-H F GIBIllSCO 12 
S~K36 J SEM SOC WK PRAC-IU ~RT IES 120 & 222, SOC 214 & ONE COURSE RELATED TO MINORITIES 
[II 59700 001 0300-0440 W 113 ROOSE V L WATTS 25 
2 1[1 5911 U 002 1l500- 0640PM T 113 RCOSEV INSTRUCTOR 25 
SWK 400 SUC IAL WORK PRAC 11 CE I 315, 31 7 & 36C. 488 CONCURRENT. OPEN TO II:AJGRS ONLY 
3 III 59721l 001 1100-1215 M~ 112 ROOSE V S TAGGART 35 
3 III 59HO 002 0700 -093 0 PM M 102 ROOSEV B STOVAll 35 
$ wK418 PCL &15S [N SERV TO FAMS 222 OR DE PT PERIlI SSION 
3 [11 597411 001 0700-0930 PM TH 115 ROOSE V INSTRUCTOR 35 
5 W K41 ~ FAM [LV -CENTERED PRACT ICE 222 OR DEPT PERM[ SSICN 
3 III 59750 001 0700- 0930PM T 117 ROOSEY E MCfADDEN 35 
SWK420 WOKK ING WTH AGING PEOPLE 222 OR DE PT FER~I S:.[(~ 
3 III 59760 001 0400- 06JO W 115 ROOSEY 0 INSTRUCT OR 35 
SWK 42 2 FAM WTH CHLDRN IN PLC MNT 222 OR DEFT PERMISSION 
3 III 59110 001 0830- 0945 MW 117 ROOSE V E PAS IT OR 35 
SWK431 SU~S TA NCE A~ USE 222 OR DE PT FERMI S:.IC~ 
3 II[ 59780 001 0700- 0930PIIo 115 RODS EV INSTRUCTOR 35 
SWK 460 LA ~ & SUC ~K w[ Hi FAMI LV 222 CR OEPT FERMIS, ION 
3 III . 59790 001 0700-0930PM TH 117 RODS EV INSTRUCTOR 35 
SWK418 E~P L OVEE ASSIST FRCGRAM 222 OR CE PT PERM I SS ION. FORM ERL Y 481 
2 III 59800 001 0500-0700 PH W 13 ROOSEV INSTRUC TOR 35 
SWK4 79 155 ~tNTAL HEALTH PRACT 222 OR DEPT PERMISSION. FORMERLY 482 
3 III 59810 001 1230-0145 MW 115 ROOSEV INSTRUC TOR 35 
SwK .. ats FIE LD EX PERI ENCE J 315, 31 7 £ 360; 408 CONC ~RENT. OPEN TO /1:4 JCR5 ONLY. FORMERLY 410 
6 III 59820 001 0300-0500 M 115 ROOSEV l ' WA TTS 35 
6 [II 5983 0 002 0300- 0500 M 102 ROOS EV F GIBILISCO-PASl 35 
S WK 49 7 I ~llE PE NDE NT STUDV DEPT PER~, ISS ICN. fURMERLY 494 
1 II[ 59840 00 1 TeA -TBA T SA '<22 KING INSTRUCTOR 1 
1 II[ 59d50 002 TBA -TIlA TBA 422 KI NG INSTRUCTOR 1 
SWK4~8 INU[PENDEN T STUDV DEPT PERMI SSI GN. FGR~ERLY 495 
2 1[1 59860 001 TIlA -TdA T8A 422 KING INSTRUCTOR 1 
2 [II 5~870 002 TeA -TBA TSA H2 KING INSTRUCTOR 1 
SwK4-19 [~OEPEI\DEI\T STUDY DEPT PERMISS [GN. FuRMERLY 496 
3 III 59880 001 TBA -TBA TeA 422 KING INSTRUCTOR 
3 II[ 59890 002 T8A -TBA TBA 422 KING INSTRUCTOR 
3 III 59900 003 T BA -T 8A T SA 422 KING INSTRUCTOR 
HUMANITIES 
rluM l) 1 IWIH £ AMERICA SUBSTITUTES FOR ONE BASIC STUDIES HISTORY £ llTER~TlJRE COURSE 
6 [11 59990 001 1000-1100 MWF 213 PRAY-H o GEHERIN 125 
{
60001l 201 1100-1Z00 ~WF 
• 600 III 202 1100- 1200 Mlof 
( h) 60020 203 0100-0200 MWF Recitation c oose one. . ...... .......... 60030 204 0100- 0200 ~~ 
60040 205 0200-0300 MWf 
60050 206 0200-03UO ~~f 
709 PRAY-H J HOlOKA 21 
609 PRA Y-H o GEHERIN 21 
109 PRAY-H J HOLOKA 21 
518 M. JEFF 0 GEHERIN 21 
618 PRA Y-H J HOLOKA 2l 
329 FRAY-H o GEHERIN 21 
HLiMIJ2 SGC I N CR I51 S:t8 48£IS68 SUBSTITUTES FOR ONE BASIC STUOIES LITERATURE "'/. 
6 I [I 60060 001 0900-1000 ~kf 
HISTORY COURSE 
416 FRAY-H R ABBOTT 125 
U0070 201 1000-lI00 M~F 60080 202 1000-1100 ~WF Recitation (choose one) •••• ••••••••• •••• '., :g~~g ~g! g ~g~l~gg ~:~ 
60110 205 0200-0300 MIoF 
0120 20b 0200-0300 MWF 
709 PRAY-H R ABBOTT 21 
618 PRAY-H 0 LAWN IClAC 21 
116 M. JEff R ABBOTT 21 
111 M.JEff 0 14WNIClAC 21 
325 PRAY-H R ABBOTT 21 
328 PRAY-H 0 LAWNICZAC 21 
1 UMIZ4 TH ftGE OF WAGNER SUBSTITUTES FOR ONE BASIC STUDIES LITERATURE Oli 
3 III 50130 001 JIOO-0200 MW 
( bC140 201 0100-0200 f 160150 202 0100-0200 F Recitation (choose one) ••••••• ••••• ••••• • 6016\1 203 0200-0300 W 
6017\1 204 0200-0300 \0 
PHILO~8~HY C~~Nf T FRANKS 80 
. 205 SHERZ W StUT ER 20 
95 QUI RK T fRANKS 20 
709 PRAY-H W SHUTER 20 
408 PRAY-H T fRANKS ZO. 
rlUM 12& TH~ A(;E Of 5HAKE SPEARE SUBSTITUTES FOR ONE BASIC ST.UDIES LITERATURE 011 
3 III b0180 001 1000-HOO MW 
FINE ARTS COURSE 
205 SHERl II HCfLYA 80 
Recitation (choose one) ••••••••••••• ,... [60190 201 1000-HOO F 
See next page for additional sections. J6020;) 202 1000-1100 f 
205 SHfRl A HARR I S 20 
95 CUIRK R HCElY A ZO 
HUMANITIES (Continued) 81 
CRO SEer SECT MEET ING ROOH CLASS 
CRS NU ceURSE T ITL E-PREREQU iSITES HRS GROUP 10 NO NO TI HE CAYS NO BUILDING INSTRUCTOR CAPAC I TV 
HUM 126 THE AGE OF SHAKE SPEARE SUBSTITUTES FOR ON E BASH STUDIES LITERATURE OR FINE ARTS COURSE 
See previous page for lecture l60210 203 0100- 0200 95 Q.J I RK A HARRIS 20 60220 204· 0100-0200 II 609 PRAY-H R HCEL YA 20 
HUM151 REISON MC REVCLUT ION SUBSTITUTES FOR ONE BASIC STUDIES HISTORY OR FI~E ARTS COURSE 
3 III ,0230 001 0100-0200 Mil 113 BOONE 0 HAF lE R 80 
ti 0240 201 OLOO-OlOO F 609 FRAY -H E S CHW ART Z 20 Recitation ( choose one) ••••••••••••••••• 60250 202 0100- 0200 F 094 QUI RK 0 HAfTER 20 602bu 203 0200-0300 F 420 PRAY-H E SCHWAR Tl 20 0210 204 0200- 0300 F 417 PRAY-H 0 HAFT ER 20 
HUM 152 FROM GAY 90' S TO CRASH S.l.IlSIITUTES FOR ONE BASIC STUDIES HISTORY OR LITERATURE COURSE 
3 III ,0280 001 1000-1100 Mil 101 H.JEFF R HOlKEB(ER 80 
{b0290 201 . 1000-1100 F 101 H.J EfF W HOSS 20 60300 202 . 1000- 1100 F 116 M. JEFF R H OlKEBOER 23 Recitation (choose one) •••••••••••••••••• 6031u 203 ' 1 OOO-U 00 T~ 116 M.J EfF W HOSS 20 
6032J 204 1000- 1100 TH 113 M. JEFF R HOLKE80ER 20 
WOMEN'S STUDIES 
WM S200 ,WOMEN'S S TWI E S 
3 III 60400 001 0200-0300 MIIF 328 PRAY-H B BARBER 35 
PS VZ42 P5YCHOLCGY OF WOMEN PSY 101 OR 102 
3 II 001 1200-0100 ~ItF 105 II.JEFf SEE PSYCHOLOGY 
ECO 328 ECer-CMICS OF WOMEN 200 OR 1 CDU liSE IN HaN 
3 111 001 0700-0930 PM 
" 
314 PRAY-H SEE ECONOMICS 
lA ', 334 WC/I,EN IN ART FA 108 OR PERHISSIUN OF INSTRUCTOR 
3 III 001 o 515-ob30PH TTH 200 Sill SEE ART DEPT. 
LIT 344 W (MEN IN LIT ERATUR E 2 COURSES IN LIT 
3 I 001 J200-0315 TTH 6C9 PRA V-H SEE ENGLISH & LIT. 
SFD 402 ,S EX ISM IN EDueAT ION 
3 VI 001 0700-09301'11 T 329 PI ERCE SEE SOCIAL FOUND . 
SOC. 444 SOC IOLOGY Of SE X . ROLE S JR I: SOC 105 CR ANT 135 
3 III 001 1100-1200 HWF 414_ PRAY-H SEE SOCIOLOGY 
W HS49 7 I IDE PENDENT STUDY DEPT PERMI SSION 
1 III 60470 001 nlA -TBA IBA 108 ROOSE ~ BARBER 
~HS498 INDEPENDENT STUDY DEPT PE RMI SSI eN 
2 III 60480 001 TBA -T8~ T8A 108 ROOSEV BARBER 5 
WM S499 1 ~DEPE NeE NT STUDY DEPT PERMISS leN 
3 III 60490 001 TaA - T8A T8A 108 ROOS EV BARBER 5 
GRADUAT E COURSES 
WMS592 FEMINIST THOUGHT 
3 b0515 001 0700-0930PM TH 609 PRAY-H N B I SHOP 20 
WMS632 ~AN~WOMAN RELATIONSHIP 
001 0515-06;5 PM W 115 ROOSEV See Home Eeon. 25 
DIVISION OF APPLIED SCIENCES 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY AND INDUSTRIAL EDUCATION DEPARTMENT 
I E0102 W((OWORK L~8 INCLUDED 
3 VI b0570 001 1000-1200 TTH 129 Sill H NELSON 16 
3 VI b0580 002 0100-0300 ~ .. 129 SILL H NELSON 16 
3 VI 60590 003 0300- 0500 MW 129 SI LL . H NELSON 1> 
3 VI 60000 004 0515-o915PM T 129 SILL H NEL SON 16 
I. ED~ 05 HIST INDUST TECHNOLOGY LAB INCLUCEO 
I 3 VI 60010 001 lLOO-1215 ~}j 204 SHERl ( OSBORN 20 
I ED121 GRAPHIC ((MMUNICATION l A8 INCLUDED 
3 VI bOb20 001 1000-1200 TTH 101 Sill N DElVENTHAl 10 
I Ell12 2 r ECHNI CAL DRAW ING LAB REQUIRED 
3 '{I 60630 001 0800-0900 MW 2 SILL G MINTON 120 f"" 301 0800-1000 r 209 SILL G II INTON 2~ b0650 302 0800-1000 IH 209 Sill G MINTON 2~ Choose a lab to take with sec 001. •••••••• • 60660 303 1000-1200 T 209 Sill G HINTON 24 , b0670 304 1000- 1200 TH 209 SI II G HINTON 2~ 
. 0680 · 305 0300-0500 ~ 209 SIll G M IN TON 24 
L & 1 b - k b h 3 V I {60b90 002 0515- 0715PH It 209 SILL A I NST RUer OR 24 ecture a ta e ot ••••••••••••••••• b0700 30b o 715-o915PH W 209 SILL A I NSTRUC rOR 24 
I E0123 1'1 fT AL PROCESS ES LA8 INCLUDED 
3 VI 60710 {l01 1000-1200 Mil 115 Sill A ROTH 20 
3 VI 60720 002 0515-0915PM ~ 115 SILL A ROTH 20 
IEOl17 BASIC ARCHI TEeT L DRAW ING NO INDUSTRIAL EO OR T ECI'! MAJORS 
3 VI 60730 001 0800-1000 M. 115 SILL B INS T RU crOR 2'> 
1 EO 128 ARCHI TEC TlJRAL DRAWl NG I CRS INSTR DRAW ING. LAB INCLUDED 
3 VI 60740 001 1000-1200 MW 215 Sill C K ICKLlGHTER 2~ 
3 VI 60750 002 0100-0300 MW 215 SILL C KICKLIGHTER 24 
82 INDUSTRIAL TECHNOLOGY AND INDUSTRIAL EDUCATION 
• DEPARTMENT (Continued) 
CRO SECT SECT ROOH 
CRS NU (.UUKSE TITLE-PREREQUIsiTES HRS GRCUP 10 NO NO TIME 
HEETiNG 
CAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
I EDI5l 
I tU20~ 
lEU 20 I 
lEu 20 2 
I tDL03 
H0204 
I t02J5 
I E02J b 
I ED213 
lEU 215 
lED Ll 7 
ItU218 
It0219 
lEO 22J 
IED229 
IEU2H 
I EOZ;;u 
I E025 3 
IED304 
IED305 
1 ElJ31v 
i E0314 
IE0318 
I EC350 
IEO)54 
IEU355 
I EO 358 
APTS AND CRAFTS 
I~Du~rRI~L ELECTRICITY LAB 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
) VI 
INC l UOEO 
~ V I 
3 VI 
60760 
60770 
&078J 
60790 
~0800 
60810 
6082U 
001 
002 
003 
004 
005 
001 
002 
0930-10~5 
0930-1045 
1100-1215 
1100-1215 
0700-0930 PM 
0800- 1000 
0515-0915P~ 
~w 
TTH 
MW 
TlH 
W 
TTH 
T 
CL~STRUCTION TECHNOLOGY LAB aCLUCED 
PLASTICS 
3 VI 
,3 V I 
LAB INC LUOED 
60630 
6084U 
001 
002 
0100-0300 
0515-0915PH 
TTH 
T 
3 VI 60850 001 1000-1200 ~~ 
, V I ~ 086<1 002 J 100-0300 TTH 
,~ANUfAC TLRING TECHNOLCGY O~E D~AWI~~ C~~n~ LA~0~NCL~~~~-0915PM TH 
3 VI 6088U 001 0100-0300 ~W 
3 V I 60890 OOL 0515-09l5PM TH 
P hUlO COMM UN iCA nON LA8 REQUI RED. STUDENT ~UST SUPPLY OWN CAMEPA 
2 VI 60900 001 0300-0400 T 
Choose a lab to take with sec 001. ••••••••• 6092U 302 0100-0300 T a09lO 301 1000-1200 T 
~09)0 30, 0400-0600 T 
P,",CTC-TECt-NOLOGY 121 AND 1 CRS IN CrlEM. LAB INCLUDED 
2 VI ~0940 001 0200-0315 
SURVEY ING HATH 107. LAB INCLUDED 
3 VI 60950 001 
Sept. 3 - Oct. 22 •.••••..••..•••• 3 VI 60960 002 
0100- 0300 
0515-0915PM 
(J(CUPAT S~FETY £ HLTH 
3 Vi &0970 001 1100-1215 
3 V I 60980 002 o 700-09JOPM 
MACHINE TOOL METAL.ORK LAB RE QLI REO 
3 VI 60990 001 1000-1200 
SlRlLTlJRE OF INDUSTRY 
TTH 
TTH 
~W 
MW 
M 
TTH 
3 VI 610eo 001 0930-1045 TTH 
3 V I 61010 002 0700- 0930PM T 
Ef;tRGY SYHEMS LAB INCLUDED 
3 V I 61020 001 0100-0300 ~k 
TtCHNICS ENERGY CONTROL LAB iNCLUDED 
3 VI 61030 001 0515-0915PM T 
UtSCRIPTl VE GEOMETRY 122 OR MATH 107. LAB HCLUOED 
3 VI 61040 001 0515-0915PM 
ARCHI TEC TLRAL DRAWING 11 128. LAB INCLUOED 
3 VI 61C50 001 1000-1200 TTH 
I ~o ,COMPUTER GRAHICS 11TH 107 OR DEPT PERM ISS iON. FORHERL Y 331 
3 VI 61060 001 0100-0300 ~W 
HUNDAT IC~S I NOUST EooC 
Vi ~1070 001 1100-1215 TTH 
He TECH t EL EM TEACI1ER 
137 SILL 
137 SILL 
137 Sill 
137 SIll 
15 GODARD 
210 Sill 
210 Sill 
135 Sill 
135 Sill 
129 Sill 
129 Sill 
129 Sill 
135 SIll 
135 Sill 
PHCTO MAT ERUI.S 
2 Sill 
102 Sill 
102 SIll 
102 Sill 
101 SILL 
215 Sill 
215 SILL 
141 
141 
115 
141 
lit 1 
125 
125 
209 
215 
141 
141 
SILL 
SILL 
SILL 
SilL 
SilL 
Sill 
SilL 
SILL 
SILL 
SIll 
SILL 
3 Vi ~1080 001 0800-0915 TTH 15 GODARD 
SHERI 
GDOARO 
GODARD 
SHERZ 
GODARD 
GODARD 
GODARD 
GODARD 
3 VI 61090 002 0930-1045 ~~ 204 
3 V I 61100 003 0930-1045 TTH 15 
3 VI 61110 004 1100-1215 ~w 015 
3 V I 61120 , 005 1100-1215 TTH 204 
, VI 61130 006 1230-o1~5 HW 15 
3 VI 6114il 007 0200-0315 n 15 
3 VI 61150 008 0330-0445 HW 15 
3 VI 61160 009 0700-0930PM T 15 
AOV PHOTOGRAPHIC CCMMUN 204. STUCENT MUST SUPPLY OWN CAMERA £ PHOT MATERIAlS. LAB 
3 ~ 61170 ~01 1200-0100 ~~ OO~ 
Choose a lab to take with sec 001 ••••••••••• {6ll8U 301 0100-0300 M 102 
61190 302 0100-0300 II 102 
FCREST PR{.OUCTS 202. LAe INCLUDED 
3 VI 61200 001 0800-1000 MW 129 
GFAFHIC APTS WORKSHOP 207 OR DEPT PERM. LAf INCLUDEP 
3 VI 61210 001 0515-0915PM TH 101 
I~TEGRATED CIRCUITS L~B INCLUGED 
3 VI ~1220 001 0100-0300 TTH 210 
EHRGY TRtNSfER SYSTEMS LAB INCLUDED 
3 VI H23U 001 ~lDO-0300 TTH 121 
CURRICULUM INooST EOUC JR £ 250 
3 V I 61240 001 1100-1215 TTH 13 
TECt,NOLOG) FOR CHilDREN 2~3 
*N.B. Sections 003,004, 
005, & 007 are for Special Educ. 
Majors ONLY. 
SEH:TECHI\GY FOR CHllDHN 354 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
VI 
VI 
V I 
VI 
VI 
Vi 
VI 
2 VI 
TOOL SAND MA TER I ALS OJ MAJGRS DR 
3 VI 
3 Vi 
61250 COl 
61260 002 
61270* 003 
H280 * 004 
61290* 005 
6UOO 006 
61310* 007 
1000- 1100 
11 00-1200 
1200- 0100 
0100-0200 
0200-0300 
J 515-0655PH 
0515-0655 PM 
61320 001 0515-0655PM 
DEPT PERM. LAB INCLUDED 
61330 001 0900-1100 
61340 002 0300- 0500 
TTH 
TT~ 
TTH 
TTh 
TTh 
M 
~ 
'" 
~II 
TTH 
204 
015 
15 
15 
15 
204 
204 
15 
15 
15 
REQUIRED 
Sill 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SiLL 
SILL 
ROOSE V 
SHERI 
GODARD 
GODARD 
GODARD 
GODARD 
SHERI 
S'HERZ 
GDDA~D 
GODARD 
GODARD 
IED387 COOP EOUC INDUST TECH **CR/NC** 
3 VI 61350 001 TBA -TBA TBA 122 Sill 
iE0400 SITE PLANNiNG £ DEVELPMT 201'. LAB INCLUDED 
3 VI 61360 001 0100-0300 TTH 215 SIll 
J WESCOTT 
J WESCOTT 
J WE SCOTT 
J WESCOTT 
H Wi LSON 
W STREIB 
W STREI8 
J WEEKS 
B INSTRUCTOR 
R BAIRD 
R BAIRD 
C INSTRUCTOR 
W TUCKER 
W TUCKER 
R OLl MAIlt.S 
R OLTMANNS 
R OLTMANNS 
R OLTMANNS 
N OELVENTHAL 
o INSTRUCTOR 
B IN STR UC TOR 
J WEE KS 
J WEEKS 
A ROTH 
W TUCKER 
o iNSTRUCTOR 
.R COOKSEY 
R COOKSEY 
G HINTON 
C KICKLIGHTER 
GRIESS 
P KUWIK 
L KIEFT 
C OS 80RN 
L KIEFT 
L KIEFT 
C OSBORN 
U LARSEN 
o LARSEN 
o LAR SEN 
o LARS EN 
N DELV ENT HAl 
N OELVENTHAL 
N ORVENTHAL 
W TUCKER 
N DR VENTHAL 
W STREIB 
R COOKSEY 
J ROKUSEK 
C OSBORN 
L KIEFT 
H WILS ON 
H WILSON 
H WILSON 
C OSBORN 
H WiLSON 
L K I EFT 
H PADELFORD 
H PADElFORD 
G MINTON 
J GRIESS 
CLASS 
CAP4CI TV 
24 
2~ 
24 
210 
210 
20 
20 
20 
20 
18 
18 
18 
20 
20 
30 
10 
10 
10 
1& 
H 
16 
30 
30 
15 
210 
210 
21t 
30 
30 
20 
30 
30 
20 
30 
30 
30 
30 
20 
10 
10 
16 
16 
16 
18 
24 
20 
30 
30 
30 
30 
20 
30 
15 
24 
2~ 
5 
20 
CRS NU 
~IE1l403 
IED424 
~IED431 
~I E0434 
*IE0452 
IED400 
IED401 
I ED481 
IED497 
I ED498 
I EO 499 
IE 500 
IE 502 
IE 504 
IE 551 
IE 561 
IE . 688 
I r 1>17 
IT 1>20 
IT 1>3;' 
IT 1>34 
IT .636 
IT 640 
IT 647 
IT 649 
IT 694 
I TE 697 
I TE 698 
ITE699 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY AND INDUSTRIAL EDUCATION 
DEPARTMENT (Continued) 
CRO SECT SECT 
CCURSE TITLE-PREREQUISITES ~S GROUP 10 NJ NO 
PRODUCTN CONTROl-CONSTRC 401 
2 VI 61030 001 
INOUST PLANT fACILl TIES 
3 VI 01370 001 
INTERAC TV COMPU GRAPHICS 231 
TillE 
0515-065SPM 
010O-:0930PM 
MEET lNG 
DAYS 
W 
3 VI 61640 001 OS15-0655PM TH 
6165.1 301 TBA -TaA TBA 
MICROCOMPUTER CIRCUITS 314 AND A· COuRSE I N COMPUTE R PROGRAMMI NG 
3 VI 61660 001 0515-091SPM TH 
PR IN OF VOCATl-TECH EDOC 350 
3 V I 61380 001 0100- 0930PM W 
PRACT 1~ INDUST EDUC 461. CONC~RRENT WITH OR FOLLOWING STUDENT TCHG 
2 IV 61390 001 TBA - TBA !'-of 
TCHG I NO USTRI Al EDUC 3S0. NCT (PEN TO STU CENTS ON ACAD PROBATION 
2 IV 61400 001 TBA -T8A ~-F 
C((P EDUC INDUST TECH --CRlNC··387 
3 VI ' 6141u 001 TBA -TBA TBA 
o IREC TEO STUO Y DEPT PER~ISSICN 
1 VI 61420 OCI TilA - TBA TBA 
o IREC TEO STUDY DEPT PERMISS luN 
2 VI 6143U 001 TBA -TBA TeA 
D I REeTED STUDY DEPT PERMISS ICN 
3 VI 61440 001 TBA -TBA T BA 
Industrial Education 
GRADUAT E cru RS ES 
C RAFTS NON-MAJORS ONLY. fURMERlY lED 500 
2 01615 001 0515-0655 P~, 
CAREER ED,LC ElEM CHilD fCRI\ERLY l EO 502 
2 61085 001 0120-0900 PM T 
REC OE·V:CAREER EX Pll:PREP FORMERLY lEO 504 
2 H695 001 o 720-0900PM 'TH 
PhllCSOPHY INruSTR IAl EO FORMERLY lED 551 
2 61705 001 0 515-06S5P M 
SENIOR HS INDUST ARTS FORMERl ~ lED 66C 
2 ' 61715 001 072o-C90OPM T 
INTER~ INDUSTRIAL EOOC "CR/NG" FOR~ERlY lED 594 
2 H72S 001 TBA -TBA T8A 
Industrial Technology 
GRADUAT E CDUR SES 
VISUAL COMMUNICAT ION FORMERLY lEO 511 
2 H785 001 Q120-0950PM T 
P(WER SYSTEMS FORMERLY JED 520 
2 61795 DOl 0120- 0950PM TH 
PLASTICS TECtfWlOGY 202. FCR~ERU I ED 533 
2 01 B05 001 0720- 0950PM 
PLASr.:S FORMNG PROCESSES 633. FORMERLY lED 534 
2 61815 001 0720- 0950PII W 
METALS TECHNOLOGY 123/215. FOR~ERLY lED 536 
2 61825 001 0 no- 0950PM 
C (NTEMP A~RICN I NOUSTRY NO CREDIT IN lED 217. fCRI\ERLY lEO 540 
2 61835 001 0515-0655PM 
I MUSTRl RESEARCH I: DEV FORMERLY lED 541 
2 61845 001 0515-0655PM w 
PPINCIPlES OF MANUFCTRNG fORMERLY lEO 549 
2 ~ 1855 001 0720-0950PM M 
SEMINAR IN INDUSTRIAL EO fORMERLY lEO 596 
2 61865 001 1230-0230 
ROOM 
NO 8UI lDING INSTRUCTOR 
141 
002 
206 
TBA 
210 
206 
1'01 
141 
122 
124 
124 
124 
131 
131 
137 
HI 
15 
122 
101 
125 
129 
129 
115 
HI 
200 
135 
122 
SILl 
SILL 
SILL , 
TBA 
SJ LL 
SI LL 
SIll 
SILL 
SILL 
SIll 
SILL 
SILL 
WEEKS 
E INSTRUCTOR 
J GRIESS 
J GRI ESS 
W STREI B 
H PAOELfORD 
G J ENN INGS 
H PAOELFORO 
G HI NT ON 
G JENNINGS 
G JENNINGS 
G J ENN INGS 
SIll J II ESCOTT 
SILL P KUIIIK 
Sill P KUWIK 
Sill PKUWIK 
GODARD G JENNINGS 
SILL P KUWI K 
Sill 
SILL 
SI LL 
SIll 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
Sill 
N OElVENTHAl 
R COOKSEY 
R BAIRD 
R BAI RD 
A ROTH 
C K ICKL IGHT ER 
F INSTRUCTOR 
G INSTRUCTOR 
J RDKUS EK 
Industrial Technology and Education 
I NOEPE NilE NT 'STUDY 
I ~DEPENOEH STUDY 
H"CEPENDEI>T STUDY 
617 
617 
617 
& DEPT 
1 
t DEPT 
2 
OR DEPT 
3 
GRADUATE COURSES 
PERMISSION. FORMERlt lED 597 
61925 001 TBA -TBA 
PERMISSION. FORMiRlY lEO 5<)8 
61935 001 TBA -TBA 
PERMISSION FORMERLY lED 5<)9 
~1945 001 T8A -TBA 
T SA 
TeA 
TeA 
122 
122 
122 
Sill 
SILL 
SIll 
D lARSEN 
D LARSEN 
D lARSEN 
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CLASS 
CAPAC lTY 
20 
30 
24 
24 
16 
20 
24 
24 
5. 
5 
5 
2'0 
20 
20 
24 
20 
5 
20 
18 
18 
18 
18 
2'0 
2'0 
18 
10 
5 
5 
5 
84 
MILITARY SCIENCE DEPA~~TMENT 
CRD SECT SECT /'lEE TJN. ROOM CLASS 
CIlS ~J COURSE TITLE-PREREQUI SI rES HRS GRCUP I D NO NO TIME CAYS NO aJIL DING IN SIR UC TOR CAPACI TV 
~S 100 F LNJ UF LDRSHIP& MGT I 
2 VI 62000 001 1000-1100 TTH 22 ROOSEV , W PARKER 30 
2 V I 620lJ 002 liDO- 1200 MW 22 ROOSE ~ W PARKER 3~ 
2 VI 6202J 003 0 100-0200 MW 22 ROOSEV W PARKER 30 
2 V I 62030 004 0200- 03 00 lTH 22 ROOSEV W PARKER 30 
Nov. 6 thru Dec. 18 •••••••••••••• 2 VI 62040 005 0300-0500 ~WTH 22 ROOSEV W PARKER 30 
Nov . 6 thru Dec. 18 •••••••• ••• ••• 2 V I 62050 006 0515-01l5PM ~, WTH 22 ROOSEV W PARKER 30 
~S 101 F UNO OF LD R SH I P & MG T I I 1 CO 
VI 62060 001 0900-1000 ~, 22 ROOS EV W PARKER 24 
~> 200 APPLIED LORSHI P & MGT I 101 
2 VI 62070 001 0900-1000 TTH 22 RODS EV J 0/ ILL IAMSON 24 
2 V I 62080 002 0100-0200 'TTH 22 ROOSE V J WILLIAMSON 24 
2 VI 62090 003 1000-1100 MW 22 ROOSEV J W ILL lAM SON 24 
,~; lOI AFPLlED LCRS HIP & ~GT II 200 
2 VI 62100 001 0900-1000 ~w 24 ROOSEV J W ILL lAM SON 24 
,~ S JOIl H IL LOR & MGT I C fPT PERM 
] VI ~2110 001 1100-1200 TTH 24 ROOSEV J WI LLI A MSON 24 
3 VI 62120 00 2 0200- 03 00 M~ 24 RODS EV J WILL lAM SON 24 
liS 302 LEADER SHI P LAB 
6213J 301 0800-0900 H ARENA BOW EN WILLIAMSON 35 
MS 4Ju f L~ DY MIL T M II CfPT PERM 
3 VI 6214D 001 1100-1200 MW 24 ROOSE V D PHILL IP S 24 
3 V I 62150 002 1000-1100 lTH 24 RGGSEV D PHILLIPS 24 
~ 5 402 LeADER SH t P LAB 
62160 301 0800-0900 F ARENA BOWEN WILLIAMSON 25 
MS 449 1 NO STUDY IN MIL' SCIHCE JU~I CR CR SENIOR. GEPT PERM ISS ION 
3 VI 6217v 001 T~A -TBA TBA TeA TBA T REDDICK 5 
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EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
On/Off Campus Course Enrollment Plan 
Student NLmlber Social Security Number 
SEMESTER/SESSION: __ SP 
IF REGISTERING BY MAIL: 
SU FA ,WI 19 Today 's ,Da te _________ _ 
PRINT YOUR NAME AND MAILING ADDRESSBELC1fJ 
~~~'----~~--------------------------I 
ADDRES~S ________ ~ ____________________ -t 
CITY & 
\STATE, ___________________________ ZIP ______ 1 
o Check if Address has changed 
I ELIGIBILITY I 
You are eligible to enroll in on/off campus 
classes as a: 
I Graduate ,Student 
If you have been enrolled as an admitted graduate 
student at Eastern during one of the preceding 
four semesters/sessions. 
If you have not .been enrolled in classes during 
one of the last four semesters or sessions, 
obtain a Permit to Register from the Graduate 
School Office, 116 Pierce Hall before register-
ing. (Please attach your permit when register-
ing by mail). 
Guest and non-matriculated (non-admitted) students 
must apply for and receive a permit to register 
before registering for classes. Guest and non-
matricula,ted students may register for one en-
rollment period ' only. 
Application for admission to the Graduate School 
may be made in the Graduate School Office. 116 
Pierce Hall. ' 
! Undergraduate Studentl 
you are currently enrolled at Eastern. 
you ar~ a former student who did not attend 
Eastern Winter semester. you must make application 
for readmission through the Office of Academic 
Records and Teacher Certification. (Please attach 
permit when registering by mail). 
. ~-L~have been admitted to Eastern this semester 
(Pl~ase attach permit when regis-
Undergraduate students who expect to fulfill 
baccalaureate degree requirements at the end 
f this enrollment period check here 
duation lication will be sent -----
ADMISSION HELD: 
_____ Undergraduate Graduate 
Area of Specialization 
(Registration Procedures] 
(All Students' 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Check eligibility requirements 
Complete top portion of this form. 
Obtain class cards and adviser's 
signature (where applicable). 
Fill in course elections on re-
verse side. 
Mai I or bring in person to ,the 
Registration Office. Eastern Mich-
igan University. Ypsilanti. MI 
48197. 
When registering for courses needing 
Department Permission or Special 
Assignment. such as Student Teaching. 
Applied Music. Independent Study and 
some honors courses. you mu'st first 
obtain the class card or written per-
mission of the appropriate office 
before registering and submit it with 
the course request. Without this au-
thorization. such course requests can-
not be accommodated. 
When registering for graduate courses 
in Industrial Technology and Industrial 
Education, this form must be signed by 
the program advisers for that depart-
ment (not needed for IE 500/501/502/ 
504). 
IGraduate Students I 
Adviser's signatures must be obtained 
if you are in a degree program in: 
Business Education, Economics, Geography, 
History, Music, Math, Psychology, Social 
Foundations, Sociology, Speech Pathology 
and Audiology, or Industrial Technology 
and Industrial Education • 
--
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ICOURSE LOADI 
. t;RADUATE SlUDM I 
DURING THE FALL AND W1NTEII SEMESTEII, THE 
IIECOMMENDED LOAD FOR STUDENTS EMPLOYED. • 
FULL-TIME IS 6 HOURS OR TWO COURSES.STUDElCTI 
NOT EMPLOYED FULL-TIME MAY ELECT 12 HOURS. 
THE COURSE LOA D FOR SPRING AND SUMMEII 18 8 
HOURS, OR 6 HOURS IN THE SIX-WEEKS SESSION, 
!UNDERGRADUATE StuDENT I 
REQUIREMENTS: Prior to July 18 - $20.00 
Registration fee must accompany this form. 
After July 18 - $20000 Registration Fee, at 
least 50% of tuition, $13 0 50 Health Service 
Fee (all students carrying 7 or more credit 
hours), $1 Student Activity Fee (all under-
grads), all past due obligations paid. 
Mail Registration ends July 18. 
PREFERRED COURSE ELECTIOI4S Offie. u: •• 
SECTION COURSI~ SEC. I Mt;I:TINCi ICR. 
.t "0 • - .. 
ID PREFD: • NO. TIME DAYS HRS. .. ... .... 
• NUMB!:R Ut-o o;! 
1 
: 
U 
DURING THE FALL AND WINTER SEMESTERS, THE 
RECOMMENDED MAXIMUM FULL-TIME LOAD "18 
16 ACADEMIC HOURS (15 WITH STUDENT TEACHING) 
PLUS ANY ACTIVITY HOURS ELECTED. NO STUDENT 
ON ACADEMIC PR"OBATION MAY TAKE MOl\!: THAN 
A FULL LOAD AND NO FIRST SEMESTER FRESHNAN 
MAY TAKE MORE THAN A FULL LOAD WITHOUT 
SPECIAL PERMlSSION FROM THE ACADEMIC SER-
VICES CENTER, 
Grads who wan: grad credit in 300-499 courses 
available:~or grad)~redit, must make this electio~ known a tIl" 1: .l.Ille..Cl .",,;c.t-:';;,,-t.;r." 
DURING THE SPRINCi AND SUMMER SESSIONS. A LOAD 
OF 8 HOURS, OR 6 HOURS IN THE SIX-WEEKS SESSION, 
INCLUDINCi PASS/FAIL COURSES, IS THE MAXIMUM. 
NO STUDENT ON ACADEMIC PROBATION MAY TAKE 
MORE THAN A FULL LOAD OF 8 HOURS (6 tiOURS IN 
THE SIX- WEEKS SESSION) AND NO FIRST SEMESTER 
FRESHMAN MAY TAKE MORE THAN A FULL LOAD 
WITHOUT SPECIAL PERMISSION FROM THE ACADEMIC 
SERVICES CENTER 
• ,. 
tpLACE OF PRESENT EMPLOYMENT:******** 
NAME OF SCHOOL, ·BUSINESS OR INDUSTRY 
M)DRESS 
pITY STATE ZIP 
I 
HOME) TELEPHONE (BUSINESS) 
***Fill in only if registering by mail! 
I 
ALTERNATE COURSE ELECTIONS 
ADVISER'S SICiNATURE (WHERE REQUIRED) 
**TUITION (Subject to change by action of the Board of Regents): 
Undergraduate - Courses #100-499 
Graduate - Courses #500-799 
Resident 
Per Cr. Hr. 
$26.00 
$39.00 
"<7(May be paid by cash, check, money order, proper financial aid form or 
(Please check one) Bank Americard/Visa; Master Charge. 
Account Number Expiration Date Amount 
Cardholder's Signature ________________________________________________ _ 
I 
Non-Resident 
Per Cr. Hr. 
$65.00 
$95.00 
Other miscellaneous assessments -- Courses carrying speeial fees (see General Information) 
will be billed and statements mailed after the program adjustment period. 
MAIL PR BRtNG IN PERSON TO: 
JlEGUTRATION OFnCE, BRIGGS HALL, EASTERN MICH!GAN UNIVERSITY. YPSILANTI. MICHIGAN 48197 
WORKSHEET 87 
, 
DAY 
& MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 
TIME 
BAM 
9 AM 
10 AM ... 
I 
HAM 
12 NOON 
, 
1 PM 
2 PM 
3 PM 
4 PM 
• I 
5 PM 
6 PM 
, 
I 
7 PM 
. 
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CURRICULUM AND MAJOR FIELD CODE NUMBERS 
UG CURRICULUM CODE NUMBERS 
b40 Art - B. F. A. (non-tchg.) 
041 A rt Education 
043 Early E l ementary 
(K, I, l, 3) 
044 Later Elementary 
(4, 5, 6) 
Both curricula lead to the same 
provi~ional ElcITI. Certificate 
143 Early Childhoocl 
045 B. S. Degree-Jr/Sr High Tchg. 
056 B . A . Degree (Lang. -Non-tchg) 
057 B . S. Degree (Non-tchg) 
096 B.A . Degree-h/Sr High Tchg. 
UC MAJOR CODE NuMBERS (Elect m~)r listed after the clIrriculLlm) 
002 Art 
002 A I·t 
003 Arts. Grollp 
007 Dramatic Arts 
009 Elem. Sci. Group 
010 Engl. Lang . " Lit. 
011 Engl. Literature 
012 French 
013 Geog raphy 
001 Philosophy (Non-tchg) 
006 Chemistry 
007 
008 
010 
Oil 
Oil 
013 
014 
015 
016 
Dramatic Arts 
Economics'" 
Eng!. La~. & Lit. 
Engl. Literature 
French 
Geography 
German 
Geology 
History 
020 Mathematic s 
022 Biology 
522 Comm. College Tchg. 
(Biolngy) 
014 German 
016 History 
022 Biology 
031. Spanish 
050 Pol. Sci. hot 
normally tCtken) 
025 Physics 
0,9 Anthr6poiolY (Non-tchg) 
030 Sociology':: 
031 Social Sclc j''I.ce 
03l Spanish 
039 Radio-TV- "Urn (non-tchg.) 
050 Political Science':' 
056 Speech 
057 Speech and Drama 
058 Psychology;>:: 
059 Gene raJ Science 
067 Physical Sci. (lchg) 
068 Earth Scierce 
057 Speech & Drama 
060 English Group 
131 Soc. Sci. Group 
210 Lit/Lib. Sci. /01'. Young 
300 Three Minors (do· not 
select any o~her major) 
069 Music (Non-tchg) 
-1-22 Aauatic Biology 
080 Computer Sci. (Non-tchg) 
102 Art- 30hr. major 
106 Biochemistry 
10 8 Labor Studies 
110 English Language 
III English Linguistics 
ill Bus. Lang. (French) 
116 A rea StLldies 
117 Land Use Analysis (Non-tchg) 
6lZ Microbio10gy 
206 Metallurgical Chemistry 
722 Physiology 
';' There is a lack of secondary teaching opportunities in these majors. There is little assu rance of student teaching placement in these areas. 
0-1-7 Industrial Education 01H Industrial Education 
048 Library Science 019 Library Science 
049 Music Education 
050 Physical Education 
051 Rec reation 
052 Special Education - Normally 
leads to Provisional Elem. Ce rt. 
(For Sec. Provo Cert. see adviser 
in charge) 
042 Business Education 
054 Business Administration 
055 Flexible Program in Business 
058 Dentistry 
059 Enginee r1 ng 
060 Forestry 
061 Law 
062 Medicine 
063 Mortuary Science 
064 Pre -Occupati onal Therapy 
164 Occupational Therapy Accepted 
065 Pha I'macy 
066 Social Work 
067 Medical Technology 
167 Medical TechnOlogy Accepted 
068 Applied Science 
069 Bachelor of Music Performance 
070 Bachelor of Music Therapy 
073 Industrial Tech. (2 year Cert. ) 
07-1- Industrial Tech. (-I- year Cert. ) 
075 Consume r Services in Home Ec. 
076 General Home Economics 
077 Family Life 
078 Dietetics Intention 
178 Dietetics Accepted 
079 . Home Economic s Education 
080 Inte rior Design 8,. Housing 
081 Fashion Merchandising 
021 Inst rumental 02-1 Vocal 
027 Physical Education 
028 Rec reation 
033 
035 
Hearing Impaired 
Visually Impai red 
037 Physically ~ Otherwise Health Impaired 
041 Emotionally Impaired. 
036 Mentally Impai red 051 Speech & L:lnguage Impaired 
005 Office Education lOS Dist. Educe.tion 
004 Accounting 048 Shopping Cntr. 
042 Marketing 052 Sec reta,rial 
043 Finance 055 Computers 
044 Gene ral 152 Legal AssiE tant 
045 Management 143 Real Estate 
046 Accounting 047 Sec reta rial 
Choose major before beginning of junior year . 
(Not a Degree Program) 
(Not a Degree Program) 
Choose major before beginning of junior year. 
Choose major before beginning of junior year. 
(Not a Degree Program) 
023 Occupational Therapy Intention 
223 Occupational Therapy Accepted 
(Not a Degree Program) 
070 S')cial Work 
054 Medical Technology Intention 
254 Medical Technology Accepted 
006 Chemistry 020 Mathematics 
169 Music Pe rformance 
170 Music Therapy 
061 Drafting 062 Electronics 
Management 
065 Power Technology 
155 Production Systenls jl nalysis 
243 Insurance 
252 Office Administration 
040 Economics (B . B . A.) 
0·19 Retailing 
025 Physics 
063 Graphic Arts 
064 Materials Processing 
066 Industrial Technology 
072 Consumer Mgt. 
1.66 Ind. Tec h. -C:co:::n",s:.:t,-,r~lIc::c.:.h,,· o:.:n:-.-_-=2.:.b.:.6-=I"-,n.::d:-. _T,-c::.c:::h",.:-.--.:.M=an:.:L::.' f"a:..:,<"t",u.:..n"-,· n=g 
075 Foods in Business 
017 Home Econon,ics 
077 Family Life 
078 Dietetic s Intention 
278 Dietetics Accepted 
017 Home Economic s 
073 Interior Design 
074 Fashion Merchandising 
CURRICULUM AND MAJOR FI ELD CODE NUMBERS 
UG CURRICULUM CODE NUMBERS 
082 Pre - Nursing 
182 Nurs ing 
083 Health Administration lt1tp"ti~)!1 
183 l4"palth Pf1ministration Accepted 
085 Public Administration 
086 Criminology 
087 Arts Management 
088 Pre-Architecture 
089 Pre - Religious Careers 
090 Teaching of Dance 
091 Public Law &. Government 
092 Nuclear Med . Tech. Intent 
192 Nuclear Med. Tech . Accepted 
097 Ind. Interdisciplinary Concentration 
114 Language &. International Trade 
126 Dance (Non - tchg.) 
099 Vndeclared 
099 G uest Student 
III Non-Matriculated 
UG MAJOR CODE NUMBERS (Elect major listed after the curriculum) 
082 Nursing Intent-Generic 08] Nursing Intent - Completion 
282 Nursing A('cepte<;J.-Gen. 281 Nursing Accepted - Completion 
Of>3 Health Administration Intention 
Hn Health Administration Accepted 
ISO Public Administration 
130 Criminology 
087 P. rts Management 
088 Pre - A rchi.tecture 
089 Pre-Religious Careers 
026 Dance 
191 Public Law & Goverrunent 
092 Nuclear Med. Tech. Intent 
- Z9Z Nuclear Med. Tech. Accepted 
199 Individual Interdi.scipli.nary Concentration (See Mrs. S . Green, Acade.mic Services Center ) 
114 Language & International Trade 
026 Dance 
000 Major or Curriculum Undecided. Should declare major before junior year. 
099 Guest Student 
OOp Non-Matriculated 
89 
90 CONTACT PERSONS FOR FIELDS OF STUDY 
FIELD OF STUDY 
Accounting 
Afro-American Studies (m) 
Anthropology 
Applied Science 
Pre -A rc hitectu re 
A rea Studies 
Art B. F . A . 
A rt Education 
Art Histo ry 1m) 
Art Major (30 hours) 
A rts Management 
Astronomy (m) 
BiochemiRtry 
Biology 
Aquatic Biology 
Community College Teaching 
Gene ra l Biology 
Mic robiology 
Physiology 
BBA - No major 
Bilingual - Bilcultural Education (m) 
Botany 1m) 
BUf'iness Computer Systems 
Business Teacher Education 
Distributive Education 
Office Education 
Chemistry 
Chemistry Professional Curriculum 
Child Car e Guidance Services (m) 
Child ~ r'all1i1y Sf'I'vi('E"s SpE"ciality (not M/m) 
Chllnr(>n's Litpr~turp (m) 
Clolhinc R .. TextilE's (m' 
Coaching (m) 
Coastal Environments (m) 
Computer Science 
Conservation Resource Use (m) 
Consumer & Home Economics Education 
Consumer Services In Home Economics 
Consumer Affai rs 
Foods In Business 
Criminal Justice & Criminology 
Dance - Teacher of 
Pre-Dentistry 
Dietetic s 
Drama for the Young (m) 
Dramatic Arts 
Early Childhood Education 
Earth Science 
Economics 
Business Economics 
Comparative Economics Systems 
Economics of Finance 
Governmental Economic s 
Labor Economic s 
Theoretical & Quantitative Economics 
Elementary Education Ea rly 
Elementary EdLlcation - Later 
Emotionally Impaired 
Pre-Enginee ring 
English as a Foreign Language (or Non-native 
Speakers 1m) 
English 8 .. Ame rican Literature & Language 
English Linguisti cs 
English Language 
Executive Secretary 
Family Life 
Fashion Me rchandising 
Finance 
Financial Management 
Investment Analysis 
Flexible Program in Business 
Pre-Forestry 
French 
French Business Language 
Gene r al Business 
FIELDS OF STUDY 
DEPARTMENT 
Accounting & Finance 
Afro-American Studies 
Socio logy 
Physics & Astronomy 
Industrial Technology & E:du cation 
History & Philosophy 
Art 
Art 
Art 
Art 
Speech & Drama 
Physics & Astronomy 
Chemistry 
Biology 
Management 
Foreign Language 8. Lite -ature 
Biology 
ORIS 
Administrative Services 81 Business Education 
Chemistry 
Chemistry 
Home Economics 
Social Work 
English Lanetla~J &> Lite'! n~l' rc 
HOI"""£' F.cnnC'lr..i, s 
HPER&D 
Geography & Geology 
Mathematics 
Biology 
Home Economics 
Home Economics 
Sociology 
HPER&D 
Chemist ry 
Home Economics 
Speech &- Dramatic P, rts 
Speech & Drama 
Curriculum &- Instr uc tion 
Geography & Geology 
Economics 
Curriculum 8.: Instruction 
Educational Psychology 
Special Education 
Industrial Technology & I:d ucation 
Foreign Languages 8: Lib ~ ratllre 
English Language ~ Litel atu r e 
English Language &: Lite I'a!llre 
English Language & Lite I ature 
Administrative Services l; Business 
Home Economics 
Home Economics 
Accounting & Finance 
Administrative Services ~ ! Business 
Biology 
Foreign Languages & Li t '~ ratllrc 
Foreign Languages &. Lit'Haturc 
Management 
Ed\lcation 
Education 
CONTACT PEHSON 
E . A. Devine 
R. Woods 
A. Ehrlich 
J. Ba rnes 
J . Gdess 
J. Upshu r 
D. Tammany 
C. FC'nc;ch 
R . Glenn 
D. Tammany 
K. 51 evens 
J. Wooley 
C. Anderson 
D. Wallace 
D. Wallace 
B. Johnson 
P. Volz 
G. Sirn l )llc 
F. Patrlck 
R. Parlilla 
IT . Caswell 
C . Long 
A . Bplfku!-
M. Hol}ck 
C. And(' rson , 
C. Ancl('I'son 
.1. Willlf'lon 
D. 1.111)0111 1\\ 
.~ . P('t"kin" 
S . t-,1oo "(' 
J . 5hNlni 
N. Raphael 
K. Lauc kne r 
R . Belche r 
M . Kriegel' 
J . Balln,ar, 
E. Gl'('en 
J. Gal('tti 
C. Andpl'son 
A. P('el 
T. McDaniel 
P. Zell('rs 
L. Adams 
H. Mac Mahan 
Y. Chung 
L. Ada,I'!; 
W. Williams 
G. Caputo 
J. Griess 
J. Aebcrsold 
R . Mohl 
P. Pillsbllry 
J. Johnson 
M. Robek 
B. Barbcr 
.T. Hanscn 
'E. A . De v ine 
R. Wingo 
M. AcHeI' 
B. Paltrier 
B . Muller 
f' • Palrlck 
, 
CONTACT PERSONS FOR FIELDS OF STUDY 
FIELDS OF STUDY CONT'D. 
FIELD OF STUDY 
General Science 
Geography 
Geology 
Gercntology (m) 
German 
Health (rn) 
Health Administrati on 
Hearing Impaired 
Historic Preservation (rn) 
History 
Home Ec on omics - General 
Individualized Interdisciplinary Concentration 
Industrial Education 
Industrial Arts 
Construction 
Graphic Communications 
Manufacturing 
Power 
Industrial - Vocational Education 
Industrial Technology 
Construction Technology 
General Industrial Technology 
Manufacturing Technology 
lnstl ranee 
Interior Design &- Housing 
Journalism {m} 
Labor Studies 
Land Use Analysis 
Language &- International Trade 
(French, German, Spanish) 
Legal Assistant 
Pre-Law 
Library Science 
Lite rature 
Literature, Library Science , Drama for the Young 
Management 
Marketing 
Mathematics 
Mathematics Education 
Medical Technology 
Pre-Medical & Pre-Osteopathic 
Mentally IlTlpaired 
Metallurgical Chemistry 
Military Science (m) 
Pre -Mortuary Science 
Music Education - Instrumental 
Music Education - Vocal - Keyboard 
Music Performance 
Music Therapy 
Music Major (30 hou r ) 
Nuclear Medical Technology 
Nursing 
Accepted - Generic 
Accepted - Completion 
Nursing - Intention 
Nutrition (m) 
Occupational Therapy Accepted 
Occupational Therapy Intention 
Office Administra tor 
Oral Interpretation (rn) 
Pre -Pharmacy 
Philosophy 
Physical Education 
Physical E ducation for Special Education (m) 
Physical Science 
Physically Impaired 
Physics Research 
Physics 
Political Science 
Production Systems Analysis 
Propprty M<\n.:lgcment 
Psychology 
Public Administration 
Public Sector Management 
Urban Affai rs 8.: COlnmunity Devel opment 
Human Resources Adrninistration 
Intergovermnental Relations & Public Development 
Urban S. Regional Planning 
DEPARTMENT 
Physics & Astronomy 
Geog raphy & Geology 
Geography & Geol ogy 
Nursing Education 
Foreign Languages & Literature 
HPER&D 
Health Administration 
Special Educahon 
Geography & Geology 
History & Philosophy 
Horne Economic s 
Academic Services Center 
Ind\\strial Technology & Education 
Industrial Technology & Education 
Accounting & Finance 
Home Economics 
English Language & Literature 
Economics 
Geography &, Geology 
Foreign Languages & Literature 
Adrninistrative Services & Business Education 
Political Scienc e 
Curriculum & Instruction 
English Language & Literature 
English Lang uag e & Literature 
Management 
Marketing 
Mathenlatic s 
Mathematic s 
Medical Technology 
Biology 
Special Education 
Chemistry 
Mili tary Science 
Chemistry 
Music 
Music 
Music 
Music 
Music 
Medical Technology 
Nursing 
Nursing 
Academic Services Cen ;:er 
Horne Economics 
Occupational Therapy 
Academic Services Center 
Administrative Services & Business Education 
Speec h & Drama 
Chernistry 
History & Philosophy 
HPER&D 
HPER&D 
Physics & Astronorny 
Special Education 
Physics & Astronomy 
Physics &: Astronomy 
Political Science 
ORIS 
AC('ntlnting k, Financ e 
Psychology 
Political Sci e nce 
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CONTACT PERSON 
D. Trochet 
P. Buckholtz 
L. Ogden 
J. Boyd 
R. Schaub 
M. Yeakle 
D. Kraushaar 
G. Garber 
M. McLennan 
I. Wheatley 
B. Barber 
S. Green 
G. Jennings 
J. Weeks 
E. A . Devine 
R. Leinbach 
C. Statfeld 
D. Pearson 
G. Jaworski 
J. Hubbard 
T. Johnson 
D. Hortin 
H. Corbacho 
D. Lawniczak 
A. Helbig 
F. Patrick 
R. Williams 
R. Marshall 
J. Ginther 
L. Beerbaum 
E. Hurst 
M. Lake 
C. Anderson 
R. Hawley 
C. Anderson 
R. Q uayle 
R. Quayle 
R. Quayle 
R. Quayle 
R. Quayle 
L. Beerbaum 
J. Boyd 
L. Hogan 
K. Moses 
E. Found 
L. Spelbring 
K. Moses 
A. Belskus 
A. :Martin 
C. Anderson 
T. Franks 
J. Sheard 
M. Green 
D. Trochet 
R. Anderson 
R. Silver 
R. Silver 
J. Johnson 
C. Long 
F..A. Devine 
B. Fish 
B. HOll rani 
92 CONTACT PERSONS FOR FIELDS OF STUDY 
FIELD OF STUDY 
Public Law & Government 
Radio- TV -Film 
Real Estate 
Pre-Religious Careers & Religious Studies (m) 
R<.'c reati nn 
Secondary Education 
Social Science 
Social Work 
Sociology 
Spani~h 
Spanish Culture (m) 
Special Education - No major 
Speech 
Speech & Dramatic Arts 
Speech &.: Language Impai red 
Visua1ly Impaired 
Women 1 s Studie s (m) 
Writing (m) 
Zoology (m) 
NOTE: (m) indicates minor ~ 
FIELDS OF STUDY CONT'D. 
DEPARTMENT 
Polit ical Science 
Speech & Dramatic Arts 
Accounting & Finance 
History & Philosophy 
HPt:RI< D 
See Department of Mnj ll" 
History K Philosophy 
Social Work 
Sociology 
Foreign Languages 8.. Literatu re 
Foreign Languages &: Lite rature 
Special Education 
Speech So- Dramatic A rl s 1 
Speech &: Dramatic A r 1 s 
Special Education 
Special Education 
Women1s Studies 
English Language & Literature 
Biology 
CONTACT PERSON 
D. Hartin 
H. AId ridge 
E. A. D<"vine 
L. Sehe-rel" 
.I. Shea I,d 
1. Wh{'atlcy 
D. Loppnow 
M. T ruzzi 
G. Voght 
G. Voght 
N. Ni.esen 
G. Evan s 
D. Beagen 
J . Gonzalez 
G. Barach 
N. Bishop 
L . Smith 
H . Caswell 
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CJ::NEHl\1. INI'OHW,l'rOO FUR D I PI O'll\ J\PPLICIWI'S 
The Gruduilte sdDOl / I·:astern Michigan University 
and procedures related to graduation are detailed in the Graduate catalog. Especially note the follewing req.lirerrents: 
Grade Averages: No stooent will be reo::mrended and approved for the master's or specialist's degree unless the stOOent ·has 
achieved a grade average of B or B+ in the respective degree programs. 'lhis grade average rB:JUirerrent applies to 1) all 
graduatE- credit earned at Eastern Michigan University; and 2) all graduate credit inciooed in the area of specializatic:n. 
Residez;sy: For a master's degree, at least six hours of graduate credit used on a degree progi-am must be earned on car.pus 
111 Ypsl.Janti. For the specialist's degree, at leilSt 16 hours must be earned an carrpus. 
Time Limitation: All requirments for an advanced degree must be canpleted within six calendar years fran the time of the 
first enrollrrcnt in the degree program. 
Cl\LENDAR 
Jt-' •. .LC;,o1W.UIl for Graduation due 
graduate record upJatcs 
Ji.II1uary 11, 
April 14, 
April 19, 
Apd123, 
1980 
1980 
1980 
1980 
S\.ITlT"er 1980 (regular and p:>st-surrner sessions) 
Application for Graduation due 
Deadline for graduate record upjates 
Q::mrencerrent (none scheduled) 
June 25 , 1980 
August 11, 1980 
(Graduation) 
for Gra,juation due 
for graduate record updD.tes 
·YTTTY'nrro1"",t- (rone scheduled) 
May 2, 1980 
June 16, 1980 
Degree award date (Graduation 
Fall 1980 (tentative) 
Application for Graduation due 
Deadline for graduate record updates 
Q:mrencerrent 
award 
August 15, 1980 
SepterrbP-r 10, 1980 
No,'-e:':::er 21, 1980 
December 14, 1980 
1980 
course work accrued previous to the graduation serrester/session llRlSt be canp1eted, dccurent.ei/validated ilS requisite, and 
a matter of record ro later than one lIDI1th prior to the expected degree award date. 
"I" (Incano1ete) Grades: Roquired course crnp:ments must be ccrnpleted, and "I" grade converted to letter grade. (A ccrnp1eted 
thesis must be d=ted by fili."1.g two unrx:)Und copies in t.."te Graduate Office no late.;: than the last day of c1ilSses.) 
Transfer Credit: Filing of official transcript (s) in Graduate Office is required f or docurentation of transfer =edit. 
Stu:lents currently enrolled in tra'1sfer credit courses should not expect to receive their degree until one se:rester following 
that in which course work i s =tp1eted because of t.i.rre factor involved in transacting official transcript and carp1etion of 
graduation clJe.:::k-out. Lett:J.,rs fran professors or grade reJX)rts are rot acceptable substitutions for trans=ipts. 
Out-of-Date Credit: Validat.ion by examination ilS approved by deparbrent and Graduate Sch:x>1 must be satisfactorily can-
pletod 110 later than l1DTlth r .rior to graLluatiO'1. 
these grmilt.:lte record updates will defer the applicant's graduation to the next sereste:"/ 
ici.lI1t..'l Em a (Jrilduate degree in the Colle<.Jc of Education musL hold or have satisfied the requirer.ents for a Teaching Ce . 'ti-
(unle.% waived in writing by the coordinator of advising in the area of concentration) before they are eligible for a grad-
degree. f\.ryplicatiO'1s for a 'l'caching Certificate should be made in the Office of Academic Rea:Jrds and Teacher Certification, 
5, Pierce lIall (487-4111). 
Recrnm: ,ndationNerification 
records of each graduate degree applicant are checked out in the Graduate Office to deterr1ine eligibility for graduation and 
are forw~ to the approprjate academic department for review and r eccmrendation. Upon reccr.rrendatiO'1 by the aepa...'-urent, 
is notified by letter of his/hcr clearance for graduation. Degree verificatiO'1 letters will be sent autanatically 
1 students .... no havc s\.X."Cessfully ccrnpletLu all degree requirerents. This verification letter will be sent 'afJ?roxi.'11ately 
to four weeks after the close of the seTr.ster. Diplanas will be mailed ab:lUt ten weeks later. 
,raou;,rp Office ~ ilcccrnrodate speci.:ll ro:::JtK:sts for advanced degree verification. 'Ih£ degree reccmre.'1ciation/clea.rance 
doc'.l!rcnts tJle Univ'..!rsity's degree verification process and can be used to inform any e-,;:>loyer of the date .... 'hen deg:::ee 
icatiO'1 can be cxpcctod. 
SEE REVERSE SIDE FOR APPLICATION FOR GRADUATION 
94 l=' OR MASTERS AND SPECIALISTS DEGREE STUD:~NTS ONLY NOT BACCALAUREATE DEGRE 
; tudent No APPLICATION FOR GRADUATION OFFICE USE ONLY 
; oc Sec No Date Checked 
Please return this form together with Hours Short 
a $15 graduation fee to: 
Inc DEGREE EXPECTED 
Master's CASHIER'S OFFICE Low GPA EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY Trans Cr Specialist YPSILANTI, MICHIGAN 48197 i OK to List 
P LEA SET Y P E 0 R ~~ I N T 
APPLICATION FOR .GRADUATION IN: APR __ JUNE ___ AUG __ OCT __ DEC __ 19_ 
THIS NAME WILL 8E PRINTED ON THE DIPLOMA 
First Middle Last 
Birthdate Sex: M_F_ Marital Status 
Address: 
Street Apt City State ZIP 
MY DIPLOMA IS TO BE MAILED TO THE FOLLOWING ADDRESS IF DIFFERENT FROM ABOVE: 
. 
Street Apt City State ZIP 
Home Telephone No. 
Area Code Number 
Place of Employment 
Employer's Address Telephone No. 
City State Area Code Number 
Area of Specialization Adviser 
Teaching Certificate: None __ State __ Elem Prov __ Sec Prov __ Cont __ 
Elem Perm __ Sec Perm __ Spec __ 
IF YOU ARE USING TRANSFER CREDIT, PLEASE READ & NOTE 
If transfer credit is used on the degree, official transcript (s) MUST bE! on file no later than one month prior to the 
degree award date; otherwise your degree will be delayed one semestE!r to allow time for processing of records. 
(Letters or grade reports submitted in lieu of official transcJipts are not acceptable.) 
Institution Course Number & Title Date ComQleted Sem Hrs 
I 
Date of Application Signature 
(DO NOT WRITE BELOW THIS LINE - - FOH OFFICE USE ONL V) 
Recommended to the Faculty and Board of Regents of Eastern Michigan University for the degree of: 
Master of 
OR !r 
Specialist in 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 95 
CHANGE OF ADDRESS NOTICE Month Day Year Class Level 
DATE : 
- -
Undergraduate 
Graduate 
- -
(1) Student Number Last Name First Initial 
I I I I I 
(12) Social Security Number (78) 
I I I I I I I I 1 I 5 I z . 
1. FILL IN ONLY THE SECTION THAT HAS CHANGED. 
2. Include "Country" only if from a country other than the United States or Canada. Canadians please include your province. 
STATE ABBREVIATIONS 
LOCAL ADDR ESS - Where you live yvhile attending EMU. 
AL ALABAMA 
(12) Number, Street and Apt. (Space between words) AK ALASKA 
AZ ARIZONA 
AR ARKANSAS 
CA CALIFORNIA 
CO COLORADO 
CT CONNECTICUT 
DE DELAWARE 
DC DISTRICT OF 
COLUMBIA 
FL FLORIDA 
z GA GEORGIA 
HI HAWAII 
' HOME ADDRESS· Where you live while school is not in session or while not attending school. ID IDAHO 
D CHECK IF SAME AS LOCAL IL ILLINOIS IN INDIANA 
IA IOWA (12) Number, Street and Apt. (Space between words.) KS KANSAS 
KY KENTUCKY 
LA LOUISIANA 
ME MAINE 
MD MARYLAND 
MA MASSACHUSETTS 
MI MICHIGAN 
MN MINNESOTA 
MS MISSISSIPPI 
MO MISSOURI 
z MT MQNTANA 
BILLING ADDRESS - Where you wish bills from the University to be sent. NE NEBRASKA NV NEVADA 
D CHECK IF SAME AS LOCAL D CHECK IF SAME AS HOME NH NEW HAMPSHIRE 
NJ NEW JERSEY 
(12) Number, Street and Apt. (Space between words) NM NEW MEXICO 
NY NEW YORK 
NC NORTH CAROLINA 
ND NORTH DAKOTA 
OH OHIO 
OK OKLAHOMA 
OR OREGON 
PA PENNSYLVANIA 
RI RHODE ISLAND 
SC SOUTH CAROLINA 
SD SOUTH DAKOTA 
TN TENNESSEE 
TX TEXAS 
NAME OF PARENT/SPO.LJSE/GY.ARDIA~(NEXT.oF KIN UT UTAH VT VERMONT 
(10) NAME OF: 0 2 - Parent 0 4 - Spouse 0 6 - Guardian 0 8 - Next of Kin VA VIRGINIA 
WA WASHINGTON 
WV WEST VIRGINIA 
(11) First, Middl~ and .~ast Nam~ , . WI WISCONSIN 
WY WYOMING 
z 
Form B-38 FOLD SO THAT ADDRESS ON BACKSIDE SHOWS AND DROP IN THE CAMPUS MAIL! 
REGISTRATION OFFICE 
BRIGGS HALL 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
YPSILANTI, MICHIGAN 4,B197 
CANCELLATION OF REGISTRATION 
SOCIAL SECURITY NO . SEMESTER /YEAR CURRENT DATE EFFECTIVE DATE 
STUDENT NUMBER LAST NAME FIRST NAME MIDDLF: INITIAL 
PERMANENT ADDRESS - STREET &< N O. CITY STATE ZIP 
l. CHECK ONE BOX 
o Cancel Admission 
o Transfer Admission Semester & Year 
From ___ to __ _ 
o Cancel Registration 
o Withdraw From All Classes 
2. CHECK ALL APPLICABLE BOXES 
o Undergraduate Student 
o Fr. 0 Soph. 0 Jr. 0 Sr. 
o Graduate Student 
o Financial Aid Recipient 
o University Housing Resident or Applicant 
Specify _ _ _ 
ROOJ\1 HAl. 1. 
3 . CHECK REASON FOR MAKING THIS REQUEST 
(One Box Only) 
o Insufficient Funds 
o Employment 
o Illness or Accident 
o Family Responsibility 
o Transferring To Another College 
o No Longer Wish to Complete Degree Program 
o Other (Specify) 
STUDE NT'S SIGNATURE 
STUDENT STATUS CHANGE REQUEST EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
Registration Office 
Eastern Michigan University 
Ypsilanti, Michigan 48197 
Entered as 
Second Class Matter 
at the Post Office 
in Ypsilanti , Michigan 
